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T E R R I B L E S INUNDACIONES E N ESPAÑA 
L a s p r o v i n c i a s d e V a l e n c i a , A l i c a n t e y M u r c i a c a s t i g a d a s s e v e r a m e n t e p o r u n t e m p o r a l 
h a b i t a n t e s d e C a r t a g e n a c a r e c e n d e a l i m e n t o , a ¿ n a y a l u m b r a d o . H e r o i c o s , 
p e r o i n ú t i l e s , e s f u e r z o s d e l a p o l i c í a m o n t a d a . E l G o b i e r n o c o n c e d e u n c r é d i t o 
d e 2 . 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s p a r a l a s v í c t i m a s . 
TtKRIBLES IM M)A( lONKS 
ESl'ASA 
(Cable especial de la Prensa Asocia-
cia recibido por nuestro hilo directo) 
MADRID, Octubre 2. 
Muchas' desgracias persona'es se te-
mé nue hayan resultado de las inun-
daciones debidas a los excesivos agua 
ceros que han caído sobre el país, par-
ticularmente ea la ciudad de Cartage-
na cuyos habitantes anoche pasaron 
.l0r una prueba terrible, verdadera no 
(he de terror, debido a la inundación 
Ce las partes más bajas de la ciudad. 
r;sta estuvo «uinida on ias más com-
•letas tinieblas, como consecuencia de 
la interrupción del servicio del alum-
brado eléctrico y del gas. 
Los habitantec que se habían refu-
i'iado en los pisos superiores se -igol-
jíaban en las ventanas y balcones, pi-
íiiendo socorro. La policía montada h.-
-/o todo lo posible para sarvarlos llevan 
,¡o sus caballos a nado, llopando el 
íigua hastd el pescuezo de los anima-
les esforzándose para salvar a los 
aterrorizados habitantes; pero even-
tualmente se vieron obligados a desis-
tir de su empeño, porque las aguas 
subían de una manera espantosa. 
Las primeras noticias daban cuenta 
de veinte y dos desgracias personales 
t-n Cartagena, y se teme que sea con-
siderable el número de las víctimas, 
especialmente en los suburbios. 
Bl agua arrolló las mercancías de-
positadas en los muellss1 y causó gran 
lies averías en las tiendas y almace-
nes. 
Los comestibles están escaseando y 
i?e ha ordenado que vaya un barco de 
guerra a Cartagena para abastecer a 
la ciudad. 
Los daños causados por las inunda-
ciones son muy extensos, particular-
mente en las provincias de Valencia, 
Alicante y Murcia. Los ferrocarriles 
están paralizados en 3sos lugares. El 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
La dimisión del gobernador de Madrid.—La ocupación de Fondak 
es causa de gran júbilo para las tropas.—Protesta del Ministro de 
España en Tánger. 
LA DIMISION l'M (.OBEIiXADOB I región. El castigo ha sido durísimo. 
DE HADBID 
MADRID, Octubre L'. 
Ha dimitido td gobernador de esta 
capital, señor Cavestany, fundándose 
en que la escasez de harinas produ-
cirá un conflicto por no haberse aten-
dido la reclimación que hizo opov-
tunamente. 
Li OCUPACION DEL FORDACK 
TETüAN, Octubre 2. 
La ocupación de Monte C4nico, Ha-
racha y otras, ha producido gran jú-
bilo entre las tropas españolas. Es-
tas, en las operaciones, tuvitron dos 
muertos y quirce heridos. 
Las columnas de los generales Sil-
vestre y Barrt-ra egraron los objeti-
vos que perseguían, habiendo ocupado 
el domingo todo el Fondack. 
Kl general Berenguer ordenó casti-
gar al poblado de Il-msalem, que ayu-
dó a la insubordLiación de las fuer-
zas indígenas. Los aeroplanos bom-
bardearon durante dos días aquella 
Los moros solicitaron el perdón. 
PROTESTA DEL MIMSTRO DE ES-
TAÑA EN TANGER 
TANGER. Octubre 2. 
El Ministro de España ha presen-
tado una enr'rgica nota al represen-
tante del Sultán protestando de que 
se autoricen con frecuencia convo-
yes, con armamentos y víveres, desti-
nados al abastecimiento del RaisulL 
tráfico en Valencia, ciudad de casi dos-
cientos mil habitantes también está 
paralizado. Lo mismo sucede con el 
servicio telegráfico y telefónico. En 
muchos lugares no se publican perió-
dicos. Cuatro aldeas están aisladas lo 
mismo que muchasr fincas en el campo 
a las cualeai no es posible enviar soco-
rros. Se esperan noticias de desgra 
tías personales ocurridas en estas lo-
calidades. 
El Gobierno ha decidido enviar a 
Cartagena comestibles y tropas y al-
gunos acorazados para prestar el so-
corro posible. 
Los habitantes de Cartagena care-
cen de alimento y de agua, lo mismo 
que de alumbrado. 
Es el propósito del Ministro de Fo-
mento Ir a Cartagena hoy para diri-
gir la obra del socorro. 
La comunicación entre los distritos 
inundados y otras partes de España 
se lleva a cabo por media de aeropla-
nos. El gobierno ha decidido conceder 
un crédito de dos millones de pesetas 
l ara aliviar a las víctimas de las inun 
daciones. 
MAS DETALLES DE LOS ESTRAGOS 
CAUSADOS POR LAS INUNDA-
CIONES 
CARTAGENA, Octubre 2. (De nuestro 
servicio de España) 
La tormenta que descargó aquí oca-
sionó horrorosas Inundaciones. Bl 
agua alcanza en las calles, una altura 
de cuatro metros. La corriente arras-
tró numerosos mostradores de tlen-
uas, más, de doscientas anaquelerías y 
algunos altares de iglesia. 
En el momento de la inundación se 
encontraban más de doscientos en una 
iglesia. Al verse en peligro subieron a 
los campanarios y tocaron las campa-
nas pidiendo auxilio* Se les socorrió; 
pero no pudo evitarse que perecieran 
coco y que resultaran heridos 24. 
Se cree que han perecido algunos 
más. 
Se han abierto suscripciones para 
socorrer a loa( damnificados. 
En el convento de las Siervas de 
María estuvieron a punto de ahogarse 
las religiosas. Después de grandes es-
fuerzos realizados por la policía, guar-
dia civil y tropas se logró salvarlas. 
La ciudad presenta aspecto desola-
dor. Reina consternación producida 
por el tamaño de la catástrofe. 
Los trenes quedaron detenidos a 
consecuencia de las inundaciones. 
Han quedado destruidas las mercan-
cías que estaban depositadas en los 
muelles. 
Numerosos comerciantes quedaron 
arruinados. 
En las calles aparecen volcados al-
gunos tranvías a los que sorprendió 
el temporal. 
Los edificios del Ayuntamiento, Ban-
RETIRARON LA ACUSACION 
CONTRA LA CONDESA 
NEW YORK, Octubre 2. 
La acusación presentada contra la 
Condesa María Luisa Hernández, cu-
bana, que había ocupado elegantes 
habitaciones en un hotel aristocrático 
de aquí, fué desetimada pov un ma-
gistrado en el Tribunal du Mujeres 
de aquí, hoy, cuando un representan-
te de la tienda donde se alegaba que 
LOS ROTARIOS FESTEJARAN AI se había cometido el delito, compare-
LOS 67 GENERALES CUBANOS ^ ^ e ^ ^ í a ^ a t T 
DEL 68 Y DEL 95 
E> ESA FORMA CELEBRARAN LA 
FECHA PATRIOTICA DEL 10 DE 
OCTUBRE FN EL RESTAURANT 
"INGLATERRA" 
Celebró ayer sesión ordinaria el 
Club Rotarlo de la Habana. 
hía hecho arreglos para un pronto re-
greso a Cuba y creía posible que se 
hubiese incurrido en un errov. De-
claró que se había retirado la acusa-
ción. 
Rodolfo, el niño de once años, hijo 
de la Condesa Hernández, que había 
( sido conducido al tribunal de los ni-
Después de la acostumbrada pre- gos p0r(lue carecía de un tutor ade 
tentación de los señores invitados, la 
.'•residencia dió cuenta de algunos do-
nativos que continúan llegando con 
destino a los damnificados por el cí_ 
tlón. 
Y seguidamente se refirió a la con-
veniencia de festejar la fecha patrió-
tica del día 10, mostrándose partidario 
>'le hacerlo» en alguna forma original y 
Proponiendo a ese fin celebrar la pró-
jima sesión en dicho día, a -as ocho 
«le la noche, o invitando al neto i los 
Seneralep cubanos del 68 y del 95. 
Los presentes acogieron favorable-
fiente esa idea y se nombraron las 
siguientes comisiones en relación con 
acto que se proyecta y que no ten-
drá carácted de líanquete sino de se-
Món ordiaria del Club: 
Comisión de Recibo: señor González 
Sel Valle y generales Pedro Betan-
oourt y Nicolás de Cárdenas. Este úl-
timo ingresó ayer como socio del Club 
Comisión de Orden: señores Beren-
"uer. Roelandt y Macbeath. 
_ Comisión de Adorno del salón: se-
ñores Spalding, Martín y Cape. 
Comisión de Menú: señores Alzuga-
ray y Roelandt. 
A este acto solamente serán invi-
kidog los 67 generales supervivientes 
ambas revoluciones, y los repre-
sentantes de la prensa nue hacen or-
''inariamente la información del Club 
Gotario. 
Î a fiesta tendrá efecto en el restau 
í-ant "Inglaterra", sin etiqueta, y asís 
[̂ ndo una orfluesta de cuerdas y una 
,,ñnda militar. 
^ EJl entusiasta rotarlo don Avelim. 
• érez, ha quedado encargado de lito 
Rrafiar los "menús". 
U H U E L G A D E CÁTbÁRIEN 
I DELEGADO DE LA SECRETARIA 
AGRICULTURA SALIO AYER 
PARA DICHA VILLA 
Ayer embarcó para CaibaHén el 
Ju8pector de la Secretaría de Agricul-
"ira señor Ramón Reguiera comisio-
nado por el general Eugenia Sánchez 
Agramonte, para intervenir en el con-
Tllcto -íxistente en aquella localidad 
cuado, fué puosto hoy en libertad por 
el Juez Cornelius Oollins, bajo la 
custodia de su madre. 
E L C O C H E R O " R E N C U L I L L O " 
DIO D E PUÑALADAS A UN 
C O L E G A 
S e a g r a v a l a e n f e r m e d a d d e l P r e s i -
d e n t e W í l s o n . 
L a C á m a r a d e D i p u t a d o s f r a n c e s a r a t i f i c ó e l 
t r a t a d o d e V e r s a l l e s , 
La huelga del acero.—Persiguiendo a los anarquistas.—Los desórdenes en Omaha.—Muerte de un 
expresidente de la Argentina.—Noticias de Méjico.—Un vapor italiano atacado por los yugo-esla-
Vos.--Choque entre tropas y obremos alemanes.—El Presidente de Honduras en Nueva Orleans.—Otrc 
americano secuestrado en Méjico.—Base portuguesa de aeroplanos.—La huelga del acero.—Recep-
ción a los Reyes belgas en Nueva York—Desórdenes en Arkansas.—Jóvenes que prefieren el sui-
cidio a caer en manos de los boWievikis.—Cuarenta y seis enmiendas rechazadas por el Senado ame-
ricano.—Artistas italianos en Nueva York.—Francia atrasará sus relojes.—Otras noticias. 
GRAVE ESTADO DEL PRESIDENTE 
WILSON 
7/ASHINGTON, Octubre 2. 
El Presidente Wilson es "un hombre 
muy enfermo" y su estado es menos 
lavorable, dijo el doctor Grayson, el 
mídico del Presidente en un boletín 
expedido esta noche a las diez desde 
.a Casa Blanca. 
He aquí el boletín expedido por eí 
doctor Grayson: 
"El Presidente es un hombre muy 
enfermo. Su estado es menos favora-
ble hoy y ha permanecido en el lecho 
durante todo el día. 
Después da consultar con el doctor 
F. X.t Dercum, de Filadelfia. los doc-
tores Sterling Ruffin y E . R. Stitt, de 
Washington todos los cuales convinie-
ron en que ese era el estado del Presi-
dente, se determinó que era esencial el 
absoluto descanso durante algún tiem-
po. 
E¡ doctor De Recum regresó hoy a 
Filadelfia, según anunció el Secretario 
Tumultv. 
Después de la consulta resniltó quf-
los médicos llamados por el doctor 
Grayson habían estado enteramente de 
acuerdo con sn diagnóstico y aproba-
Lan el tratamiento prescripto por él. 
El nombre del doctor Nennis direc-
El cochero Loreto Abreu y Abreu, que 
reside en la Quinta del Obispo, hace 
varios días denuncift al dueíio del establo I 
de carruajes donde trabaja, varios hechoa j tor ^ Disoensario Naval, no aparece 
delictuosos, cometidos por su compañero . €n el boletín expedido por el doctor 
de trabajo, Simón Prdrón y Castillo (a) , QraTg0n, pero se dijo que había estado 
Renculillo. Y éste, al enterarse de qn« en la Casa blanca durante la consul-
había sido delatado por su colega, s« 
preseníó anoche a su delator y, cuchillo 
en mano, le arremetió, infiriéndole va-
r.'as heridas. 
Loreto se fué al Hospital de Bmergen-
oias, donde el doctor Cabrera le hizo 
Ta primera cura. Preirenta una herida en 
la frente, otra en el bravio izquierdo y 
otra en el hombro derecho, todas de 
carácter grave. 
Renculillo se dió a la fupa después <to ¡ 
lealizar el delito, sin que pudiera ser 
detenido. 
La policía levantó acta del caso, dán-
dole cuenta al señor juez de sruardia. 
EL BANQUETE DE 
LOS NUEVOS JUECES 
En el día d* ayer se dieron los pa-
pos iniciales n>-ra la organización del 
banquete, en que confraternizarán 
los nuevos jueces municipales. A dicho 
neto, serán invitados especialmente los 
distinguidos magistrados que forma-
ron el severo Tribunal de las Oposi-
ciones, el Secretario de Justicia y el 
Jefe del Poder Judicial. 
El banquete tendrá efecto proba 
blemente el próximo lunes en uno dy 
nuestros principales hoteles, sin que 
cea necesario, el traje de etiqueta. 
El precio del cubierto será probable-
mente de diez pesos y las adhesiones 
te reciben en ol Colegio de Abogados, 
lodos los días de ocho a diez y media 
la que duró dos horas. 
En la capital esta noche había mu 
chas conjeturas acerca del verdadero 
estado del Vr-du e y <».rr>. genera' 1 
preocupación. 
Cuando los médicos que estuvieron 
en consulta salieron, de la Casa Blan-
ca poco después de las seis y media el 
doctor Grayson permaneció allí y a las 
diez fué a las oficinas ejecutivas y 
expidió su boletín por conducto del 
Secretario Tumulty. 
En las primeras horas del día el doc-
tor Grayson hizo saber que el estado 
físico del Presidentei era bastante 
fuerte con buenapl resión de la sangre 
La edad del Presidente, que en breve 
cumplirá 63 años hacía necesaria se-
gún se explicó una asistencia especial 
El ex-Secretario del Tesoro Me Adoo 
yerno del Presidente, visitó la Casa 
Blanca durante el día, pero no se pudo 
averiguar sí se le había suplicado que 
viniese a Washington en vista de la 
t-nfermedad de Mr. Wilsort o si había 
llegado para atender a negocios perso-
nales. 
ol doctor Grayson y yo no estábamos 
iUiy satisfechos, del estado î el Pre-
sidente n 
El doctor George E. Schweinitz, 
Presidente del Departamento de Ofta.-
mologfa, de la Universidad de Penn-
f-ylvania. quioe también fué llamado a 
Washington por el doctor Grayson es-
pera saíir mañana o el sábado. 
El doctor Schweinitz ha; sido oculis-
la de Mr. Wilson durante muchos años. 
co do España y otros edificios fueron 
inundados y las documentaciones de-
saparecieron arrastradas por la co-
iriente. 
El Ayuntamiento se reunió en sesión 
permanente para tomar medidas en 
favor de los damnificadou. 
La ciudad permanece a oscuras por-
que la inundación de la fábrica de 
electricidad obligó a cortar la corrien-
te. 
El vecindario agolpado en los balco-
nes, lleno de terror, demanda auxilio. 
Esto dió lugar a pavorosas escenas. 
La guardia civil, la policía y tropas, 
realizaron numerosos y heroicos sal -
vamentos, utilizando para ello las lan-
chas disponibles. 
Muchos de los horrorizados vecinos 
lograron su salvación subiéndose a 
'os irbones, y no pocos refugiándose 
en la torre de la iglesia del Carmen. 
Las cosechas quedaron arrasadas, 
especialmente las de pimentón, trlg» 
y maíz. 
También son de consideración y ca-
li generales los daños sufridos en las 
alquerías, pues van contadas ya dos 
sientas casas de labranza hundidas o 
maltrechas. 
CADAVERES ARRASTRADOS POR 
LAS AGUAS 
MURCIA, 2. 
En La Unión, las aguas destrozaroa 
¡as sepulturas del cementerio, cong-
ternando el espectáculo que ofrecíaü 
los cadáveres al ser arrastrados por 1» 
corriente. 
MURCIA, 2. 
Orihuela sufre también la desoía» 
ción producida por el temporal qu« 
devastó aquella rica comarca, habien-
do ya pedido, con .insistencia, auxilios, 
que inmediatamente le fueron presta-
dos por la marinería de guerra, lo-
grando salvar en sus lanchas al atri-
bulado vecindario. 
L O S C A M I N O S D E L M U N D O 
¡EL VIEJO VALS, VUELVE ! 
Cenábamos en la ''terraza" del 
"Moinson's, en compañía de dos ami-
gos. De Méjico, el uno. Del Brasil, el 
otro... 
—Llevo diez y ocho arios fuera, di-j 
joños el señor Gallardo, de Méjico. | Ust^"^^gS^"^^-^tr^a 
¡Y estoy ansioso de regresar a mi 
"aturullan"—porque no aciertan a bal 
larle,—las damas señoriales, encane-
cidas por los años, suspiran... 
Suspiran frente al cadáver de la 
mocedad, que retorna, a caballo sobre 
el recuerdo, fresca y dulce aún entra 
v,; ¿nave gemir de los viol'.ucs!. •. 
—Querido Gallardo... Todo pasa.. 
FILADELFIA, Octubre 2. 
A su regreso esta noche de Washing-
ton, donde estuvo en consulta con el 
doctor C. T. Grayson, médico del Pre-
sidente Wilson el doctor Francis X. 
Decum expidió una nota declarando 
que el Presidente había pasado muy 
mal amen ta( el día 
"Aunque no ha aumentado la tempe-
ratura del Presidente ni se ha presen-
tado ningún síntomaj grave repentinc, 
LA CAMARA DE DIPUTADOS FRA\-
CESA RATIFICO EL TRATADO DE 
PAZ 
PARIS, Octubre 2. 
La completa ratificación del, tratado 
ce paz de "Versalles por ambas Cáma-
las del Parlamento francés se espera 
muy en breve, tal vez dentro de cua-
tro días. Después de la ratificación 
i de dicho tratado por la Cámara de Di-
putados hoy, el Senado inmediatamen-
te emprenderá la discusión. La comi-
sién de la pan de ese cuerpo ya ha 
completado su estudio del documento 
E3 debate en el Sensdo se espera 
•>n los círculos parlamentarios que sea 
bastante breve, nd excediendo tai vez 
de cuatro días. 
La discusión del tratado el último J 
oía en la Cámara no presentó inci-
dente ninguno ni fué siquiera interc-
feante. Diez y seis oradores invirtíe-
jon dos horas en exponer'los motivos 
Correrán los años. Y un día, suspira-
rá usted de nuevo, bn.jo el sol del tró-
pico, por estas noches de neblina, por 
este viento frío del Lago, por estra 
calles infinitas, por estas multitudes 
compactas y presurosas, por estas 
"girls" que no dejan de ser ingenuas, 
por esta vidla, en fin—todo confort.—« 
que ahora le pesa a ucted tanto... Y 
felices entonces, si rostiros ¿os—el 
señor Campos y yo—tiece û tod un 
recuerdo para erta "Torraza'' del 
"Morrison's", donde, el viejo vals, que 
vuelve, acaba ahora de fcaludamos... 
—Que Dios nos dé <fcnforr;»Ídad a 
todos, replicó el señor Campos, con 




LA ÍNAÜGURACION DEL VEPF 
TEDERO DE BASURA EN TA-
LLAPIEDRA 
Ayer tartfe querdó ina,u|5*arado e! 
nuevo Vertedero de Basaira, construi-
do por la Snare Trlest Co. en el lito-
ral de Tallapiedra. 
Expresamente, invitados al actn, 
concurrieron gran número río perso-
nas, y los principales jefes del Depar-
tamento de Obras Priblicas. 
Recordamos además del coronel VI 
lo tiene todo... Juventud, un poco iiai6n> secretario del R<uno a los in-
do dinero, comodidades físicas—que; ^nieros Joan Portuondo, Podro Can-
sólo en este país se disfrutan plena-) tafia. Director General, los ix.e dise-
mente—museos de arte, inmensos pe-¡ fiaron la obra, señores Amad̂  Monte-
riódicos, libros, bellos paisajes, con-1 negro y Jorge Brodermann; el inge-
ciertos de música, teatros, cocineros» I niero Jefe de la ciudad señor "̂ aaveri.) 
excelentes, y una linda y fácil mujer j prlmelles de la "Havana Stô l" Mr .. 
en cada esquina, ganosa de disfrutar Wester Innreniero Jefe cTel Forrccarr!l 
ciudad! Los trenes, los vapores, me 
cansan, los hoteles me hastían, el 
teatro me aburre, la multitud—siem-
pre presurosa por las calles—me fas-
tidia y me irrita. Yo deseo la calma 
de un hogar, la paz de una familia, 
la dulzura de un estable amor... ¡y 
esto no se consigue nunca por estas 
tierras! ''Hurry'up" es la consigna... 
Y sumisos a este mandato ¡todo co-
rre aquí! Amores y amistades, afec-
tos y personas... 
(Los múgicos de la orquesta "toca-
ban", a la sazón, una marcha béli-
ca. —"¡Over here! ¡Over there!"") 
—Pues, amigo mío, replicó el señor 
O'Campos. del Brasil, pienso retar-
dar mucho1? año", la vueUa o mi pa-
tria, ¿Ñadí «ai ¡Es . t -.fta muy 
aceptable! 'í'oao aprisa .. inenos la 
delicada operación de comer. ¡Y que 
este "filete" "está'* riquísimo! ¿No 
me lo negarán ustedes? 
(Una "pobre" mujer que soñó segu-
ramente debutar en el Metropolitan, 
cantaba, en esos momentos, la Barca-
rola de los "Sueños de Hoffman") 
—Querido Gallardo, manifesté yo, 
¿hay alguna herida de amor en su 
pecho? Las burlas de ese diablillo 
que los poetas disfrazan de ángel 
ciego, suelen hacernos ver la vida 
con ojos demasiado sombríos. Usted 
(Pasa a la SEIS, columna la.) 
ntre los obreros del puerto v los pa- de la mañana y de dos a cinco de la 
lronos, con objeto de ver si se llega ¡tarde, a excepción del sábado, que se-
* un acuerdo que ponga término a la 
"Qelga de estibadores. 
Primeramente fué designado para 
tjesempeñar esa comisión ?1 señor 
Y^cisco Pérez Zayas, Jefq del Nego-
ciado de Colonización y Trabajo, quien 
0̂ ha podido cumplir dicha comisión 
»'or encontrarse algo delicado de sa-
lud. 
RECUSACION RECHAZADA 
3 En la sesión que celebró ayer la 
Junta Nacirnai del Censo, se acordó 
c o n t a l ,^eSra,dor C talles del acto y de la designación de 
.tructor de San Juan v Stmez, señor los turnos que so consumirán en los 
Antonio León Tn,j]lllo 1 orinúia. que serán muy contados. 
tá de ocho a doce meridiano. 
La Comisión Organizadora se en-
contrará durante dichas horas en el 
•ugar indicado y en su sustitución el 
señor Gonzalo Mesa, auxiliar de la Se-
cretaría del Colegio de Abogados, quien 
está autorizado para hacer y cobrar 
las suscripciones. 
En la mañana de hoy, a las dis-
se reunirán en el Colegio los encarga-
dos de la organización de esta fiesta, 
doctores Córdova, Tovar. Aguirre. He 
rrero y Fuentes. 
Se tratará de ultimar todos los do 
L a s e g u n d a v i c t o r i a d e l " C i n c i n n a t i " 
N a c i o n a l 
" C i n c i n n a t i " : 4 , « C f t í c a f i o " ; 2 . 
" H o d " E l l e r , p i t c h e r d e los ro jos , o c u p a r á el b o x en la t e r c e r a c o n t i e n d a . 
D i c k K e r , el z u r d o , s e r á el l a n z a d o r del " C h i c a g o " 
concluido su diario trabajo—de 
unas horas de "buen tiempo". ¿Por 
qué se queja usted? 
No. pudo responderme el Sr. Ga-
llardo. El Sr. O'Campo no acertó a 
.decir nada tampoco... 
¡Es la inconformidad pe/enne — 
vpensamos nosotros—del frágil cora-
zón humano! La felicidad no está en 
4el paisaje... No radica en lo objetivo: 
b̂rota de nuestra propia alma... 
Pero...los señores Gallardo y O' 
âmpo no pensaban ninguna de estas 
cosas. La orquesta había iniciado 
unos "preludios" arcaicos, vetustos, 
,casl casi prehistóricos... 
Era el principio de una melodía 
(que se creyó para siemp/e olvidada.. 
—¿Ha oido, usted, Prau? 
, —¡Oh, ¿qué es esto? 
, —Amigos míos, no hay duda. 
—Es el viejo vals que vuelve... 
iTodo pasa! Todo retorna. 
(Cable especial de la Prensa Asocia-
da recibido por nuestro hilo 
directo) 
CINCINATI, Octubre 2. 
Los rojos del Cincinati apretaron 
sus garras sobre 11 serie mundial hoy 
derrotando a los Y'hite Sox con una 
anotación de cuat o por dos. Como 
quiera que también gagaron el juego 
inicial de ayer, fóIo necesitan tres 
juegos más para calzarse el campeo-
nato. 
En los dos juegos celebrados, el 
Cincinati ha desplegado cierta manía 
en celebrar el "cuairo-" No hay nada 
patriótico en esto, porque en este 
caso el "cuatro" significa un inning 
y Uq un día festivo. 
El juego do ayer estaba ya defini-
tivamente decidido en el cuarto, y 
cuando llegó ese inning hoy, los fa-
náticos emitieron un rugido pidiendo 
«n sco*e. 
En cierta medida respondieron los 
bateadores del Cincinati; pero la 
persona que tomó para sí la deman-
da al padecer, era Glande "Williams, 
si' zurdo de los White Sox, que se 
hallaba en el box. Tres bateadores a 
quienes dió la base por bolas, ano-
taron. 
En el sexto pasó a otro bateador 
y este también anotó; pero no se 
necesitsaba tal anotación. Las tx'es 
primeras eran suf cíenles. Se advir-
tió como cosa desusada que las cua-
tro carreras de los rojos fueron he-
chas por players que habían sido pa-
sados a primera. 
Las dos carreríis del Chicago se 
verificaron en el séptimo, resultado 
'de dos hits y un error cometido por 
el Cincinati. Los visitantes balearon 
diez hits, diseminados, durante el 
Juego; y en 
Beatriz Fairfax desde el "Tribu-
ne" lo había predlcho ya. "Las mo-
dernas danzas pasarán pronto. El 
grosero "shimmy" (un movimiento 
de hombros igual al de nuestra 
"rumba") puso el R. I. P. sobre es-
Así dijo la 
popular escritora. 
nada parecido al sofocante calor de - .Después la '•American Asso-
ayer. Hoy una fresca brisa templaba 1 •ciat,on of Ma*ter1s of Dancing reu-
. la cálida temperatura. Uni<la en New York Publ,c6 un peque-
varias ocasiones dieron l Ambos teams salieron para Chicago •ño manifiesto, recomendando los ai-
El excitante espectáculo fué pre-
senciado por 29,690 personas, lo cual 
arroja una disminución comparado baiies sin gracia, 
con la concurrencia de aye/. Hizo un 
tiempo de mediados de verano, pero 
fuertes batazos que fueron aceptados 
por los fielders rojos, que hicieron 
una defena maravillosa. 
La tercera base de los White Sox 
Jugó con mala sue/te. Dió un feroz 
batazo hacia el left fied, con tanta 
violencia, que al chocar en la cerca 
rebotó 25 yardas ,> lo que ordinaria-
mente hubiera sido un triple, se con-
virtió en un doble. 
EL DR. SANCHEZ BUSTAMANTf 
Hasta mañana a primera hora no 
llegará a esta ciudad el doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante, Delegado de 
Cuba a las Conferencias de la Paz. 
De su llepcda ha dado .ivlso a la 
Secretaría de Estado a los Presidente* 
de las Comisicnes de Relaciones Ex-
esta noche para celebrar juegos en ',re3 antiguos 
el parque de Comiakey el viernes, el ¡ Y el "lepo "va1?" ha vuelto, tras 
sábado y el domingo, si el tiempo lo i de una ausencia de doce años... Se 
permite. 
Las entradas totales ascendieron 
a $97,136.00. 
La parte de los players fué de 
$52.453.44. 
La de los clubs. $34.968.96. 
Eller, uno de los principales lanza-
dores de los rojos, en el tercer Juego 
de la serie, anunciado para mañana 
en Chicago. Eller fué antes miembro 
eriores del Senado y de la Cámara i ,de los White Sox y hace tres años que 
EL DESAFIO DE HOY EN CHICAGO 
CINCINATI, Octubre 2. 
Habiendo los rojos ganado el pri-
mero y segundo juego de la serie 1 
mundial, el manageí Pal Moran ^ l ^ ^ S ^ J l I f ^ Z ^ S ^ 
caba esta noche que pondría a Hod 
presentó en un "coltage" de Ne.-* 
Pcrt. .DespuCs de un banquete cua-
tro lindas chiquillas ataviadas a la 
usanza de la Corte del Rey Sol", bai-
laron el vieJR vals..Dos vestían de 
hombres, tocadas con pelucas...Y 
las compañeras, unas "marquesitas", 
b̂ajo los bucles blrncos, sonreían... 
Los salfos, pirue+ns y extravagan-
cias "venidas" del Congo im loriados 
y a los Secrearios de Despacho para 
que acudan a recibirlo. 
También se ha pasado aviso con 
igual fin a todoa los empleados de la 
referida Secretaría y a los diplomá-
ticos y cónsules cubanos actualmente 
en la Habana. 
está con los rojos, siendo la 
temporada la más brillante de su 
carrera. 
Partidarios del White Sox creen que 
el manager Gleason enviará al box a 
de las "Barbary Cocst" (en Son Fran-
cisco) se marchaíi a pasos largos, 
expulsados de los palacios suntuosos; 
y acabarán por refugiarse—cuando 
se les arroje de los cabarets de lujo— 
en las posadas de ínfima clase, donde, 
como en Cuba, las taifas y los mozos 
actual del bronce se refocilan, entre tragos j 
(Pasa a la DIEZ, columna 6a.) 
d¡e vino escandalosos y a veces unas 
puñaladas. 
Bl "Bunny Hu'g", pasa. El "Shim-
my'' agoniza... el romántico vals, 
vuelve. 
Y mientras las jóvenes "ladys"' se 
Central. Mr. Sunre. PresicTcn-̂ e do l"1 
Comipafiía Construcitora, Mr. Ntchol 
Ingeniero consultor, el cortnel Gál-
ves. Jefe del Negociado de T Impíeza 
de calles; los Inspectores, señores To 
más Campos. Jefe del servicio de no-
che, Sixto Lima; Juan Villade Rey; 
Luis Gil; Joŝ  Domínguez García; Ma 
nuel Suárez Pereira; José de Jesrts 
Benftez; Carlos Calonge, Inspiectcr 
general del Puierto; José FVas; Pe-
dlro Viera Carrillo; Rafael Rivero; 
Armando Alvaroz. 
También estaba presente el señor 
Lorenzo Lorenzo superintendente de 
las obras. 
La maquinaria 
Los visitantes recorrieron *,os dis-
tintos Denartamentos, el de "náquinas 
está provisto de doa potentes bombas 
"Cameron", las cue t'en.̂ n por objeto 
achicar el aema de las chalanas, y un 
"Doniíev" "Dúplex" pora los tanquief 
de desinfección. Per este "donicey'* 
el agua puede ser elevada del mar, 
de los tanques, o d̂ l depósito de agua 
cftliente. a la plataforma superior, se-
gfin lo requiera fl servicio 
El aproTPohnmlento de las madera!» 
Tanto para calentar el agua, como 
para el combustible de la ca'lera que 
suministra el vapor a la maiuinaria. 
será anrovecbada tndn la madera que 
vaya al vertedero, desde la rampa su-
perior, será arrojada en el depó?ito 
construido al efecto. 
Los serrlclis sanitario*! 
Los emnleados tienen seríelos sa 
nitarios de lo más moderno, y en el 
Departamento de Desinfección ha si-
do colocada una cámara especial, pa-
ra desinfectar la ropa de aquellos 
cuando sea necesario. 
Las oficinas 
Debajo de la rampa, han ??¿o cons-
truidos unos amplios salones que se-
rán destinados a la oficina r.el ĵ fe 
del Vertedero, almacén del \'egocin;;o 
iv el DenósMo. almacén del remolca-
dor del Departamento. 
El muelle 
Anexo al Vertedero se ha congtr 
do un muelle, que pe^ nttHzado tam-
bién por el Departamento, para amn-
rre de chalanas u otras opei ación es 
lavado de carros etc. etc. 
Las obras han costado a 'a con̂ .r"-
&fa unos 150.000 pesos. 
Esta obsequió a los concurrente*, 
con "sanwichs" dailctes, licores y ta-
bacos. 
Desde ayer r«or la tarde, oo-ron?̂  a 
prestar servicio el nuevo Veitedero. 
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SI hecho de ser esta la única casa Cubana con psesto en la Bol-
sa &• Valores de Nueva York (NEIW YORK STOCK EXCHANOB). 
nos coloca en posición Tentajoeisüna rjarr la ejbcucíóa de órdenes 
(?• compra y venta de valores. Especialidad enNinwrtrionec de pri-
tû ra clase pa ? rentistas 
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A c c i o n e s 
B o n o s . 
O c t u b r e 2 
1 . 4 1 7 , 1 0 0 
1 1 . 8 5 2 , 0 0 0 
Ganaderos 
y Hacendados 
89 LA FINCA ««LA VENTA'» ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE, 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre« y 
cuatro años; novillas, peli-finas, Ta-
za de Puerto ico, propias para 1» 
crianza. Ejemplares escojldos para 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para mw 
jora, de Cartagena, Covoña y ZispaVa. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos tovu-
pletos d^ ganado para hierba de Co-
lombia yvPuerto Cabello en cuaigai*1" 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a L 
F. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago d» 
Cuba. 
iono muy firme. Se vendieron: 20.000 s|c cenf. pol. 96 a 7 centavos libra, en almacén en Sagua. i 
Ha sido rechazada una oferta de cien mil nacos a 7 centavos libra, libre a bordo. ^ 
CbtÁn Hispano-Americana de Seguros 161 200 Union Ulapano-Amerlcana de Seguros. Be 88 100 l'nldn Olí Cdmpany Nominal. Vubnn Tire ani Kubber Co. preferidas Nominal. CnuMn Uro and Rubber Co. comunes Nominal. Cempama MHnufacturcm Na-cional, preferidas 69 70*4 Comt'ai'na Manuiactnrera Na-
cional, comunes 37% 38Vj Coiu|iii iiim L.iv.'oi'era Cubai'a, preferidas Slhi 57% 
Coiiii>!iii(h Licorera Cubana. comunes 18% 20 > ' Nacional de Calzado, preíerldaB . „ 69̂ 4 76 Compañía .Nacional de Calzado, 
comunes 59 — Comptiftiu Jarda de Matanza», preferidas 80 90 rom; t,:ii ;Hrci.i de Matanzas, sindicadas 80 90 C.Oinu.Ai. ./arela de Matanzas. comunes 41% 4413 Comiiattis Jarcia de Matanza?.. sindicadas. 41% 44% 
b o l s a T r í v a d a 
OFICIAL 
Octubre 2, 1919. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Cora. Ven. 
Se rumoran venta» a 1 1|4 centavos Lra, para el próximo mes de enero. 
Ofertas de dinero: fuertes; la más alta, 12 la más baja, 6; promedio, 6; final, 10; oferta, 11; último préstamo, 10. Aceptaciones de loa bancos, 6. 
COTIZACÍOKES 
OCTUBRE 2, 1919 
Cierra 
Atti:-are« y tabacos: 
American Beet. Sugar. . Cuban Amen Sugar. . . Cuba Cano Sugar com. , Cuba Cañe Sugar, pref. Punta Alegre Sugar. . . American Sumatra com. 











Petroieo y lia»; 
California Petroleum. . . . . 51% Jiftexlcan i'eiroleum 224 , . . . . 59U . . . . 53% 
En el refino la situación revela poco 1 cambio. Se dice que un refinador está distribuyendo cantidades moderadas mientras otros no aceptan ningiin nue- I yo pedido todavía. Diarlann.nte se cele-bran conferencias entre la Junta de NI- I veiacifin del Azúcar y la comisión de re-finadores, para ver de establecer una dis-tribución más equitativa. Teníase enten- i elido que se había ideado un plan para i pedidos combinados entre los refinado- , i>h lócale"?, aue en la práctica serán muy 1 semejantes al que estuvo en vigor en el ' invierno pasado. Los precies para las cosechas pasadas siguen sin cambio, so-l.ro la base de nueve cenlavos para el granulado fino. Ha habido una deman-da bastante activa aquí para el granula-do de la nueva afra y se anuncian alpru- • r̂ p ventas die centavos pô ; libra al con-tado neto libre a bordo en New York y , sr tiene entendido qne hay v.na gran dê  manda en el mercado a 9.S5. 
Las esterlinas subieron algo más des-pués de cerrado el mercado. 60 días, le-tras 4.21; comercial, 60 letras sobie ban-cos 4.20 1|2; comercial, 60 letras 4.20: cables 4.25; demanda, 4.24 114. 
Sinclair Olí. Ohio Cities Gas. . . . People's Gas fonsolidated Gas. . . . The Texas y Company. 
Cobres y aceros: 
Anaconda Coppcr. . . . Chino Copper Inspiration Copper. . . Kcnnecott Copper 35 
228 59i-j 53 
\:\ 93 262 
Valores 
i NEW YORK, octubre 
61% 
oft. Hay Consolid Copper. r.cthlehem Stel B. . . Crucible Steel 1/ackawanna Stcl. . . 
Mldvale com Kcpub. Iron and Steel. 17. S. Steel comunes. , International Nickel. . Utah Copper 
17 
58% 
4:! 61 35 17% 23% 105% 106 241 231% 85% 85 51% 52 97% Wk 106% 100% 
28 
Funda. Equipos. Motorea: 
American Can Amer. Smeltln? and Ref. . Amer. Car and Foundry. . American Locomotive. . . P.aldwin Locomotivo . . . General Motors. . . . . . . •Westinphouse Electric. . . Síudcbaker Allls Chnlmers Plerce Arrow Motor. . . . 




133 111% 139% 262 56% 66% 117 118% 44% 54% 
Industriales 
Yirginla Carolina Chcm. . . Central Leather 108% 10*% cts 87% 87% rom Produc U. S. Food ProdiKts Co. . C. S. Imlust. Alcohol. . . . Amor. Mide and Loather. Koystone Tire and Lubber. Goodrich Rubber Co. . . . U. S. Rubber Cfa STvift. Tnter liibby, McNell and Libby . «wift and Company. . . . InicmaHonal Paper Co. . . Lonillard 
FerrovlarlJB: 
Chi., Mil and St. Paul pref Idem idem. comunes. . . Tnterb. Consolid com. . . Interb. Consolid. preferidas 






74% N. Y. Central St. Tv>uis S. Francisco. . Readlng -.•omunes 8̂2% Southern Pacific Southern Railway com. . 1 nlon Pacifl-' Chewipeake and Ohlo. . . Riitlmore and Ohio. . . Philadelphla 
152% 48% ! SO 
7*% I 19% 1 82% 105 ' 103% 26% 25% ' 125% 124% I 50% 58% ! S?% [ 35% 35 
Las transacciones en eí ..̂ <,i»o mifrea-do de valores de hoy se redujeron duran-te la mayor parte del tiempo a una lu- j <ha entre alcistas y bajistas, predomi- ! nando las ganancias al final, que fué bastante sostenido. | Los cortos se mostraron más agresi-vos que de costumbre, extendiendo sus operaciones como resultado del testimo-nio del Juez Gary. ante la comisión del , "•'«•nado y la «•Ircnla'Món ifa los rumores l sobre la salud del Presidente WUson. 
Las condiciones Industriales en lo que i .•••ailen a la huelga del acero fueron con-tradictorias y la déBnnndS do ayer de fe-1 rccarrileras no se reanudó, encalmadas este grupo relativamente, con pocas ex-cepeione ' Los movimientos monetarios continuad i ron rofk-inndo el cambio de los présétéa- ' rnos debidos a los fuertes requisitos de • os préstamos de octubre, que abrieron ^ 0 por 100. manteniendo este tipo has-ta la hora final, en que los prestatarios iczagados tuvieron que pagar hasta 12 i T or cinnto, si bien rigió la cotizaclclón | t rdinaria. Disioadú gran parte del mis'/rio. CVu- i cible St̂ el perdió su reciente avance sen- I saclonal. bajando levemente en más de 12 puntos y cerrando con una pérdida de unos nueve puntos. Pnlted States Steel resistió la presión. I declinando solo una fracción y reani-; mándose después Junto con las acciones 'ifilindas así como con los euipos, mo- j tores, petroleras v marítimas. Los ras- j gos distintivos de estas divisiones in- \ Huían American und P.aldwln Locomofi- \ ve. Motores generales. Mexiean Petroleum v Atlantic Oulf con ganancias de dos ! a euatro puntos. 
Las tabacaleras estuvieron Inseguras ¡ después de la fuerza que al principio desplecraron y las del caucho, las ull- i menfleías y las del papel también rene- | clonaron varlahlt»merile desde sus alzas ' ; substíinclalos Junto con American Woo- | lem. Las ventas ascendieron a 1.400.000 j acelones. El mercado de bonos estuvo irregular | desvaneciéndose levemente las emisiones de la Libertad v extranleras. Las ventas I 5% i totales ascendieron a $12.875.000. 18% ¡ Los viejos bonos de los Estados dos no sufrieron alteración. 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, octubre 2. 
Los últimos precios de los Bonos de ta Libertad fueron los siguientes: Los del tres y medio por ciento a 108.O4. 
Loa primeros del cuatro por ciento, Ü5.20. Los segundos del cuatro por 100 a fC.90. 
L»8 primeros del cuatro y 114 por 100 a 15.60. \ Los seguidos del cuatro y 114 por 100 a 04.08. Loa terceros del cuatro y 1¡4 por 100 a 96.04. I-os ruartos del cuatro y 1!4 por 100 a r-4.16. 
liónos de la Victoria de 3 por 100. a 
9̂.88. 
Victoria, 4 314 por 100 a 99.86. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer Nominal. Rep. Cuba i '\¡& por IW. . . . Nominal. Rep. Cuba '.D. L . Nominal. A. Habana, la, Hip 100 110 A Habana. 2a. Hip 100 110 Ferrocarriles Jnidos Nominal. Gas y Electricidad lll 120 Havana Electric Ry Nominal. H » R • -i Hip. Gen. (en circulación) NominaL Cuban Pelepiione Nominal. Cervecera Int. la. Hip. . . . 100 104 
Bonos del F. C. del Noroeste a Guane (en circulación). . . 
Obllcdclones de la Manufactu-
rera Nacional 
ACCIONES 




.100% 107 Nominal. Nominal. 93 94% 101% 104 NominaL 100 — 48 —1 100 — 
Exd. 97% 98% Exd. 96 100 75% 70% , Nominal. . Nominal. 
15i 
CompfliUí' N'nHoTinl 9* Pía-nos y Fonógrafos, com. . , Coiiipai'ln inifrnxviunaj ae Se-guros, preferidas 97 loi.n iinia .:i.. • ii.u-ional de Se-guros, comunes Cr "uai ae t.a izado. Pre-feridas. . . q, na.1 Caii-aíio, co-munes C ' .reía de Mutun-zas, preferidas 










Naviera, nreferidas. . . . Idem comunes 
Cuba Cana, pref. . » . Idem idem, comunes. » . Com nn ñío de P̂ gca y Navega- . ción, preferidas NommaL 
Coíi"mAÍ« rte r*e3ca y Navega-ción, comunes Nominal. C- a Aiuenoana de Segu-ros 100 200 Idem, , Beneficiarlas 88 100 Unión Oil Copany. . > . . . . Nominal. Cuban Tire and Kubber Co. preferidas Nominal. Cuban Tiro and Rubber Co. comunes Nominal. Qulnuneu rriTflware Corpora-tion, preferidas. . . . . . . NominaL Quiñones Hardware Corpora-tliyi. comunes Nominal. Con<"-""Ua -!-n'î etjir<»ra Na-cional, preferidas 68% 70 0>> 1 n.curer.i .Na-cional, comunes. . . . . . . . 37% 38% CompaUia .\aciunal de Camio-nes, Preferidas Nominal. Compañía Nacional de Camio-nes, comunes Nomlnnl, Ldcorera Cubana, pref. . . . 57% 58 Idem idem comunes 18% 20% 
> 1 .1, ui.íi Vi o .011 de Perfu-mería, preferidas 77 85 Comí •• iin Na !•'mi de Perfu-mería, comunes 40 50 Com paula ArtfionkJ de Pla-nos y fonógrafos, pref. . . 70 — 
A g e n t e s , 
C o m e r c i a n t e s 
eu joyería, sedería quincalla, pe-
dir nuestra cinta de.seda coa ha-
bilia enchape lOk., especial para 
IHilse/aa reloj d? última moda 
'..luestra $l.jC—K. O. Sánchez, 
S en C. Perseverancia 58, Habana 
|277 3 0 
£1 DIARIO DE \ \ 3IAK1-
KA lo encuentra Ud. en to-
das las poftiacioneti de la 
República. — — -— — 
B O L S A DE L O N D R E S 
LONDRES, octubre 2. 
Consolidados, Unidos, 83 l!2. 51 1] 
BOLSA DE PARÍS 
sin cambio. 
por 100 se cotizó a 81 
PARIS, octubre i 
La Rolsa abrió La Renta del 3 f/ancoo. 
El cambio sobre Londres, a 35 francos cíntimoí. EmprésUto del 37 cóntlmos. El peso mejicano se cotizó a S fran eos 44 1|2 céntimos. 
por 100 a 90 francos 
AZUCARES 
El mercado local de azúcar rige con 
Muy firme y con francas tendencias de alza abrió ayer este mercado en ge-neral. . Las acciones de la Compañía Licorera ganaron 1 1|2 enteros las Preferidas y 1 114 las Comunes. Se operó en las pri- 1 meras al cierre en cien acciones a 57 1I& ! íbuceslvamente se ver-dieron otras 50 a 57 1 y 50 a 57 1|8 subiendo después a 67 114. | Terminada la cotización del cierre con-; tinuaron subiendo quedando solicitadas a 57 1|2. Las Comunes abrieron de 18 1|4 a 19 y en el curso del día fueron avan-zando y a última hora quedaron pagan-. do a 19 114. „ ^ , I Las acciones del Banco Español, aun-I rp.e firmes, no variaron, cerrando de 300 1|4 a 107. , A No variaron las acciones de los .Fe-rrocarriles Unidos. _ ^ , 
Las del Havana Electric Preferidas 
firmes, a 108 112 compradores. Las Co-
munes se cotizaron firmes de 101 518 a 
Mi. ^ 
Ganaron algunas fracciones las Comu-
res del Teléfono. Se cotizaron al cierre 
de 97 314 a 98 1|2. _ ^ Las Preferidas d ela Naviera, firmes, ti 96 compradores. Las Comunes se co-tizaron a 75 518 a 76 314 sin operaciones. Firmes y a distancia se cotizaron las acciones de la Compañía Union Hispano de Seguros de 161 a 200 y de 88 a 100. i>spectiva mente. Las Preferidas de la Manufacturera su-b'eron al cierre hasta 69 y nada se ope-ró a mens de 70 1|4. Las Comunes no variaron. , , . También subieron cerca de dos enteros las Preferidas de la Compañía de Calza-do. Re cotiaron de 69 1|S a 76. Firmes y con fracciones de alza rigie-ron las acciones de la Compañía Inter-nacional de Seguros, quedando cotizadas a 97 las Preferidas y a 30 314 las Co-munes, compradores. También avanzaron las acciones de la Compañía de Jarcia de Matanzas. El mercado cerró firme y de alza, co-tizándose en el Boy sin a las cuatro p. ni., como sigue: 
Banco Español 100% 107 
F, C. Unidos. , ^í» Havana Electric, prffl". . . . 109% 110 Havana Electric, com. . . . 101% 103 '.Teléfono, preferidas 101 — Teléfono, comunes 97% 98% Naviera, preferidas. . . . . 1 95% 100 Naviera, comunes 75% 76% Cuba Can% preferidas. . . . Nominal. Cuba Cañe, comunes Nominal. CoirpniMn Tnbana de Pesca y Xaveíración pref Nominal. Compspii Cubana de Pesca y Navegación, comune?. . . . Nominal. 
Si 
138% 3214 (K 82% llít! 50 28 1:12% 
i>4% 
230% 
B A C U R A N A O O I L C O M P A N Y 
PRODUCCION DE LOS POZOS DESDE JULIO 5 DE 1918 A AGOSTO 
31 DE 1919. 
716.834.64 galones de petróle o entregados a la Unión Oil a 0,11 
galón $78.851.81 
49.281.93 galones consumidos en la mina a 0,11 . „ 5.421 .01 
J . H . D A Y C o . 
T o d a c l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
Obrapía 16* Apartado 68. Habana* 
C 9009 alt 4d-3 Anuncios TRUJIIiLO MARIN 
Unl-
Marltlmos: 
íptern. Mere. Mar. pref. . . . 119% 118% Idem Idem comunes 58% 58% 
M E R C A D 0 J R H A N C 1 E R 0 
(De la Prensa Asociada, por él hilo directo) 
Azúcares. 
ÍCETW YORK, octubre 2. 
No liubo cambios en los azúcares de la pasada zafra que so cotizan a T.líS para la oentrífuga al refinador. Los de la nueva zafra kc muestran fuertes y más altoí̂ . sin que se prescr.te nada uti-llz.able para embarque en enero. Hubo M-ntas de 10.000 sacos de I.-i nuera zafra rtt Cdba papra embarque en enero y 118 centavos y 20,000 socos para fo-prero a 7 centavos Ubre a bordo en Cu-ba. Los nrimeroB se cree que son para i n reflniTlor del Sur y los últimos para nr refinalor local. La Junta anuncio 20o < ompraa. 
Mercado del dinero 
NEW YORK, octubre 2. 
Papel leéretnttt, de r> a o 1!2 Libras esterlinas, 00 días, 4.2V. 1.10 112; comercial. 60 días, letra, 4.19. Demanda: 4.23 114; por cable, 4.24. Francos: demanda. 8.45; por cable, 8.43 Florines: por letra, 37 3|4; por cable, 
3S, Liras: por letra. 0.T3; por cable, 9.71. Marcos: demanda, 3.90; por cable, 4.00. Peso mejicano: 92 7|8. Plata en barras: 120 3|4. Los liónos del pobierno, flojos; los bo-nos ferroviarios, irrojfulares. Préstamos, firmes, 00 días, 90 días y seis meses, 6. 
766.116.57 galones. $84.272.82 
PRODUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1919. 
35.000.00 galones existencia en los tanques el día 30 de Sep-
tiembre. 
38.704.44 galones entregados a la Unión Oil a 
0.11 $ 4.257.49 
2.960.96 galones consumidos en la mina a 0,11 . „ 325.71 
76.665.40 galones 
Habana. Septiembre 30 de 91^. 
$ 4.583.20 
T 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PtESTABIOS SOBRE JOfEtlI 
CotMulmdo, 111. Teléf. A-99S2 J 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r í c n t e s - C u e a t a s de A b o n o s , G iros 
P I G N O R A C I O N E S Y DESCUENTOS*. 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital l • $ 5.000.000-00 
Recerva y utilidades no repartijas 8 077.3r9.1« 
Activo... . . . . . . . . . . . . 143.B88 041.67 
GIBAMOS IETEAS PABA TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de inUrí» anual 
sobre, las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE C0X CHEQUES 
Pagando sus cnentas con CHEQUES podrá rectificar ettaĴ nler 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXTMAMENTB QUEDARA INSTALADO EL TELEFONO PARA. COMUNICARNOS COW 
LOS ESTADOS UNIDOS, Y DESPUES SE TENDERAN OTROS}CABLES A EUROPA. HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LA3 NACIONES DEL MUKDO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
T A RED TBLEFONI OA T THLBQPAFICA QUE NOS PERMITIRA COltfpNICARNOS DB8DB 
HITESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO-
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA OOMPAfWA T A LA VEZ QfUE OOAD 
TUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE EXPEIU* 
X E N T R A n NUEVA ALZA NO LO DEJE. PUES. PABA M A UANA 
Agente G e n e r a l p a r a l a I s l a de Cufia: 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a de G ó m e z , Departamento S O S a l 3 1 1 . Aptdo. 1 7 0 7 . H a b a n a 
I 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el R, Terk Stock Exohange y Bolsa de l i Balaoa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b l . p o . S 9 . T e l é f o n o M - I 3 9 0 y A - S 1 3 7 
C MO0 » 4. 1 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s I n d u s -
t r i a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r N ú m . 1 0 7 . T e l . M I 9 3 4 
Habiendo quedado abier'o el canje de las acciones de la Compañía Na-
cional de Seguros La Mutua ior las acciones de este Banco, según acuerdo 
de la Junta General Extraordinaria d e 2 del corriente mes, se nvisa por 
este medio para que diches tenedor es de acciones, concurran en cualquliír 
bora hábil a las oficinas de esta Institución, al canje de las expresadas 
acciones. 
- ««2* 30d.-18. 
c 
I M P O R T A D O R E S D E 
A G I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i O O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s Fi l trantes y B lanqueadoras para A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TeléíODOS A-7751, A-6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 135. T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A-2094. 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s en existencia grandes cantidades; antes de adquirirlas pidan nues-
tros pt ecios. C o m p r a m o s maderas del pa í s de todas clases 
ANO LXXXVI1 
D I S C U R S O 
Octubre 3 de 1919. PAGINA TRES 
L U M I N O S O 
De intensa actualidad y ¿e espíri-
tu profundamente educador fué el dis-
curso pronunciado por el doctor En-
jique Hernández Cartaya en la aper 
jura del curso universitario. En es-
tos momentos en que a una formi-
dable guewa de destrucción y devas-
tación material sigue una lucha tenaz 
c inquietante de demolición moral y 
«ocial, en estos momentos de sombras 
y confusión es necesario que los men-
tores de las naciones orienten y en-
caucen los entusiasmos y fervores es-
tudiantiles ron la luz de las sanas 
doctrinas por caminos seguros y só-
lidos de regeneración y de progreso 
jSJo es excitando impetuosidades y fo-
gosidades, ni nutriendo pasiones e 
instintos de animalidad, ni quitando 
frenos justos y racionales como s-í 
educa y se guía a la juventud estu-
diantil. Se le conduce hacia los idea-
les verdaderamente redentores, seña-
lándole en el nebuloso e indeciso cua-
dro que actualmente presenta la hu-
manidad, el humo y la luz, los abis-
mos y las montañas, las lacras y las 
recetas, los senderos de muerte y los 
derroteros de la vida. 
Eso es lo que el doctor Hernández 
Cartaya ha hecho en su notable dis-
curso al presentar ante los ojos de 
los estudiantes universitarios el con-
fuso y revuelto estado actual del 
mundo e indicar los remedios a sus 
muchos y gravísimos males. En me-
dio de la inquietud angustiosa con 
que el malestar económico y la agi-
tación político-social oprimen al pro-
letariado y a las clases medias "un 
' núcleo de agitadores políticos, dice el 
doctor Hernández Cartaya, cree llega-
do el momento de la transformación 
social y con doctrinas que cuidan de 
llevar a los hechos por circunstancias 
que les son favorables por excepción, 
logran instaurar en una nación de 
gran territorio un gobierno que es-
timula a los ilusos que siguen esas 
falsas y disolventes prédicas para so-
ñar en la posibilidad de una cons-
trucción rusa del mundo, pero que 
para los elementos sensatos de to-
dos los matices que estudian lo que 
«sa forma de gobierno representa y 
practica, ha servido para demostrar-
les con el ejemplo su inconsistencia 
y su inadaptación a sociedades de 
cultura política." 
Todas estas convulsiones que sa-
cuden al mundo social en sus cimien-
tos, las atribuye el doctor Hernández 
Cartaya a defectos de la democracia 
moderna. Esta democracia que, de gol-
pe, bajo el impulso arrollador de una 
revolución proclama los derechos hu-
manos "no pudo convertir por la 
s'mple victoria de sus principios en 
hombres realmente libres a los que 
hasta momentos antes desconocían en 
absoluto las prácticas de la libertad." 
He ahí en efecto una de las raices, 
fundamentales de todos los desórdenes 
y agitaciones que conmueven a los 
pueblos. Para proclamar la libertad y 
la democracia es necesario hacer pri-
mero demócratas y libres a los hom-
bres. De otro modo la democracia se 
convertirá en demagogia y tiranía co-
lectiva y la libertad en libertinaje. De 
otro modo U libertad y la democracia 
serán únicamente las artes de destruir 
todo cuanto signifique ley, poder 
principio y autoridad. Este principio 
es el cimiento inconmovible, el ba 
luarte inquebrantable que ha de sos-
tener y resguardar la democracia le 
gítima y provechosa- "Ante todo 
afirmemos—son palabras del señor 
Hernández Cartaya—que hay una 
cosa intangible en las colectividades 
humanas., de la que tenemos que par-
tir para orientar nuestros juicios, y 
que encuentra su larga consagración 
a través de las distintas edades sien-
do meras utopías o planes fracasados 
en la práctica los que han podido opo-
nerse a su franca aceptación; la ne-
cesidad de un principio de autoridad 
y de una disciplina como consecuen-
cia que permita el ordenado movi-
miento de cada núcleo social. No dis-
cutamos ese postulado que a pesar di 
todas las convulsiones históricas y aun 
en medio de la actual crisis intensísi-
ma, se presenta como el nervio más 
ooderoso de toda organización. Pro-
clamar la inutilidad de elementos di-
rectores, la conveniencia de que se 
cambie la actual forma de las socieda-
des políticas y la desaparición de las 
dos categorías milenarias de gober-
nantes y gobernadô , desconociendo 
la virtud del poder público y su sig-
nificación como "interpretación jurídi-
ca exacta y adecuada de un hecho so-
cial incontestable y que se impone; 
la obediencia, según la bella frase 
del profesor Esmein, es ir directamente 
a la desintegración y a la anarquía 
en abierta hostilidad con la natura-
leza humana y sus tendencias socia-
les," 
En el abismo espantoso de esa anav-
quía antinatural y antihumana ha 
caído Rusia. A ese abismo preten-
den llevar a Cuba los suscitadores 
sistemáticos de huelgas inmotivadas e 
irracionales, los directores de ciertos 
libelos que después de haber huido 
de la justicia y después de haber si-
do generosamente indultados y am-
nistiados, predican el bolshevikismo y 
son aquí voceros de Lenine y de 
Trotzki. El principio de autoridad tan 
elocuentemente encarecido por el 
doctor Hernández Cartaya, y la sen-
satez de los obreros son las que han 
de contener esas nuevas ráfagas bols-
hevikistas. 
P r i m e r a s e ñ o r i t a t e n e -
d o r a d e l i b r o s 
El di'a 29 del próximo pasado Sep-
tiembre, día de San Miguel Arcángel, 
^ alumnos de la Academia-Colegio 
luo iieva dicho nombre y que dirige 
el señor Luis B, Corrales con un 
acierto que le ha valido gran presti-
gio principalmente entre los comer-
ciantes de la Isla; celebraren la fies-
ta de su santo Patrono recibiendo el 
âu (Eucarístico de manos de su dig-
nísimo Párroco Mons. Manuel Menén 
dez, en la iglesia de Jesús dol Monte. 
En el mismo día, y deswiíK del de-
8ayuno con que se obsequió a los edu-
candos en el Colegio, el señor Corra" 
les tuvo la satisfacción de conferir 
el Primer título de Tenedor de Libros 
Que en Academia se expidió a fa-
de una señorita. Fué la agracia-
ba con tan honrosa distinción la be-
!|a. graciosa e inteligente señorita 
ârmen Camero, la cual conquistó su 
r'tulo mediante un brillante txamen. 
en el que probó su capacidad para 
desempeñar con toda competencia la 
contabilidiad de cualquier casa de co-
mercio. 
Nuestra cordial felicitación al se 
ñor Corrales y a la señorita Camero, 
a quien deseamos prosperidad en su 
profesión. 
S a n c o tó||hacional 
ART 18.-"De los Catorce Consejero» de este Banco. NUEVE se-
rá n siempre comerciantes o Industríale* establecidos en Cubo'-' 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
C a s a C e n t r a l ? , 
M E R C A D E R E S Y TENIENTE R E Y 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA 
BelOSCOaín 4.—EgldO 14 (Palacio Internacional).— 
' O 
Monte 12.—O'Reilly 83.—Puente de Agua 
Dulce.—San Rafael 1}» 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Para el DIÁBTO ©E LA MAR Di A 
F u e r z a s E t e r n a s 
Incontrastables, prepotentes como las fuerzas propias de la naturaleza, así son Ia& fuerzan, la energía y el vljfor, que conserva el hombre que sabe reponer su desgaste, tomando las Pildoras Vitali-nas, que se venden en todas las boticas y en su deposito "El Crisol," Nepuno esquina a Manrique. Cunndo las fuer-zas comienzan a decaer. Pildoras Vitali-nas, reaniman, fortalecen, vigoriza. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago e 
intestinos por medio del anállsli del 
Jugo gástrico. Consultas de 12 a 3. 
Consulado, 75. Teléíono A-B141. 
C3277 alt In.-16ab. 
QUININA QUE HO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, L a Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. L a fir-
ma de E . W. G R O V E viene con cada 
cajita. 
A p r o v e c h a r á 
Los que desconozcan los efectos be-iiíficos, interminables del Antirreumáti-oo del doctor Russell Hurst de Piladel-fia, deben, para bu propio rrovecho, ini-ciar el tratamiento do su rouma, por tan excelente preparado. Antirrenmático del doctor Russell Hurst de Filadellla, se Ofende en todas las boticas. Tomarlo es iniciar al expulsión del ácido úrico, cau-sa principal del reuma. 
J>0 'VOU SPBAK BNGL.ISH? Lo aprenderá con éxito y muy pronto, por medio de nuestro mé-todo por correspondencia, que es muy lOcll, corto y que ha sido preparado especialmente para la gente de habla española. Para mayorea dedillos, envíe su nom-bre y dirección, a THE UNIVERSAL 1NSTITUTE DEPT. H- 2-15 West, 108 Street New Xork City 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
S A N M I G U E L 6 5 , b a j o s e s q . a S . N I C O L A S 
T e l é f o n o s A - 9 3 8 0 y F-1354. 
T r a t a m i e n t o d e las e n f e r m e d a d e s gen i ta le s y 
u r i n a r i a s del h o m b r e y la m u j e r . 
E x a m e n d i r e c t o de la v e j i g a , r í ñ o n e s &.. R a y o s X 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a s , s a n g r e . S e ha -
c e n v a c u n a s y s e a p l i c a n n u e v o s e s p e c í f i c o s y 
N e o s a l v a s a n . 
C o n s u l t a s d e 7% a 8*4 y d e 4 ^ a 6. 
8689 alt 6(1-27 
Las Palmas, *¿0 ñe Agosto, 
La guerra europea prod^a para 
Canarias, enlre otros resultados de-
sastrosa, el efecto de desorganizar 
completamente el sistema de nuestras 
comunica cioncrs con la madre patria y 
con el mundo. Llegada la puz. no se 
ha podido aún reorjranizarlo. Creamos 
que pasará muclio tiempo antes de 
ver restablecido el buen crden do 
nuestras relaciones comercial'js y pos 
tales. 
Conocimos la p̂oca en quf ias islas 
sólo tenían una comunicación qnin-
>cenal con la Península. Venían al 
mes dos vapores oficiales trayendo 
la correspondencia; dos buques ind-
ios, pequeños, defectuosos. No se ha-
bía construido aún el Puerto de Re-
fugio de La Lu?, ri se pensaba en 
coi'SStTuirl.v Lao dos expediciones 
quincenales eran sin embargo in̂ ufi 
cientes para las necesidades del país, 
y constantemente se podía, pero no 
se conseguía, que las aumentaran. 
Al hacerse los nuevos puertos «íe 
Las Palmas v Santa Cruz, los gobier-
nos vieron clara la urgencia de mul-
tiplicar el numero de viajes a vapor 
entre la Península y Canarias. Cor el 
extranjero teníamos una comunica-
ción cada vez más frecuente •. era anó-
malo, y hasta velatorio, que siguifira 
mos teniendo con la madre patria tan 
solo una comunicación cada quince 
días. Y se aumentaron hasta cuatro, 
y se dedicaron al servicio nuevos bar-
cos y mejores. 
Después, a medida que fué crecien-
do en impor'ancia el Puerto de la 
Luz y haciéndose necesario fomen-
tar sus elementos de desarroDo y vi-
da, se ensanchó aún más, el plan de 
comunicaciones con España. Ya no 
fué un vapor por remana, sino uno 
cada dos o tres días. Los trasatlánti-
cos que iban a América, en sus. viajes 
de ida y regreso, haoían aqaí escala 
y dejaban carga y correspondencia. 
Otros muchos, extranjeros, hacían lo 
propio. En resumen, estábamos bien 
servidos; no podíamos quejamos. 
Vino la guerra, a trastorna•• el pro-
greso de Canarias, nunca tan gran-
de como en las vísperas do ia con-
flagración terrible. Desde en»onces, 
nos faltó toda comunicación con los 
pueblos extraños y la que t.̂ níamoa 
ocn la Penfusula quedó limitada al 
mínimum. Los puertos estuvieron ca-
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Paaocea Qe Uiateais frica. £sca coa el cortejo de sud feu&nenos, aronlllaa, cálculos reuíties, ciUicos nefríticos, pie* tira de la vejiga, ¿ota, reumatismo, etc., no es más uue la detención de la nu-trición; turmuudcse acceso de ácidos úri-co» en lugar de urea, nue es producto normal de la alimentación orgánica. 1CI ácido úrico ya sólo, ya combinad? coa otras sales insolubles se depositan en el riñón y dan lugar a la arenilla. Es-ta «renilla al pasar a la vejiga product el cólico nefrítico y por último allí en la vejiga amontonándose con otras are-nillas análogas forman la piedra. Otras veces en lugar de realizarse este dcpósl» to en el riñón se verifica en las articula-ciones y de ahí el origen de esos cólicos, gota, reumatismo y otros múltiple» do-lores, ciática, lumbago, jaquecas, etc., etcétera. , El UENZOATO DE LITINA BOSQUE es un remedio Indicado en estas afec-ciones, pues haciendo solubles a ese áci-do úrico y uratos, hace que fácilmente salgan do nuestro organismo sin dejar huellas y evitar así que lleguen a de-positarse en nuestros ríñones, articula-clones u otros órganos, productos de asi-iiilaclón incompleta. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONIVERSIDAO 
Garganta, ariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
SOLICITAMOS 
las órdenes de los señores comerciantes 
on semillas de hortalizas y flores de 
nlta calidad, frescas y selectas. Servicio 
rápido y esmerado. Enviamos nota de 
precios e instrucciones para la siembra 
Compañía Agrícola Mercantil. Apartado 
1536. Habana 
p 10 28 o 
D I TCtrrrr Obteií «a dinero de »am to ventee. Aumente el va-
I A l l l I n lor do eu. míTCBS. Nosotros las inscribimoo. Eco-
,r»ILIllLi nomixard tiempo y dinero. Evitaré molestlae. 




M I G U E L F . M A R Q U E Z 
COKBEUOB 
Coba 32, de 8 a 5. Teléfono A-8460 
J'Dero en hipotecas en todas cantidades al tipo más bajo de plaza con to-
¿ Prontitud y reserva, compra y venta de casas, solares y fincas rústicas 
jpaa informes de esta Oficina al alto Comercio y a los Abogados y Nota-
j e crédito de la Capital. 4d 28 3t-29 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
^TXDEATICO DE LA USIVEBSIDAD, OIHUJAXO ESPECIALISTA 
3)EL HOSPITAL -OÉLEKTO GAECIA» 
Watnflstlco 7 tratamiento de la» Enfermedades del Aparal» Tri-
narlo. Examen directo de loe riñene», Tejlgiw etc. 
Co««Ulta«, 4d 9 a 11 de la mañana, y de í 7 medi», a « y metía áe U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C677* alt 
Exíjase siempre la famosa marca de fábrica de la Víctor, "La Voz del Amo." Esta marca de fábrica ea el símbolo de la perfección, y aparece en todos los instrumentos Víctor, Victrola y Discos Víctor legítimos. 
Me causa mucha satis 
facción el poder expresar mí aprecio y estimación hacia la Víctor, y me feli-cito de que mis arias sean presentadas al público de una manera tan admir-able, gracias al porten-toso mérito de sus discos. 
FAFÍRAR 
Den0p4ciPoTp"fA' "/mira?"" Por las repro-
ŝtas reproducciones.son. 7 m̂ uicio,de una onfinah-
bles. 
Todo buen artista se da cuenta perfecta de la ven-taja que representa poder oírse a si mismo y poder ser el critico de su propio canto o ejecución. He aprendido mucho oyendo mis discos en la Victrola. y puedo asegurar con toda sinceridad que este instru-mento ha sida mi mejor maestro. -
GAIir-CÜRCÍ 
£ son reproducciones 
l ü s ü , 
¿ Q u i é n t i e n e m á s v a s t o s c o n o c i m i e n -
t o s d e l a r t e m u s i c a l q u e l o s p r i m e r o s 
a r t i s t a s d e l m u n d o ? 
L e a l o s e l o g i o s q u e h a c e n d e l a V í c t o r 
A l escoger Vd. un instrumento de música para su 
hogar, ¿no consideraría Vd. de inestimable valor la opinión 
de los artistas que gozan de mayor fama en todo el mundo? 
¿No le gustaría a Vd. aprovecharse de los conocimientos 
y experiencia que poseen estas celebridades y de las ra-
zones que tendrán para ensalzar con efusión las cualidades 
de nuestros productos? 
E s indiscutible que no hay nadie que esté en mejores 
condiciones que ellos para juzgar, con absoluto conoci-
miento de causa, de la superioridad de nuestros artículos. 
Estos artistas conocen a fondo lo que se refiere a la 
música; su vida entera ha sido consagrada al estudio del 
divino arte, y por su talento y sus facultades divinas se 
han conquistado admiración universal. Por consiguiente, 
la opinión que expresan acerca de los instrumentos Víctor 
y Victrola es de la mayor importancia. 
Estos artistas no se limitan tan sólo a recomendar la 
Víctor y la Victrola, sino que exteriorizan de un modo 
palpable la confianza que les inspiran estos instrumentos 
impresionando discos exclusivamente para la Compañía 
Víctor. 
Cualquier comerciante en artículos Víctor se com-
placerá en tocar en su obsequio algunos de los discos im-
presionados por estas grandes celebridades, así como en 
enseñarle los diferentes modelos de la Víctor y la Victrola, 
Escríbanos solicitando los atractivos catálogos ilustrados 
Víctor, en español. 
Víctor Talking Machine Company 
Camden, N. J . , E. U. de A. 
i i 
si desiertos durante cuatro afíos; ert 
ese período rolamente ondeaba en 
ellos, de cuando en cuando, la bandor 
ra nacional. 
Ahora, finaiizaí'as las hostilidades y 
en vías de restaurarse y normalizar-
se las relaciones de comercio las na-
ciones extranjeros vuelven ñero el 
Gobierno español no sti da prisa » 
atender nuestroa interese?, suma-i 
mente perjudicados con la escasez do 
las comunicaciones. Cada quince díagl 
como antes, llega un vapor correo. 
Si no fuera por los extraordii arios y, 
los de las líneas extranjeras que sue-
len traer correspondencia, estaríamos 
peor que en los tienapos anteriores a 
la conatrucción del Puerto de La Luz. 
Y en vano se gestiona la mejora y 
perfeccionamiento del servicio. Tas.-* 
bién se había perturbado y desorde-
nado el de la Compañía Interinsular 
que comunicaba eñeazmente todas laá 
islas dfel Archipiélago; perc ŝte ra;' 
normalizándose poco a poco. Lo que 
no se obtiene ea que haga el Estadoi 
otro tanto. 
Consecuencia de todo esto e. que en 
la Administración de Correos se acu-
mulan las cartas y los paquetes pos-
tales, resultando imposible despachar 
los y distribuirlos. El servicio se hace 
con un retardo enorme, no obstantd 
la buena voluntad de los empleados, 
que realizan un trabajo superior a su? 
fuerzas. 
El personal, escarísimo en la AA-i 
ministraoión de Las Palmas, no podía 
levantar la carga de sus obligaciones 
abrumadoras Tres c cuatro personas, 
agotándose en la tarea, hacían lo que 
el doble apenas lograría cumplir. Se 
necesitaba una resistencia a toda 
prueba para llevar medianamente ej 
trabajo de la» oficinas. 
El comercio sufría perjuicios in< 
calciulables y las quejas de los par-* 
ticulares se elevaban a la qontínu^ 
sin encontrar eco en los altos pod<H 
res. 
Así han seguido las cosas hasta qué 
al fin se ha recabado, si no el au* 
mentó de las comunicaciones, por \o 
monos el del personal de esta Admi-
nistración, ascendida de categoría y 
completada. 
Permanece sin resolver el problema 
que más nos importa: el de nuestras 
relaciones con la madre patria, ac-
tualmente tan disminuidas. 
Se nca promete que en oreve so las 
aumentaría, pero pasa el tiempo y la 
promesa no se cumple. 
Algo significa, sin embargo, haber 
conseguido que esta Administración 
tenga carácter de principal y cuente 
en lo sucesivo con el número tíe em-
pleados indispensable p-sra en buen 
funcionamiento. 
Por la deficiencia del que t̂ nía, dá-f 
base el caso de que los naqui¿tes pos-
tales permanecieran mess enteros en 
las oficinas ¿in poder recogerlos sus 
destinatarios. 
he prosiguen activamente las ges-̂  
tienes a fin de conseguir que se ha-1' 
gan más regulares y más frecuentea 
las comunicaciones con '.a Poiinsulaí 
Hasta que ello no se obtenga, vi-
da de Canarias y su progreso, sufri-
rán una inmensa perturbación. 












J . PASCUAL-BALDWIN. 
OBISPO. 101. 
D r . G o D z a l a P e d r o s ! ) 
CIBVJANO DKJ. HOSPITAL UE EMER-gencias 7 'iel Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA KN VIAS URINARIAS 1 y enfermedades venéreas. Ciatoscopla caterismo de los uréteres y examen del riüón por los KSyos JL 
JOTECCIONES DE XKOSALVAKSAN. 
CONSUETAS DE 1C A 12 A. M. Y DE 8 a 0 a. m. en la calle de Cuba, Oy. 27899 30 • 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamienco especial de las afeccio-
res da la sangre, yenéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades dt 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1,2 a 9 1|2 de la noche. Clí-
nica pala mujeres, 7 1|2 a 9 1¡2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
nario, 142. Teléfono A-8W0. 
28118 2 o 
L a H a c i e n d a 
el número correspondiente al mes de 
Septiembre es el último del volumen 
14, en caso de que le falte algún nú-
mero p̂ ra completar algún volumen, 
pueden dirigirse a Pedro Carbón, 
"ROMA", O'Reilly, 54, esquina a Ha-
bana, que se venden a 30 centavos, 
esta casa también vende "Las Mara-
villas del Mundo y del Hombre", a 30 
centavos. 
c8740 5^30 
P U L S E R A S 
C A M A F E O S 
Creación Mayendía. —Collares-
Camafeos de última moda. Véalos 
en Billlken, Galiano 9̂ -, en La Ha-
banera, Monte 57, en La Moder-
nista. San Rafael 34, en La Chi-
ca, San Rafael y Consulado, en La 
Zarzuela, Neptuno y Campanario o 
remita 70 centavos a R. O. Sán-
chez, S. en C. Perseverancia 58, 
Habana, y recibirá una de mues-
tra y precios por docenas. 
o 9079 
M G I N A C U A T R O 
L A 
i/iAiou ur, U K mAiunA uctuore Ó ae 1919. AND L X A A V H 
P R E N S A 
i, E! LV'rector de Sanidad ha hcclo a 
"El Día" declaraciones muy impor-
tantes que ayer "El Comercio'' co-
menta. 
Ha dicho el doctor Guiteras, quá 
tís una autoridad muy respetable: 
"Hace algún tiempo yo especifiqué 
en un informe, documentado y car-
gado de cifras, que la Inmigración 
jamaiquina v haitiana era perjudicial 
para nuestro país. Puro no perjudi-
cial bajo el aspecto económico o 
ag/ario, sino baJo el más grave di? 
la salubridad pública, por cuanto ta-
les corrientes de braceros, volcadas 
en nuestras playas cada día, por los 
vapores de la Flota Blanca, significa 
han, sin duda, a nuestro juicio, con-
tinuas y nocivas corrientes de con-
taminación. En todas las antillas in-
glesas el paludismo constituye una 
preocupación, y las corrientus inmi-
gratorias de ellos provinentes arroja-
ban en nuestros campos, y aun arro-
jan, individuos si no atacados a lo 
menos contaminados de la terrible 
ínfvccion." 
Y comenta "El Comercio": 
"'.Qué dirán a esto los que, fun-
dándose en sus Insanos apasiona-
mientos y sus injustificados prejui-
cios, tienen las inmigraciones jamai-
quinas y haitianas por las más desea-
bles? 
Y tan es así y tin influj entes son 
los que piensan de esc laodo, que 
el Informe del doctor Gmteras, no 
obstante la autoridad que le otorga 
un nombre de ciencia y el elevado 
cargo que ejerce, no ha sido tomado 
en consideración y siguen posponi-n-
dose la salud pública y las convenien-
cias étnicas y sociales dul país, al 
capricho de los que por sus odios a 
otras inmigraciones más adecuadas y 
más deseable.?, por todos conceptos, 
prefieren las dtí haitianos y jamai-
quinos." 
Sorprende que, como dice el esti-
mado colega, no se haya tomado en 
consideración lo que afirma el doctor 
Culteras. 
Porque el paludismo se extiende y 
entre las obligaciones esenciales de la 
República está el mantener un buen 
estado sanitario en todo el país-
Los par̂ idavios de la inmigración 
haitiana y jamaiquinq, no han refle-
xionado sobre el jeligro que crean 
seguramente. 
Muy bien podía resolverse nues-
tro problema de falta de brazos si se 
hubiera atendido, como era natural, 
al magnífico proyecto del ilustre se-
nador doctor Vidal Morales, que des-
pués de estudiar con el detenimiento 
que requería la cuestión, presentó 
al Senado aquel proyecto concediendo 
un crédito de dos miliones de pesos 
para fomentar la inmigración como 
conviene a I03 Intereses generales del 
pueblo cubano y a !a producción azu-
carera. 
Todavía está pendiente de la Cá-
mara esa ley que resolvería admira-
blemente el asunto y que produciría 
beneficios Incalculables... 
¿Por qué no se aprueba y pone en 
rigor esa ley del doctor Vidal Mora-
les, y se conjuran trayendo la inmi-
gración necesaria y conveniente, los 
peligros de la falta de brazos y de 
la invasión de elementos perjudicia-
les? 
Aún se discute sobre la desaparición 
del "Valbanera". 
Véase Itf que dice "La Lucha": 
"La Lucha" es una empresa podero-
sa; "El Mundo" es otro empresa que 
cuenta con sólidos recursos, y estas 
dos entidades periodísticas han envia-
do al bajo do Media Luna a bus re-
presentantes, quo "han visto", que han 
comprobado y quo afirman bajo su ho-
nor de caballeros que el buque hundi-
do cerca del faro Rebeca tiene el nom-
Lre de "Valbanera" tan perceptible y 
tan cerca de la superficie de bs aguas 
que ninguna duda puede cab«?r acerca 
de la identidad del naufragio. Pero 
li ni "La Lucha'* ni "El Mundo" son 
dignoal de crédito, ahí está el testimo-
nio de un almirante de la flota do los 
Estadog Unidos, a quien solo un loco 
puede presumir equivocado o ligero en 
sus juicios, y está la boya colocada 
oficialmente sobre el buque hundido, 
con el nombre de "Valbanera", pues--
lo por la autoridad marítima que des-
cubrió e identificó los restos. 
Nosotros ̂ creemos que las Mitorida-
des cubanas deben a su vez¡ intervenir 
rn este asunto que tratan' algunos de 
ixplotar ahora para producir espec-
vación, siquiera fuese para enviar a 
Mazorra a los que dan como hechos 
los delirios do sus calenturientas fan-
casías. Porque no nos atrevemos a pe-
dir que los envíen a la cárcel, como 
u elementos que perturban a sabien-
das la tranquilidad pública, ya aue no 
podemos pensar que haya mala fe. Bi-
no enajenación mental, en los que 
fe entretienen propalando absurdas 
hipótesis y fantásticas teorías acerca 
do un becho que, a juiciô  de las per-
vonos sensatas no admite discusión. 
Ahora bien: los principales, los úni-
cos culpables de que tales infundios 
se produzcan son los consignatarios 
nel "Valbanera", que no han querido 
fletar un buque y enviarle» con cuatro 
buzos a identificar el buque perdido 
y a rescatar, si es posible lo? cuerpos 
de los míseros náufragos que encon-
traron la muerte acaso por deficien-
cias o imprevisiones de la comnañfa 
nrmadora. Esos son los que, con su 
rasividad y su culpable indiferencia, 
al confórmame estoicamente con la? 
noticias recibidas de otras fuentes, 
nan dado origen] a todas las tonterías 
que se propalan y a las que se echen a 
volar en lo sucesivo. 
A nuestro juicio, la compañía de ae 
truros no debe pagar el siniestro del 
"Valbanera", hasta que no se haya 
demostrado, sin lugar a dudas, que no 
es cierto que el buque telegrafiase 
desde Santiago que lo hacía falta car-
bón para llegar a la Habana y que 
los consignatarios le contestaron que 
viniera a proveerse de eomb ist.ible a 
esta plaza, y hasta que re compruebe 
que las carboneras del barco hundido 
estaban bien provistas; porque esos 
señores consignatarios, según se ase-
gura, son también vendedores ¡de car-
bón mineral, v porque, el desc-d de ser 
ellos los proveedores del "Valbanera", 
bien pudo éste haber quedado al ga-
rete bajo el ciclón per la grave Im-
prudencia de haberse hecho a la mar 
con un combustible insuficiente." 
Pero si ya "La Lucha" había com-
probado perfectamente que al "Valba-
nera" estaba donde está ¿para qué 
iban aj enviar cuatro buzos los consig-
natarios? En vez de censurar la con-
-T " 
I N G E N I O D E L A V I D A 
H A B A N E R A S 
N O C H E S D E L N « C I O N A L 
m 
Personifícalo el Hombre que se distingue por su soperioridacT 
mental. Su capacidad intelectual y su aplicación constante lo 
colocan por encima de sus colegas y le nacen apto para idear 
descubrimientos valiosos e invenciones importantísimas que 
redundan en bienestar de la humanidad. 
Desgraciadamente, a medida que la civilización progresa los 
sufrimientos del sér humano se acentúan, y frecuentemente 
impiden el libre desarrollo de su ingenio. E l ruido del tráfico, 
por ejemplo, enerva a los trabajadores intelectuales, ocasio-
nándoles dolores de cabeza c inquietud mental; cierta negligen-
cia en el cuidado de sus personas, debida a la excesiva atención 
requerida por los diversos adelantos modernos en el mundo 
de las ciencias y de los negocios, los expone a contraer 
resfriados, grippe, etc. con todas sus graves consecuencias. De 
estas y similares maneras una gran parte del ingenio humano 
se pierde. 
Sin embargo, ese ingenio, cuando es debidamente desarrollado, 
sabe convertir en camino de rosas un sendero lleno de aspere-
zas y de peligros. A ese logro, el intelectual tiene siempre a 
su alcance Tabletas Bayer de Aspirina y Cafeína (con 
la Cruz Bayer en la etiqueta roja) para cualquier contingencia. 
Sábese que esta ingeniosa combinación medicamentosa no 
solamente alivia los dolores, aborta los resfriados y cura el 
reumatismo, sí que también ejerce al propio tiempo una' influen-
cia beneficiosa sobre la capacidad mental. Las ideas vuelven 
a asociarse, el flujo de pensamientos circula 
más rápidamente, y la energía de la ambi-
ción es aguijoneada. I Son indudablemente 
de sumo valer para el ingenio de la 
vida las Tabletas Bayer de 
Aspirina y Cafe ína! 
Lo que estaba previsto. 
Un éxito la fundón de anoche. 
Y éxito grande, completo, del que 
puede legítimamente vanagloriarse el 
beneficiado., seilor Nan de Ahariz. 
Las. numerosas asociaciones gallo-
1 gas a que estaba dedicado el espec-
táculo correspondieron cumplidamen-
te enviando fus respectivas repreben-
taciones al teatro. 
La Compañía de Margarita Robles 
hizo disfrutar de las bellezas que ec-
cierra la comedia En famiUa al nu-
meroso público reunido tanto en las 
alias como en las bajas localidades. 
Muy bonita la obra. 
La estrenó aquí María Guerrero. 
Uno de sus autores, el joven y no, 
table escritor Alfonso Hernández Ca 
tá, distinguido funcionarlo de nues-
tra carrera consular, estaba a la ra-
zón en la Habana. 
Figuraba también en el programa 
;!illíiiiiiiiiiií/jui!;u£ii»iin!!iji! 
de la fundón de anoche una fant̂ j. 
regíonalista que con el título Ce v. 
paisano en Madrid compuso ei soflo. 
Nan de Allariz. 
Uedtó la Robles, del modo adunj.. 
ble quo ella sabe hacerlo, la p̂ g. 
O raen corazón, de Resalla Castro. 
Hubo más recitaciones. 
Todas, por Igual, muy aplamjî ,, 
En la función de esta noche, I 
de moda y también de abono, ee ^ 
dr A en escena Besas de Otoüo, co^ 
dia del más fino corto. 
runciones popilares d doininyj 
En la entrante semana, EJ Alcal̂  
de Stilmonde, drama de Maurid,, 
Maeter.ink vertido a nuestra esceai 
por Enrique Gómez Carrillo. 
Y la comedia La venganza de D0Í 
Mondo en ensayo para ser eitrenâ  
próximamente. 
De novedad en novedad. 
Así van las noches del Nacional. 
ies Municipales, o al menos ha hecho 
lodo lo posible para, evitarlos. La ley 
ea buena porque tiene un objetivo hon-
rado. Sin embargo, no hay ley alguna 
C'U el mundo que no puedan violar loa 
encargados de aplicarla. Es. por tan-
to, indispensable que el cuerpo de as-
pirantes a los Juzgados Municipales 
piense bien lo que la patria redama 
de ellos: que la ley se cumpla sin con-
templaciones. 
Si tales jueces saben resistir no sólo 
las imposiciones del Poder Ejecutivo 
sino las sugestiones apasionadas de 
los partidos políticos, manteniendo In-
ílexibles la línea recta del d'eber. se 
podrá esperar con grandes probabili-
dades la salvación de la República." 
De modo que ahora resulta que la 
salvación de| la Reipública depende en 
gran parte de loá| jueces municipales. 
Pues sépanlo los nuevos funciona-
rios, y no hagan que se pierda la na-
ción, porque su responsabilidad sería 
inmensa. 
Y habría que hacer después justicia 
racional con ia justicia municipal. 
"La Discusión'', en su editorial, es-
! cribe: 
"Los miguelistas que tomaron po, 
asalto—por medio de audaz cuartel», 
da— al Ejecutivo del Partido Liberal 
¡ahora se preocupan de la relormu dj 
programa! 
La desorientación de los partidarios 
t.e la fracasada candidatura Gómez es 
visible. Tan pronto apelan, al recurso 
desesperado del llamamiento al extrau 
jero, como inventan que el Gobierno 
•rata de "aguar la fiesta" del recibi 
miento al expatriado voluntario José 
Miguel, azuzando conflictos obreros, 
¿vhora precenden atraerse la masa tra' 
bajadora con una halagadora perspec. 
tiva de solucionest de sabor socialista 
que van a intercalar en su programa, 
Esto es delicioso, sencillamente. Pobre 
Programa Liberal! No les ha estorba 
c'.oi a los leaders del miguellsmo pava 
declararse por la intervención norte-
americana a pesar de su carácter an-
liplatista y en la actualidad Intentan 
ponerle un disfraz bolsevista-tropü. 
cal." 
Muy desorientados deben andar los 
miguelistas, cuando se les acusal a la 
vez de intervencionistas y de bolshe-
vistas. 
Porque ya hay distancia de una ten-
dencia a la otra. 
j í i b o n 





D o c t o r 
F I E R R E 
'ACULTADde MEDICINA 
de P A R I S 
ducta de los señores Santamaría lo 
uue debe hacer el; colega esi agradecer 
la prueba de confianza que le han da-
do no dudando ni un. solo momento de 
tu información y renunciando a Loda 
prueba submarina. 
Piénselo el colega, y verá como está 
conforme con nosotros. 
Leemos en el "Heraldo de Cuba": 
"Entre las diferentes reformas in-
troducidas en nuestra legislación re-
cientemente, con la mira de purificar 
las operaciones del sufragio, es una de 
las más importantes la relativa al 
nombramiento de los jueces municipa 
les. Reservados esos puestos a los as-
pirantes que demuestren capacidad 
mediante ejercicios públicos de oposi-
ción, no pueden ya ocuparlos perso-
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s D i e n t e s . 
CAJA LIJERA E L E G A N T E y PRÁCTICA 
B á l s a m o 
A n a l g é s i c o 
L O S V E S T I D O S E 0 1 M 1 D O S 
7 s e i r á i soemipire Hai csiodla misáis 
l i c a á s i y Sñisa, asó cosno S®s 
Tes* en sei ssnissDia 
Un remedio para 
cada enfermedad 
Ay q u e rico! 
Un poquito del Bálsamo Anal-
gésico INCO en la frenta para el 
dolor de cabeza, en el cuello para 
la Inflamación de las glándulas, ea 
el pecho para lo» resfriados y pun-
zadas, en los mOsculoi ambara» 
dos por un mal aire, y doquier» 
tenga Ud. un dolor neurftlgtco. 
De renta en las flroguerías Sarr.', Barrerna .Tohnsov», Taquecbel. Majó Colomef 
7 Compafiía. 
L a V i d a C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
& E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 141. 
c 776T In 30 a« 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
IMANA, 49, esq. a T U l G I L m CONSULTAS DE 12 a 4 
E a p s o l a i p a r a l o a p o b r a s t d a 3 y m e d i a a 4 . ^ 
mella! 7 cnsüal para boirdiiur, tm va-
rí®« ftaMaios y colores. 
n i m 
M a d j M0 M . di© L d b r a 
c S894 alt 26 d-1 
has profanas en la ciencia del derecho. 
De ahora en adelante no habrá más 
Jueces legos, que en materia política 
solían convertirse en dóciles instru-
mentos del Poder' Ejecutivo y en ma-
teria judicial vendían los fallos al me-
jor postor. 
A las recientes oposiciones celebra-
das han acudido en cantidad conside-
rable los pretendientes. Algunor de 
ellos—no queremos citar nombres— 
probaron su gran preparación cientí-
íica. Muchos están favorablemente re-
putados en cuanto a integridad moral 
y rectitud de principios." 
Y luego añade: 
"Ha quedado, pues, cerrado el ciclo 
de los fraudas en las' Juntas Electora-
7 ^ 
N o , S e ñ O F B I usted no me necesita más. 
Use el termómetro de fiebre ( J n i C O ; son fáci-
les de PRECISAR, y con las escalas grabadas 
en color rojo sobre el punto normal, un niño 
puede apreciar si tiene fiebre. Uso solamente" 
el termómetro Unico porque son los mejores. 
M A N U P A G T U R A D O P O R L A 
M U TPEBroOlüETEU ( ¡ O J D C . 
N E W Y O R K 
=3b 
R E A L I Z A C I O N 
de 
V e s t i d o s d e T u l 
V e s t i d o s d e V o í l e 
B a t a s d e S e ñ o r a 
en los 
A L M A C E N E S 
T e n i e n t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a . 
Todos los tranvías 
pasan por delante de 
estos Almacenes. 
Á M i t a d d e 
P r e c i o 
D i s c o s V i c t o r d e S e l l o R o j o 
VENGA A OIR SU MUSICA FAVORITA 
POR ARTISTAS FAVORITOS. 
2d-l 
L A 
H i s p a n o C u b a n a 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
instalaciones y Reparaciones 
l á m p a r a s , Bombillos, Plan-
chas. 





















C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
F o n ó g r a f o s . 
O ' R e i l l y 8 9 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e C u l t u r a . 
Debiendo proveerse por oposición la plaza de Profesor de Prime' 
Grado, para -/arones, en el plantel de enseñanza CONCLíPCION ARENAl* 
por la presente se convoca a todos los que deseen y se hallen en condi-
ciones de tomar parte en dichos ejercicibs, se sirvan comparecer en el 
local que ocupa la Secretarla de este Centro, el día 7 del corriente mes, 
a las ocho de la .-Khe, 
Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes antes de la fecha ia" 
dicada, acompañadas de los títulos y demás documentos que posean acre-
ditativos de su idoreidad y competencia. 
Habana 1 de Octubre de 1919.—El Presidente, ANTONIO REYMÜM; 
DEZ —El Secretario, AVELINOO SUARBZ. goel—3d-̂  
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
S e c u r a n r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a ' 
m e n t e , s in mo le s t i a a l g u n a , c o n las 
C á p s u l a s o c o n u n p o m o d e I n y e c c i ó n 
D E L DR. J . G A R D A N O 
Ex i to g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s las D r o g u e r í a s y B o t i c a s de l Pa í s* ^ 
ANO LXXXVl l 
DIARIO D£ Lfk MARINA Octubre 3 He 1919. PAGINA CiNCO, 
H A B A N E R A S 
B U A N Q U 1 T A P O Z A 
diré más Blanquita Pozas, 
bastará en lo sucesivo con 
^ribü- ^"apellido de la artista 
^poza y no Pozas. 
r i la misma, de su puño y Tetra, .o 
Jas así puesto al pie do', retrato que 
mpaüado de dedicatoria amabiljsi-
T*. hizo llegar a mis manos cen mj-
í v o de su función de beneficio. 
ce efectuó anoche con un d îto que 
««•á aufleiente a colmar laf natura-
ambiciones de la gentilísima tl-
«le de la Compañía de Penella. 
Animadísimo Payret. 
Como si fuera miércoles. 
pno de esos miércoles blancos del 
s-
en sin-
l o d a ' 
gran coliseo que se han heoho ya fa-
mosos en nuestra vida teatral I 
Tnuufá la beneficiada en el entre- < 
més ¡Como ln h,z!, de que rs autora, i 
y en trnolinji, opereta esta última i 
de Peneca que nos dió a cbtiocer el 
maestro dirigiéndola personalmente 1 
Oyó muchos aplausos. 
Tuvo también muchos reg-ilos. 
r recibió flores tan lindas como los 
del ramo que procedente del iardin' 
YA Clavel le ofrecieron galantemente 
los populares empresarios Santor. y 
Artigas. 
Se repiten ¡Como la luz; y Frlvollfla 
en la función de esta noche en Pav-
ret. 
Un segundo beneficio., 
E L I N S T I T U T O N O C A R D 
tjna clínica. 
Abierta en pleno Malerfin. 
4llí está, en la esquina de Crespo 
v 'con la vecindad de un balcón por 
donde asoma, durante lab horas éa la 
tarde, la silueta í e una encantadora.. 
Cualquier clínica, en el más pinto-
resco y más concurrido paseo de la 
capital, parecería extraño por lo ina-
propiado. 
Pero se trata de una clínica canina 
y bien esitá en el sitio donde se en-
cuentra instalada. 
Lo diré ya. 
Es el instituto Nccard. 
pumdado por el doctor Miguel An-
gel Mendoza, qiue en su profesión df 
médico veterinario ha hecho una es-
pcdalirtnd dfo las enfermodades de los 
toerros, hállase colocado en rago su-
perior al través de una historia do 
«minentes. 
p> dlrootor, que lo es tambión de la 
Irfr-r- re ista Chic, me tenía hecha 
fffHtfidón para Visitarlo. 
No quise hacerme de rogat 
Allá me fui 
Declaro que experimenté una agrá 
dable emoción examinando cuanto en. 
cierra en sus diversos departamen-
tos el instituto Nocard. 
L a salita de operaciones, diáfana 
y limpia; es digna de especial elogio. 
No falta nada. 
L a inmovilidad del can al s-r núes 
to sobre la mesa quirúrgica te obtie-
ne por medio de un aparato oe fácil 
manejo y admirable precisión. 
Reina en todo el local, decorado con 
el mejor gusto, el orden mns com-
pleto. 
Ante el doctor Miguel Angel Men-
doza desfila a diario toda la familia 
canina doliente de la ciudad, de once 
a doce do la mañana y de dos a cua-
tro de la tarde. 
Ron las horas de consulta. 
Invariabi ementa 
I 
—No sé si tienes razón, perc sí te digo que tienes un 
sutil ingenio, del que llevas dadas muy gallardas mues-
tras. 
—Muchas gracias. (Después de una pausa). Y di, pa-
pá: ¿no merece un reconocimiento práctico este inge-
nio mío? 
•—Te veo venir. . . Vámosos a ver. ¿Qué quieres? 
-—Que satisfagas un capricho que tengo. 
•—Concedido. 
— ¡Qué bueno eres, papaíto mío! ¡Déjame darte un 
abrazo! . . . Ahora quiero un cheque de mil pesos para 
ir a E l Encanto y comprar lo que me guste. Para tí no 
es nada. Tú tienes un ingenio de azúcar, que vale más 
que el mío . . . 
— ¡Magnífico! ¡Ahora sólo falta que preguntes a Solís 
y Entrialgo cuánto quieren oor El Encanto para com-
prarles la casa también! . . . 
mercio y Trabajo, señor VGlez, qu i 
hace pocos días regresó do Ci :.fue-
gos a donde fué comisionado por W 
doctor Sánchez Agramonte para girar 
una visita de inspección relacionada 
con el Decreto número 1089, emprcu 
derá viaje nuevamente para Cainagüey 
i y Oriente, con igual objeto. 
m m 
El inimitible neto:- del tcatr.. "AI.-
IIAMBR.V," la publicado un libr.- gTtt-
(iosfslmo, jlono d-? chispeantes -SAI/TA-
PKKICO-*." Jocoso, qnevetlrsco. Le vm 
i;í reír rmsta de su ST7E«;KA. —O pa-
ginas de constantes hilavidad: %% luto 
rior: $1-H!, crtllicalv. Librería de A. 
á«' Lorenzo, i<eptuno, 57. Habana. 
C St57S 13t-2(í ]jd-2o 
J E S U S D E L A F U E N T E 
ITn nu^Tb paso. 
En favor de la industria floral. 
Acaba de darlo Magriñá. el bueno 
¿e don Ramón Magriñá, maestro coi.-
tmnado en el difícil arte de la jardi-
nería. 
Al igual que los Armand, que (íar-
ba"1o y Marttfn, que Llobera, que L?.ng-
wlth. que Corral y que algunos más 
fnhaja el popular jardinero de Ln | 
Tropical por el engrandeclm'énto del 
ramo. 
En aras de tan noble empeño no se 
deHe-pr. on esfuerzos ni sacrificios. 
Su labor es bien conodds. 
Asotiado irá desde ahora en su 
obra Magriñ-A al joven Jesús de lu 
Fuente, perito agrónomo muy estudio-
so, de reconocida competencia, que 
quedará ya al frente do la casa de 
Aguacate 56. 
En aquel salonolto, que resulta ur. 
fragmento de Ln Tropical- estará 
siempre el joven Fuente. 
Nadie mejer para auxiliar con su 
experiencia al que qmera asesorarle 
sobre cualquier nunto en materia de 
jardines y plantaciones en general. 
Es su especialidad. 
A la que ha dedicado sus estudios. 
—Escribe (dictando) . . . Muy señor mío: 1 engo el gusto 
de presentarle al señor Estévez, . . 
—Pero oye, papá; ¿quién es e! presentado? 
—Estévez. 
—Pues la carta indica lo contrario. Indica que la perso-
na a quien escribes es presentada al señor Estévez, por-
tador de la carta, y esto es una violación de las leyes 
de la cortesía. Guiándonos por el recto sentido de la ló-
gica, creo que debemos escribir: "Tengo el gusto de 
presentarle el señor Estévez," con lo que denotamos que 
éste es presentado al señor que recibe la carta. 
u n 
DR. FEDLKICO T0RRÁLBA3 
ESTOMAGO. INTESTINO i SUS 
ANEXOS 
Car.fíUas: de 4 a 6:p. £n>» 
pedrado, 5, en5j85í:e!os. 
Domkijio: Línea, l.Z, Ved&ác. 
Teléfono F-IZST. 
a . l a 
C 9M8 





- R E T I R O 
Ciafio 
Está de duelo el compañer.-v 
Duelo el más grande y el más san-
to, oue sufre diesde ^yer eon ia muer-
te de su amantísima madre, la señora 
Panlina del Canto viuda de Ctaño. 
Un mal implacable venía rninsndo 
la existencia de la bondadosa señora 
rin que nada pudiera detener ya. por 
la gravedad de sus estragos, el fu-
nesto desenlace que hoy ter.pnios que 
lamentar. 
Al cama ra da de larga carrrra pro-
fesional, señor Carlos Ciaño, llevaran 
estas líneas la expresión de mi pésa-
me. 
Muy cordial y muy sentido. 
* * * 
La Condesa rio Buena Vista. 
La aristocrática dam?, níi María 
Francisca O'Reilly, está de días ma-
fiana. 
Son también los días de Ta mayor 
de sus hijas, a la que está reservada 
la satisfacción en las primeras horas 
de la mnñana de hov, de tenpr nueva-
mente a su lado a su espeso que vuel-
ve del viaje emprendido a Nueva York 
en los comienzos do Senli"embv«. 
Viaje donde lo acompañaba su het-
ínano polftico. el simpático Tet'ro Pa-
b.o de la Cámara, que ha ingresado 
en vn gran plantel para completar sn 
educación. 
En nombre de la Condesa de Buena 
^Ista lo mismo aue en el de su pri-
mogénita, la joven íama Mar-a F f n . 
cisca d^ la Cámara de Zárrasa, har4 
presente que no podrán recibir ma-
fiana. 
Sépanlo sus amistades 
* * * 
I-oma Tennis. 
Vuelvon, a partir de h¿y, la-? tardes 
^ailab.es en la elegante sociedad do 
Portiva. 
Continuarán ya dorante !a tempo-
i'ada en los viernes primeros y terce-
ros de cada mes. 
Fiestas de carácter íntimo 
Para los socios. 
« * * 
t'n nuevo abogado. 
El más joven, positiramenio, que 
ha salido en estos, ñltimos tiempos de 
la Universidad Nacional. 
Se trata de Panchito Casado, hijo 
^1 doctor Francisco M. Casado, el in-
cansable y meritísimo educador en 
^ano, que figura entre los caiedráti-
más caracterizados del Instituto 
Provincial. 
E l estudioso Joven acaba de gra-
barse de Doctor en Derecho Civil 
Reciba mi felicitación. 
V « * 
De vuelta 
El doctor Eduardo Usablaga y su 
bella y elegante esposa, Marfa IgU-
8l£i, están de nuevo en la Habana. 
E l señor Presidente de la Repúbli- i 
ca firmó ayer los siguientes decretos, i 
a propuesta del Secretario interino d'e I 
la Guerra y Marina. 
Modificando el artículo 1S del decro- j 
to número 797 de 12 de Agoste de 19U j 
que se refiere al ingreso de Cadetes : 
en la Academia Militar, y tal cual fué | 
modificado por los Decretos números i 
87 de 1917, 1182 y 1301 de 1918, para 
quo quede redactado en la fonna que \ 
aqui se expresa: 
"Artículo 18—En la convocatoria se 
hará constar que para ser admitido se 
requería; ser cubano, perts^ecer al 
Ejército, tener de 18 a 23 años de edad 
y un año o menos de servicio con 
buena nota en la fecha de la convoca-
toria; y no pertenecer al Ejercito, ni 
haber sido separado de él c-~.n mala 
nota y tener de 17 a a 24 años de edad 
ser soltero, de buenas costumbres, ca 
recer de antecedentes penales y tener 
las condicciones de aptitud f;.-.ica exi-
gidas a los alistados. 
Loa alistados que tengan más de 
uno y menos de cuatro años de servi-
cio con buena nota en la fecha de la 
convocatoria, podrán ingresar hasta 
vencidas subiendo sus efectos desde , frute de una pensión anual de $303.33 beres y asignaciones que en h act-ra-
i el día 8 de Mayo de 1'17. : pagaderos por mensualidades venci- lidad disfruta, 
—Reconociendo el derecho al dis-1 das, cuj'a pensión constituye el 75 • —Rectificando los decretos núme-
I frute de una pen?ión anual de pesos per ciento d-.- los haberes y asigna-| ros 566 de 30 de Abril de 19S.5 y 989 
i 45̂ 5.'0, a los menores Manuel Alba y ciones que disfrutaba el causante en | de 21 de Julio de 1917, ')or l ié que se 
; Mercedes Justina Guerra y Morales, 1 la fecha de su muerte, la que surtirá' se reconoce a la señora Ju-na Gu-
i hijos naturales reconocidos del cabo1 efecto con focha 27 de Fe'jiero de 
| retirado Salvador Guerra y Morales 1 1917. 
' fallecido el día 7 de Julio de 1919. —Concediendo el retiro dol servi-
i --Reconociendo a la ¿eñora Amada I ci0 activo al soldado Enrique Brito 6 
Rodríguez y García, y a su menor i n . « i , » . 1 jf * t urVj S 11W-, tt^-,,,^,^ t> ! / „ ' Ibasf.o, con derecho al diotmto de I hiji. Paulino Fernández y Rodríguez.; ' 
; viuda e hijo del soldado Herminio1 una Pensión anual de $501.90. qoe 
I Fernández y Fuentes, el derecho al dis constituye el 75 por ciento ái los lía-
Regresaron anteayer en el sorre.i 
<íe la Florida del viaje que Ivin reali-
zado durante tres meses por diversos 
países de los Estados Unidor. 
Viaje de recreo. 
Del que vuelven muy satisfrchos. 
* * * 
En el Vedado. 
Un cambio de residencia. 
De la calle N se han trasladado 
a la casa de 19 número 5 los jívenev ! loa 25 años de edad; los que tengan 4 
y simpáticos esposos Lorenzo de Cas 
tro y Teté Berenguer. 
¡Felicidades! 
* * * 
Arsenia. 
L a linda Arsenia Bernat 
En unión de su señor padr^. e! li-
cenciado Jos^ Alfredo Pernal, regro 
o más años de servicio se les compu 
tará a la edad, sí ésta excediere de 
25, un año más por cada uno de ser-
vicio, sin que en ningún caso el aspi-
rante exceda de 34 años". 
—Reconociendo a la señora Felicia 
Díaz y Valle, el derecho que le asist í 
como viuda del capitán de 'a Milicia 
de su temnoradá er. c-l ¡ Nacional Ladislao Aspeitia y Vidal, a sa mañana 
Norte. 
Vienen también en su compañía lo... 
distinguidos esposos .Tosí María Ber-
na) y Herminia Rodríguez. 
•Lleguen todos felizmentef 
« * * 
Lo del día. 
La ta"da de la tarde en Fausto. 
Tanda de las cinco, en «a que so 
exhibirá la bella cinta Zon^r, dedi-
cándose el producto de las entradas 
a las víctimas del ciclón. 
Noche de moda en Maití con la se 
gunda representación de E l Príncipe 
Carnaval en esta temporada. 
Fué anoche la reprise de la linda 
revista ante un público numeroso. 
También es día de moda en Rialto. 
Y en el cinc Margot. 
Se exhibirán en Rialto las películas 
E l peor enenJpro. por Franklvn Far-
num, y T.n Oantiva de los rinitas, por 
Peggy Hiland. 
Y en Margot, L a hija artfflcfal. por 
Eromy Wehlen, y E l Arrcpenlldo, por 
Licnel Barrimore. 
Amenizado el espectáculo, como de 
costumbre, con oomplets por la Pry-
dosilla. 
Que ne despide el martesL 
Enrlqne F O X T A T O I S . 
percibir una pensión anual de $900 00 
aqnivalente al 50 por ciento del ha,-
ber que disfrutaba el caúsame en la 
fecha de su muerte, 7 de Mayo de 1917 
debiendio abonarse por mensualidades 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
tiérrez y Duarte y a sus menores hi-
I jos Aida y Alfredo, como viuda e hi-
! jos del cabo Alfredo Gallan o y Ros-
j quete, el derecho al disírute de una 
: pensión anual de $296 50 centavos, 
; equivalente al 50 por 100 de los ha-. 
. beres y asignaciones de que disfruta-
j ba éste en la fecha de su muerte, y 
i el segundo dándole efecto retroactivo 
a dicha pensión al día 4 de Febrero de 
191.4, siguiente al d'el fallenimiento 
de! causante, en el sent.ido lo que la 
reunión correspondiente al menor Al-
| fredo Galiano y Gutiérrez, quede ex-
tinfruido desde el día de su falleci-
| miento 18 de Junio de 1914, debiendo 
; la señora Gutiérrez rvmrto reintegrar 
| al fondo de pensiones la suma de tres 
1 cientos ochenta y seis pesos cincuen-
1 ta y nueve centavos ($386.59). que ha 
| cobrado de más desde el día 19 de Ju 
nio de 1914 hasta el 31 de Iv.'ayo del 
año en curso. 
Para jilear con éxito a la IiOT^RIA 
Fl autor le esto üb'o ha üacadn ve-
ces el i>reri;.) mayor. Tiene combinn-
clones se^ún iu edaJ nombre de lí 
inrsona. Tiene la li-ita d • los luvmii.s 
desde aue existe la IiOTFRIA. No « 
f irsa, os Investigacii'm. IJevuelvO '1 dl-
ikto si no hay éxito. Prono: Si-**), ln-
ttrior: 'Jl-lC, certificado. Librerfa de A. 
de Lorcn'.o. Neptuno. 57, lia liana. 
C SüSü Ind. JO sep. 
D r . j . L Y O N 
1)£ LA F A U L T a ü UK FABPS 
R.-i,o?-cialista .̂n la curación radical 
(Hi lai htíiucr.» idus sin dolor ui íta-
pl«o d? anestét.iOv> pudieado e; u*-
úiftxtté continuar sus Quehaceres. 
Odror^tM de 1 « 3 p m diariao 











VIAJE DE INSPECCION 
E l inspector de Bancos y Empresaá 
de la Secretaría de Agricult.ira, Co-
D R . F . L E Z A 
w*>ur¿a(i.> pwr .a Uiiiver«iatrti ue id Kkuuíu 
Eflpejl.-ulsta y Cirtijaiuo Gradoado d 
le* H<>sp't¡"*es tie New ÍNirk. 
ESTOMAGA E H f i E S r ó t C S 
San Lázaro, 1̂ 4, osquiuc a P'-i ŝ ve'.rtncl* 
Tol̂ foco A-lWtí. 1 a 3 
C 2Ki« ale. 15il-3 
P E R S O N A S D E B I L E S 
A N E M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A I _ V I T A E " 
l a C a s a U H i e r r o 
De París y Londres hemos recibi-
do los últimos n odelos en lazos-
prendedores de platino con brillan-
tes y perlas, sortijas, brazaletes, etc. 
Nuestros diseños son exclusivos. 
H i e r r o , G o n z á l e z y Cía* 
O b i s p o , 6 8 
M A R C A OE F A B R I C A 
L A S U E L A M E J O R Q U E E L C U E R O . 
F L E X I B L E ' C O M O L A G O M A . 
D E U N A D U R A C I O N D E H I E R R O . 
S I S U C A L Z A D O 
R E Q U I E R E C O M P O S I C I O N 
P r u e b e u n a v e z m á s s u e l a s o m e d i o - s u e l a s 
T L e o l i n 
M A R C A DE F A B R I C A 
A m a í t i e m p o . : b u e n c a f é : 
C A F E D E " L A F L O R D E T I B E S " ^ A M 1 M J . 
Q U E D E L E I T A Y R E A N I M A 
R E I N A 3 7 . - T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
F | A B R I C A D E 
C O R O N A S 
d e B I S O J I T 
R O S & C o . 
S O L 7 0 . - T d . A - 5 I 7 I 
H A B A N A . 
E X I J A E S T A M A R C A E N L A S U E L A 
Y S E R A L A S U E L A I D E A L P A R A U S T E D . 
S i s u z a p a t e r o n o l a s t i e n e d i r í j a s e a c u a l q u i e r a d e l o s 
t a l l e r e s s i g u i e n t e s : 
L A O R E N S A N A , V i r t u d e s 4 4 . - T e l é f o n o A o 5 9 8 . 
R A F A E L T R I A Y , M o n t e 5 4 . 
A N D R E S P E R R E R A , Z a n j a y G a ü a n o . 
R A M O N T R I A Y , S a n M i g u e l 5 . 
R A M O N T R I A Y , C o n s u l a d o y N e p t u n o . 
U S E T A C O N E S G O O D Y E A R . 
a 7163 f S427 
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CTBA Y OREILI ,Y, HABANA 
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CT7KNTAS COBRIKMES 
CUENTAS DE AHORROS 
Con H 3, 4 y 6 por 100 de Interáa al atia 
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T e a t r o s y a r t i s t a s 
L A FÜ1VC10N D E DLSPEDIDA D E 
NAN D E A L L A K I Z . 
I 
Se efectuó anoche—en el Teatro 
Nacional—la gran función extraordi-
naria en honor del notable actor ga-
llego Alfredo Nan de Allaríz. 
Laa grandes simpatías que Nan de 
Allariz con su valiosísima labor de 
autor, actor y periodista ha sabido 
despertar en la colonia gallega de la 
Habana se pusieron ayer de mani-
fiesto. Había gran entusiasmo entre 
los elementos que forman las socie-
dades galaicas, para asistir al home-
naje que se rendía al conterráneo 
ilustre que ha sabido con su esfuerzo 
intelectual hacerse digno de admira-
ción y afecto. 
E l teatro se vió concurridísimo. 
E r a , en verdad, el programa muy 
atr^yente. Se puso en escena la co-
media de Hernández Catá y Alvaraz 
Insúa titulada "En familia". La obra, 
que es una de las más valiosas pro 
logo interpretado el unánime elogio 
de la concurrencia. 
* Margarita Robles recitó magistral-
mente y fué muy aplaudida. 
Con "Xan Peisano en Madrid" se 
cerró de manera brillantísima la fun-
ción de despedida del infatigable poe 
I personas deben someterse a lo que | mediación. ción obrera iniciada por quince mil 
i pueda sobrevenir en Arkhángel du-, Después de una conferencia de loi; | personas en Ja Mueller Strasse dispa-
I rante la dominación bolsheviki, que j ejecutivos de los ferroviarios y de loslraron hoy contra la ¡nultitud. mata"-
parece Inevitable tan luego como sal- trabajadores del transporte Mr. Tho- do a un paisano e hiriendo a dos más. 
gan las fuerzas inglesas. j mas dijo: 
"Los rumores de una solución son 
ce de la noche, de manera que coincl-
ta gallego que va a la tierra natal | dan el tiempo civil y el solar, 
a recobrar la salud perdida en sus 
SE ATRASARAN LOS R E L O J E S EN i Incorrectos. Las negociaciones se han, 
FRANCIA j roto por cuanto la oferta del gobior-
PAKIS, Octubre 2. j uo not se diferencia de la del viernes 
Se atrasarán todos los relojes en | pasado." 
Francia una hora el sábado a las do-
ESTADOS ütflDOS 
andanzas por el mundo. 
LA SERATA D' ONORE D E BLAN-
QUITA POZAS. 
W P O l í ITALIANO ATACADO POR 
LOS J CGO-ESIAVOS 
ttOMA, Octubre 2. 
E l vapor Italiano Eplro con 800 sol-
Celebróse anoche en el rojo coliseo ¡ dados italianos y algunos oficiales ame 
la serata d' onore de la graciosíma h icanos a bordo que sq dirigía a Ca-
tiple de la Compañía de Pcnella.! tlaro, según so declara on un despa-
Blanquita Poza?. > ¡ ..-ho de Barí al Tompo ha sido tirotea-
E l Teatro de Payret estuvo colma-1 dn por las troptt^ regulares yugo-esla--
do de público, como pocas veces se Uas en el canal , entre la isla de Rou-
ha visto. I tíoni y el promontorio de Arsa. 
Se estrenó un graciosísimo entre- j Un italiano fué herido. E l Epiro, 
més andaluz, que interpretaron la ^agrega el despacho arrancó a toda 
"seratante" y el aplaudido actor cí>-1 velocidad y escapó a nuevo ataque. 
mico Juanito Martínez, titulado "Co-j . 
mo la luz", obra de Blanquita Pozas, j CONTINUA SIN SOLUCION L A H U E L 
ducciones de los talentosos autores ! L a obrita gustó muchísimo y fué muy i GA INGLESA 
I I A M E I E S T O DE LOS SOCIALISTAS 
PARLAMENTARIOS ITALIANOS 
ROMA, Octubre ^. 
Los diputados socialistas del Parla-
mento quo se acaba de disolver ha 
dirigido un manifiesto al país conde-
nando enérgicamente la guerra qu 
(Tu-Iíí r.-f usa .Avo-'-iada, i>t pI tillo rtirwto) 
L A R E C E P C I O N A LOS R E Y E S B E L 
GAS E N NEW Y O R K 
NEW YORK, Octubre 2-
E l Rey y la Reina de los belgas, con 
el Príncnípe Heredero Leopoldo, fue-
ron huespedes de los Estados Unidos 
Han venido, según expresó su ma-
gestad, a manifestar su gratitud y la 
.-.o su pueblo por el generoso auxilio 
qiue les prestaron los (Estados Unidos 
2 ba dejado en pos una amenazadora m los ^l08 ^ su. ^aci6n se veía 
cubanos, es bellísima. 
Tiene un argumento interesante. 
E n ella se presentan caracteres bien 
trazados. Las situaciones, sin dejar 
de ser teatrales, son expresión de 
realidad. 
E n el fondo y en la forma la come-
dia merece alabanzas calurosísimas. 
L a interpretación que la Compañía 
de la Robles dió a la obra fué mag-
nífica. Margarita Robles hizo con 
gran acierto la parte de "Carmiña;". 
L a señorita Sborel encarnó felizmen-
te la "Eloísa". L a señora Sánchez Al-
puente desempeñó muy bien el papel 
de la tía "Eusebia". L a señora Plana 
y la señorita Vega Rey realizaron 
una loable labor artística.. Vedía, en 
el Julio, se condujo admirablemente. 
L a Riva, que es un actor de talento 
brillantísimo, dió relieve al Ricardo. 
Lagos estuvo acertadísimo en el Ro-
bledo. 
Saez y Medina cooperaron al buen 
éxito. 
En el diálogo gallego titulado "De 
aplaudida por la numerosa concu-
rrencia. 
Después se estrenó la opsreta titu 
LONDRES, Octubror 2 
Aunque tal vez sea prematuro aban-
preponderancia del militarismo pro-
fesional..' 
" L a guerra, lejos de servir a la l i-
liertad. es la muerte de todas las li-
bertades". 
En conclusión el .inanifiesto exhorta 
a los trabajadores para que se levan-
ten y aplasten la guerra contra la 
humanidad y pide un par bsada en la 
libertad, la justicia y el socialismo. 
L i M I T A RESIDENCIA D E L A 
FXPR1NCESA H E R E D E R A A L E -
MANA 
lada "Frivolina", letra y música del (|e ia huelga ferroviaria la situación 
maestro Penella. ''Frivolina" es unai{Sta noche ha defraudado las esneran-
obra de gran espectáculo, que reúne | ;.as generales de que se llegase a"algún 
las cualidades que en su género son ucuerdo como resultado de las nume 
necesarias para agradar: música U- rosas conferencias celebradas ajer v 
donar toda esperanza do una soluciói>!{ERLTNT. Octubre 2. (Correspondencia 
de la Prensa Asociada) 
gera y armoniosa, bailables bellos y 
situaciones Interesantes. 
Fué Interpretada con habilidad. 
Blanquita Pozas hizo de manera de-
liciosa el ''role" de Frivolina. Luisa 
Ramos se condujo plausiblemente en 
la "Lidia". Carmen Tomás, en el Ro-
berto, estuvo acertada. Juanito Mar-
tínez se hizo aplaudir en el "William 
Bull. 
Los demás contribuyeron en la me-
dida de sus fuerzas al buen conjunto 
artístico. 
EE1 decorsflo es maemffico y la or-
questa fué brillantemente dirigida 
por el maestro Penella. 
"Frivolina" obtuvo un ruidoso éxi-
to y su autor fué llamado muchas ve-
vuelta de la fiesta" fueron aplaudí-' ees a escena. 
dísimo Nan de Allariz y el notable L a función en honor de Blanquita 
escritor y. autor Manuel Mauriz. 
L a señorita Blanca Dopico y el be-
neficiado merecieron en el otro diá-
Pozas resultó un gran triunfo para la 
notable tipio y para t-1 maestro Pe 
nella. 
hoy entre los representantes del tra-
bajo y del gobierno y la situación es 
grave todavía. 
James Henry Thomas, Secretario ge-
neral de la imión nacional de ferrovia-
rios anunción que los esfuerzos para 
volver a abrir las negociaciones fra-
casaron debido a haberse negado el 
gobierno a ir más allá de su oferta 
anterior; pero agregó que otras unio-
nes además de la de ferroviarios esta-
ban persistiendo en sus esfuerzos pa-
ra la mediación. Agregó que mientras 
continuase la huelga de los ferrovia-
rios no harían nada para estorbar la 
E l gobierno ha escogido al castillo 
df» Oels, como futura residencia de la 
I.ricesa heredera, siendo así que su 
anterior monada se consideraba de 
masiado espaciosa y suntuosa en vis-
(a de las circunstancias que actual-
mente la rodean. También se ha logra-
do reducir el extenso círculo que ro-
jeaba a'la princesa. 
E l castillo Oels fué construido en 
el siglo X V I I y su general instalación 
es? del tipo y estilo de haca doscientos 
años. Está situado en Silesia, cerca 
de la nueva frontera polaca. 
CHOQUE E N T R E TROPAS Y O B R E -
ROS 
B E R L I N , Octubre 3. 
Los soldados durante una demostra-
amenazada de exterminio. 
Sus primeras horas en tierra ame-
ricana las pasaron tranquilamente en 
bu real alojamiento del hotel que se 
les ha designado, descansando des-
pués de su viaje al "través del Atlán-
tico y celebrando el décimo nono anl 
Versarlo de su boda.' En conformidad 
con su deseo manifiesto la bienvenida 
a New York no empezará sino hasta j 
mañana por la tarde. Ira-O a San. 
Francisco y regresarán a Washing-
ton para ser huespedes de la Casa 
Blanca. 
"Os doy la bienvenida a esta re-
pública como Rey del pueblo más va-
leroso que conoce la historia, dijo el 
vicepresidente Marshall, pero más 
que como rey como hombre que se-
rá una fuerza poderosa para, ajiustar 
el mundo con él equilibrio de la ley 
y del orden, de la amigad, de la fe. la recepción; ^ / o na hubo ntug^ 
J de la libertad" • í torpeoimienlo m mngun brota 
1 S ¿ontesícTón del Rey Alberto so! rrecto de demostracién. 
lo pudieron oírla los que estaban mas . T^cni ín i . 'VFS n i», 
cerca de é l . Expresó profundo pesar i LOS D E S 0 R I J ; ^ : ^ L U ^ Í . 
y gran solicitud con motivo de la en- Aiih.A.>aAS 
Cermedad díel Presidente Wüs^n' y des! HELENA, Arkansas, Octubre 2.4 
poiés manifestó la gratitud de toda la . Con las tropas federales recorrieiu 
nación belga hacia todos los ameri-; do la aldea de Elaine, dcstacamentoi 
canos. Dijo que ól y la reina espera- prestando servicio en Mohvood j 
han obtener muy valiosas jndícacio- otros centros de población en la 
nes e ideas como resultado de su vi- meridional dol Condado de Pbilips y 
r.ita a los Es^d l s Unidos, y que con- uíia compañía de soldados pstodooa. 
eideraba el viaje que habían hecho co. da. en Helena como me-Mda prt-:auto 
mo una época de su vida. | ria, la situación dolida a los motines 
L a bienvenida a la recleza a las racistas aunque fué i"tenoif¡c:i;ia hoj 
playas de América es una novedad por la muerte de O. R . Lilly, nilepi; 
hasta para los veteranos agregados. bro del Ayuntamiento de esta tiutlaj 
del Departamento de Estado, que es- i 
tuvieron a cargo de loe arreglos para (Pasa a la OCHO, columna la.) 
M u c h a c h a s 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo de Admlnistracivi de esta Em-
presa, repartir a las acciones preferidas un dividendo de uno y tres 
cuartos por ciento de su valor nominal, correspondiente al trimes-




















res accionistas que el pago del mismo se efectuará desde día 
quince del mes de Octubre próximo, en el Banco Español de la 
l a última aovedii.i para ei cutis, ins-; Isla de Cuba, Aguiar, 81-83, todos los días hábiles, de 9 a 
tantáfieamente hermosea la tez y la cm- | 
de 1 a 3 p. m., excepto los sábados que será de 9 a 1 
l lanquece, se retiene todo el día y sor-
prende a toda aquella que la utm. Nunca 
carezca de él. E l Compuesto Kulux da a 
usted un cutis sonrosado, por el cual to-
do mundo se saldrá de sus casillas, lía 
absolutamente inofensivo. Los droguis-
tas devuelven el dinero si falla. Vea un 
anuncio Rmnde que pronto aparecerá en 
etite periódico, bajo el titulo de "COMO 
OBTENER INSTANTANEAMENTE UN 
B E L L O CUTIS BLANCO." Mientras 
tt.nto, consígalo y pruébelo hoy mismo. 
m., excepto los 
Habana, Septiembre 30 de 1919. 
LUIS OCTAVIO DIVIÑO, 





« (VIENE D E LA PRIMERA) 
Ce los votos que iban a dar. Estos mc-
tivos interesaron a los oradores mu-
cho más que ellos a la Cámara que 
npenas prestó atención al debate. L a 
mayoría de los oradores eran socialis-
tas. 
E l primer ministro Clcmenceau es-
íuvo presente durante la sesión. Re-
teló interés y mientras se contaban 
los votos se ruso en pié y fué rodea-
do por los diputados con quienes lle-
vó a cabo una activa conversación. 
E l capitán Tardieu oyó varias veces 
tíecir que él era el verdadero autor del 
tratado. 
No ocurrió demostración ninguna en 
la Cámara cuando M. Deschanel. Pre-
sidente de la Cámara anunció los ve-
tos ratificando el tratado, ni hubo 
aclamaciones! de ninguna clase. M. 
Desohanel inmediatamente pidió un 
voto sobre lo* convenio? militares con 
la Gran Bretaña y los Estados Unidos. 
Cyéronse algunos aplausos al anun-
ciarse esto, y el voto en favor de 
estos convenios fué unánime. 
L a ratificación del tratado de paz 
n lemán por la Cámara de Diputados 
francesa mediante la votación decisi 
\ a de 373 contra 53, puede considerar-
re como que asegura la aprobación 
dí> la paz de Versalles por la segundo 
vie laa grandei potencias que han vo 
fado acerca do esto. L a Gran Breta-
ña .por ley del Parlamento ha ratifi-
cado el tratado y el anuncio formal de 
la ratificación no espera más que re-
cibir las noticias de Aurtralla, el úl-
timo de los dominios de Inglaterra que 
ha abordado el asunto y que se espera 
que haga constar su aprobación. Toda-
vía falta la acción del Senado, pero 
su asentimiento parece ya asegurado 
L a aprobación de tres de las grandes 
potencias, además de Alemania, se ne-
cesita para/ que se ponga en vigor €• 
tratado. Parece probable que se haga 
T e a t r o M A R T I 
H o y , D Í A D E M O D A 
M a ñ a n a , S á b a d o 
M m B e n e l i c o 
E S T R E N O D E 
Q U I S I C O S A S 
N u e v a s C a n c i o n e s p o r 
C o n s u e l o M a y e n d í a y 
C i o t i i d e R o v i r a 
M u c h a s n o v e d a d e s . 
i c 9083 ld-3 
un alto en el proceso de hacer efec-
tivo el tratado, sin embargo, porque 
aparte de la Gran Bretaña y de Fran-
cia, ninguna de las potencias cuyo 
asentimiento proporcionaría la nece-
caria tercera ratificación parece estar 
en camino para dar esa aprobción 
prontmente. E l Senado de los Estados 
Unidos está debatiendo todavía el tra-
tado, sin que so haya fijado fecha 
i inguna para la votación. E l Japón, 
según se ha indicado, esperará la ac-
ción americana antes de decidir sobre 
el tratado y la disolución del Parla-
mento italiano parece po?ible que pos-
ponga la ratificación italiana hasta 
diciembre por lo menos. E s posible. 
ain embarg c,que el gobierno italia-
no declare el tratado aprobado sin !a 
acción parlamentaria, puesto que tie-
he facultades para hacerlo y siendo á.sf 
que el tratado no entrañe alteración 
ninguna de los límites'italianos; pero 
este paso no se considera probable. 
Un notable rasgo de la votación por 
la Cámara francesa fu^ la mayoría 
de 319 para 'a ratificación. L a oposi-
ción a varias cláusulas del documen-
to, que fué expresada rn el debate 
parlamentario se disipó cuando llegó 
la hora de votar y el Primer Ministro 
Clemenceau alcanzó la más grande ma 
Joría de sus carrera. 
E l tratado franco-americano ratifi-
cado por la Cámara es el convenio ne-
gociado por el Presidente Wilson pocv» 
antes de salir de Francia. Tiene por 
objeto proveer una garantía adicional 
para Francia, contra agrsción alemana 
en el caso do que las cstipnlaciones 
del tratado de Versalles no provean de 
primera intención una adecuada segu 
ridad y protección para la nación fran-
cesa. Él tratado estipula que los Esta-
oos Unidos estarán obligado? a ir en 
ayuda de Francia en la eventualidad 
de que cualquier movimiento de agre-
sión no provocado contra ella s.> em 
prenda por Alemania. 
E l tratado anglo-francés está redac-
tado en los mismos términos y con el 
¡ mismo fin. Se estipula que estos' trata-
dos sean sometidos al Consejo de la 
Liga de las Naciones paral su recono-
i cimiento y que deben continuar en vi-
|<ror hasta queel Concejo acuerde que 
| la Liga de las Nacioness urainistre una 
! protección suficiente, 
i E l tratado franco-americano solo 
necesita ser ratificado por Francia y 
.los Estados Unidos, no siendo nece-
! saria la ratificación por las demás 
rotoncias signatarias del tratado de-
Versalles. 
P E E F I E K E X E L S r i C I B I O A CAER 
EN MANOS D E LOS B O L S H E T I K I S 
PARIS, Octubre í . 
Los laboratorios de los quíímicos 
en Arkhángel están vendiendo abier-
tamente veneno a muchas jóvenes, 
que están comprándolo con la mani-
fiesta intención de suicidarse antes 
de caer en manos de los bolshevikis, 
según un oficial americano que aca-
ba de llegar del Norte de Rusia. 
SI bien es cierto que gran número 
de bolshevikis han sido deportados de 
Arkhánge^. por las potencias de la 
Entente, la frfiyoría de la población 
anti-bolshevikki se niega a salir, di-
ciendo que es imposible dirigirse a 
un país extraño sin dinero. Estas 
T E A T R O " F A U S T O 
f f H o y , p a r a l a s v í c t i m a s d e l C i d ó c , 
H o y , V I E R N E S , 3 . 
s e E s t r e n a r á l a i n t e n s a p e l í c u l a , d e n u e v a p r e s e n t a c i ó n , q u e l l e v a p o r t i t u l o : 
6 6 
Z O N G A R 
9 9 
U s t e d í C ñ e c r e d o s m o t i v o s p a r a a s i s t i r e s t a t a r d e a l T e a t r o F A U S T O . L a a t r a c c i ó n d e l b e n e f i c i o y l a 
o b r a e s c o g i d a p a r a e s t e b e n e f i c i o . 
c e 
Z O N G A 
S e e x h i b i r á e n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y n u e v e y c u a r e n t a y c i n c o . 
c 9084 
T e a t r o C A M P O A M O R 
T A N D A S I I , 12, 3 , 4 y 8 ^ 
M a ñ a n a » S A B A D O , 4 , Es treno de lo s Ep i sod ios 1 y 2 
D e l a s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e p e l í c u l a d e E p i s o d i o s : 
E L G U A N T E R O J O " 
P o r l a i n t r é p i d a M A R I A W A L C A M P . 
M a ñ a n a , T a n d a E l e g a n t e , 5 y cuarto y 9 y m e d i a . E s t r e n o de l a P e l í c u l a 
de g r a n a r g u m e n t o : 
" E L S I L E N C I O C U L P A B L E " 
P o r M O N R O E S A L I S B U R Y . 
L U N E T A : $ 0 . 3 0 . P A L C O $ 2 . 0 0 
H O Y , V I E R N E S , 3 
T A N D A S 5 % Y 9 ^ , E S T R E N O D E L A I N T E -
R E S A N T E P E L I C U L A : 
" E N D O L V E R O 
P o r H A R R Y M O R E Y 
D O M I N G O , D I A 5 
L A M Ü P E N I G M A 
P O R 
P r i s c i l l a D e a n 
P r o n t o : " S O L T E R A , C A S A D A O V I U D A " , p o r M A R Y M A C L A R E N . 
7 c 9082 ld-3 
H o y , V I E R N E S , e n 
F o r n o s 
Función Ccrrlda, de I a 7:20 Centavos. 
E s t r e n o : " E s q u i v a n d o u n M i l l ó n " , p o r M a b e i N o r m a n d . 
E s t r e n o : " E l S e n d e r o d e l T i g r e ", E p i s o d i o 6 . 
^ L a L l a m a d e A n t a ñ o " . " E l E s c á n d a l o ' ' 
M a ñ a n a : " L a S o m b r a d e l P a s a d o " , p o r W i l l i a m S . H a r t . 
H o y , V I E R N E S , e t 
F o r n o s 
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T R I B U N A L E S 
Sentencias 
E m i l i o Moré Guerrera , es absuelto 
de rapto. 
Lorenzo H e r n á n d e z H e r n á n d e z , es 
absuelto del mismo delito. 
Secundino Alvarez es condenado a 
multa de 65 pesos por tentativa de 
iclK)' / , 1 ~ 
Augusto Pamier a dos anos de re-
c l u s i ó n , por falsedad en documento 
mercantil. 
Enr ique R o d r í g u e z V a l d é s , a un a ñ o 
de pr i s ión ccirrecoional. por disparo 
y lesiones graves. 
Bernardo Obregón R o d r í g u e z , a un 
año ocho meses v e i n t i ú n d ías de .pri-
s ión correccional por rapto. 
Miguel Angel Quintana H e r r e r a , 
igual pena por el mismo delito. 




Esteban Día& Pino,: es condenado a 
cadena perpetua, por asesinato. 
S ! Ñ A L Á M I É N T O S PARA. H O Y 
Sa la P r i m e r a 
Juicio oral , causa contra J u s t ó Aro-
cha por lesiones. Defensor: 'doctor 
C é s p e d e s . 
Contra Juan Fel ipe C á r d e n a s por 
disparo. Defensor doctor Aguirre . 
Contra Leopoldo Miró por in fracc ión 
postal. Defensor, doctor Arang^. 
Contra Paulino P é r e z y otro pfcr fal-
sedad. Defensor, doctor Lombard, 
Sata Se ín índa 
Contra L u i s Qonzá lcz , por rapto, D s 
Tensor doctor Eorte la . 
Contra B e r n a b é Bordas, por homi-
cidio.' Defensor.^ doctor Giber^a, 
.Contra J u a n a Díaz , por atentado. 
Defensor, doctor Campos. 
Contra Rudesindo M a r c á n por lesio-
r e s . Defensor, doctor Lombard, 
S a í n Tercera 
Contra Antonio Santiago R o d r í g u e z , 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas s i no e s t á n on c a j a s do la ta 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i i io s idad , 
D o l o r de C a b e z a , V a h í d o s , D o l o r de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l de l H í g a d o , I c t e r i c i a , y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
L a s Pildoras de B r a n d r e t h , purifican 
la sangre, activan la d i g e s t i ó n , y limpian el 
e s tómago y los intestinos. Est imulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis j d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
9:'m a o <s ^ ^ s ^ » s ® 
Fundada 18U7, \ -g> ̂ n2 wm 
E M P L A S T O S ra^AllCOCk 
/ ^ ^ a W k * ^ ^ Remedio Extemo Mejor del Mundo 
j ^ - ^ Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
A m e n a z a d o s p o r l a N a t u r a l e z a . 
Ante la furia Je los elemenios, el niño es un ser 
absolutamente indefenso cüya protección depende 
sólo de la Providencia, Ante la amenaza de las 
enfermedades—la cual no es menos grave que la del 
rayo—el niño es igualmente incapaz de defenderse 
y/jf y sólo el cuidado de sus padres puede ponerlo a 
salvo. L a indigestión el estreñimiento temporal, 
además de ser peligrosos por sí mismos, suelen dar 
origen a enfermedades mortales o a dolencias muy 
difíciles de curar. Por eso, inmediatamente que 
el niño presente ciertos síntomas como decaimento, 
irritabilidad, lengua sucia, palidez, mal aliento y 
falta de apetito, es necesario acudir al Jarabe de Higos de California (Califig) 
para efectuar una pronta y completa limpieza de sus órganos internos. No 
existe laxante mejor tanto para los niños como para los adultos y las personas de edad 
avanzada, porque siendo, como es, una combinación de los más selectos higos de Cali-
fornia, de las más eficaces plantas estomacales $ aromáticas y del más valioso Sen 
egipcio, tiene un sabor exquisito, actúa suave a la Vez que activamente y es el único que 
laxa sin irritar y ayuda a combatir el estreñimiento crónico sin formar hábito. 
Esta es la razón por la cual, desde hace más de treinta años, {Califig) es considerado 
como el L A X A N T E ¡¡OR E X C E L E N C I A P A R A L O S H O G A R E S 
J U A N C A S E L L A S 
Tome informes de la honorabil idad de mi casa y exactitud conque 
cumple sus contratos. ! 
Examine cuidadosamente los c íen tos de panteones que he construido 
en el Cementerio y que llevan mi firma. 
Me hago cargo de toda clase de trabajos de m a r m o l e r í a . 
Tengo b ó v e d a s para uso inmediato y casoa de urgencia. 
T r á m i t e s de diligencias de exhumaciones y traslado de restos. 
O F I C I N A S Y T A L L E R E S . 
T E L E F O N O A-1961 M A L O J A 66 
L u í s A . M a r t í n e z ; N i c o l á s V i l l a g e l i ú ; 
J o s é F . Castel lanoa; Angel Ca lñas . 
Procuradorea: 
Alfredo S i e r r a ; Pascua l F e r r e r ; M . 
Esp inosa; A . O'Rei l ly; L lanuua; L e a 
nes; Q. B a r r i o ; Sterl lng; 1, Recio; 
Pere l ra ; Reguera; Matamoros; Es te -
ban Y a n i z ; J o s é I l l a ; Bi lbao; L l a m a ; 
C a r r a s c o ; R , Eduardo Arroyo; G , "Ve-
lez; Granados; J . R . ; Arango; Pablo 
P iedra; Daumy. 
Mandatarios y Partes : 
Clemente F . C a n i l l a ; R a m ó n I l l a ; 
Horacio Taybo; J o s é Antonio F e r r ; 
Crescendo Ol iva G o n z á l e z ; Julio C a -
val le; Antonio Blanco; Franc i sco Ja-
vier Vi l laverde; Antonio F e r n á n d e z 
L ó p e z ; Alfredo M o n t a l v á n ; Fernajido 
H e r r e r a á Corstantino Clemente; A r -
mando Menocal; J u a n A r i a s Corp: I s i -
dro Recio; F r a n c i s c o Aguiar; P l á c i d o 
O r d e ñ a ; Alfredo S . F e r n á n d e z ; T o -
m á s Alfonso; Ricardo D á v i l a ; David 
Namias; Crescencia Ol iva ; Anacletc 
Merchan; Federico Garc ía Feble; E s -
peranza Sal inero; Inocenta; Beni ta 
Isabel Alvarez. 
D E P A L A C I O 
S E P U E D E A U S E N T A R 
E l s e ñ o r Antonio L e ó n , empleado 
retirado de Comunicaciones, h a sido 
autorizado para ausentarse del p a í s 
por tiempo no mayor de un a ñ o , 
D I N E R O P A R A TISCOr'.i\TTA 
Por decreto Presidencial se ha des-
tinado l a suma de $10,000 dt-1 créd i to 
de Fomento de la I n m i g r a c í 3 n , a cu-
b r i r atenciones de la S e c c i ó n de I n -
m i g r a c i ó n de T í s o o r n l a . 
C t i r a l a S a n g r e 
Las afecciones de la sangre que ponen ! 
en el roatra colores subidos, cetrinos, | 
que producen manchas, granos, eczemas, i 
erisipelas y todo genero de descomposl- ¡ 
clones de la sangre, se curan cuando se 
toma Puriflcador San LAzuro. 
No es otra cosa este puriflcador, que 
la reuni6n <ie los zumos de rarias plan- | 
tas medicinales, de cualidades singulares i 
en la modifi .-ación de los malos elemen- ; 
tos que se albergan en la sangre y que ¡ 
(descomponiéndola, peligran la salud. 
Puriflcador San Lázaro, se vende en | 
tedas las boticas y on las droguerías, su 
laboratorio está en Colón y 4 Consulado, 
Habana. Desde 1881, que fué combinada 
lí' fórmula, Puriflcador San Lázaro ha 
hecho curas asombrosas en múltiples 
casos. 
Para purificar la sangre, hacer Impo-
sible la alteración de ella, nada es pre- I 
furlble a Puriflcador San Lázaro, por-' 
que sus componentes sustancias vegeta-
les exclusivamente, a ello propenden rá-
r idamente y lo hacen con toda seguri-
dad. 
C 9086 c l t 4d-3 
por rapto. Defensor doctor Candía . 
Contra Alberto Gi l por estafa. Defen 
sor, doctor E c a y . 
Contra Antonio B a r r o s per lesio-
r.es. Defensor doctor Lombard. 
Contra Z a c a r í a s R u i z por disparo. 
Defensor, doctor Campos. 
c 9077 alt 6d-3 
D E S E O A L Q U I L A R . P A R A A L M A C E N ; L O C A L 
C E R C A D E L A E S T A C I O N T E R M I N A L . 
A v i s a r a E . A . L I M A . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 6 . - T e l é f o n o 1-3086. 
29332 3 O 
S O L I C I T A M O S V E N D E D O R E S 
g i r o V í v e r e s f i n o s . - S u e l d o , c o m i -
s i ó n o a m b a s c o s a s . 
P O R R O Y C a . - A G U I A R 110 . 
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S a l a de lo C h i l 
Vistas s e ñ a l a d a s en l a Saia de lo 
Civ i l para hoy: 
Audienc ia .—^Adminis trac ión General 
del Estado contra r e s o l u c i ó n de la Co-
m i s i ó n del Servicio C i v i l , Contiencioso-
í idmin i s t ra t ivo . 
Ponente, T r e l l e s ; letrados, señnr fia 
ca l V i o n d í ; procuradof. Castro. 
Audiencia .—S. A . C o m p a ñ í a Azuca-
rera de G ü i n e s contra r e s o l u c i ó n de la 
S e c r e t a r í a de Hacienda. Contencioso-
a d m i n í s t r a t i v o . 
Ponente, T r e l l e s ; letrados, Hevia , 
Keñor f i scal ; mandatario, Udaeta. 
A u d i e n c i a . — A d m i n i s t r a c i ó n General 
del Estado contra r e s o l u c i ó n de la 
Junta de Protestas. Contencioso-admi-
n í s t r a t i v o . 
Ponente del V a l l e ; letrado, s e ñ o r 
F i s c a l ; mandatario, S á n c h e a Vi l la lba . 
Norte .—Francisco M . Roo contra 
A n d r é s Borroto. Dil igencias prepara-
torias de l a v í a ejecutiva. 
Ponente, V ivanco; letrado, doctor 
R o s s . 
J a r u c o . — R a m ó n Pelayo como rmpe-
i intendente de T h e Rosar io Sugar .Co . 
cf New Y o r k contra J e r ó n i m o Llere-
Ua. Desahucio como incidente. 
Ponente, del V a l l e ; letrados. T o r r e s -
Bustamante; procuradores, C á r d e n a s -
Granados. 
E L D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R * 
e s t á expuesto a cambios propios de s u 
sexo, y raros son los casos que en 
algunos de ellos no necesite l a 
ayuda de un t ó n i c o y reconst i -
tuyente como e l 
CORDIAL de C E R E B R I N A 
del DR. ULRICI (New York) 
m u y recomendado por los m é d i c o s 
p a r a enriquecer l a sangre, v igor-
i z a r los nervios , fortalecer e l 
cuerpo y r e g u l a r i z a r las funciones 
pecul iares de su sexo. 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY 
NEW YORK 
Í ÍOTITICACIONES 
Tienen que notificarse en l a S a l a de 
lo Civil y de lo Contencioso-adminis-
trativo de la Audiencia de l a Habana, 
los s e ñ o r e s siguientes: 
' Letrados: 
5 A B R 0 S A COMO L A M I E L . 
Antes de conocerse la caña de 
azúcar, hace unos 300 años, lo úni-
co "dulce" que el hombre poseía 
era realmente la miel, libada por 
las industriosas abejas en los cáli-
ces de las flores. Durante muchos 
siglos, la miel ha simbolizado lo 
sano y agradable al paladar. Las 
gentes dicen qne nuestro remedio 
es tan sabroso como la miel. Así es 
en efecto. ¡ Qué contraste con la 
mayoría de las medicinas, muchas 
de las cuales son tan nauseabun-
das que las personas de gustos re-
finados no pueden soportarlas,pre-
firiendo sufrir antes que asquear-
se y enfermarse a causa de ellas I 
Y tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, pa-
ra ser beneficiosos, deben sentar 
bien a la persona que los usa. L a 
PREPARACION de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja do ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre, lo que forma un remedio dis-
tinto de todos los otros, eficaz des-
de la primera dosis, y tan agrada-
ble al paladar que las personas de 
gustos más difíciles dicen: "Es tan 
sabrosa como la miel." Sí, y como 
remedio es mil veces mejor que U 
miel. Debe usarse en los casos de 
Anemia, Debilidad General, Bron-
quitis, Tisis y se quedará segura-
mente satisfecho. E l Dr. Francis-
co H . Busquet, Ayudante por Opo-
sición de la Cátedra No. 13 de la 
Escuela de Medicina, de la Haba-
na, dice: ''He usado desde hace 
años la Preparación de Wampole 
con éxito en enfermos postrados 
o debilitados, substituyendo con 
ventaja al aceite de hígado de ba-
calao." Es el "dulce" favorito de 
los inválidos. E n las Earmacias. 
Antonio Garc ía H e r n á n d e z ; L u i s L i e 
rens; Augusto Prieto; R a m ó n C . B a -
rr ios ; Benito Celorio; J o s é Lorenzo 
Penichet; A n í b a l R . J o r d á n ; F i d e l V i -
dal ; Miguel G . L l ó r e n t e ; L u i s Tes tar ; 
Manuel Secados;; Per ic l c s Seris de l a 
T o r r e ; Franc i sco María R o s ; J o s é A . 
F e r n á n d e z Blanco; Blas M o r á n ; Josí , 
P . G a y ; L e ó n Soblett; Alfredo Zayas ; 
Rogelio Rodelgo; Nicomedes A d á n ; 
Rafael S . Calzadi l la ; Oscar B a r c e l ó ; 
S i u s t e d f u e r a 
v a q u e r o 
S i u s t e d s e p a s a s e d i e z 
horas del día a caballo, enla-
zando ganado, no conocería el estre-
ñimiento. Pero los más de nosotros 
necesitamos uo laxante pronto y 
eficaz, como 
P L U T O 
E l Purgante de las Américas 
Laxante sin rival y 
agente curativo legíti-
mo para el estómago, 
rinoñes e hígado; reu-
matismo, dolor de cabe-
za y nerviosidad. Bus-
quen el Diablito rojo 
en la botella. Lo ven-
den todos los 
droguistas. 
D o s i s : ün 
vaso para vino, 
bien diluido en 
agua, si es ca-
liente, mejor. 
El médico Je 
receta 
Suscríbase al DIARIO DE LA WA. 
RIÑA j anúnciese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
PLUTO 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e G a l l e t a s I n g l e s a s d e P e e k 
F r e a n & C o . , L a t a N o . 5 . 
A p r e c i o s e x c e p c i o n a l m e n t e b a j o s . 
P O R R O Y C a . - A g u i a r 110. - T e l é f o n o A - 3 Ü 9 8 . 
29300 7 O 
fe 
" M A K E S U F E S W A L K E A S V ^ 
T R A O E M A R K . 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
R e p r e s e n t a n t e s : J u a n M a g r i ñ a y C í a . 
A g u i a r N o . 1 0 1 , A p a r t a d o 9 7 1 . 
H A B A N A . 
A g e n c i a s E x c l u s i v a s e n t o d a l a I s l a . 
K H 
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F O L L E T I N 2 6 
H E A D O N H I L L 
S l i C U L P A H E R O I C A 
VERSION C A S T E L L A N A 
<l>e venta en la L-'breria, de Jos6 Albe 
^ Belus.Oíiín, 3a-B. TeHfono A-5893. 
Apartado 611. Habana.) 
( Continúa) 
lesbia hubiera tenido mavor liber-
taa de espíritu y no hubiera estado tan 
agotnada habría notado una sombra- fu-
J|'Uva de sorpresa en el rostro de Ju -
r f ' rafaga pasajera, seguida rápidamen-
^ ,una rÍ8a expansiva que indicaba 
fiT» \eT lo que hizo para compíen-
ane <l"e i admlr"ba a usted, y atora 
veo' no comprendo que pu-
SSS^, >e rotra tosa-' Kl volverá, bien 
o h i i^ eáPera encontrarla a usted aquí, 
ha Id? a obliearme a decirle adónde 
trnT^Lj0 e?tar *a mano para contestarle 
cuentn ,,„mlsma—dlJo Lesbia sin darse 
aprov^ch^ auJ: *8U nueva amiga había 
ellL Fe ?«0n^1lstrilmeIlte el motivo que 
Mble r ^ . . .ti?ba Para explicar la po-
"sted 'doKw161? de Reynell - L e estoy a 
hosoi taní id1""16 " d e c i d a , por darme 
medio de r p n J por Proporcionarme el 
—añadid v 5 l r Personalmente la batalla 
a m ^ * * ^ * blen- Querida. de-
ese demonio 80la para liacer frente a 
E l matiz de buen humor que revelaba 
la sonrisa de la joven oradora mientras 
liablaba se extinguió con el pequeño dis-
curso, y, por consentimiento tácito las 
oos Jóvenes pasaron de este desagrada 
He asunto a un cambio de impresiones 
sobre cosas de significación menos si-
niestra. 
A medida que iba avanzando el día. 
Lesbia il*a sintiendo revivir su ánimo. La 
hacendosa y alegre hija del cazador la 
colmaba de atenciones, y aumentó su 
alegría cuando volvió a visitar a su pro. 
metido y observó que i sus argumentos 
para hacerla abandonar el quijotesco pro-
yecto de conf-sar su acto del' molino eran 
más convincentes. L a satisfacción de sa-
ber que ella estaba a su lado le habla 
hecho muy bien. Su organismo estaba 
más fuerte y su inteligencia más clara, 
v así pudo demostrar con copiosas ra-
zones que si su acto impulsivo había si-
do aprovechado por Reynell como palan-
ca para echar por tierra sus propósitos 
también era un hecho que, si no hubie-
ra realizado aquel acto, los Wynter no 
habrían tenido propósitos que pudieran 
echarse por tierra. Nunca habrían tenido 
ocasión de sostener aquella briosa lucha, 
ni de combatir en absoluto. 
Según Leonardo afirmó con buen jui-
cio, In'man Daubeny, a Juzgar por el 
lenguaje que Lesbia oyó. y que fué la 
causa determinante de su acción, habría 
arrancado el secreto o arrebatado la vi-
da al pobre viejo veterano del molino, 
v en tal caso *i traidor Ueynell no ha 
"bría tenido papei de primer actor en 
la tragedia, y de haberlo tenido serla 
sin el detalle del asidero sobre la víc-
tima de su actstil persecución. 
Leonardo concluyó su razonamiento di 
ciendo: 
—Si he penetrado bien el carácter del 
picaro, los Daubeny habrían tenido que 
tomar precauciones contra él; pero mi 
valerosa Lesbia no habría sufrido los 
tormentos que le han infligido si aque-
lla noche no hubiera salvado la vida 
de mi abuelo. ¿Para qué siguió Ueyaell 
a Inman Daubeny hasta el molino sino 
para recoger el beneficio del crimen que 
esperaba que su compinche medio em-
briagado cometiera? Al proteger al an-
ciano, usted, Lesbia, prestó inconscien-
temente un gran servicio a su desagra-
dable pariente de la granja. Usted libró 
a mi querido viejo de ser estrangulado 
por aquel loco furioso, e incldentalnien-
te es casi seguro que salvó a Uoger 
Daubeny de ser desvalijado o muerto por 
Keynell más tarde. 
Aunque ella movió la cabeza negativa-
mente y rechazó la aureola que se le 
ofreefa de considerarla casi como una 
heroína. Lesbia se mostró contenta con 
aquellos elogios, y cuando volvió a reu-
nirse con Judy en el puente, ésta notó 
bien pronto el cambio. 
—Ya se arregló todo, lo estoy viendo 
—exclamó la hija del cazador de patos, 
muy gozosa.—Bueno ¡ pues ahora, usted 
se está aquí quietecita, mientras yo voy 
a la cocina a preparar algún guisote. 
Mientras yo no esté aquí usted hará cen-
4 nela y si ve a alguien que se acerca, 
taja ustec1 corr'mdo v decírmelo. Lntre 
mtlUilJa* dos montañas de arena es don-
de i —e usted que mirar, y en aquel es. 
ir-cto también, uor si se ve pasar al,'iin 
tic H cci> dirección a la bahía. 
Turnaron en este servicio, durante el 
ie.-to üel día, y también en la asisten-
cia a Leonardo, siendo aquél' el más 
penoso y el menos fecundo en resulta-
dos, porque, aunque el herido mejoraba 
rápidamente bajo los cuidados de sus 
adictas enfermeras, ningún ser humano 
asomaba por la solitaria costa ni ningún 
bote se veía por el silencioso estrecho. 
Cuando, por fin, l legó la noche. J u -
dy, que no había cesado en su vigilancia 
de la costa más de un minuto empezó 
a mostrarse inquieta y preocupada. No 
hacía luna y no era ya posible ver la 
benda entre las dunas, ni los estrechos 
que daban al mar libre desde la bahía. A 
las diez, próximamente, cuando Lesbia 
estaba en el camarote haciendo compa-
ñía a Leonardo para que fuera más to-
lerable la tristeza de la noche, Judy des-
de su estación en el puente de popa cre-
yó oir ruido de remos que avanzaban 
con cautela hacia el casco del buque. A 
pesar de su intrepidez, un ligero tem-
blor se apoderó de ell'a; porque no 
era cosa trivial el tener que habérselas 
con Reynell sin más apoyo que el de una 
débil y el de un Joven inválido. Y que 
el barquito que se acercaba traía al ban-
dido que la inspiraba miedo, o a su pa-
dre y a Andrés Voordam era seguro. Na. 
die más que ellos era' capaz de arries-
garse en aquellas aguas solitarias a hora 
lan avanzada. 
L a impaciencia no duró mucho tiempo. 
Cuando la nave invisible se acercaba a 
la orilla, la voz de Dlck el negro con-
testada por los acentos guturales del ma-
rino holandés, le dijo que la invasión 
era gente amiga. Un minuto después, los 
dos hombres pasaban el portalón. 
—Amarra la barca, muchacho—dijo Holt, 
y espérame para desembarcar el car-
gamento. Tengo que decir dos palabras 
a mi hija acerca de lo que te he venido 
predicando. 
— Y yo tengo que decirle a usted una 
palabra, padre—dijo Judy llevándole apar-
te.—La novia del señor Wyunter está m 
bordo, ha venido a asistirle. Usted no 
tiene que decir nada a ninguno de los 
dos, acerca de aquellas alhajas que us-
ted encontró. E s o . . . bueno, eso los po-
dría trastornar, y hacerles creer que te-
nían derecho a las piedras, ya ve us-
ted. 
—¿Qué serfan las piedras que el señor 
Wynter esperaba encontrar por medio de 
ese papel 0—replicó Holt.—Esa es exacta-
mente la Idea que me está dando vueltas 
en la cabeza. Para mi está claro que 
"son" las que él buscaba. Andrés las ha 
vendido por novecientas libras. Tengo 
el dinero en mi poder. , 
—¡Oh! Lo tiene usted—dijo con Indi, 
ferencla Judy. 
—En billetes y en metálico. T escu-
iha, mocita, un gusanillo me está royen-
do el cerebro de una manera atroz; que 
el establecimiento que yo pensaba com-
prar se va a ir por la borda. 
Ese Joven y bu novia deben cobrar 
el dinero, y yo tendré mucho gusto en 
dárselo, en acción de gracias porque no 
le maté, y además, como desagravio por 
haber ayudado a aquel demonio a hacerle 
daño Andrés está de acuerdo conmigo 
en que eso es lo derecho. ¡Novecientas 
amarillas! E s un sacrificio regular para 
mí; pero eso les servirá de ayuda para 
poner casa. 
Judy echó los brazos al cuello del ca-
zador de aves silvestres y besó sus arru-
gadas mejillas. 
—Es usted un papalto muy rebueno— 
murmuró.—Se cumplirá su deseo, y obra-
remos honradamente con ese par de mu-
ñecos; pero a su tiempo. Yo no quiero 
decirles nada todavía de ese descubrimien-
to E n primer lugar, el señor Wynter es 
tasi feliz, ahora que tiene aquí a su 
novia, y una fuerte emoción podría po-
nerle peor; en segundo lugar, ese bru-
to de Reynell es posible que vuelva des. 
pués de haber lefdo el papel, y esas no-
vecientas liras estarán más seguras en 
su bolsillo de usted que bajo la almoha-
da del señor M'yuter. Si no está usted 
aquí cuando venga Reynell—y ya tendrá 
cuidado él' de que así suceda—será diver-
tido verle revolviéndolo todo para no 
encontrar nada. ¡Novecientas libras! ¡za-
pateta! se pondría furioso cuando sepa 
que se le ha escapado ese plqulllo. 
—Pero yo no quiero eso, Judy—respon-
dió Holt preocupado.—Hará una barba-
ridad si yo y Andrés no estamos en ca-
sa. 
—No la hará si le dejo registrar don-
de diga el papel que están las Joyas— 
replicó vivamente Judy.—Le dejaré que 
me amenace un poco y lue^o cederé. En 
eso estriba la broma. Sera su castigo, 
padre, especialmente cuando se entere de 
que usted tenía el dinero mientras él 
lo buscaba, y luego se lo entregó usted 
al señorito Wynter. 
L a risa que le dló a Dlck el negro de-
mostraba que la Jugarreta era de su 
gusto. 
—Tienes razón, hija mía—dijo.— Que 
•>enga es eguapo mozo y se harte de re-
mover el lastre con sus finos dedos de 
señorito, y tú animándole desde la esco. 
tilla. Pero tengo mis dudas de que ven-
ga, después del temor de Dios que le 
metí en el cuerpo ayer. 
• Judy repitió la fras que casi se hab^a 
convertido en muletilla. Volverá, dijo 
cuando su padre se marchó a ayudar a 
Andrés a sacar ciertos paquetes miste-
riosos del fondo de la barquilla. 
—Bonita carga para nosotros, mucha-
cho, cuando hagamos la excursión el 
Jueves por la noche—observó cuando hu-
bo izado sobre cubierta el último paque-
te de tabaco de contrabando.—Y nos es-
tábamos forjando la ilusión de que iba 
a ser esta la últ ima correrla. ¡Buen par 
de .tontos! 
Y asi era, negro Dlck; no sabías tú 
al hablar lo que para tí y los tuyos ha-
bían de dar de si loa próximos dfas. 
C A P I T U L O X X V I 
. ALIANZA D E F E N S I V A 
Se celebraba un cohsjo de guerra en 
el comedor de la granja. Roger Daube-
ny ocupaba su sillón de rejilla desven-
cijado. E l señor Bartlett, alias "el T i -
gre de Bengala," estaba de pie al lado 
de la chimenea y James Reynell, sen. 
tado a la mesa lateral, teniendo delante 
xecado de escribir. 
—Creo que esto será suficiente—obser-
vó después de haber leído lo quft había 
escrito. Ts un asunto que exige breve-
dad y concisión. He dicho sencillamente 
al memo de la Aduana, Gaynor, que si 
fl con uno o dos agentes de policía es-
tén apostados en la carretera de K l l 
mlngham, el jueives por la noche, espe-
rando el paso de dos viajeros a pie, su 
celo recibirá la recompensa merecida. La 
custión esi i en s i procede especificar o 
no los nombres de Dlck el negro y de 
su cómplice. Mi opinión personal es qi* 
esto no debe hacerse. 
—¿Por qu'; no?—graznó Roger Dau* 
beny. 
—Pues verá usted—continuó Reynell en 
«u tono más suave y confidencial;—nc 
sabe uno nurca cómo tratar a esos In-
fernales empleados. Quizás Gaynor pre-
firiera preparar por sí mismo el golpe, 
comenzando por registrar el casco del 
buque al recibir esta carta, en vez d« 
sorprender a la pareja en el camino. Eu 
tai caso, se nos anticiparía y podría en-
contrar lo que nosotros buscamos. Esto? 
mendigos del flaco no reparan en hacer-
lo todo añicos cuando huelen algo. ¿No 
es verdad, "Tigre"? 
Bartlett emit ió su opinión afirmativa 
V Daubeny asintió con un signo de ca-
beza. 
—¡ Incontrovertible!—pronunció Bartletl 
desde la chimenea 
—¿Accede usted, señor Daubeny, a de-
Jar la nota como está, sin hacerla mág 
explícita ? — persistió Reynell con sua-
vidad.—Usted es el director gerente, ya 
lo sabe. Le toca decidir. 
—¡Ah, sí!, póngala usted como quie-
ra; pero, por Cristo, que veamos pronto 
algún hecho; de lo contrario, yo me arre-
Siar i para resolver el asunto por mí mis-
mo—dijo con aspereza el director ge-
rente. 
" E l Tigre de Bengíila" le miró con cu-
riosidad, en tanto que Reynell, con un 
tolerante encogimiento de hombros, se 
puso a cerrar y dirigir la carta anóni-
ma. 
—Ya está—dijo levantándose pronta-
mente al terminar la operación.—Voy au 
un momento a echarla al correo. Estoy 
aquí de vuelta en un santiamén. 
Salló del comedor sin Invitar a su ami-
go a que le acompañara, y durante cinco 
minutos bien cumplidos desde su sa-
lida, los dos iiombres que quedaban si 
mantuvieron encerrados en el más abso-
luto mutismo. Podría aquello calificara» 
de silencio elocuente, porque cada un* 
de ellos pensaba que el hombre que acá-
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HACE 85 A SOS 
V I E l l N E S 3 D E OCTUBRE 1834 
Salratlorra 28 Julio.—La división ¿c 
4,000 hombres mandados por los 
nerales Anleo y Córdoba, que acnba-
ba de salir de Pamplona, tomó pose 
sión en Erice, sdn que ocurriera en 
el tránsito de Salvatierra más que 
un ligero tirotea entre los carlistas 
y nuestras guerrilb.s. 
Más de 7,000 hombres entraron en 
esta villa donde se bandearon las cara 
panas y hubo salvas, para recibir a 
Roddl. Anoche los músicos imn lo-
cando la TuJelaha y otros aires pa-
trióticos. 
HACE 50 AÑOS 
DOMINGO 3 DfE OCTUBRE 18G9 
Los buques de espolón provistos de 
pesadas cora/.as, eran mirados hace 
algunos años como las arma? más for-
midables y, preciso es decirlo tam-
bién, las más costosas; pero ahora 
son excedidos por los navios y torra 
cillas del capitán Coles, háli.lmente 
construlíios por los hermanos Lair 
qup llevan torres armadas oon piezas 
de un poder formidable. Esas torrep, 
por su gran espesor y por la obli-
cuidad bajo la cual las balas deben 
casi siempre chocarlas, desafían Jes 
tiros más poderosos, de la mejor ar-
Mllería. 
HACE 25 AÑOS 
MIERCOLES 3 OCTUBRE 894 
Madrid 2 octubre.—El eminente 
tribuno señor Castelar ha salido para 
Roma. Le acompaña el diputado cuba-
no señor Castañeda. 
L a Epoca, pide que se reúnan las 
Cortes para que se discutan las cues-
tiones ultramarinas y especialmente 
la situación de la Isla de Cuba. 
nformación Cafiiepráfica 
(Viene de la página SEIS) 
e creía que estaba bastante domi-
iad!a. 
Tanto el gobernador Brough de Ar-
kansas, a cuyas instancias tiuinientoa 
soldados de la tercera divibíón, re-
ttieniteanente repatriados fueron en-
viados al distrito perturbado, como 
el coronel I. C . jMiks, al mando de 
las tropas, expresaron confianza esta 
noche en que la fuerza utíliz.-ble se-
rta suificiente para restablecer la 
formalidad. E l gobernador Brough 
acompañó a las tropas desde el cam-
pamento Pike esta mañana. 
La muerte de Mr. Lilly, que recibió 
un tiro disparado por uno de cuatro 
negros que habían sido hechos pri-
sioneros, y que él estaba conduciendo 
en un automóvil en camino para He-
lena, eleva el número de blancos 
muertos, como el resultado del de-
rorden a cuati'o. Once negros han si-
do muertos, y se dice que varios más 
han perdlido la vida, si bien no se han 
encontrado sus cadáveres. Los cua-
tro negros estaban en el automóvil 
custodiados por una guardia • cuan-
do uno de ellos se apoderó de la pis-
tola de Lilly y disparó matándolo. 
Otros del grupo de perseguidores dis 
pararon entonces contra la multitud. 
E l gobernador Brouh escapó de mi-
lagro al silbar tres balas por encima 
del automóvil en que iba acompañan-
do a un destacamento de soMados. 
Aunque la muerte de W. D- Ad-
kins en la noche del martes y las he-
ridas inferidas a dos hombres más 
asignados para investigar la conduc-
ta desordenada por parte de un hom-
bre blanco en las inmediaciones de 
Blaine precipitaron el suceso, la pro-
paganda circulada por agitadores"' 
blanoos y negros que tienden a crear 
un acto de rebelión por parte dte los 
agricultores negros, se dice que ha si 
do en realidad la base del desorden 
que ha estado fermentando dosde ha-
ce dos o más semanas. 
Según informes recogidos hoy los 
negros del Condado han estado orga 
ni^ándose secreitamente apoderándo-
se de rifles y celebrando mítines dos 
veces a la semana para hacrr ejerci-
cios y para prepararse para el día, 
en la cual, según las promesa? de los 
organizadores serían llamadas por el 
gobierno para unirse a la demanda de 
cincuenta centavos por libra para su 
algodón. Bajo el místico plan, segú"' 
informes obtenidos por las auitorida-
des locales se prometía a los negros 
les pagaría por su algodón directa-
mente y que ellos a su vez sé arre-
glarían con los dueños de las tierras 
LA HUELGA D E L ACERO 
PITTSBUROH, Octubre 2. 
La situación de la huelga del adero 
en el distrito de Pittsburgh siguió vir 
tualmente sin cambio ninguno. Los 
funcionarios de la compañía seguían 
manteniendo que volvían más traba-
jadores a sus faenas y que el tonelaj'» 
Iba en aumento, miontras los leaders 
de la huelga declaraban que los huel-
guistas se mantenían firmes. 
Las compañías del acero dicen que 
muchos hombres atraídos por los al-
tos jornales rstñn abandonando otros 
ramos del trabajo y entrando en las 
fábricas de acero. 
WASHINGTON, Octubre 2. 
Firme en su a«erto de que la cues-
tión de la huelga pendiente en toda 
la industria del ácero es la del taller 
abierto, el Juez Elbort. H . G'iry, piv-
sidente de la United States Steel Cor 
poratión completó pu test'ni'/n^ hoy 
ante la comisión investigadora dlel Se-
nado. 
Durante un diálogo con los miem-
bros de la comlpfCn particularmente 
el Senador Walsb, demócrata de Ma-
sediusets. el Juez Gary declaró re-
timdamente que un podía ahora con-
siderar ni transacción ni .'rbitraje 
nineuno ni reunirso con ;os represen-
tantes de los huelguistas. 
' Siento no poder asumir la actitud 
nu* asumen los miebros de esta oo-
?niBi6n, dijo el Juez: Gary al exn'.lr su 
negativa a arbitrar la cuestión. Yo 
congidero que el ¿nterés dtl publico 
aconseja esta actitud mía. Si la huel-
ga continúa pu curso inevitable, ol 
cierto elemento de este país no ob-
tiene alimento para continuar la do-
rluración de huelga la situación será 
út;i. por cuanto impedirá 1-js pertur-
baciones industriales de esta clase en 
todas partes del país. 
"La intervención del gobierno, dijo 
debe limitarse a mantener la paz y e! 
rrden, de lo cual es la única necesi-
dad actual de la situación" 
A L A M B R E d e P U A S 
G A L V A N I Z A D O D E P R I M E R A 
C a l i b r e C o r r i e n t e N ú m . 1 2 
P ú a s B i e n H e c h a s a 3 ^ P u l g a d a s d e D i s t a n c i a . 
R o l l o s d e 5 8 y 1 1 6 L i b r a s . 
E n C a r r e t e s d e M a d e r a . 
C O T I Z A C I O N E S S E G U N C A N T I D A D . 
D e p ó s i t o s C o n P r e c i o s I g u a l e s e n H a b a n a y A n t i l l a . 
NOTA: Nos perm-timos llamar la atención de lo« interesados, que el 
i . galvanizado de nuestro ALAM B R E D E PUES, es perfecto, ga-
rantizado y no S I M P L E PINTURA, que no resiste nada la ao-
cióft salitrosa de nuestro clim» 
OTRA: Disponemos de cantidades limitadas, a precios Iguales, en nues-
tros depósitos de Habana y Antilla, con Chucho propio para despa-
cho, por íragatas completas. 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
Alambres Tejidos de Alambre y Acero, 
I 
C u b a 6 9 , ( b a j o s ) . A p a r t a d o 1 9 1 7 . H a b a n a . C o b a 
PERSIGUIENDO A I O S ANARQHS 
TAS 
NFTW YORK, Octubre 2. 
E l primer juicio bajo las ieyés del 
Estado relativas a la anarquía pro-
mulgadas poco despuSs del asesinato 
del Presidente McKinley en 1902 s'¿ 
iniciará el lunes por orden (M Ma-
gistrado del Tribui-al Supremo Bar 
tow S. Weeks. 
Cari Gavio y Gustare Alien, pro-
cesado por i¡n gran jurado »specijl 
con motivo de la publicación de ar-
tículos pidiendo que los gobiernos or 
ganizados sean derrocados por la vio 
lencia serán Jos primeros acuisados. 
Varios más serán también enjui-
ciados. 
tines de Omaha, resultado del lincha-1 teriores. 
miento de un negro el domingo y del ¡ La más pequeña mayoría conaigna-
incendio dfe la casa del tribunal, el: da contra cualquiera de las proposl-
municipjo hoy votó una medida para' clones fué de quince y la mayor de 
LOS DESORDENES E N OMAHA 
OMAHA, Nebras'ra, Octubre 2. 
I.'n contestación a las recomendacio 
nes del mayor genen;! Leonardo 
Wood, asignado para reprimir los mo to, por la comisión de Relaciones Ex-
nombrar cien policías más y llevar a 
cabo una propoiesta organización se-
mi-militar. 
lAis autoridades militares esláu 
reteniendo negros sostpechoses de ha-
ber asaltado a Mrs W, G. Wisner, 
blanca, que reside en las fueras de 
la ciudad. No ha sido identlficadc. 
E L SENADO AMrlRJCANO R E C U A -
ZA CUARENTA Y S E I S ENMIEN-
DAS A l TRATADO 
WASHINGTON. Octubre 2. 
Llegando por fia el trámite de la 
acción en su consiceración del trata-
do de la paz. el Senado echó a un 
lado en rápida sucesión hoy las cua-
renta y cinco enmiendas que se que-
ría que se insertaren en el documen-
veintiocho. Todas las enmiendas con-
sideradas habían sido prsentadas por 
el Senador Fall , republicano de New 
México yestabaü entinadas a dismi-
nuir la participación americana «n 
la situación europea resultante de la 
guerra. 
De las nueve enmiendas sobre las 
cuales nada se ha decidido todavía, 
seis se refieren a la cláusula sobre 
Shantung, dos proponen una votación 
por Igual en la Liga de las Naciones 
y una quiere limitar la representación 
americana en ia Comisión de Repara-
ciones. En la ausencia de un acuefdo 
definido para la disposición de estas 
proposiciones, los loaders del Senado 
creían esta noche que el debato po-
dría continuar durante varios días 
antes de la votación. 
M I E N T R A S L A O B R E R I T A T R A B A J A , N O S O T R O S V E L A M O S 
P A R A P R O T E J E R L A E N C A S O N E C E S A R I O . 
U I W l A D U S T R I A L r C O M E R C I A L 5 A . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S S O B R E A C C I D E N T E S 
F U N D A D A E N 1916 
D P T - M E D I C O D O T A D O D E T O D O S L O S A D E L A N T O S M O D E R N O S 
R A Y O S X . & &. A C A R G O D E F A C U L T A T I V O S E S P E C I A L I S T A S , 
O R C I N A S Y DPTP MEDICO: ^ A L A C I Ó D E B A L B O A . E J I D O Y G L O R I A . T E L . A - 9 8 2 6 
L A S T R E S B A S E S 
F U N D A M E N T A L E S 
de la salud son: aseo, ejercicio y alimenta-
ción adecuada. Pero la más importante es 
la primera, porque constituye el comple-. 
mentó indispensable de las otras dos. E n 
efecto, poco aprovecha el ejercicio si no 
libramos a la piel del sudor que obstruye los poros, y es 
imposible que los alimentos nutran el organismo debida-
mente cuando el estómago está sucio. Fácilmente se 
comprende que el aseo interior es mucho más necesario 
para la salud que el baño externo, porque la piel no 
absorbe las impurezas, en tanto que los intestinos sí ab-
sorben los venenos producidos por la digestión. Tal 
auto-envenenamiento es la causa de ciertas irregulari-
dades y dolencias muy frecuentes, como dolor de cabeza, 
pesantez y abatimento al levantarse, biliosidad, entorpecimiento del 
hígado, mal color, falta de apetito, etc. Todo esto puede evitarse to-
mando en ayunas un vaso de agua caliente con una cucharadita de 
"FOSFATO L I M E S T O N E . " Este es el baño interno ideal, porque 
libra al intestino de las materias 
nocivas, evita la formación de toxi-
nas, limpia el hígado y los ríñones 
y contribuye a la eliminación del 
ácido úrico. 
Un cuarto de libra de "FOSFATO 
L I M E S T O N E , " el cual cuesta sólo 
unos pocos centavos, es bastante 
para que Ud. se convenza, por sí 
mismo, de los enormes beneficios que 
produce el baño matinal interno. 
Durante J a "votación del día los de-
mócratas presentaron un sólido fren-
te contra las enmiendas, con la ex-
cepción de los senadores Gore de Ok-
lahoma y Thomas de Colorado. Diez 
y siete republicanos, por otra parte, 
se alinearon contra la primera pro-
posición de la comisión que debía 
considerarse, y la mayor parte de 
ellos estuvieron los demócratas en 
todas las sucesivas votaciones. Mu-
chos de ellos anunciaron que esta-
an en favor de las reservas, que 
creían que podrían cubrir el mismo 
tor/eno sin poner en peligro el tra-
tado. A l levantarse la sesión los de-
fensores del tratado se declararon 
muy regocijados con motivo de los 
procedimientos de día mientras los 
leaders de la oposición reclamaban 
también una victoria. 
llegaron aquí hoy a bordo del vapor 
italiano Dante Allighier pror-edentes 
de Genova. 
Varios artistas de la ópera también 
venían a bordo. 
L A HIJELCIA D E L PUERTO D E ÍÍEW 
YORK 
NEW YORK, Octubre 2. 
Declaraciones contradictorias so hl 
cieron hoy los leaders obren s y los 
navieros respecto a las varias huel-
gas 'que afectan las Intiustrias marí-
timas en el puerto de New Y(/rk. Lorf 
cálculos sobre el número de hombrea 
en huelga variaban entre SMO y 40 
mil. 
L a huelga de los trabajadores de 
muelles ha degtnerado en una lucha 
emprendida por una nueva organiza-
ción compuesta principalmente de tfy 
bajadorea italianos para obtener ma* 
yor paga. Esto no está sancionado 
por la Asociación Internacional de 
trabajadores de muelle que ordeñó 
a sus miembros que volviesen al tra-
bajo ayer. L a nueva organización de-
" T e o y T r a i l e w " 
COXTLVtTA E L SENADOR JOHNSON 
ATACANDO E L TRATADO Y E L 
PACTO DE LA L I G A 
SAN FRANCISCO, Octubre 2. 
E E I senador de los Estados Unidos! 
Hiram Johnson en un almuerzo dado ' 
aquí hoy dijo a más de mil mujeres 
que el tratado de paz con su cláusula 
de Shantung es una mancha para el 
honor americano, y que la Liga de 
las Naciones, tal como ahora está 
constituida, convertiría a ios Estados 
Unidos en u cómplice en la obra si-
niestra de perpetuar este y otros ma-
les. 
Las mujeres se mostraron entu-
siásticas y repetidas veces interrum-
pieron al orado rcon aplausos y acla-
maciones. 
OTRO AMERICANO SECUESTRADO 
POR LOS BANDIDO^ MEJICANOS 
NEW YORK, Octubre 1. 
L a noticia de que otro americano 
ha sido secuestrado por bandidos me-
jicanos y está detenido, exigiéndose 
rescate por él, se recibió hoy sor la 
Asociación nacional para la protec-
ción de los derechos americanos en 
Mójico. 
L a noticia dice que el periódico de 
la capital de Méjico "Excelsior" es 
quien ha proclamado el incidente. 
E l anriricano, de apellido Spilter, 
se dice que ha sido Ingeniero en una 
hacienda del Estado de Veracruz. 
E l "Excelsior" dice que el Gobier-
no mejicano ha enviado tropas 
porsecuci7i de los secuestradores 
en 
Más de cinco veces el número d© 
como el número total de carros de 
nuestros competidores están actual 
tores de velocidad lenta, en los E s 
transportan grandes cantidades de 
el mérito verdadero de los CARRO 
ben que aberran de 50 a 80 por 
mo material con bueyes o caballe 
CARROS R E V E R S I B L E S TROY 
remolque fabricados por todos 
mente funcionando detrás de trac-
tados Unidos. Los hombres que 
'oda clase de materiales aprecian 
6 R E V E R S I B L E S T R O Y ; ya sa-
100 del costo de transporta-*' el mis-
Tías. Cabida 5 tonelada* 
MANIFIESTO DE LOS L E A D E R S 
NEGROS 
RALETGH, Carolina del Norte, Octu-
bre 2. 
Como resultado de la reciente lucha 
racista 38 leaders de color en Coro 
na han anunciado un programa defini-
do que podrá servir de guía a los ne 
pros para vivir en paz con la raza 
blanca y en conformidad con las as 
piraciones de su propia raza. 
E l programa condena toda propa-
ganda de igualdad social o de matri-
monios mixtos entre las razas y se 
epone a toda violencia para! remediar 
las injusticias. 
"Cualquier individuo o sociedad den 
Iro c fuera del Estado qué abogue por 
la mezcla de la raza a base de igualdad 
social y de matrimonios mixtos está 
haciendo gran daño al negro, porque 
donde quiera que esta doctrina se pro 
lague despertará pos prejuicios de ra-
ea 'én, el sut̂  y será una amenaza para 
el bienestar de ambas razas, dice el 
manifiesto agregando después: 
"Donde quiera que se presenta la 
injusticia se habla más de ln cuenta 
por leader que a sí mismo se ha nom-
brado, tanto güera como dentro del 
estado sobre una apelación a la fuerza. 
Los que insinúan que semejante recur-
ro será beneficioso por cualquier con-
cepto son los enemigos más peligro-
so de todos. 
BASE PORTTGUFSA D E AEROPLA-
NOS 
NEW YORK, Octubre 2. 
Portugal a establecer una base de 
"hidroplanos y aeroplanos «m Punta 
Delgada, que costará $300.000 para 
ima línea al traes del océano desde 
Lisboa hasta las Azores, Río Janeiro 
y New York, según cuatro oficiales 
navales portugueses que llegaron 
aquí hoy a bordo del vapor Carmania. 
ARTISTAS ITALIANOS 
NEW YORK, Octubre 2. 
fMuglio Gatti-Casazza, director ge-
neral de la compañía de ópera metro-
politana, y Cleonfont© Campanini, di 
rector de la gran ópera do Chicago, 
SI usted pudiese poner en el Ban<3o dos pesos de cada cinco pesos 
que se gasten en el funcionamiento de su autocamión, seguramente lo 
haría. Tales economías son posibl es si se acopla a su autocamión 
un CARRO D E REMOLQUE TROY. Haga que transporte toda la car-
ga de su capacidad verdadera—que transporte la carga doble y con 
solamente un aumento insignificante en el costo original de transper-
te. No importa cual sea el problema de transporte, la Instalación 
de un CARRO D E REMOLQUE T R O Y reportará economías sorprenden-
tes en el coste de transporte del autocamión. Cabida H[2 a 5 to-
neladas, con cualquier tipo de caja <tue se desee 
Concederemos territorio exclusivo 
en donde aún no estelaos representado^ 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O M P A N Y 
E S T A B L E C I D A 1884. 
CABLEGRAMAS: 
Wagonworks Nueva York. 



























































































































S O U T H A T L A N T I C M A R I T I I E C O R P O R A T I O N 
Servicio para el Rio é e la Plata 
Viaje directo a Montevideo y Boobos Aires 
Se ofrece sttftciente cargamento 
V a p o r S . S . S h o o t e r I s l a n d ( 9 , 0 0 0 T o n s ) 
L i s t o p a r a c a r g a r s o b r e O c t u b r e 13-1919 
N . S . F O L L A R D , 
M e r c a d e r e s 10, A l t o s H a v & n a , C u b a 
C a b l e : N e l s p o l a r d TeI<Cono: A-6889 
A p a r t a d o de c o r r e o 2495 
O t r a s s a l i d a s p a r a R i o de l a P l a t a y B r a s i l . 
i , 
ANO LXXXVí l 
¿ S a b " ¿¿y <V** 80 compañía de 10 
fni: hombres. , - v 
huelga de los remolca/»oree ha 
afectado a todos eftte ramo M servi-
marítimo o lo largo de la costa 
SS-a Hampton Road y Bath. Maine. 
e .úu los funcionarios locales de los 
^íauinistas maritimos. y un director 
1p la Asociación de Remolcadores del 
itlautico ha admitido que la mavor 
arle de 'a flota <ie ooíient£- barcos 
operados por sus miembros estaba pa 
ral izada. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 3 de 1919 . 
^ (JO A NKW ORLEA>S 
XEW ORLEANS, Octubre 2. 
' Kx-Presidente de Hondura» que ro-
¡oteiitemeute fué expulsado por los j 
revolucionarios llegó aquí hoy a una | 
hora avanzada del día. 
Vino a bordo del vapor Heredia 
acompañado de varios mlemoros do 
su antiguo gabinete. 
doctor Bertrand fué acompaña-
do por Nazario Soriano, su yorno, (jue j 
era candidato a la Presidencin y qUo' 
renunció como cónsul general en Now 
Orleans para entrar en la rampaña 
política die Honduras. L a señora de 
Bertrand y cuatro hijos y otros refu-
giados tamblón venían con úl. 
El gobernador Joaquín M. Planag, 
de San Pedro. Honduras, quien con Vj 
partidarios de Bertrand huy a New 
Orleans iba a la cabeza de la delega-
ción que recibió al ex-presidente. 
IM EBITPCION DE aiAUIíA LOA 
HILO, Hawaii, Octubre 2. 
La lava del volcán Mauna Loa, en 
la isla de H.waii, se va calmando, 
según noticias recibidas aquí hoy. E l 
canal se ha estrechado hasta ochenta 
pies solidificándose rápidamente des-
de ambos lados. L a lava empezó a co-
rrer el sábado y a veces alcanzó un 
ancho de mil pies. 
PAGINA N U E V E . 
^ O T D r i E X T O M A R I T I M O 
NEW YORK, Octubre 2. 
Llegó el vapor Lake Sebago, de 
Kuevitas; Gray Croft do Júcaro, Jo-
seph J . Cuneo de Baracoa. 
F I L A D E L F I A Octubre 2. • 
Llegó el vapor Maviners Arbor de 
Júcaro, y saliO el vapor Kevaneo 
para Puerto Padrr.. 
NEW ORLEANS, Octubre 2. 
Salió el vapor Livingstone para la 
Habana y el vapor Metapan para el 
mismo puerto. 
MOBILE, Octubre 2, 
Salló la gohita William H . 
port para Caibarién. 
Daven-
DIVERSAS N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
ÍDí la Prensa Asociada, voz el hilo directa 
NOTICIAS I j E MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, Octubre 1. 
Los noticias recibidas de los fun-
cionarios de aduana y otros agentes 
del Departamento de Hacienda meji-
canos en la frontera americana, se-
gún declaración expedida ésta nochy 
por Luis Cabrera, Secretario de Ha-
cienda, dicen que una base do aero-
planos americanos que se había esta-
blecido en San Quintín, Baja Califor-
nia, ha desapaveciao, pero que otra 
base se ha establecido en Naco, Ari-
zona. 
Continúa el debate en el Senado 
sobre la cuestión de la legis^ción; 
pero nada definida se ha realizado 
respecto a la prepuesta legislación 
para satisfacer los intereses extran-
jeros en Méjico. 
San Quintín se halla del lado del 
Pacífico de la península de la Baja 
California, que es territorio mejica-
no, ciento sesenta millas al Sur de 
la frontera de California, Naco, cen-
tro minero y de maderas, se halla a 
Poca distancia al Sur de Bisbee, di-
rectamente sobre la frontera meji-
cana. 
FALLEfíO UN E X - P R E S I D E N T E 
DE LA ARGENTINA 
BUENOS A I R E S , Argentina, Octu-
bre 2. 
El doctor Victorino de la Plaza, ex-
Presidente de la Argentina, falleció 
frnoche a las doce. 
El doctor de la Plaza tomó pose-
S'ón de la Presidencia de la Repúbli-
al fallecer el Tresidente Peña en 
^ U , pasando de la Vicepresidencia 
R la Presidiiiicia y permaneciendo en 
es6 puesto hastatei minar su período 
regular en 1916. 
El doctor Victorino de la Plaza fuó 
«lecto Vicepresidente de la Argen-
t a en 1910, por un período de seis 
J^os. Anteriormente había sido mi-
nistro de Relacionyr Exteriores. Poco 
antes de terminar su período presi-
«encial un anarquista atentó contra 
»u vida el 9 de Julio de 1916, míen-
o s pasaba revista a una procesión 
urante la celebración del centena-
r'o de la Arrentina. E l único tiro 
^e se disparó contra él no lo alcan-
o, sin embargo. E l asesino fué des-
Pye3 enjuiciado y sentenciado a pri-sión. 
El doctor de la Plaza no era can-
a t o para la reelección a la Presi-
v: 
2 5 , $ 5 0 , $ 1 0 0 , $ 2 0 0 , $ 3 0 0 , $ 5 0 0 
¡ N E C E S I T A 
V D . $ 1 0 0 ! 
N o s e l o s p i d a a s u a m i g o . 
P o r q u e e s o e s a b u s a r d e l a a m i s t a d . 
A C O D A A L A C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S , O B I S P O N U E 5 0 . 
P a r a n o s o t r o s e s u n n e g o c i o y u s t e d o b t i e n e d o s v e n t a j a s : 
I a L i q u i d a r s u d e u d a a r a z ó n d e $ 2 a l a s e m a n a . 
2 a E l i n t e r é s m í n i m o d e l 8 p o r c i e n t o a n u a l q u e c o b r a n 
l o s B a n c o s . 
T E L E F O N O M - I S I I . 
O b i s p o , 5 0 . 
$ 1 . 0 0 0 , $ 2 . 0 0 0 , $ 3 . 0 0 0 , $ 4 . 0 0 0 , $ 5 . 0 0 0 







D e l a S e c r e t a 
. — < 
SOSPECHA D E "PICADILLO" 
Francisco Herreia y Hernández, se 
enter óayer qurá ia policía del Cerro 
había capturado a un suleto conocido 
por "Picadillo" por; estar acusado de 
un delito de hurto. Y por ese moti-
vo, sospecha que el referido sujeto 
fuera quien el día 5 de Julio le sus-
trajo de su domicilio. Calzada del 
Cerro, 606, varia» ropas y objetos, 
cuyo valor es de cuarenta pesos. 
Impuesto de esas sospechas el de-
tective Santiago d.̂  la Paz, practicó 
Investigaciones ocupando en la casa 
dtí compra-venta situada en Monte 23S 
gran parte de todo lo hurtado. 
UN R E L O J 
Le sustrajeron de su domicilio. Ave-
nida de Italia 134, altos, a la señora 
Aurora Callejas Viuda de Ochoa. E l 
reloj en cuestión lo aprecia la perju-
dicada en cien pesos. 
UN AMAQUINA 
A la Secreta denunció Benjamu 
Clark y Masca/ó, domiciliado en San 
Lázaro 69, ba:os, que de la casa Em-
pedrado 2 le han sustraído una má-
quina de eserbir que estima en 60 
pesos. 
ABANDONO 
Blanca Pérez Valdes, domiciliada e" 
La-wton 4, en la Víbora, acusó a su 
esposo Enrique Valdés Palmero, de 
haberla abandonado con ocho hijos y 
que lejos de haberle mesada alguna 
para su sostenimiento, pretende que 
sus familiares le retiren su protección 
y la amenaza e irsulta, provocando 
continuamente escándalos. 
S E F U E L A COCINERA 
Jacinta Abril y García, cocinera d* 
la casa de Encarnoclón Oliva y Arias, 
vecina de San Isidro 53, salió el día 15 
del mes pasado con cuatro pesos para 
hacer la compra de Ja plaza y como 
quiera que han trar-scurrido ya varios 
días y no har egresado, su ama esti-
ma que la ha estafado. 
UNA ACUSACION 
También denunció Encarnación Oli-
va que Nicanor Rodríguez, a quien le 
vendió un automóvil, no sólo no le 
abonó la suma de doscientos pesos 
que le quedaba a deber, sino que ha 
dispuesto de la máquina, faltando así 
a una cláusula del contrato entre ellos 
celebrado.. 
AMENAZAS 
Pedro Llusá y Piñón, vecino de Je-
sús del Monte 42, denunció que Mista 
Schirner, a quien ha tratado de co-
brar el impo-'te de su trabajo como 
mecánico, no sólo no le pagó sino 
que lo ha amenazado. 
UNA B I C I C L E T A 
Le hurtaron de la puerta de la Lon-
ja de Víveres al al mensajero del ca-
ble Ramón Fernáiule.i Scott, vecino 
de San Salvador 4, en «1 Cerro. L a 
bicicleta está valuada en 35 pesos. 
HURTO 
A Josefina Valderrama de Pertle-
rra, vecna de San Lázaro 93, denun-
ció que de su domicilio le han sus-
traído 85 pesos que guardaba en una 
cartera. Sosppcha la denunciante que 
la autora del hecho lo fuera su cira-
da Antonia Herrera. 
Agregó la Valderrama que se ha 
enterado de que a un huésped de la 
misma casa le han hurtado una caja 
con cubiertos de plata. 
^ , ^ , „ , , CONSUL CHILENO EN NEW YORK 
dencia, habiéndose declarado neutral. 
Entregó la Presciencia a Hipólito SANTIAGO D E C H I L E , Octubre 2-
Irigoyen el candidato victorioso de Emilio Eduardo Bello ha sido nom 
los radicales, el 19 de Octubre de brado Cónsul general chileno en New 
191g York, sucediendo a Carlos Castro 
• I ru í z . E l seQor Bello anteriormente 
A g u a d e M o n d a r í z 
E N G R A N C A N T I D A D , L A T I E N E 
I A D R O G U E R I A INTERNACIONAL, 
S I T U A D A E N L O S B A J O S D E L H O -
T E L P L A Z A , Y S E V E N D E A L P O R 
M A Y O R Y M E N O R , A P R E C I O S 
M O D I C O S . • 
T E L E F O N O A - 2 4 4 4 . 
había ocupado los puestos de cónsul 
en Liverpool, secretario de las Lega-
ciones en Bruselas y Londres y E n -
cargado diplomático de la Legación 
chilena en Bélgici. 
T e l e p m a s j e la I s l a 
E L REGISTRO DE BA>TES 
Bañes, Octubre 2. 
DIARIO, Habana. 
Hoy inauguróse el Registro de la 
Propiedad y Mercantil de esie poieblo 
cuyo administrador es el doctor Anto 
nio Fernández Rubio. 
Árgota* 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, 2 de Octubre a 
las 7 F*. m. 
DIARIO. Habana. 
Esta mañana un carro dtel tranvía 
de Vista Alegre al cementerio arrolló 
uaa carretilla cargada de harina hi-
riendo el Carretillero, Toribio Vidal, 
natural de España. 
Reina gran entusiasmo en las Es-
cuelas Públicas y privadas para asis-
tir a la fiesta escolar que por iniciati 
va de la Asociación de Repórters se 
celebrará el día diez dte Octubre en 
los jardines de Vista Alegre. 
'El próximo sábado tendrá lugar en 
el colegio de abogados la recepción 
en honor del nuevo fiscal de esta Au-
diencia doctor Diego Vicente Tejera 
Ayer tomó posesión de su cargo el 
" V d . T I E N E LUTO" 
Le ofrecemos las últimas creaciones en Sombreros, Tocas, 
íoe para Luto y Alivio. 
L A M I M I . N E P T U N O 3 3 . 
v 8706 fi5d-28 sep 
Cía. de Propaganda Comercial de Cuba. 
D 
U U l i 
n o 
11 Í M 
n 
í É 
S E C R E T A R I A 
(DEL CARNET D E IDENTIFICACION) 
nuevo magistrado Liicienclado Angel 
Mestre Díaz. 
Dentro de pocos días abrirá sus 
puertas la sucursal del Banco Inter-
nacional a cuyo frente estará el se-
ñor Daniel Canelo, contador q(ue hn 
sido de otros Bancos. 
E l Corresponsal. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
VIGILANTE ARROLLADOR 
Bn los momentos en que baja de una 
guagua Waldo Acebo y Francisco, veci-
no de la ílnca E l Pilar, situada en el 
callejón de San Martín, fué arrollado 
anoche en Infanta, próxima al puente do 
"Vlllarin, por la motocicleta que guiaba 
el vigilante de tráfico 603, Angel Alfon-
so Crua. • 
Acebo recibió graves laslones, de las 
que fué asistido en el Hospital de Emer-
gencias ,por el doctor Cabrera, de una 
herida contusa en la frente, otra en la 
nariz y fractura de la pierna derecha, 
siendo calificado su estado de gravedad. 
El accidente se estima casual. 
HERIDA PUNZANTE 
E n la casa de salud "La Purísima 
Concepción" ingresó ayer, proceden-
te de Consolación del Sur, Joaquín 
Pérez Rodríguez, natural de España, 
de 60 años de edad, para ser asistido 
de una herida grave punzante que 
sufrió en la mano derecha viajando 
en un coche en el citado pueblo de 
Consolación. 
. C H A U F F E U R ACUSADO 
Ayer se presentó en la dpciina se-
gunda estación de policía y fué re-
mitido ante el Juez de instrucción de 
la cuarta sección. Miguel de los San-
tos, chauffeur del camión de carga 
número 9,267, que lesionó gravemen-
te al menor Félix Corderos, de cuyo 
hecho dimos cuenta ayer. E l señor 
Juez lo dejó en libertad.. 
De orden del señor Presidente de 
ra conocimiento de los señores socio 
definitiva, el plazo dentro del cual 
titlcación. Dicho p.'azo termina el día 
fecha, ningún socio del Centro AlsUi 
sociales si no presenta, en unión del 
Habana, 1 de Octubre de 1919.— 
este Centro, de nuevo s© anuncia, pa-
s, que está señalado, de una manera 
han de proveerse del carnet de iden-
31 del corriente mes, y pasada esa 
riano podrá hacer uso de los derechos 
recibo, el carnet de identificación. 
R . G . MARQUES, Secretario. 
9058—8d-2—7t-2 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goana^acoa, a l i e Sarreto No. ¿ 2 . Informes y consaltas: B c r n a u 32. 
in..-llJiL 
C o m p a ñ í a N a v i e r a d e C u b a 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo de Admini s trac ión de esta E m -
presa repartir a las acciones comunes, un dividendo de dos por 
ciento de su valor nominal a cuenta de las utilidades del presente 
ejercicio e c o n ó m i c o , se hace saber a los s eñores accionistas que 
el pago del mismo se e f ec tuará desde el d í a quince del mes de 
Octubre p r ó x i m o , en el Banco Español de la Isla de Cuba, Aguiar, 
81-83 , todos los d ía s háb i l e s , de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m.t ex-
cepto los s á b a d o s que será de 9 a I I a. m. 
Habana, Septiembre 3 0 de 1919. 
L U I S O C T A V I O D I V I N O , 
A S E C R E T A R I O . 
CS960 3di.22 
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A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Deseo alquilar para almacén local cer-
ca de la Estación Terminal. Avisar a 
E. A- Lima. Manzana de Gómez, 206. 
Teléfono 1-3086. 
29333 6 o. 
JL Si 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA CRÉADA peninsular, en cnsa formal ¡ sabe cumplir con su obllRaclón. Tiene quien responda por ella. Sueldo: 28 pesos y ropa limpia. Informes: Tejadillo, 47, bo-dega, a todas horas. 
29396 6 o. 
Se cede parte de un gran local pa-
ra deposite de mercancía, imple-
mentos agrícolas o maquinaría et-
cétera, barato, en Zapata, cerci 
Je Carlos HI, vea a Cedrino, bajos 
de Payret. Parque Central. 
DKSEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de ll'anejudora o criada de ma-no. Desearía dormir fuera de la coloca-ción. Obrapía, 07, bajos, cuartos 14. 29375 6 o 
7 o. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
QB DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, kJ de criadas de mano, peninsulares, pa-ra comedor o de cuarto. Informan en San-ta Clara, fonda La Paloma. 29309 0 o. 
SE OFRECE UNA PENINSULAR, PARA criada de mano, para corta familia. Informan: San Ignacio, 74. 29367 6 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o ma-nejadora de un niño de pocos meses. En Amargura, 45, carnicería, inforjnau. 
21)349 9 6 0. 
Se solicita una joven cubana, blanca, 
educada, con práctica en el manejo 
de una casa y con recomendación. In-
íormarán: calle K, número 102,, es-( 
quina a 11, Vedado; de 8 a 10 a. m. 
v de 1 a 3 p. m. 
29340 6 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA «UE SEPA servir la mesa, para el Vedado. Calle 17 número 19. Tel. F-4073. 
29362 6 o. ^ 
SE SOLICITA UNA BUENA CAMARE-ra (jue hable inglés. Hotel Miramar. I'rado y Malecón. C.9111 4d 3. 
SE NECESITAN INMEDIATAMENTE: seis criadas y cuatro cpclneras, $25 y $30; dos buenos cocineros; tres maneja-doras; cuatro peones jabón, $2.50 diarios; dos porteros, $45, casa y uniformes; tres dependientes café y fonda; 20 operarías sombreros de paja; 10 peones carbone-ría y otros. "La Casa Echemendia." Mer-ced nflmero 7. M-1S72. 
29384 6 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITÂ PA-ra entretener dos niños y ayudar en l'a limpieza. Sueldo: $15 y ropa limpia. Zapotes, entre Plores y San Benigno. Je-sús del Monte. C-9069 6d 3. 
( RIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES, desean colocarse, una para la lim. pieza de habitaciones y coser y la otra para servicio de comedor; tienen refe-rencias. Informan en Sol, 14, altos. 29379 6 o. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADOS D E MANO 
Se solicita criado para la limpieza de 
un almacén. Buen sueldo. Informan en 
Bernaza, 52. 
29368 6 o. 
COCINERAS 
DESEA COIOCARSE UN JOVEN, PE ninsular, de criado de mano; tiene buenas referencias. Informes: calle Quin-ta número 66, entre B y C, Vedado. 29371 6 o. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA PEN1NSU-lar, para cocinera, cocina a la espa. hola y a l'a criolla, sobre todo con mucha limpieza. Informan en San Lázaro, 150. 293S5 6 oO 
LA CAI/LE DE ESTRADA PALMA, se vende una casa moderna de dos pisos, con todas las comodidades. Renta !S155 y se da en $/..000 ; 500 metros de terreno fabricado. En la misma calle otra de una planta en 11 mil pesos. Luis Surtrez Cáeeres. Habana, 89; de 2 a 4. • C-9101 4d 3. 
17»N LA CALLE DE CORREA, HERMO-sa casa moderna, con hall, seis cuar-tos, jardín, portal, sala, saleta, garaje, toda de cielo raso, 14 metros de frente, rentando $110; se necesita vender y se da en 14 mil pesos. Luis Snárez CAceres. Habana, H); de 2 a 4. 
C-9101 \ 4d 8. 
DOS CASAS CON TRES CUARTOS, TO-da de cielo raso, fabricación de pri-mera, muy cjrca del carro, se venden a H mil pesos; Otras con dos cuartos, ren-tando $35 en 4 mil. Trato directamente su dueño. Habana 89, de 2 a 4. 
Ct9101 4d 3. 
EN LA CALLE DE MERCED, UNA CA sa con 290 metros de terreno, fabri-cada de antiguo, a $50 metro. Trato di-recto. Su dueño: Habana 89, de 2 a 4. Suárex. C-9101 4d 3. 
P E R D I D A S 
PERDIDA 
En el trayecto de la casa de Hierro a Ja mtíma cuadra de la calle O'Rellly se ha t-xtraviado un reloj de sefíorn de brillan-te y platino. Será gratificada la perso-na que lo entregue a los señores Dussaq 
y •'9397 del Comercl0' 408 al 411. 6 o. 
M I S C F L A N E A 
OE VENDEN EN SAN IGNACIO, ES-quina a Sol, doce pares de persianas superiores, también se venden cristales blancos y de colores. En la misma se ne-cesita un carpintero. Informa el encarga-do de la obra. 




Al comercio y a los consumidores 
anunciamos que los frontiles, de todas 
clases, que se fabrican en los talleres 
del Presidio Nacional se encuentran 
a la venta. Ordenes: a Eduardo Mon-
talvo. O'Reilly, 52. Edifio Rúiz. 
29314 12 o. 
SOLARES YERMOS 
VIBORA, AVENIDA DE AC0STA 
Vendo un solar de esquina a la brisa, 20 de frente por 51 de fondo, frente al Loma Tennis, a $5.50. Su dueño: Telé-fono 1-2730. 
29289.90 6 o. 
RUSTICAS 
DOS HERMOSAS FINCAS 
Una a 10 metros de Belascoaín, de alto y bajo, de 14 por 26 metros, en $30.000, renta 280 pesos mensuales. Otra acabada de fabricar; también a una cuadra de Belascoaín, de alto y bajo en $17.000. Su dueño en Belascflaín, 26, tercer* piso, entrada por Sun Miguel. Hipólito Suárez. 29275 1 n. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
UNA SESORA, PENINSULAR, CON una niña de seis meses, desea colo-carse de cocinera, no tiene inconveniente en ir al campo; para Informes: ,San Ra-fael, 166 antigua o 214 moderno. 
29372 6 o. 
CARNEADO 
Vende por no entender del giro una 
bodega mixta en una buena esquina. 
Ha vendido seis mil pesos mensuales. 
Se da en $3,000; de 12 a 1 y 5 en 
adelante, en 4, número 2, esquina « 
3a., Vedado. Tel. F-4343. 
29365 12 o. 
A U T O M O V I L E S 
TIPO SPORT. VENDO MUY BARATO, hoy mismo, Mn automóvil de sela meses de uso, con vestidura y cinco go-mas nuevas, acabado de ajustar y pin-tar, motor Continental, seis cilindros, 5 asientos, arranque automático, a toda prueba. Puede verse a todas íioras en Aramburo, 36, entre San Rafael y San José. > 
29399 7 o. 
G A N G A 
Se vende en $650 una máquina Uadillac, <on vestidura, fuelle y gomas completa-mente nuevas. Puede verse a todas horas en San José, 60. Garaje Moka. 
29307 i 12 o. 
L T J O 
DE COSAS PEOPIAS Y AJENAS 
COCINEROS 
masmjBmammmmmmmmaamKtmma&amBiaíaatmmmmmmm 
SE OFRECE UN GENERAL COCINERO para hotel o restaurant, o casa par-ticular, trabaja en todos los estilas; ha trabajado en buenos hoteles; repostero; tiene referencias. Informan: 21, entre J e I. 161 y 163. Vedado. 
29366 6 o. 
CRIANDERAS 
AVISO: SE VENDEN LOS UTENSI-lios completos de café, fonda, con su caja de caudales y su buena vidriera de cigarros, todo en buen estado; puede ver-se a todas horas. Apodaca número 58. Un espejo luna biselada. 
293599 17 o. 
REPARTO ALMENDARES. SE TRAS-pasa el contrato de una hermosa es-quina en la Manzana de un gran parque. Informan: Neptuno 127. 29350 10 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA DEL país, que sea'sola, para tres de fami-1 lia. Tel. M.2109. 229360 6 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y TAM-bién una criada de mano para traba-jar por horas. Luz: 1-1¡2. Jesús del Monte. 29382 6 o. 
" d i n e r o s 
SE SOLICITA UN AYUDANTE DE Co-cina en el Hotel Miramar. Prado y Malecón. 
C-9111 4d 3 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA criandera, con abundante leche; tie-ne certificado de Sanidad y tiene quien responda por ella; no le importa . ir al campo. Cuba, 28, entrada por Cuarteles. 29380 6 o. 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA CA-sa particular o camión, en casa for-mal. Deje aviso. Empedrado, 81, cuarto número 7, entrada por Monserrate. 29391 « o. 
VARIOS 
Se solicita un vendedor de auto-
móviles dispuesto a obtener un 
buen benefic/3 mensual. Sueldo y 
comisión. Escriba ai Apartado nú-
mero 532, Habana. 
C-9095 29d_3._ 
SOLICITO UN JOVEN 
De 16 a 20 años, para oficina que sea práctico en la Habana, pues necesita ha-cer diligencias sin pretensiones, pero con aspiraciones a ascenso. Juan Martínez, t'uba, 66, esquina a ü'Reill; de 0 a 11. 29377 8 o. 
mssatmmm 
TENEDORES DE UBR0S 
NECESITAMOS UNA SEÑORITA MECA" nógrafa, en español e inglés. Sueldo: $75, para empezar. Presentarse de 9 a 11 y de 2 a 4. Kindelán y Valdés Rodrí-guez. Cuba, 48. 29361 6 o. 
S 
IR VIENTE: SE SOLICITA EN LA FAR macla del doctor Morales. Reina, 71. 29363 6 o. 
SOLICITO AGENTES ACTIVOS EN TO-dos los puntos del interior, para dar-les la rcpi-esentación exclusiva de artículo de mucho margen. Muestras gratis para óus clientes, con más de 100 por 100 de utilidad para el agente. Escriba hoy mis-mo pidiendo detalles y muestra gratis. V. Raibuena Monserrate, 133. Habana. 2935S 17 o 
T AVANDERA: EN ESTRADA PAL-ÍJ ma 41 solicita una para lavar en la casa. Ha de saber bien su obligación. 8d 3. 
SE SOLICITAN VENDEDORES EN Ci-nes, teatros, parques y paseos para vender las "Bolsitas Premiadas" con cara-melos exquis'tos y otras confecciones de la "Cine Sweets Corporation." Diríjanse a la vidriera de dulces del café Torre del Oro. Neptuuo y Zulueta, Manzana de Gó-mez. 
29353 10 o. 
SE SOLICITAN PERSONAS ACTIVAS para recabar informaciones entre el comercio de la plaza. Se dará preferen-cia a los que conozcan los giros de ví_ .̂eres, ferretería o tejidos. Banco Nacio-nal de Cuba. Oficina 30S. 
29354 5 o. 
QE SOLICITAN MECANOGRAFAS CON O algún conocimiento del idioma inglés y una persona que traduzca del inglés al castellano. Banco Nacional de Cuba. Oficina número 308. 
29355 5 o. 
E_ SOLICITA UN APRENDIZ EN EL taller de dipujo de J. Valls. Escobar, 78 (altos.) C-9069 6 d 3 
j ¡CIEN TRABAJADORES!! 
Necesito cien trabajadores para una gran lábrica en construcción, inmediata a la Habana, empresa americana, jornal', $2.40; echo horas de trabajo. Habana, 126. 29396 6 o. 
C A M A R E R O Y C A M A R E R A 
íiecesito un camarero y una camarera pa-ia una buena casa de huéspedes. Sueldo f25 cada uno y muchas propinas. Tam-bién necesito un chauffeur para un ca-mión Ford. Habana, 126. 29393 G o. 
T g e n c i a s ^ c o l o c a c i o n e s " 
LA CASA ECHE ATENDIA. GRAN Agencia de Colocaciones. Al comer-cio, la industria y al público en gene-ral, ofrece mecanógrafos, taquígrafos, co-iresponsales, tenedores de libros, escrl Meiucs agentes, vendedores, cobradoresT dependHente* de todos los giros, criados, cocineras, porteros, serenos y peones en general; hay infinidad de empleados es-i perando sus órdenes, confíenos sus pe- I clldos y a la vez que se ahorrará mucho i f.Iempo en tenerlos, tendremos ei placer ' t\e mandárseh.i a su entera satisfacción. : ygualmente solicitamos empleados en ge- ¡ neral pura atender al enorme y cons- ' tante pedido que tenemos. "La Casa ' Echemendia. Merced, 47. Tel. M-1872. 29383 0 o. -I 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anÚQciese en ei DIARIO DE 
LA MARINA i 
TENEDOR DE LIBROS. TODO Co-merciantes debe llevar sus libros se-gún señala el Código de Comercio. Con muchos años de práctica y conocedor de todos los giros me ofrezco por horas o también me ofrezco fijo en casa seria, buenas referencias. M. Alvarez. Consula do, 51, altos. Tel. A-6018. / 
29398 10 o. 
BBUW'iffBlllItMIilllllHit'"™̂ ™— •'" " T — i 
REPARTO SANTOS SUAJIEZ. SE TRAS-pasa el contrato de una gran esquí, na en lo mejor de este reparto. Informes: Neptuno, 127 . 
29351 10 o. 
VICTOR M. PEREA 
Conaultoría Legal de Comerciantes. Com-pro y vendo bodegas, cafés, vidrieras de tabacos y cigarros y demás establecimien-tos mercantiles. Informes de casas vacías y próximas a desocuparse casas de hués-pedes y departamentos. Rayo número 37, entre Reina y Estrella. Habana. 
29401 17 o. 
VARIOS 
UN HOMBRE ESPAÑOL, DE CUAREN-ta y ocho años de edad; sabe de car-pintero y de herrero y albañll, desea en-cargarse de una casa bastante ' formal. Dirigirse calle Aguila, 351. José Valeiras. 29381 . 6 o. 
DE GRAN INTERES 
para el comercio. Corresponsal en espa-ñol, con perfecto dominio de su idio-ma, sin ser precisamente mecanógrafo, pero si buen corresponsal, con larga práctica de contabilidad y contando 36 años, se ofrece a tasa seria, respetable y de porvenir. Dirección por escrito: A. B. 292 6 o. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
i ' "mitrintr̂ r •nrr~~—•"•̂ """""""'-"'mni: 
Se desea comprar en el Vedado una 
casa de una sola planta que tenga no 
menos de seis habitaciones, sin contar 
las demás dependencias, garaje, etc 
Se prefiere en Calzada, Línea, 17 o 
23. Pago al contado. F, Aranda. 
Aguiar, 75. Departamento 516. Telé-
fono M-1155. 
29370 6 o. 
_ ____ E N S E Ñ A N Z A S 
Un joven americano graduado de Uní* 
eersidad, con excelentes referencias, 
desea enseñar inglés correctamente ea 
cambio de una habitación, con una 
comida. Dirigirse a "Profesor". DIA-
RIO DE LA MARINA. 
29386 10 o. 
Los libros. Tengo yo una. amignita, 
una deliciosa amlguita de nueve años, 
a la que quiero como si fluíera mi hi-
ja, y a la que, alternando con dulces 
y juguetes, he de regalarla libros, es-
pecialmente cuentos, a medidla que 
ella los lee. 
Eligiéndole estabdf yo ayer algumos 
en una librería, cuando veo un trata-
do sobre religión, cuyo titulo me era 
desoonocldo. Lo tomo oon desconfian-
za, lo abro, lo hojeo un poco, y efec-
tivamente, me encuentro con toda 
una farmacopea de venenos, presen-
tados con tod© lujo y capaces de aca-
bar con la humanidad entera. 
¡Bien trabaja el espíritu del mal' 
¡Y pensar que mientras él trabaja 
nosotros estamos en las higueras o 
perdemos el tiempo en fruslerías! 
¿Qué periódicos, que biblioteca po-
pular, qmlé poder de acción práctica 
tenemos dedicados por entero a oon-
(trarrestar esa propaganda diabólica, 
que cierra abiertamente contra todo 
lo divino y contra todo lo humano; 
ciontra Dios, contra la autoridad, con-
tra la * razón misma? Es ^sí como 
las gentes de orden deben defenderse 
del enemigo común? i Y luego nos ex-
trañamos de que la guerra socdal ven-
ga! ¿Cómo no ha de descargar Dios 
su jiueticia sobre todos, sobre directo-
res y dirigidos, sobre los que ebran el 
mal y los que nada hacen por ata-
jarle? 
Pero... será mejor que cambie de 
tema. 
Preguntas y respuestas— ¿Qué ne 
cesita una joven para pescur novio 
ordinariamente? Primero, no ser ordi 
naria, sino de buenas formas, en to-
da la extensión del vocablo. Segundo, 
vestir con elegancia, dentro de cier-
ta economía, comprando sus sombre-
ros y sus corsés en el 33 de Neptuno, 
que es La Mimí quien da ambos ar-
tículos por poco dünero. Tercero, con 
servar su salud y hermosura, lo cual 
logrará haciendo vida sana y honesta. 
Una buena alimentación a base de le-
gumbres y hortalizas (que por algo 
vende Lang-with en Obispo 66 las se-
millas de esos produertos) debe in-
cluir en justa proporción las carnes 
curadas, las conservas, los entreme-
sea finos y los buenos postres (como 
son los de La Catalana, 48 die O'Rellly) 
Cuarto, exhibirse en un marco apro-
piado, que no es el de la ventana, ni 
mucho menos, sano en la sala, por 
ejemplo, en una sala amueblada con 
gusto (como las que amu/eblan Car-
ballal Hermanos desde San Rafael 
136). Quinto, aparecer de continuo 
ocupada en algo, ya tocando el piano 
a sus horas, (siempre que no sea apo-
rreándolo), ya pinjtandb o escribien-
do, ya haciendo encaje, costura, cro-
chet, etc. que nada hay feo una mu-
jer ociosa. (La Esquina, Obispo 67, 
brinda unos álbunes magníficos de 
labores propias para hacer ton Ra-
fia) . Y sexto, leer el DIARIO DE LA 
MARINA para saber cómo anda el 
mundo, cómo anda de mal. 
Cantar. Los ojos i.-on amigos—tan 
imprudlentes—que secretos del alma 
—callar no pueden _ 
Boberias. Vamos a ver, señores, a 
\prlmera vista, ¿qué relación encuen-
tran ustedes entre una corbata "der-
nier cri" de La Rusquella— Obispo 
IOS—y una gran corona de blscult do 
esas que en Luz 93 venden c. Celado 
y Compañía? ¿Verdad que ninguna' 
Pues bien lo mismo me pasa a nuí. 
apovado en su empeño a la Asocía.-
, clón. Canaria y entre ellas merecen 
especial mención las señoritas Ciríi 
¡ RodMfgiuM Piñero, Andrea Lorenzo,̂  
: Tei esa González Neris y María Gon-
i zález Pérez. 
El señor Luis P. Gómez Wangüe-
' mert. Inspector General de la Aso-
ctíaclón, está prestando su valioso con 
curso a la Delegación de Zaza, por ha 
' berlo solicitado así su Junta Dlrec-
j tiva. 
Felicitamos a la Sección de Fomen-
; to Económico de la Asociación Cana* 
i ría, encargada de todo lo coccemlen-
¡ te al Empréstito, por el éxito que 
| éste va alcanzando. No en vano el 
1 doctor Tomás Felipe Camacbo, uno 
' de nauestros más prestigiosos financie 
ros e intelectuales, ocupa la Presi-
dencia de dicha Sección. 
La Delegación1 de Zaza del Medio, 
desde que tuvo conocimiento oficial 
de la desgracia acaecida al vapor "Val 
bañera'', enlutó sus balcones y puso 
a media hasta la bandtera de la Aso 
elación, demostrando así sui profundo 
sentimiento ante la catástrofe. 
L a s e g u n d a v i c t o r i a . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Dick Kerr, zu.'do, en un esfuerzo pa-
ra contener a los rojos, mañana.Kerr 
es considerado como uno de los me-
jores pitchers de 'os White Sox. 
i iM i v m 
V . C . H . 0 . ^ 
Rath, 2b. . . 
Daubert, Ib . 
Gvoh, 3b. . . 
Roush, c£. . . 
Duncan, lf- . 
Kopf, ss. . ... 
Neale, rf. • . 
Rarlden, c. . 
Sallee, p. . . 
Totales 
1 0 
0 o 12 : 
1 0 0 5 
1 1 5 . 
0 0 
23 4 4 27 U 
Anotación por entradas 
CHICAGO. . . . 000 000 2W .̂i 
CINCINATI . . . 000 301 00x-' 
Sumarlo 
Two base hits: Jackson, "WeaT̂j 
Three base hit: Kopf. 
Stolen bases: Candil. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LA ASOCTÁCIOJí CANARIA T SU DE 
LEGACION EN ZAZA DEL 
MEDIO 
El empréstito triunfa.—El patriotis-
mo lo resuelve todo—Las mujeres to-
man parte en la campaña pro-empres 
tito.—La desgracia del ^Talbanera" 
La Delegación de la Asociación Ca-
naria en Zaza del Medio, deseando 
que su iurisdicción contribuya en ".a 
proporción debida a cubrir ol Emprés 
tito emitido por los canarios para 
Construir su nueva Casa de Salud, ha 
nombrado Comisiones para recorrer 
el territorio, las cuales, en un corto 
espacio de tiempo, han suscrito Bo-
nos por diez y seis mil pesos. Aún 
hay varias Comisiones que no han po 
dldo salir por el mal estado de los ca-
minos y se espera que triunfarán 
también. 
Todos los elementos de Zaza con-
tribuyen a cubrir el Empréstito, sin 
tener en cuenta si son canarios, orlu». 
dos o cubanos. Hasta las mujeres han 
J. Collins, rf. 
E. Collins, 2b. 
Weaver, 3b. . 
Jackson, lf. . 
Felsch, cf. . , 
Candil, Ib. . 
Risberg, ss . 
Schalk, c. . . 
Williams, p. . 






0 0 0 
Sacrifico Its: Felsch, 2; Daubeji 
Duncan. 
Double plays: Kopf a Daubert; g 
j Collins a Candil; Felsch a E. Coilin, 
a Candil; Rath a Kopf a Daubert. 
Left on bases: Cblcago 7; Cinciñ̂  
ti 3. 
Bases por bolas: por Sallee l (j* 
Collins). Por Williams 6 (Roush « 
Rath. Groh 2, Duncan). 
Balyk: Sallee. 
Struck outs: por Williams 1 (n^ 
le). Por Sallee 2 (Jackson, Wllllanui 
Umpires: Evans detrás del piat̂  
Quigly en primera; Nallin en seguafl, 
y Rlgler en tercera. 
Tiempo: una hora .42 minutos. 
Totales . .33 2 10 24 10 i 
x Bateo por Williams en ol noveno 
inning. 
SucrfbaM al DIARIO DE LA SLA» 
RíflA y asnneiése en ei DIARIO DS 
LA MARINA 
P e r i ó d i c o s y r e v i s t a j 
Acaban de recibirse en la libreril 
de Albela los periódicos Uusu-ados a 
pañoles de este último correo "Ija B 
fera'', ''Nuevo Mundo*', "Mundio Grj 
fico", "Alrededor del Mundo" "Blan 
Ido y Negro", "Lectures pour Tone" 
"Je sais tout** la gran obra 'Las 
ravlllas del Mundo y del hombrtf1 
cuatro tomos espléndidos. 
Albela tiene su librería en BeJas 
coeln 32. 
E . P . D . 
L a S e ñ e r a 
A d e l a i d a R a m í r e z T o v a r , V d a . de A l v a r e z 
H ü F A L L E C I D O 
Y dispnesto su entierro para hoy, ylemes 3, a las 4% p. m., los que suscriben, sus hijos, hijos poHtlcos, hermano, sobrinos y amlgros, ruefran a las personas de su amistad encomienden su alma a Dios y los acompañen al acto de conducir el cadáver desde la casa San José, 91-A, al Cementerio de Colón, donde se inhumaiá; favor que reconocerán. 
Habana y Octubre 3|1919. 
Carlos, Antonio, Enrique y José Alvarez y Bamfrez; Francisco 0>t_ 
tazar y Valdés, Julio Gonzáltez y Hernández, José Ramírez Tovar; José 
y Manuel Ramírez Ramos, Ramón GWmez, Francisco Carrera Jüstiz, 
Luis Igualada Pluma, Dr. Gerardo Fernández Abreu. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
El di l* Con; «útil qi 
aando ' la CM>1 Teng ol núm 
AP- 1 
biendo nirrir 1 
mente ¡ con el 
Reg-
vor em 
rales a* como ju-redlti oostutnl 
uno de ma de ga con 
res ''es 
"El tar a i poner i sencia, rector, dtimifl Acué óidos a pcntífi' mero » r PrlTi rianas, Snm-cañan 





B. P-La P oifuest n.üestrr del terr Los Cima re 
T( 
La C ¿.. San guales A la 
f'̂ snués 
re£lam< 
Ignacio • Cond sicnaln l,or las •Rcco; iarin a En e l.ró la 
ENT El En h hí celel tu rte 
Mr.nsefi Santo EjT'.i ¿el ten ftz. 
" jii rn 
LOS Se h Santísii l'elén, pillas ( v Gen-tk'o. « Dirip íc-Torp Ltcian tirog c; . La r Pelfn. nrrión la Mer cisco • las res 
Temí ĉ ncun 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
17, Habana. Director: Carlos F. Man-
ganilla- Clases diurnas y nocturnas. Al 
público en general y a los comercian-
tes en particular. Para los dependien-
tes de Restaurants y Cafés, queda 
abierto un curso donde se les dará 
por el día lecciones de ese idioma 
puramente prácticas. 
29395 17 o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
XTNA 8ESOKITA AMERICANA QUE HA ) sido algunos años profesora de Lis clases en las escuelas públicas de los Es-tado Unidos, quiere algunas clases por-que tiene algunas horas desocupadas. Di-rigirse a Miss H. Línea 49. 
29352 17 o. 
M U E B L E S 
Y F R E I D A S 
SE VENDE UN JUEGO DE CAOBA PA-ra sala, compuesto de 27 piezas. Ma-lo ja, .122, 
29356 bajos; de 8 a 11 y de 2 5. 6 o. 
Se desea comprar un auto clave de 
Chamberlaind vertical que esté en 
buen estado. Informes a señor Armas. 
Apartado 2267. 
29402 6 o. 
URBANAS 
JE COMPRA 
una división de sala y todos 
los muebles de una oficina 
bien montada, que no sean 
caros y en buen estado. Al 
teléfono A9414. Sr. Sánchez. 
Knrâ n CASA, .$12,000 EETRE NEPTUNO Y SAN Miguel, 200 metros, moderna. Sala, sa-leta, cuatro cuartos grandes. Empedra-do, 20, Rodríguez. 
CASA CALLE COMERCIAL, .$35,000 CAL-zada del Monte, junto .a Aguila; cons-trucción moderna; dos pisos; acera bue-na; establtecimiento. Rodríguez, Empe-drado, 20. 
CASA ?6,0O0, SAN FRANCISCO, VDBO-ra, acera buena, frente tranvía. Por-tal, sala, comedor, tres cuartos; de azo-tea y nueva. Rodríguez. Empedrado, 20. 
CASA $3,00», MAMPOSTERIA, MODEK-na, sala, comedor, tres cuartos, re parto Lawton. Víbora. Rodríguez, Empe-drado, 20. 
SOLAR, .$1,500, JUNTO A LA UMVER-sidad Nacional; resto conocer censo e hipoteca a plazos. Informa: Rodríguez, Empedrado, 20. • 
CHALET, ESQUINA, $8,000, VIBORA, frente al tranvía, jardín, portal, sa-la, comedor, tres cuartos, cuarto cria-dos, doble servicio. Rodríguez, Empedra-do, 20. 293C4 6 o. 
GRAN CASA EN LO MEJOR DE LA Ví-bora, cor. jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, baños, cocina, cuarto de criados, garaje y hall y patio. Precio: $15.500. "La Casa Echemendia". Merced. 47. Teléfono M-1872. 
8 o. EN LA CALLE SOL SE VENDE UNA gran casa de construcción moderna con sala, saleta, tres habitaciones, baños y cocina en las dos plantas y además un gran patio. Precio: $18.500. "La Casa c.í1c?ĉ ,endía " Merced, él. Tel. M-1872. . 28864 8 o. 
BUENO PARA GARAJE 
Vendo casa vieja, con 1.000 metros de superficie en la calzada de J. del Monte tiene salida a dos calles, próxima ai I'uonte de Agua Dulce. Se da barato- el punto es envidiable. Véame v se con-vencerá Para Informes: Miguel Bolaunde (Jr.) Cuba, 66. esquina a 0"UelllT: de 9 a 11 y 2 a 4. 29377 s o. 
29392 6 o. 
VENDO HOY MISMO TODO EL Mo-biliario de mi casa, juego de sala, comedor, cuartos, lámpara de cristales, vajilla, librero, buró, etc., etc. Todo nue-vo, muy barato. Puede verse de 7 a 11 a. m. en Infanta 1()6-E. entre San Ra-fael y San José. También se cambia la casa por otra más chica. 
29400 6 o. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
En primera hipoteca en Jesús del 
Monte, cerca de Toyo, tomo 40 
mil pesos al 8 por 100 anual so-
bre propiedades que rentan $450 
al mes. Trato directo. 1-2857. In-
forma: Ramón Hermida. 
29403 
Dinero para compras e hipotecas, 
sobre fincas urbanas y terrenos. 
Tengo gran cantidad para inver-
tir; las operaciones se hacen rá-
pidas. Trato serio y reservado. Luis 
Suárez Cáeeres. Habana 89, de 2 
a 4. Tel M-2095. 
C-9101 4d 3. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
/̂ lOMIDAS A DOMICILIO Y A PRECIOS 
módicos, por cocinera experta. A co-^t^tn0kDhaíat.0 y ase!ldo- Informan en Factoría, 58, bajos. . 20378 
Serio ra 
Sanio 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por Padres Agustinos de l a América del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
¿Por quó envía usted sns hijos al Nortt? ¿Será posible qnt reci-
bp.n allí tan buena «ducación como aquí, en la Habana? ¿Podrán 
apreníer allí inglés tan concienzuda- tentó como aíiuí en la Haba-
na? Es econom*» para usted enviar jms Aijos 7 El Colegio Saa A^us-
t(a responde ratlsíactorlamente a totitíca 1» coxTwractón está rc-
•ftngo. A-2874. 
B" objeto de este plantel de educaHón bo se ci.-cunscrlbe a ilns-
trs.T la inteligencia de loa alumnos con sólidos conocimientos cien-
tíficos y domiiio Completo del Idioma Inglés sino i-ua tiende a lor-
oiar su corazón, sus costumbres y í̂aroutor. armonizando con todas 
estas ventajas, las del conveniente tíedtvrrollo del organismo. Por 
1c que se refiere a la educación cien -:&a )y.-eguntas Pida usted un ca-
s'Kjita a que contlntie siendo elevada y sólida y conforme en todo Con 
1»« exig«nciaa de la pedagogía medonm Hay departamento» para 
ios niños de 7 a 8 años. 
Se admite" alumnos externos T medio pensionistas, la apertura 
del curso tendrá lugar el 8 de S30tl«r>bre. El idioma oficial del 




T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
PROFESORA DE BORDADOS 
a máquina. Da clases a domicilio. Sol, 
".6. Teléfono A-5880. 
2823Ü » o 
Profesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Cur»o espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud. 67. 
bajos. 
C 670 alt In 10 e 
ACADEMIA CASTRO 
Clanes de Cálculos 7 Teneduría de f.lbres, por procedimiento medernlBimoff, hay clases especiales para dependien&s del comercio, por la noche, cobrando cactus muy econémicas. Director: Abelardo r.. t Castro. Mercaderes. 40. altos. 
LOGICA, MATEMATICAS, LITERATU-ra. Historia Natural' y Física expli-ca un profesor experimentado y prác-tico. Pregunte por Profesor Normal ar-gentino. Fajardo. Teléfono M-1326. 20154 ÍU © 
CLASES DE IAGLES POR LA NOCHE, desea darías una profesora americana, con titulo y práctica. Dirigirse a Miss Clav. Lista de Correos. 
2i)081 * 0-
T i 
PROFESIONALES: SE SOLICITA 8E-fiora o señorita, que tenga. Instruc-clfl nbastante- para primera Enseñanza que posea español, inglés y piano para dar clases a dos niñas de corta edad. Obra-pí¡ií*W' imprenta, informarán. 28780 4 o. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-bol pero acuda a la única Academia que por bu seriedad y competencia le garan-tiza su aprendizaje. Baste saber que te-uemos 250 alumnos de ambos sexos diri-gidos por 16 profesores y 10 auxiliares. Desde las ocho de la mañana basta las diez de la noche, clases continuas de te-neduría, gramática, aritmética para de-pendientes, ortografía, redacción, inglés, irancéa, taquigrafía ritman y ürellanu, dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-je mercantil, mecanografía, máquinas do calcular. Usted puede elegir la hora. Es-pléndido local, fresco y ventilado. Pre-cios bajísimos. Pida nuestro prospecto o visítenos a cualquier hora. Academia •'Manrique de lyira." Consulado, 130. Te-léfono M-2766. Aceptamos internos y me-dio internos para niños del campo. Au-rorizamos a los padres de familia que concurran e las clases. Nuestros méto-dos son americanos. Garantizamos la en-señanza. Consulado, 130. 
28144 . 31 o 
TAQUIGRAFIA PITMAN, PREPARA-toria. Comercio y Primera Enseñanza. Clases a domicilio por experto profesor titular. Enseñanza garantizada. Pida in-formes de 11 a 4 al Profesor liego. A-65tt8. 
líotno ra llelna 78, 28969 4 o. 
PROFESORA DE PIANO, SE OFRECE para dar clases de Piano y Solfeo en su domicilio. Adelantos rápidos, precios convencionales. San Lázaro, 1S2. 
28917 9 o. 
Hágase Comadrona Facultativa 
La Academia "El Saber" la prepara en poco tiempo para el examen de ingreso. Aseguramos éxito. Director: Antonio Lo-renzo. Zanja, 73 (por Chávez.) 28322 9 o. 
ACADEMIA "EL SABER" 
Clases nocturnas, de Inglés, Gramática, Aritmética y Mecanografía. Preparat̂ fia para ingreso en la Escuela de Comadro-nas. Zanja, 73 (por Chávez ) Habana. 2S-S23 9 o. 
LAURA L DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría da Libros, Mecanografía j Plano. 
SPAN1SS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L A.9892. 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo ds TArrega. Da cta. sea a domicilio. Angelas, 82. Habana. Loa encargos en la guitarrería do Saltador Iglesias. Composteia. 4& 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
PROFESORA 
Por el moderno sistema Martí, que en reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-tulo y Dinloma de Honor. La enseñanza de sombreros es completa: formas de alambre, de paja, de espartrl sin horma, copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o, ; 
ACADEMIA YESFUCiO '* 
Enseñanza de inglés, español, laquigra. fia y mecanograua. Las cuotas son: pa-ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y mscanügralia, 2 al mes. Concordia, üi, ba-
jos. ;60tí0 8 o 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
J£L OIA PRIMERO DE OCX L11KL. Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cia-ses particulares por ei día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. ¿Uesea usted aprender pronto y bien el idioma inglés'.' Compre usted ei METODO NUViSLVlü HOiiERTS, reconocido universalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la íe-i < ha publicados. Es el único racional, a i la par sencillo v agradable; con' él po-| drá cualquier persona dominar en poco I tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 3a. edición. Ln tomo en 8o., pasta, $L 
28S30 22 o 
X)KOFE80RA OE CORTE Y COSTURA, j l sistema Martí, y bordados a máqui-na, desea dar clases a domicilio. Inior-man: Oficios, 78, altos. "̂942 5 • 
PROFESOR MERCANTIL 
i Por un experto contador, se dan oIru». i nocturnas, de Teneduría 4ie Libras • r™t*i0l V^ñnr^T??™ J0venes aspí : TNGEES Y TENEDURIA DE LIBROS, iKuaf aSe eTun escrUorf008,T̂  í c t i c a s J - incluso el cálculo mercantil, abreriado' t« 99 altríí. e8crltorío. Informes: Cu- ! en 4 meses por profesor experimentado. ' "La ComerciaL" Reina. 3, altos. 26832 n « 
ta. 99. altes. 28308 . r 
"SAN ALBERTO MAGNO" | 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Mediok internos. Especialidad eD 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L. Blanco, c-aia ^ 7-
T3ROEESOR COMPETENTISIMO, ORA-X duado en la Escuela Normal de Bai-celona, se ofrece a las familias para dai clases a domicilio sobre gramática y li-teratura castellana, geografía e historli universal, aritmética razonada, álgebra, geometría, trigonometría, física y quimi-ca. Referencias inmejorables. Para infor-mes; al señor López. Zanja y Galian». Barbería. 
29296 6 0 
QESORITA PROFESORA DE SOLTBO 
b^i/ Pla,no' dol Conservatorio de Ma-drid, da lecciones a domicilio y también 
fle 1?.̂ res- Conservatorio Sicardó. Neptu-no, 207. 







El sistema más práctico. 
INSTITUTO "IL ALBERT 
Informes: J . L FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
2e5í»0 4 • 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
i>eiascoaln, número «37-C, altos Directo-ra : Ana Martínez de Díaz. (iarantUo '* enseñansa en dos meses, con derecho » Título. Procedimiento el más práctico / rápido conocido. Clases a domicilio; «• la Academia diurna y nocturna. B» e0' seña corte y coatura en general. Clafie* por correo. Precios convencionales. 6« venden los útilett. 
A LGEBRA. GEOMETRIA, TRIGONO* XJL. metrla. Física, Química, Historia N»* tural. Clases a domicilio de ciencias na-turales y exactas en general. Proíeaori Alvarez, Virtudes, Li8 y LÍ4. altos. 28067 ' 7 0 
SESORITA LC1SA HERNANDEZ, P**' feeora de corte y costuras sistem» Marti, y de bordados a máquina, doy cU' nea a domicilio, mi residencia es I*1*' ¿o, ttó-A, altos de Payret. 27212 80 • 
Ce AI U sa i de fabr tos, pa servicio íos. Inf P'a, nú 
A LQ1 
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G 
Academia de Corte y Costura 
••Parisién-Martí." Bajo la dirección do 14 Keñora Julia. Méndez, profesora con tlt?' lo de la Central de Barcelona. Acaden»14 de Corto y Coatura. Apodaca, 32. alto»-2a>43 12 o. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giral 7 Bf¡ vía. Fundadoras de este sistema en ** Habana, con medalla de oro y PrixD„, premio de la Central Martí y la Crede» cial que me autoriza para preparar ñas para el profesorado con opclún * título de Barcelona. La alumna, despû  del primer mes, puede hacerse sus v*' tidos en la misma. Dos horas de claB7 diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al Se vende el método 1Ü18. Se dan cía3'? a domicilio. Teléfono M-1143. Vlriude»' 43, altos. 
28688 9 • 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
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C o n g r e g a c i ó n d e 
l a A n u n c i a t a 
VISO PARA OCTUBRE 
jí- ñ orlmer domingo de Octubre, 
El f^acito celebrará el Acto Men-
lí. prc^rlbe el reglamento, comen-
sual "̂"jTg 7 y tres cuartos a. m., en 
^^nflla de los alumnos. 
Ia Capí»1;1 CUenta los Congregantes 
limero 8 del Apéndice y el articulo 
0I num«'" , mento que dicen: 
j1 de J^nf S —-El Acto Mensual con-
^ pn MÍsa. Comunión y PHUlca. de-
sistini dos sentlroe obligados a con-
bi . ñor haberse consagrado perpétua-
ciirrir p" virgen, ofreciéndole cumplir 
mente ,̂ rlamento de la Congregación." 
con ei -̂  r1 41 ̂ -pungan todos el má-
Re^iieñó en' asistir a lô  Actos gene-
y0r el"! congregación, asi ordinarios, 
r3¡es û  .ordinarios; la asistencia so 
como por ¿Gerentes medios, según la 
8trfnrnVn-e de cada Congregación, siendo 
costuT"" _niig recomendables el siste-
un0 / I napeietas, -.ue «ida uno entre-
m!l nn su propio nombre a los Celado-
f'a Atinados al efecto," 
relFi Congregante que hubiese do fal-
a alffuna de las reuniones, debe ex-
taLr cuanto antes el motivo de bu au-
p0"iu de palabra o por escrito, al Di-
inr a a"ien toca juzgar sobre la le-
rff midad de la causa alegada." 
S Ipiiérd̂ nue de los privilegios conce-
• A * a los concurrentes por los Sumos 
o nHfi'ces, como se expresan en el nu-
rr> V del Sumario de las Indulgencias 
' Prlrilegios ^ ]aR Congregaciones Ma-
conas 1"e d,ce así: 
Knm número 0.—"Los Congregantes 
' n indulgencias Denaria si, confesa-
V" fomiren parte en la Comunión Ge-
«^1 de la Cogregacióó. (Leó Gni, 3 
^"Éneo 3c S8C y Pío X. 21 de Julio 
$ i m n , 
Celebróle el pasado domingo solemne 
fVcta al glorioso San Roque en la Igle-
K. parrjquial de Monserrate. 
El panegírio fué pronunciarlo por el 
•o p Juan de la Cruz Blanco. 
La parte musical fué interpretada por 
/.vfniesta y roces, bajo la dirección del 
muestro señor Jaime Ponsoda, organista 
¿el temr'.o. , , 
Los fieles fueron obsequiados por la 
Cimarera con estampas. 
IGLTCSIA DE SAN FELIPE 
La Cofradía de San Mavia del templo 
¿,. San Felipe, celebró los cultos men-
suales ol lunes, 2Í) del actual. 
r-Á las ocho y media. Misa solemne, 
f̂-soués de la cual pronunció In plática 
reglamentaria, el Director, R. P. Fray 
Icriacio de Snn Juan de la Cruz, 
'concluido Î sermón se llevó proce-
eionalmente la imapen de Santa Marta 
i.or las navas del templo. 
•Recogida ésta, se impuso el escapu-
lario a niM,-a» asociadas. 
En el locutorio del convento se cele-
\,xC la Junc.i meirsual reglamentaria. 
EM EL TEMPLO DE SANTO ANGEL 
En honor a los Angeles Custodloc se 
tí celebrido el 2 del actual, solemne Mi-
rk de Ministros, oficiando de Preste, 
Monseñor Francisco Abascoí, Párroco del 
Santo Angel, 
Ejecutó la parte musical el oríranista 
c'cl templo, maestro seor Eustaquio Ló-. pz- -
Í;l p r imer .ttieves d e mes. e n 
los templos de l a h a b a n a 
' Se han celebrado cultos en honor al 
Santísimo Sacramento, en los templos de 
I'rlón, y a !a Mprecd. Santa Clara: Ca-
plilas de las Madres Reparadoras. Reina 
r Gcrrasio, v en la del Servicio Domés-
iivo, (Cerro.) 
Dirigieron los cultos Encarísticos, los 
íevorendos Padres Amnlio Morán, S. J . ; 
Lucían i jMartinez, C. M. j los respec-
tiros caponanis. 
La partí musical fué intt-rpretada, en 
Ptlén, por orquesta y voos balo la di-
rPtción del maestro Jesús Erviti, y en 
la Merced, por el maestro señor Fran-
Cteco Saurf, y en las citadas capillas, 
las respectivas Comunidades. 
Templos y capillas estuvieron muy 
concurrida* 
^ DIA 3 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Sn Divina "Majestad 
*8tá de manifiesto en la Iglesia de la 
Mtrced. 





tareFl'om1rfUh,dô ', ^í'fiuio, confesores; San 
«ló la p?i f̂ ,0^ fonstantino el Grande, 
con iodo el esoionn'11 d,e tYist0 brü&bii 
ciadas vlrt.i,iPO 1 Gnd.ür de las mA« Pre-
Esiquio Ad^W ;;r!síiaiias ^ ^ande San 
do en un rn„vAvlda monástioa, vivien-
el cual se ¿ £ 2 2 * ^ íle la ^^estina, en 
dos por la Lf£miriir y espetar de to-
"̂6 íntimo '^¿T]?**de sus virtudes, 
compadro en í ifnf6 S?n y su 
a su envhUable ^nH&aCÍ0ne8- Mferced 
sabiduría, le conf̂ i ad,y su Proflinda 
del Monasterio dî r11 el carff0 de abad 
por espacio di rnn̂ h Gaz?• (lue eobernó 
Îmitable EscShos auos con santidad 
glamentos para h ^ ^Bniíicos re-
todos los monaŝ H ôb,ierV0 de Fundó v nhíiA riosíde la Palestina, sagrada d¿ ̂  .vo ̂ /^^""í1- de "^ratura sabios y grandes h*tÍ salieron muchos TnS^i i„ na?s hombres. 
relian dtr S f f i L * ^ la 
cadas por Esion̂ k̂"ado fueron Practi-
h S ¡ Í $ ^ te ¿ T » Z 
^ ^ M t e e ^ S ^ SeíÍOr 61 
S e r m o n e s 
./^m E ^ HABANA, DL-
MEaTRE PKESEJÍ-
ZS ÉSiO 
« e ^ r ^ v l 9 , B Doml"ica de mes: M. L señor C. Magistral 
toRNOMemrble 1o-' S- de Tod08 Jo» San-tos . I 88Uor c. Pcniienciario. 
llfm0Vlê bre F' de ü™ Crlfitóbal; llt ,̂ señor Deán. 
Noviembre 30. 1 Dominica de Adviento: ii.. i?, riamón Komfin. 
Diciembre 7, 11 Dominica de Advien-
to; M. l señor D, de Arcediano. 
Diciembre s. La í. Concepción de Ma-
r il. h seiior c' Lectoral. 
Diciembre 14. 111 Dominica de Advien-
. 1' senür c- Penitenciai-lo. 
Diciembre is, Jubilc-u Circular: M. 1. señor C. Magistral. 
Diciembre ¿i, ív omíuica ae Adviento: 
M I seuor D. de Arcedlfjio. 
Diciembre 25, La Natividad del Se-
Uor¿Ji\ J- *e-'or C- Lectorai. 
n-. £«ÜTA-—Además de los uerniones de 
labia distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica ei Evangelio a los 
rieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7. T̂ á, 8%, 10 y 11 a. 
ni. La ükma de las 8Vj ea la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
Carácter de solemne. 
Mabana. 30 de Junio de 1919. 
Vista ¿a distribución de Ion sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cintílenla días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó 8. E. IX., -|- El 
Obispo. 
Por mandato de S. E , R., Dr. Méndez, 
Arcediano Secretario. 
i IGLESIA 0 E SAN FRANCISCO 
1 EN HONOR DEL SERAFICO PATRIARCA 
Día 3 de Octubre.—A las seis 3/ media 
I p. m.. Exposición de S. D. M , rezo de 
i ia corona franciscana, reserva y Salve 
l solemne. 
Día 4.—Festividad de San Francisco. A 
las siete y media a. m.. misa de comu-
niía general. A las nueve misa solemne, 
estando el panegírico del Santo a cargo 
del R. P. j . Lobato, Cura Párroco de San 
Nicolás. 
Al anochecer, después de la reserva 
tendrá lugar la tieî ia ceremonia del Trán-
sito de Nuestro Seráfico Padre, con plá-
tica y al final se dará a besar la reli-
quia del Santo. 
29087 4 o 
PROGRAMA 
J A R A 
Í S O S 
R E L I G I O S O S 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí. 
FIESTA A LA SANTISIMA VIRGEN DEL 
ROSARIO 
El domingo 5 del' actual, a las siete 
y miedla a, in.. solemne misa de minis-
tros, estando ol sermón a cargo del R. P. 
Lobato. Advertencia. En esta iglesia se 
gana el Jubileo de la Porcldncula del 
Rosario, empezando a las doce del día 
4 y dura hasta las doce de la noche del 
día do la fiesta del' Rosario. 
El Director de la Cofradía. 
29235 5 o. 
Parroquia de Nuestra Señora de h 
Caridad. 
El sábado, día 4, a las ocho y media, 
se celebrará misa solemne a San Fran-
cisco de Asís, 
LA CAMARERA. 
20276 4 o. 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo 5, a las ocho de la mañana, 
tendrá lugar la comunión reparadora. A 
las nueve de la mañana, misa solemne 
con exposición del' Santísimo y sermón. 
29113 3 o. 
SOLEMNES CULTOS QUE A LA 
SANTISIMA VIRGEN DEL ROSARIO 
dedica la Asocítstión del Rosario Perpe-
tuo durante el es de Octubre en la 
Iglesia del Espíritu Santo. 
EL DIA 4 DE OCTUBRE 
Comenzará la Novena para terminar el 
segundo domingo de Octubre. 
A las siete y media, Misa de ministros. 
Por la tarde, a las 5, exposición, esta-
ción, rosario, novena y sermón, por PP. 
Dominicos. 
DIA 5 DE OCTUBRE 
A las siete y media, misa de Comu-
nión general para los cofrades, asocia-
dos del Rosario Perpetuo y demás fie-
les. 
A las nueve, misa solemne con orquesta. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. 
Fr. Mariano Herrero, Director de la Aso. 
elación. 
A las 4 p. m. se expondrá a S. D. M. 
y terminados los cultos de la Novena 
en la que predicará un R. P. Dominico, 
habrá procesión por las naves de ia Igle-
sia. 
Amenizará la procesión el canto de las 
niñas del Colegio de San Francisco de 
Sales. Otras quince niñas llevarán estan-
dartes representando los quince miste-
lios del Rosario. 
_ CULTOS DEL MES 
Los domingos se tendrán a las 4 p. m. 
y los días de trabajo a las 5 p. m. 
NOTA. FIESTA DEL ROSARIO 
En este día se gana Jubileo de Toties 
Quoties, o sea lautas indulgencias ple-
narias como visitas se hagan a la Vir-
gen del Rosario en su capilla, desde las 
cioce del día de la víspera hasta las j 
doce de la noche del día (i. Las demás j 
indulgencias del mes véanse en la Ho- j 
jto mensual. 
29236 5 o. 
" " p a r r o q u i a d e l v e d a d o ' " 
El Párroco, Fr. Domingo Pereü; el Pa-
dre Director, Fr. Félix del Val; Presiden-
ta, doña Angela Toñarely Viuda de Ga-
lán y Junta Directiva, invitan a usted y 
familia para que asistan a la novena, fies-
ta y cultos que se celebrarán en los días, 
horas y tiempo que indica el siguiente 
PROGRAMA 
.NOVENA Y FIESTA A LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL ROSARIO 
Día 26,—A las ocho y media, misa 
cantada. Por la tarde, a las cinco, ex-
posición, rezo de la estación y rosario con 
la Letanía cantada, ejercicio de la no-
vena, canto ¡intes del sermón y al final 
la bendición. 
Los días 27, 28, 29, 30, lo., 2 y 3, Be-
lún los cultos como se indica en el día 
Teintiséis. 
Día 4.—Por la mañana, a las ocho y me-
dia, misa cantada. A las 8 de ia noche, 
exposición, estación, rosario, ejercicio, mo-
tetes y, sermón por el M. I. A. M. Alberto 
Méndez. Al rinal la Salve solemne y la 
bendición. 
Día 5.—Primer domingo de Octubre. 
Fiesta del Santísimo Rosario: a las 7, 
misa de comunión general para todos 
los asociados y files. La misa solemne 
de Ministros, a las ocho y media a. m. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el M. L C 
Penitenciario doctor Santiago G. Amigó, 
Presidirá el día de la fiesta el Reveren-
dísimo e llustrísimo Señor Obispo de la 
Habana, Pedro González Estrada. 
A las cuatro y media, ŝ rá el ejercicio 
y bendición con el Santísimo Sacramento. 
Y des'pués se ordenará la procesión que 
Dios mediante recorrerá varias calles del 
Vedado. 
Advertencia: El Jubielo o Porciúncula 
del Rosario empieza a las doce del día 4, 
dura hasta las doce de la noche del día 
de la fiesta del Rosario. Para ganar las 
'ndulgencias deben de rogar por la inten' 
clón del Papa. La Confesión pueden ha-
tería el mismo día o tres días antes y ia 
Comunión el mismo dio o un día antes. 
S. C. J. 2 Mart. 1908. 
Nota: Las personas que deseen con-
tribuir con alguna limopna para los cul-
los la entregarán al R, P. Director de 
la Asociación, 6 o. 
Y A 6 R U M A 
DEL. DR. 
C H A U M O N T 
Gura rápida 
y 
segura de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A ' 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
( ! ) 
VAPORES TAYA 
£1 rápido vapor español 
Í W O E I L U R I A 
v Capitán ABRAHA M 
Saldrá de este puerto sobre el día 
18 de Octubre para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de Ta., 
2au, 3a. preíerente y TERCERA GR 
DIÑARIA para dichos puertos. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-25ÍS. 
COMPAÑÍA GENERALE T R A N -
SATLANTSQÜE 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francib, 
Ei vapor 
V E N E Z I A 
faldrá para Veracruz sobre el 
23 DE SEPTIEMBRE 
y para Coruña y St, Nazaire, sobre 
4 DE OCTUBRE 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
para Veracruz sobre el 
5 DE OCTUBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre e! r 
15 DE OCTUBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co» 
neo¿ -FRANCE" (30.000 toneladas. 4 
hélices); LA SAVOIE. LA LORRAl-
NE. ROCHAMBEAU, ESPAGNE. LA 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA 
etc. 








Cospañk Trasatlántica E^pasok 
astas SM 
Antonio López j Cíau 
(Provistos de la Telegrafía sm hilo») 
Paja todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Anació, 72, altos. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento Se los se-
ñores pasajeros, tanto español-» como 
exüaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 




sobre el día 5 de Octubre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más m formes dirigirse a su 
consignatario ^ 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
Ei vapor 
B U E N O S A I R E S 





sobre el día 4 de Octubre. 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia pública. 
Piira más informes, su consignata-
rio: 
A. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel A-7900 
Capitán CORBETO 
Saldrá de la Habana sobre el día 






Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San ignack, 72, altos. TeL A-7900. 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pmillos, bqmerd® j Q u 
CADIZ, y 
BARCELONA' 
Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3032. 
W A R D 
La Ruta Preferida 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 








$57 a $73 
57 a 62 
€2 a G8 









Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H- SMITH. Agente General i 
ia Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Telefonrf 
A-6154. Prado. 118. 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
Vap or 
A n t o n i o L ó p e z 







SAN JUAN DE PUER-
TO RICO, 
TENERIFE. 
VIAJES £áF1D5J5 A ESPAÑA 
El vapor español 
" I n f a n t a I s a b e l " 
de 16.500 toneladas-
Capitán A. CARDOQUI 
Saldrá fijamente ei día 4 de Oc 






dimitiendo pasajeros y correspon 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Igngcio, 18. Tel. A-3082 
El vapor español 
C A D I Z 
Capitán: J . VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto durante la 
regunda decena de Octubre, admi-
tiendo pasajeros para 
ISLAS CANARIAS, 
E l ^ K í i M iMÁVí£KA ¡)L CUBA 
s. a • ^ . ; 
AVISO AL COMERCIO 
En ei deseo de busca/ una solucícoj 
que pueda favorecer al comercio eaw 
barcador, a ios carretoneros y a tsLtt 
empresa, evitando que sea conducida! 
al muelle más carga que la que ei bvi 
que pueda tomar en sus bodegas* a ué 
vez que la aglomeración de cairelo* 
ne?, sufriendo éstos largas demoras, so 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que ol embarcador, antea do 
mandar al muelle, extienda los conocí* 
mientos por triplicado para cada puen 
to y destinatario, enviándolos al DEh 
PARTAMENTO DE FLETES de esbj 
Empresa para que en ellos se Íes pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. #Que con el ejemplar del con» 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom* 
panada ia mercancía ai muelle para 
que ia reciba ei Sobrecargo del tu» 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seltai 
do pagará ei flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has* 
ta las tres de ia tarde, a cuya ho 
ra serán cerradas las puertas de iot 
almacenes de loe espigones de Pav* 
la; y 
3o. Que toda mercancía que De 
gue al muelle ski ei conocimcinto so 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cata. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
o • 
U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABAfc,, 
CE ALQDIL4 IíOS ALTOS DE LA CA-1 
y sa San Lázaro, número 480, acabada | 
de fabricar, con sala, recibidor, tres cuar-1 _ 
ws, pantry, cuarto de criados y demás ^ n, k ry K i i r/i 4 nrn 
Bervicios modernos. La llave en los ba- j Q ^ . N LOCAL PARA ALMACEN 
Job. Informes: Sobrinos de Quesada. Obra-i 
P'a, ndmero 11. Telefono A-2802. i 
PAKA GAKAJE: .NECESITO ÜN ÍA>-cal grande, dentro del radio de In-
fanta a Muelle- de Luz. Dirigirse por co-
rreo a F. O. R. Galiano. 108 (No trato 
con intermediarios.) 
28648 4 o 
ALQUILA EN AMAKGCKA, OC, ES-
KJ quina a Villegas, un Kaguíin muy gran-
de, para cualquier industria chica. 
28745 7 O. 
S LQUILER DE CASA MODEKNA, BA- j 
•••̂  rrio de Colón, con sala, comedor, o 
partos, esta se cambia por otra chica, 
fe uno o dos cuartos. Informan: Agui-
\'¿1, bajos 
!?N ( ASA DE FAMILIA, SE CEDE E L i 
zaguán para guardar una máquina 
Particular. San Lázaro, 211. 
/ 20260 6J?L-, 
Ce a l q u i l a üñ l o c a l , " 'bajo, 
Propio para establecimiento, acá- ¡ 
oady de construir: San Rafael, 142. In-
Prado, 35. 
20181 5 o 
RE ALQUILA UN EDIFICIO DE LO 
^ mejor de la Habana, tiene cuatro pi-
ta Vtüdo decorado, de cincuenta a sesen-
oabltaciones, propio para Hotel de 
i'nrnera o cualquier otro negocio de im-
í'onancia; también se alquila un salón 
ciento cincuenta metros. Sirve para 
"° establecimiento de lujo. Dan razón 
VoL11016! Louvre; habitación, 10. 
,Qe a l q u h ^ " ~ l o s ~ 1 ^ o 1 o e b ^ ^ y i 
ojegantes altos San Joaquín 58, eutre j 
•uonte y omoa, precio muy módico. In-. 
«nr.es en los bajos. Sala, comedor, tres | 
Q.1UX LOCAL. a l q u i l a en e l ! 
mejor punto de la Habana, próximo a : 
Uafael, unos espléndidos bajos, pro- i 
Intl PílrH establecimientos o industrias. 
•̂ •T]3111 Industria. 124, Casa Rinrritz. 
nCÍii1 5 0: 
riARE CINCUENTA PESOS DE KEOA-
iro ¿aua lukn facilite una casa de cua-
vioin 5bltacio,ie8' baño completo y ser-
la V^6 criados con garaje, situada por 
ta i.*ÍTerf5idad y el tramo de Colón has-
aeiascnaln y 23, hasta D, cuyo alquiler 
Tel ,3 mayor de cleinto veinte pesos. 
^51 5 0< 
Se alquila un gran local para almacén, 
cerca de los muelles Informa el conserje 
del DIARIO DE LA MARINA. De 8 a. 
a 6 n. m. 30 o. 
S—E~^QtJÍLA?í LOS ALTOS DE LA CA sa Concoidia, 86. Informan en San 
Ignacio, núnrero 25. 
28853 Teléfono A-4523. 
7 O E ALQUILA UNA ESPLENDIDA CASA 
d compuesta de sala, eomedor y cinco 
cuartos bajô  y un salón alto, en Luz, 
43, cerca de Habana Informan en Agui-
la, 115. Martínez Alonso. 
26063 3 o. 
QK ALQUILA LA CASA ZANJA, 102, 
O entre Marqués González y Oquendo, 
acera de la brisa, clara, fresca, con sala, 
saleta, 4 habitaciones; para familia o es-
cabiecimlento y tiene ya el zócalo que 
exige la Sanidad para establecimiento, 
como carpintería u otros, con entrada pa-
ra automóviles. La llave, otra puerta, bo-
dega. Se informa en Belascoain, 20 anti-
guo. 
28901 8 o. 
/CESION DE LOCAL: PROXIMO A LA 
\ J Calzada de la Reina y Avenida de la 
independencia, se cede un local amplio, 
propio para toda clase de industria y 
comercio. Tiene contrato de arrendamien-
to, con muy módico alquiler. Trato di-
recto e Informes de once a doce y media 
v de siete a nueve, en Chávez, núme-
ro 2L' 
283 6 o 
COMERCIANTES, BUEN LOCAL 
Se trasapasa contrato de un local en 10 
mejor de Neptuno, hace esquina; tiene 
contrato y no paga alquiler. El local se 
presta para cualquier giro. Más informes 
en Empedrado, 43, altos. 
2S420 4 o. 
CASA DE INQUILINATO 
Se traspasa rna de esquina, con 30 habi-
taciones, la casa se presta para huéspe-
des; tiene parte de habitaciones amue-
bladas, poco 'ilquiler y buen contrato. In-
forman : Empedrado, 43. altos; de 8 a 10 
y de 12 í. 2 
2S52C 5 o. 
A ? ILER- CAMBIO CASA DE MO-
reTiî "13 íabricación, cielo raso, sala, 
cuart„ !"• tre3 ouartos, gran comedor, 
traŝ f.06 ciados, etc.. Jardín, pasillo y 
ea (Vr ^ todo cementado. Alquiler, $55, 
te- n„. bla' Pa8a el tranvía por el fren-
tos v ü ca8a de sala, comedor, tres cuat-
el ^ '-"nados, hasta $100, que esté en 
'Cf^do. Tel. 1-7082. 
6 o _ 
S ^ ^ ^ ' I L A N LOS ESPACIOSOS BA-
tiiiíHo ÜQ te casa, recientemente c.-nt-
êro»'cB11!? establecim.ento, Suáre'., nú-
das u A 69- esquina a Misón. Reúne to-
êspá'i Tbuenas condiciones que se pueden 
I w ' L , e pasa el tranvía por el frente, 
altos ni:orrnes dirigirse a su dueño en loa 
202U 6 o. 
COMEKCLANTES: BUEN LOCAL, SE traspasa contrato de un gran esta-blecimiento. El local tiene unos 500 me-
tros, buen punto. Su dueño está liqui-
dando y uene que marcharse. Más infor-
mes : Empedrado, 43, altos. 
28805 8 o. 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA O local, en punto céntrico, no impor-ta el tamaño. Merced, 47. Teléfono M-1872. 
28S64 5 o 
\ HORRE TIEMPO Y DINERO. INFOR-
mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casa-i vacías. Lonja 4M; de 9 a 
12 y de 2 a 6. Tel. A-6560. 
26143 4 o. 
1U CINCUENTA PESOS DE REGA» 
haM. q\lien facilite una casa de cua-
Jíelo rt2 a,one8. baño completo y ser-
la T niT4.cTLados con garaje, situada por 
ta Be I , Sl?ad y el' tramo de Colón has-
a,quilor oaln y Veintitrés hasta D, enyo j 
Pesos 0 8ea mayor do ciento veinte 
— 5 o 
ÎiNnaCPnREDORER. EL QUE TENGA 
J ^Qtr^a <le inquilinato y quiera ceder rri?¡rBA 0, tediante una regalía, puede "llpilll al 'afé restaurant El Correo, hi. »tÍÍ' ^Qulna a Tacón: de 12 a 4 p. a^ffuntar por José Ibáficz. 
4 o. 
^ Prom?1111̂  t'>A HERMOSA NAVE, 
i.nformnn para almacén de ferretería, 
b̂r.na " on ,a fábrica de mosaicos "La 
110 I-l(Vt" San Felipe, número 1. Tcléfo 
/CAMBIO LA CASA QUE HABITO EN 
la Víbora Luis Estévez, número 7, a 
una cuadra de Estrada Palma, que tiene 
jardín, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, patio, ñaño y demás servicios y gana 
cuarenta pesos, por otra en la Habana, 
con sala, comedor, tres habitaciones y de-
más servicios, pagando de alquiler hasta 
cincuenta pesos mensuales. .Informes! A. 
Pérez. Prado, 71, de 8 a 9 a. m. y Luis 
Estévez, 7, día y noche. 
; 28788 2 o. 
EDIFICIO P A R A 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. I y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel C del Valle. 
En el mismo edificio. 
Departamentos. 24-25-26 
Teléfono A - 6 8 1 8 . 
Q E OFRECEN $25 DE REGALIA A 
¡O quien facilite una casa que tenga tres 
habitaciones, que esté comprendida en el 
radio de Belascoain y Manrique o Drago-
nes y Maloja, de 50 a 60 pesos de alqui-
ler. Y además se desea alquilar en casa 
de íamiilia una habitación grande para 
matrmonio o dos chicas comprendidas en 
el radio anterior. Informes en Escobar, 
170, bajos. De no encontrarse ambas ca-
sas la rcgalííi será a proporción. Se dan 
toda clase de informes y garantías. 
28767 18 o. 
" " v e d a d o 
VEDADO: SE ALQUILA CASA, CALLE 11, entre J e I, número 106. Jardín, cocina de gas, 2 cuartos buenos en el só-
tano, portal, sala, saleta, ^ cuartos, co-
medor, dobles servicios y nn cuarto al-
to. Instalación eléctrica y de gas. La lla-
ve en el 168. Informan: calle 8, número 
45, entre 17 y 19. 
2930!) 0 o 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de i< 
hernia más antigua. Desviación de í¿. 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como ios anticuados de cuero y 
yeso1 y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
u caído es lo más ridículo y origioa 
graves males: cou muestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible 
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en ei acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra ei paciente, lo que nucu-.a 
ocurre con ia antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de in-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Lia 
Q E ALQUILA E L VISO 1ro. DE MAUE-
kJ cón, 4ÍÍ, amueblado, para hombres so-
los o matrimonio eitranjero. Informan 
en el mismo. 
2S8i)0 3 o 
HOTEL HABANA 
¡e Claudio Arias. Belascoain y Vives. Te-
éfono A-S825. Este hotel está rodeado 
le todas Tas líneas de los tranvías do 
.a ciudad. Habitaciones mfly ventiladas 
y baratas, con todo su servicio. 
2913J 31 o-
PKNSION FLORES", COMODAS Y VEN-tiladas habitaciones con desayuno, al. muerzo y comida, desde 40 pesos. Abonos 
de almuerzo y comida, 23 pesos. O'Keilly, 
116. altos. 
29203 16 o. 
HOTEL ROMA 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para famlllos. Se ceden ven-
tilados y económicos cuartos para dormir. 
Prado, 19, altos. 
251)53 3 o. 
I™ BEBNAZA, 67, ALTOS, SE ALQUI !j l'an unas amplias y frescas habitacio-nes para hombres solos. 
29238 5 o. 
QE ALQUILA UNA HABITACION, EN 
kJ casa particular, con todo el servicio 
sanitario, independiente, con dos balco-
nea a la calle, solamente para hombres 
Calle Monte, 217, altos. 
28815 3 o 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO pa-
kJ ra oficinas, en Cuba, 62, entre Em-
pedrado y U'lieilly. Informan en la 
misma 
28850 3 p 
Q E ALQUILAN EN ARSENAL 2 ¥ 4, 
kJ frente a la Terminal, grandes depar-
tamentos y habitaciones altas a familias 
o caballeros de moralidad. Informan en 
la misma, a todas horas. 
29064 13 o. 
Este hermoso y antiguo edificio M íldo 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-in3«. Prado. 101. 
QE ALQUILAN, EN CASA DE FAMILIA, 
)0 dos habitaciones grandes, a personas 
mayores; precio $35. l'ocito, 10, a una 
cuadra de Belascoain. 
29001 4 o 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de Incendio. To-
cas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua calienta a todas horas. Ele-
vador dia y noche. Su propietario: Aa 
ionio Villanueva, acaba Ue adquirir eí 
gran Café y Bestaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de ia 
coexua a uno de Lo» mejores maestros 
cocineres de ia Habana, donde eacontra-
rún las personas Oe guato lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoain. £r«n^ ^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-0393 y A-4907. 
JESUS DEL MONTE, 
V I B O R A Y L Ü Y Á N 0 
VEDADO: ALQUILO LA CASA B, Nu-mero 2, entre 3a. 1 5a., sala, saleta, comedor, 6 grandes cuartos, para familia, 
uos para criados, patio, traspatio, gas, 
electricidad y un gran cuarto de baño, 
$115. Llave en la bodega de 3a. 
2031tt 6 0 
T OMA DEL VEDADO: SE ALQUILA 
JLi bonita casa, calle 2, entre 23 y 2u. 
Jardín, portal, sala, saleta d.' comer, 
cuatro cuartos cocina, hall, baño completo, 
cuarto alto con serviclj independiente 
jara criados Informes: 23, esquina a 
Dos. Señora viuda de López 
28731 
Una ca«a en la calle 17, Vedado, p^ó-
xima a desocuparse. Informarán en 
la calle H, número 148, entre 15 y 17 
29005 4 0 
C 8820 31d.l 
4 O 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para di-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-M17. 
GARAJES: SE ALQUILAN DOS GARA-Jes, en la calle 17, número 480, Ve-dado. Precio $17, al mes, cada uno. In-
forman : Cuba, número 76, Ser. piso. Te-
léfono A-6596. 
29026" 30 O • 
Q E ALQUILA LA CASA DE MODERNA 
¡3 construcción, calle 5a., 120, esquina a 
12, frente al Vedado Tennis Club. Sala, 
comedor, tres cuartos, etc. etc. 
28045 S o. 
Alquilo dos lujosos chalets, 10 y 15, 
compuestos vestíbulo, sala, cometlor, 
cinco habitaciones, bibliotecas, dos ba-
ños, garaje y magníficos servicios. In-
forman en los mismos. 
2 8 1 * 0. 
Q E ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
kJ Ue Real, ¿3. Frente a la parroquia de 
Marianao. En la mismo informan. 
29224 \ 3 o-
V CARADA DE FABRICAR SE ALQUI-
LA, la la casa San Francisco, 35, Víbo-
ra, compuesta de portal, sal,a recibidor, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, baño 
con agua fría y caliente, cocina de gas, 
servicio, cuarto para criados y gran tras-
patio, con árboles frutales. Informan: 
O'Farill. 5L Víbora. 
0 87Ú 10d-28 
Q E ALQUILA LA CASA CALLE PACO, 
kJ frente a Santa Amalia. La llave al 
lado. Teléfono 1-1901. 
29015 •* O 
M A K Í A M 0 , CEIBA, 
C0LÜMB1A Y POGOLOTl í. 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
kJ con todo el servicio, a una cuadra 
del Parque Central. Neptuno, número 24, 
altos, es casa de toda moralidad. 
29055 4 o 
Se alquila, en Buen Retiro, Marianao, 
Avenida de Colombia, esquina a Con-
cepción, espléndido chalet, con saia, 
sale' i, ocho cuartos, tres baños, gaia-
je y coarto del chauffeur. Jardín de 
dos cúl varas. Informan en el mismo a 
todas horas. Teléfono 1-7440. 
28851 5 o. 
Q E ALQUILA EN LAMPARILLA, 63, 
kJ esquina a Villegas, una habitación con 
balcón a la calle. Es muy fresca. Se pi-
den referencias. 
28744 7 o. 
i^BAIÍ CASA DE HUESPEDES ROOM 
XJT Toilet. Lugar más fresco de la Ha-1 
bann, en la misma manzana del Hotel i 
Pla7..-i. Monserrate, número 2-A, esquina j 
a Animas, teléfono A-3463. Tranvías en | 
la nuerta, bajada por Empedrado, subí- ' 
da por Chacón y Vedado. Se ofrecen mag-
níficas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
niso, para las familias y hombres de 
mucha moralidad, todas con balcón a la 
'"alie, pisos de mármol muy ventiladas 
por la brisa norte. Servicio esmerado, ba-
ño de agua fría y caliente, las habitacio-
nes con lavs'bo, luz eléctrica, agua fil-
trada en las comidas. Precios especiales 
para las personas y familias estables, con 
desayuno a la habitación. Entrada a to-
das las horas, sujeto a condiciones de; 
un llnvín. 
2sr'<* i i o 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fl-
lloy. Espléndidas habitaciones. Uien amue-
bladas, lonas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A«i71* Por me-
ses, habitación, $4U. Por aw (1.50. Co-
miaas, $1 diario. Prado, b̂ . 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra faihilias. Teléfono A - 2 9 9 8 . 
H O T E L R E S T A U R A N T BISCÜIT 
Propietarlot»: Carbailosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Hbaitaciones a la 
brisa, agua corriente. Bafios calientes 3 
fríos. Prado, 3. Telófono A-5300. 
27518 15 o. 
T^E INTERES A LOS SESORES CO. 
JU' mislonistas y representantes de ca-
sas extranjeras. A partir del día primero 
del entrante octubre,, dispongo de va-
rios hermosos locales para oficina, qm 
alquilo juntos o separados, en el lugaJ 
más céntrico de la zona comercial, a 
nrecios económicos. Para informes y tra-
to, dirigirse a tenedor de libros. Mu? 
ralla, número 96. 
28705 5 o 
T>ARA OFICINA: SE CEDE LA MITAD 
X de una sala con teléfono, luz y lim-
pieza, en punto céntrico; todos los tran-
vías le pasan por el frente. Merced, 47. * 
Teléfono M-1872. 
28807 5 o 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, eaqm< 
na de Neptuao y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-Ü700. 
26370 11 oc 
Q E ALQUILA UNA ESPLENDIDA HÂ  
kJ bitación, bien amueblada, con balcón, 
agua caliente y fría, $45 al mes. Ani-
mas, 24, una cuadra del Prado. 
28303 4 o 
LA MADRILEÑA 
Gran casa para familias. Se ceden esplén-
didos cuartos, para lavabos de agua co-
rriente, propios para matrimonio. Prado, 
19, altos. 
25952 3 o. 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia, Zulueta. 34 
esquina a Teniente Itey TeL A1628. 
R A B I T A C Í O N E S 
HABANA 
QAN JOAQUIN, 122, BAJOS, CASI ES-
O quina a Aguadulce, so alquila un her-
moso departamento para matrimonio. 
28240 C 0. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nü-
hace 33 años. Comidas sin horas fijas, 
íhectricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
28814 4 o 
T)ARA OFICINAS DE UNA COMPASIA 
j l mercantil se alquila en los altos de 
la Compañía "El Iris." Empedrado, 34, 
frente al Parque de San Juan de Dios, 
un departamento de 4 habitaciones, con 
vista a la calle. Informan en loa bajos 
de 8 a 11 a m. * 
28460 2 o 
CABALLERO, 32 A50S, DESEA HABI-
\ J tación a la calle, para él solo, sita 
entre Obispo y Chacón, Monserrate y 
Cuba. Escribir indicando precio: A. P. R 
Apartado 2514. 
28S01 3 o 
A LQUILO DOS HABITACIONES, UNA 
XJl grande y otra mediana, a señoras 
solas o matrimonio sin niños. Falgueras, 
iLi-A, Cerro. Se exigen referencias y 
fondo. 
29117 5 © 
HOTEL CALit0KNÍA 
Cuarteles 4, esquina a Agolar. TeL A-OOSS 
Este gran hotel se encuentra situado en 1< 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.60, $0.75, $1.50 y $2̂ 10. Baños. Im 
eléctrica y teléfono. Precios especialai 
para los huéspedes estables. 
J^S VILLEGAS, 127, CASA PABTICU-
A_i lar y de moralidad, se alquila una 
habitación amueblada, a persona sola o 
matrimonio sin niños. 
28933 3 o. 
QE ALQUILA, EN MONTE, 2-A. ESQÜL 
kJ na a Zulueta, un hermoso departamen-
to, balcón a la calle, pisos de mosaico) 
también hay una habitación interior, 
mny buena. 
28220 3 o 
17N LAMPARILLA, 78, ALTOS, ENTRE 
Bernaza y Villegas, se alquila una 
habitación, espléndida, propia para dot 
o tres hombres, que sean compañeros, 
con muebles y todo servicio, casa par-
ticular. 
28988 5 o 
SE ALQUILA, EN §28, CON FIADOR a una corta familia, dos habitacionei 
con su servicio, no hay más inquilinos 
informan: Monserrate, 137. 
29047 uj 0 
SE ALQUILA UNA SALA, GRANDE, para oficina, establecimiento; en San 
Nicolás, 7; en la misma se informa de 
dos casas para familia. Son altos, están 
a dos cuadras del Parque. 
29233 k 
QE ALQUILAN EN AGUILA, 92, AL-
kJ tos, varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hombres solos, de mora-
lidad. Eh la misma existen ya oficinas 
donde ini'orarán. 
_20232 n „ 
(f ION VISTA AL PRADO SE ALQUILA 
un magnífico apartamento amuebla-
do, con dos dormitorios. Prado, 65, al-
tos, esquina a Trocadero Hay comidas 
variadas, esmerada limpieza y estricta 
moralidad. 
28S46 «» » 
i QE SOLICITA UNA O DOS HABITA» 
; kJ ciones en casa particular para una 
| señora profesora; ella tiene sus muebles 
tn el centro de la Habana, que sean fres-
cas y decentes. Se cambian referencias 
Informan en el Hotel Chicago. Cuarto nü-
mero 12o-C. 
^ 3 o. 
QE ALQUILA EN LINEA, 140. Y 14 
\edado, dos espléndidas habltaeionea 
de esquina, muy frescas y si lo desean 
pueden comer en la casa, m F-2598 
*-sy<0 30 o. 
Soacríbasé «; DIARIO DE LA MA-
ÍÜNA y anócdeie en el DIARIO DE 
LA MARINA 
FAGINA DOCE DIARIO DE LA MARJNi Octubre 3 de 1919. 
AflO LXXXVH 
O F I C I A L 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
Departamento de Plumas de Agua 
TERCER TRIMESTRE DE 1910 
Se hace saber a lo.s ronreslonarios de 
piumas de agua que pueden BCUfllr a mi-
ii.sfacer, îa recargo aiguno, Lie cuotas 
«orre.spondieiites al expresado Trimestro, 
asi como metros contadores del anterior, 
altas, aumeptoa u rebajas de canon (iue 
i '» se han ptídidd pt-ner al cobro hasta 
.̂ 'tora. a tas Cajas ü" «'.ste Han<o, sl-
". cu ta calle do Airuiar, admetos 81 
S <¡". entresuelos, taquillas ndméros 1 y 
- de las calles comprendidas de la A 
a la LL, y de la M a la Z respectlTa-
iiipnlc todos los .lías hábiles, desde el 6 
ae Octubre, al 1 «lo .Noviembre, durante 
las horas de S a 11 de la mañana y de 1 
fl .'I <lo la tarde, a excepción dé los sá-
bados que üerá do 8 a 11 y m< dia a. m. 
adyirtlendbles iju'- el día 5 de dicho mes 
ad Noviembre quedarán im ursos los mo-
fbltOB on el recargo de diez por ciento. 
-ií como flebon ¡ireseiitor a Iob re-
caudndores el último recibo satisfecho 
(uiindo se traf̂  de casas no numeradas. 
Habana, 80 de Septiembre de T.UO. 
Publíquese: 
TA Alcaide. Municipal, 
Dr. Manuel Varona Juárez. 
EH Director GetiéraO 
i'ablo de la ¡.lamu. 
' . . . 5d-l 
HOSPITAL "SANTA ISABEL" DE 
CARDENAS 
Se encusntran vacantes dos plazas de 
médicos intcr'nos, con el baber anual de 
¡flHW y $800, casa y comida. Los mMl- i 
eos que las deseen pueden solicitarla, di- i 
rigiéndose al Director del Hospital. Apar- ¡ 
tado nünic-o 04, Cárdenas. Doctor Luí* ] 
líos. Director. 
C 7707 JOd-.TO ag 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
tiuo al mes y más gana ua buen ebsa-
;ieur. Empiece a aprender hoy m.lsu>o. 
l'ida uu fx>]leto de instrucción gritis. Mau-
ile tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albor, C. Kelly, píhu Lá.-.aro, 
'.l'.i. Habana. 




leres y casas de familia ... 
mprar. vender o cambiar 
ras de coser al contado o a nlavV^m 
me al teléfono A-8aSl. Agente dfi J. Ufc 
Pío Fernández. " înĵ  
5̂432 
auícribas© *: DiÁRIO Da LA MA< 
Ki'M/i > eüuncicie en ei DIARIO DE 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA DE MUELLES DE 
REGLA 
Secretaría. 
De- orden del señor Presidente de esta 
Compañía se cita a los señores A'-cionls-
tas de la Compañía de Muelles de Ke-
gla para la Junta General Extraordinaria 
que se celebrará él día 15 de Octubre pró-
r'.lmo venidero, a las tres de la tardo, en 
las Oficinas de la Compañía, callo de 
Ubrapía, número 22, altos, con objeto de: 
1. —Autorizar al Presidente para can-
<elar la hipoteca que garantiza el plazo 
de $20.000 vencido en trece del corriente 
mes de Sentiembre, del capital aplazado 
en la venta de los terrenos a la Cumpafila 
Auxiliar Marítima, S. A., segíln escritura 
de fecha 13 de Septiembre de lítlS. ante 
el Notario de esta capital, señor Tonnis 
Salaba y 'le la Fuente. 
2. —Acordar la forma on que deben ter-
minarse los trabajos que se están ejecu-
tando en los terrenos de la Compañía y 
8.—Acordar sobre la proposidrtn de ven-
ta del resto de los terrenos de la Com-
pañía. 
Habana y Septiembre 30 de 1919.—BE 
NIGNO DIAGO, Secretario. 
20206 6 o. 
I X í S ' i K t J M E N T Í >S 
Se vende mageífico piano amencano, 
casi nuevo, color caoba, cuerdas cru-1 
zadas, 88 nulas, en $250. Ultimo pre-j 
ció. Puede verse a cualquier hora. Te-; 
léfono F-5493. Calle Poseo, número 
276, entre 27 y 29. Vedado. 
2WH58 4 o. 
V |OC15 VIKILi:* >, LEVOS, KX 8fS CA-
JU/ jan todavía, para músicos, $7.20. In-
dustria, 1)4, 
Máquinas de Singcr al contado y 
a plazos, se cambian, se arreglan 
y se compran. Agente vendedor 
de la Compañía Singer. Teléfono 
M-1603. Sol, 101. C. Cernnda. 
201G3 16 o 
MAQVIXA DE KSCKIBIR, BARATA, Smlth Fremier 10, visible, cinta de colores. Agular, 78. 
20124 j»_ o_ 
Compro, vendo y cambio muebles 
y máquinas de coser, camas, silla? 
y sillones a plazos. Sol, 101. Te-
léfono M-1603. E . Mencndez. 
30184 6 o 
-mis:; 3 o. 
tjK Vr.MM;. IIN VNJ'OK, NUMERO 10, 
lo un i'iano "l'leyel," de concierto, para 
sociedad, cafó o casa particular, en mag-
nificas condiciones y voces admirables, 
da barato, vale el doble de lo que 
se pide Para tratar, después de las doce. 
2U01U 4 o 
TfICTUOlA li.M'.INETK COLL3IB1A, 
y muy bonita, vende con 50 discos,' 
casi nueva, de rnu< ho «uslo, s« da ba- Í 
ral». FcAupobre, 10, encargada. 
20050 8 O 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





4'1 ARrOKO.NO ''VICTOR," XUMKRO 3, I 
VT doble cuerda, do» bocinas y un ga- I 
binóte, disquero de cedro nuevo, y 50 ¡ 
dlacos dobles de 10 y 12 pulgadas, todo i 
llamante; es ganga Embarco el lunes.; 
75 peaos. Marqués de la Torre, SO, Je-' 
¡-lis del Monte. I 
C 0O60 ind 2 s 
Se vende magnífico juego de cuarto, 
completamente nuevo, de cedro color 
natural, barniz muñeca, compuesto de 
escaparate con magníficas lunas azo i 
gadas, vcstjdor con espejo giratorio 
y una gran luna azogada y dos mesas 
de noche en $190; piano amcricanc, 
casi nuevo, color caoba, magnífico er-i 
tado, cuerdas cruzadas, 88 notas en| 
$250; reloj francés, $25. Mesa de 
sala, $30- Todo último precio. Telé-
fono F-5493. Calle Paseo, número 
276, entre 27 y 29, Vedado. 
20060-70 4 o. 
C E DESEA VENDER I X JLEÍiO BE 
kJ» cuarto, de nogal, es antiguo y consta 
de siete piezas; puede verse en Acosta, 
25, altos; de la una en adelante. 
29278 f 10 o__ 
(JE VENDE t TKA.IK DE CAZADOR, 
kJ talla alia. Reina, 14, azotea. 
28288 6_o 
/ 1A81 REí.AEADO, JLEtíO SAEA, C ()"-
KJ lor caramelo, modernista, escapara-
te lunas biseladas, lavabo rosa y camas 
de l.ii rro, nuevo, 4 días de uso, solo a 
pafluulares. Apodaca, 57, esquina Revi-
lagigedo. 
Ĵ.slO 17 o 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿Desea, 
usted comprir, vender o cambiar nnlqul-1 
ñas de coser al contado o a plazos? Ma-
me al Teléfono M-IWXJ. Agente de Singer. 
Ramón Fernández. 
l-ítlOB 8 o. 
XTN GANGA: SE VENDEN, I'OR AU-
XJ sentarse del país, uu juego de cuar-
to • de cedro y un San Antonio con su 
urna, finamente tallado. Santa Catali-
na y Bruno Zayas, al lado de la bodega. 
•N Ibora. 
2í«43 6 o 
í:ss7s z o 
IJIANO, CEERDAS tIREZADAS, TRES» 
pedalr-M, nuevo y todos los muebles 
de una casa. Se venden por ausentarse. 
San Nicolás, C4, altos 
8̂700 10 o. 
tiE"T^frrTvn"TIANOS, MUEBLES DE 
kJ todas; clases, autopíanos, grafófonos, 
máquinas de escribir y coser, leí. M-lti4̂ . 
Ganda. 
287(81 10 o. 
\ / i ( : t r o l a nT^xor, siedevna, hs 
V vende, con 84 discos, barata. Agua-
cate, 1-0, entresuelos entre Muralla y 
Teniente Rey. 
L'iCyia 3 o. 
7^ RAFOFON^ TAMAífÓ GRANDE, FEA-
VJT mante, de los mejores, se vende con 
•ÍO discos, de mucho gusto. Se da barato. 
I'alucheros uo. Villegast 7. 
28027 3 o. 
. V I S O S 
PIANOS. ARANTIZO 5IIS AJTINACIC-nes y cou.posiciones. Vendo dos mag ínfleos piano?, cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, que se los garantizo sin roturas 
ni comején y están casi nuevos. Rlanco 
Valdés. Peña Pobre, 34, entre Jüonserrata 
y Habana. Teléfono A-620L 
268S9 11 o. 
\ O ENCIA COMERCIAL DE CUBA." 
Compradores, embarcadores y agentes 1 
oel comercio y las industrias del inte- i 
ríor. Se aceptan ofertas, comisiones y \ 
tonsignaclones de venta de mercancías i 
nacionales y extranjeras. Se compran: 
baldos, remates, dejes de cuenta y muos- i 
trarios. Dirigir las ofertas por escrito a 
L. Serrano. Administrador. Apartado 2575. 
20284 10 o 
ALMONEDA 
B! Viernes. 3, a las 2 de la tarde, se re-
matardji en los portales de la Cate-
dral, con Intervención de la casa de se-
guro, 6 cajas, 2 de juguetes, y 4 vidrio, 
tubos ampolas, procedentes de la des-
carpa del vipor Méjico, y una caja pa-
sadores de hierro. K. Valdivia. 
2f>011 8 o 
(̂ 1 LSTED~QUIERE" SALVAR SE HIJl-
O to, dele a tomar agua natural de los 
manantiales de Villa Juanita, en Cala-
bazar; mándeme su envase y por un pe-
so se lo mando a su casa, a la media ho-
ra. Mflanés. Calabazar. 
2SS35 7 o 
AGUACATE, 5¿. Tel. A-3i¿Z8 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes* 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
CAZADORES! SE \ EN DE l N A MAGNI-
\,> flcu fescopeta marca "Jabalí", fuego 
central, calibre 12, expulsor automático, I 
cañón Izquierdo Fulchor, contrastada En j 
la misma se vende una máquina de es- | 
crlbir "Underwood" en perfecto estado. • 
informan en Alcantarilla, «8. 
29102 4 o. 
MAQUINAS "SINGER" 
CoiEpro y vendo y cambio n áquini?» 
de'coser, a plazos y al contado. Tam-: 
bien las arreglo y garantizando las 
composiciones. Llame a los teléfonos: 
A-7159 o M-1603. Agente de Singer. 
Ramón Fernández. 
29105 8 o. 
" I G L E S I A ^ 
Queridos y apreciables clientes! 
del intenor: Esta marca que veis 
aquí, es la legítima que llevan lasj 
hevillas de oro. Si al comprarla no | 
veis por detrás esta marca, es un, 
engaño. 
La cuadradita y la larga, $6.95. 
La grande. $8.95. 
Se remite, puesto en su cas^, \ 
libre de gasto. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería, Optica. 
Monte, 60, entre Indio y Angele?. 
HABANA 
MUEBLES EN GANGA 
"La Espcial,'" almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de ¡ 
•xpuMiciOn: Neptuno, 15U, entre Escobar! 
J Orvasio. Telófonu A-7Ü20. 
Vendemos cun un üu por 100 de des-
•uento, Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
Milá. sillones de mimbre, espejos dora-
liot.. juegos tamizados, camas de bronce 
camas de liii-rro, camas de múo, burós, 
b̂ critorioS de señora, cuadros de sala y 
coufeaor, lái jparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y mactias mayólicas, figuras clcc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, enliemeres cuerlones, adornos 
y aguras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, libteros, sillas giratorias, neve-
tae, aparudo'es, paravanes y sillería del 
país en tod.it ios estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial,'' Neptuno, 109, y serán 
bien servidor. No confundir. Neptuno, 
!5tí. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda case de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se por.en en la estación. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Ollver 10, flamantê  último modelo. Con 
retroceso, cinta de dos colores, fabulador 
universal, etc., 50 pesos. Cajita contadora 
National, $;50. Cintas para máquinas de 
escribir, 50 centavos una. Neptuno, 57, li-
brería. 
28800 2 O 
[>OR EMIí.UU ARME VENDO MAUNIEI-
X co juego de cuarto en .$180, «tro de 
sala en $120. Toras de 5 a 10 p. m. Co-
lón, __40; reparto Las Cañas. Cerro. 
2b775 2 o. 
Í>ILLARES: TENEMOS DE DISTINTOS y tamailuiri clases y precios, comple-
tamente nuevos, en ganga. La Casa Kche-
mendia. Merced, 47. Teléfono M-1872. 
28S«0 'i 5 o 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Préstamos y Almacén de Muebles. 
f a c t o r í a , 9. 
Se compran muebles de todas cli-
ses. Damos dinero con módico in-
terés sobre joyas, muebles y ob-
jetos de arte. Venta de existen-
cias a precios económicos. Telé-
tono M-1966, 
' R NUEVO RASTRO CUfcAlW 
DE ANGEL F E R R E I R 0 i 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de mueb]»a que se i» ' 
propongan. Esta casa paga uu cincuenta : 
por ciento luáa qub las de su giro. Tam- | 
blén compra prendas y ropa, por lo qus 
rlebeu hacer una visita a la misma ante* i 
de Ir a otra, eu la seguridad que encou- ¡ 
trarán todo lo que deseen y serán aervi- \ 
nos blea 5 « saU&facclón. Teléfono A-190a. < 
"LA P E R L A " ' 
Animal, número 84, casi esquina a "a- I 
liaino. Nadie que vele por sus intetesei 
debe de comprar cus mceblcs sin ver los 
precloc de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi reBal'»',0" 
DINERO 
Damos dinero sobre mUajas j objetos ds 
valor cobrando un Infimo interés. 
21577' 10 oc 
(¡ LEOO DE CUARTO, MODERNO, OTRO 
*J bbineo, un juego acojinado, tres roesl-
tas. Un aparador moderno caoba, vitrina, 
una sómbaerorA. Uu juego caoba de sala; 
otro recibidor. Dos lámparas eléctricas de 
cuarto, otra de sala, nevera blanca y cua-
dros, piano. Lámparas de pie. San Ni-
colás. 04, altos. 
-•S7tíl> 10 o. 
Compro muebles, pianos, vitrolas, fo-
nógrafos, discos, prendas de oro y 
brillantes; los pago mejor qne nadre. 
También me hago cargo de prendis 
empeñadas. Llamen al teléfono 1-7105 
a Mastache y serán bien atendido:. 
-".im i1 0- . 
BARATO Y A L CONTADO 
Antes de hacer sus compras visite esta 
casa. Se realizan un gran de cuarto mo-
dernista, compuesto de nueve piezan, es-
caparate de tres cuerpos, tres preciosos 
y variados juegos tapizados, un gran es. 
pejo dorado, un Juego de comedor de ro-
ble americano, compuesto de diez pie-
zas un gran escaparate de espejo Luis 
XIV e Infinidad de objetos variados. Todo 
barato por ser procedente de ocasión. 
También compramos y cambiamos de to-
do lo que vendeos. "La Marina." Neptu-
no. 235-A. ^ 
20122 -0 o. 
MUEBLES E N G A Ñ c T ^ 
"LA PRINCESA' 
San Rafael, 111. Tel. A-692/: 
Al comprar sus ir.uebles, vea el 
y variado surtido y precios de esiír|I1í| 
donde saldrá bien servido por nit c*,«. 
uero; bay Juegos de cuarto con p & 
moderulsias escaparates desde sg. (luet» 
ton bastidor, a $5; peluadoies a ¿flC*n»* 
radores, de esuuite, a $14; lavaboi 
mesas de noche, a $2: también hsí'ü; 
gos completo:; y toda clase de piê a-f B̂(' 
tas relacionadas al giro y los prcMo08Ue1' 
tes meticiunados. Véalo y se con-,.,? 
SE COMPRA V CAMIUAN M'JEHI l,*ílceft 
JK&K MI EN ' KL 111. 1 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de 
das clases, pagándolos más que ^ 
gún otro. Y lo mismo que los v¿ 
demos a módicos precios. Llame i 
íeiéfono A-y974. Maloja, 112. 
D.F OCASION Y VERDADERA 
GANGA, EN " E L AGUILA DE 
ORO," TENIENTE REY, NUMERO 
83. TELEFONO A-8731. 
Uetllzo 200 sacos de casimir y dril, a 
SI el lote completo; 100 sombreros de 
Panamá y -.istor, a $2 cada uno, el lote 
con.pleto; 100 vestidos de señora y sa-
yas, a §0.50 la pieza, llevando el lote com-
pleto; dos sillones de barbería, "Ko-
1-en," patas de madera, en buen estado, 
$1)5 los dos; un bur6, tamaño grande, en 
S32 una im-sa grande, con gavetas pa-
ra máquinas de escribir, en $34; una id. 
grande, plana, con gavetas, en $30; má-
quinas de coser "Singer," de $20 a $30. 
Compro toda clase de muebles de uso. 
Teléfono A-6731. 
2&581 4 o 
GA> GA: SE VEXDE EN AGUILA, 34, un Juego de sala, moderno, con die-
ciséis ple/.as, una nevera, una sombrerera 
y una cama camera. Todo muy barato por 
ausentarse su dueño. 
28014 3 o. 
T^ÉSEAlfeOS COMPRAR CN MOSTRA-
dor con su armatoste y una vidriera 
para exposición. Puede ser de botica, 
bodega o cosa análoga. Diríjase a Km-
pedrado, número 6, almacén de víveres 
2$S31 • 3 o 
XT'N AMISTAD, 46, SE VENDEN VARIAS 
cajas para caudales, a precios módi-
cos. 
28328 18 i. 
VfEVERAS: TENEMOS DE TODOS TA- I 
i.i maüos y precios, la última expresión i 
de la elegancia, economía e higiene. La ¡ 




Se venden nuevos, con todos sus o»,̂ . 
ríos do primera clase y bandas d̂ 1*" 
mas automáticas. Constante surtido 
accesorios franceses para ios mismo» vr 
da e Hijos 4e J. Forteza. AjnarEuro í" 
Teléfono A-6030. * ^ U 
TURBINAS 
Se vende un juego de cuatro turbln» 
para azúcar, completas, con un mnP 
eléctri.o do 20 II P., una caldera do . 
por, vertical, de 20 IL P., dos elevadoS" 
una canal transportadora y todos r 
utensilios para el funcionamiento de? 
planta. Puede verse en la Habana lí 
rigirse a: A. F. Andrade, calle 23* 
mero 454, entre 8 y 10, Vedado ' 
28090 ' 8 
Cajas contadoras "NATIONAL" I 
se realizan, nuevas, flamantes y ganü 
• izadas, con un cincuenta por cieuto i l 
su valor. Las hay de todos los estllaíl 
en la calle de Barcelona, número 3 j?' 
pronta. Nota Ajites de comprar pregnai 
su valor de ellas. 
28226 8 0 
SC VENDE UN ARMATOSTE 
compietamente nuevo, propio parj 
cualquier giro. Una imprentica. Un 
caja contadora. Hotel Saratoi 
Pradc, 121. 
toSi 
28878 7 o. 
Necesito comprar muebles q 
abundancia Llame a Losada. T$ 
léfono 4-8054. 
G-8867 '.ná 17 a*. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles 7 prendas es 
UL% Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y VUleicas, 
6, Telefono A-8054, 
U N AUTOPL\NO, NUEVO, DEL ME-Jor fabricante, otro eléctrico, propio ¡ 
para cine y varios pianos, se venden al 
contado, a plazo» o se alquilan. Leal-
tad, 30. 
28302 4 o l 
VIDRIERAS 
Se venden dos vidrieras, grandes, 
con magníficos cristales y espejos 
al fondo. Se dan muy baratas. Pue-
den verse en San Miguel, 110. 
C 8851 4d 1 
C-SMg 17 ib. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Si desea vender bieu sus muebles, se com-
pran en toda.̂  cantidades, y lo mismo lám-
paras. Adornes de todas clases; máqui-
nat; de coser: máquinas de escribir; gra-
íófenos; vici rolas. Llame al Teléfono 
A-7440, en la seguridad de que será aten-
dido en el uiomento, pagando un 20 por 
JOO más que nadie. La Marina. Neptu-
no 235-A. 
28023 26 o 
ÍJE VENDEN DOS ALFOMBRAS, CN \ 
O juego de sala, muy bonito, una lám-1 
para de comedor y un espejo. Su dueño i 
ha marchado al extranjero. O'liellly, Oh 
pueden verse. 
C 8718 8d-28 | 
a / \ v \ n i 4 u 
D E M U D A N Z A S 
ai 
VENDEDORES: SE VENDEN EN PE-quefias partidas varios muestrarios 
de joyería enchapada, peinetas, relojes, 
cintos y otros varios. Se venden ba-
ratos por ausentarse. Concordia, 171, mo-
derno. 
20048 5 o 
I^N fl5 SE VENDE VN JUEGO DE _i mimbre, compuesto de cuatro piezas 
Industria, 94 
•J.S044 2 2o. 
¿a\}-ó _'e o 
Realización de muebles y prend 
procedentes de empeño 
En Neptuno, 153, casa de prestamos 
'•La iCsyecial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cOmodas, lavabos, 
camas de madera, siilores de mimbre, 
sillones (.c portal, camas de hierro, caini-
tas de nido, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d-* señora, peinadores, lavabos, co-
guetas, burós, mesas planas, cuaOros, ma-
ceta", columnas relejes, mesas de co.Te-
deras redonda» y cuadradas, juegos ie 
saia, de recibidor, de comedor y e -ir-
üculos que en Imposible detallar aquí, 
iilijullamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el (.'ampo aoa l'bre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
Ño confundirse: "La Especial" queda 
ea Neptuno. nflmero 153. entre Escobar 
y í}erva*io "V 
LA ARGENTINA 
Casa unportadora de joyería de 
oro, 18 k y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos grarf^surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. P^nabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4955. 
31d 1 C 80(50 
/COMPRO MUEBLES, PIANOS, AUTO-
KJ planos, í̂ nógráfos, adornos de todas 
clases, los pago bien. Chaple. 1-2980 
27218 3 o 
Batiste compra muebles finos y ob-
jetos de arte. Paga bien; pero no com-
pra tarecos viejos. Llamar al 1VI-1622. 
27904 6 o. 
\ TEN DO MAGNIFICA VIDRIERA, CO-< tres puertas correderas, 'propia pitra 
(asa de modas o cualquier otro giro Sol 
1 is. bajos. 
28978 8 o 
La Estrella y L A Favorita 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y K-VOk 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-3U0». 
Kstas tres agencias, propiedad de J. U 
López y Co.. ofrecen al público ea fu-
neral un servicio no mejorado por ni* 
gima otra agencia, disponiendo para elk 
de completo marerlaJ de tracción y per 
sonal Idóneo. 
I B K O S E I M P R E S O S 
"f RENDENSE EN 50 TESOS 22 TOMC 
V jdeciouario Enclclopcdico Espasa caá 
nuo\os. Villegas, 113, primer piso. 
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ANALES DE LA FUNDACION \)l 
LA HAB4NA EN SU CUARTO 
CENTENARIO. 
Por Ricardo V Rousset, Pericial de 
la Secretaría de Gobernación. De veo 
ta a $2 ejemplar en las principaiti 
librerías. 
26653 » o 
C O M P R A Y l V E I T i T D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
A LOS PROPIETARIOS: SE COMPRAN 
Xjl. dos casau en la Habana, de seis a 
ocho mil pesos. Nesroclo serlo. No trato 
t on corredores. Preposiciones a Campa- \ 
nurlo, 44. Tel. M-l̂ l». 
.'921:1 R o- I 
COMFPA DE CASAS Y TERRENOS 
Vodemos probar a cualquier propietario 
nue tenemos en estos momentos más de 
mil compradores para casas, chalets y 
terrenos y fincas. Para todos los barrios 
de L'i Habana, alrededores y fincas en 
Uk8 seis provincias. Podemos probar que 
nuestra Compañía es la que en la actua-
lidad concierta mayor número de ope-
raciones en Cuba. Nuestra Compañía tiene 
Departamentos privados para trawr con 
reserva todos los asuntos. Tambiúb Pa-
samos a domicilio del cliente. SI usted 
quiere vender en seguida su finca, su 
casa o solar, diríjase al Administrador de 
la Compañía. Tenemos solicitudes por más 
que quinientas casas en todos los barrios 
de la Habana, y de, todos los precios: 
desde dos mil pesos a medio millón de 
pesos o más. SI usted da a vender su 
propiedad a nuestra Compañía, su nego-
cio tomará mérito, pues tenemos más 
de cien compradores para cada cosa y es-
cogemos la mejor oferta. No se dan a 
nadie sin previos requisitos do formalidad 
y reserva informes de las propiedades. 
Antes de vender usted directamente 
aceptando cualquier oferta, pruebe con 
nosotros: pidiera ser que le consiguiéra-
mos algunos miles de pesos más. Diríjase 
al Administrador de la Cuban and Ame-
rican Businebs Corporation. Habana, UO, 
Utos. A-SO**7 
3 o. 
SE DESEA COMPRAR UN CAFE O KO-dega, en cualquier pueblo de las 
Provincias de Matanzas o Santa Clara 
Detalles precisos a M. Y. C. Apartado 2533. 
Habana. 
20048 5 o 
COMPRO CASAS 
£n la Habana y sus barrios, pagando lo 
que valgan sin que paguen corretaje. Pi-
¿uras, 78, cerca de Monte. Tel. A-(j021; 
de 11 a 9. Manuel Llenin 
COMPRO FINCAS RUSTICAS 
para repartos frente a la carretera de 
fácil comunicación; no muy lejos de la 
Habana, dando una parte al contado. Fi-
guras, 78. Teléfono A-tíU21; de 11 a 9. Ma-
nuel l.len'n. 
28¿)̂ 2 9 o. 
SE DESEA «JOMPRAR UN JuOTE DE terreno, que solo tenga de doce a ca 
torce metros de frente, por diez o doce 
de fondo y que se encuentre situado 
entro Prado, alturas «le la Universidad, 
San Miguel, y el mar. Precio y detalles, 
al señor José Gómez. Apartado 131Í5 Ciu-
dad 
. 4 o 
V t N i A Üfc MWtAá URBANAS 
•\rENDO CUATRO CASAS, A TRES cna-
> dras de Belascoaín, con sala, saleta, 
tres cuartos modernos, a ó mil pesos, 
ganan ?40 y vendo 4 casas, con sala, co-
medor, tres cuartos, todas de cemento ar-
mado, a 4 mil 500 pesos. Julio CU. Oquen-
do. 114. 
J0318 12 o_ 
E- ALMENO ARES, CALLE SEPTIMA y Consulado, con cuatro habitaciones v sus servicios, mide 14 por 2̂ .50 metros. 
)ara verla su dueño: Habana, 7, bajos. 
T^N MARIANAO, CALLE DE MARTI, 
*Vcasa oon portal, sala, comedor, ga-
lo y diez habitaciones, agua de Vento 
/ eléctrica y servicios, mide 13 por 35, 
amposterla y tejas. Tara verla su dueño: 
Jlabana, 7, bajos. 5 o. 
('1ASAS Y TERREXtUi A PLAZOS EN 
0 la Calzada, pasado el Caserío de Lu-
vanó. Se componen de Jardín, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, baño, sanidad y de-
más servil-Ios. Tienen terrenos para siem-
bras y crias. Tranvía y autos de pasa-
je. $2.500, mitad al contado el resto a 
plkzos y 6 por 100 anual de intrés. Vende-
mos lotes de terreno desde 1.000 metros 
contado y plazos, llavana Buslnnes. Ave-
nida Bolívar, 57, bajos. A-9115. 
TOMAN $1B,000 AL 12 POR 100 ANUAL sobre una finca rústica de 150 caba-
llerías, que vale $75.000. Títulos de pri-
mera. Havana BtiBlness. Avenlsa Bolívar, 
57, bajos. Â 9115. 
20231 5 o. 
C^ R A N CASA EN"EL VEDADO,'"cÁLLE X predilecta, sin defectos, para Infor-
mes: llamar al F-3192. De 7 a 9 y de 
1 a 2. 
SE VENDEN DOS CASAS MODERNAS, de altos y bajos, y de moderna cons-
trucción ; una en Monte y otra en Cam-
panario. Llamar al F-3192. Sin Interven-
ción de corredores. 
29209 5 o. 
CASAS GRANDES, CON ESTABLECI-mlento, vendo dentro de la Habana; 
calle comercial, una casa de 500 metros 
en $00,000; otra de C20 metros, en $75.000; 
otra de 750 metros, en $120.000. Una do 
ollas sin contrato. Informan: San Rafael, 
y Aguila. Sombrerería -"La Moda." 
29207 9 o. 
T/'ENDO EN JESUS DEL MONTeTuÑA 
V casa con más de 400 metros. Está 
frente al Parque de Santos Suárez y ren-
ta $125. Precio: $13.500. Informan en 
San Rafael y Aguila, sombrerería "La 
Moda." 
28207 0 o. 
7 ^E OCASION: SE VENDE UNA (ASA 
X.J do moderna construcción, de -12X12 
varas, en la calle Reyes, entre Qulroga 
i v Trcspalacios, en $7.500, y un solar en 
Quiroga y Blanquizal, acora de la brisa, 
mide 21X37 y medio, muy barato. lufor-
: man en Qulroga, 4, entre San José y Re-
i yes. Miyares. 
29115 5 o 
SE VENDE, EN LA CALLE 4, ENTRE Lagueruel'a y Gertrudis, Víbora, una 
casa de manipostería y madera; tiene 1 
; \ en tanas, sala, comedor, 3 cuartos, ser-
vicios completos y pisos de mosaico. En 
i la miüma Informan. 
i 2Ü1GC 5 o 
OE VENDE UNA HERMOSA CASA, CON 
O portal, sala, saleta y tres cuartos y 
su cocina, servicio sanitario, patio y tras-
patio, con cinco metros y medio de fren-
te por treinta y cinco de fondo, en $48.000. 
informes en Infanta, número 18, entre 
Pezuela y Santa Teresa. Sin corredor. 
Cerro. Las Cañas. 
29178 11 o 
SE VENDE, A CUADRA Y MEDIA DE la Calzada, una hermosa casa, con 
portal, sala, saleta, tres grandes cuar-
tos, un buen servicio sanitario, una es-
pléndida cocina, patio y traspatio, con su 
jardín, tiene seis de frente por treinta 
y ocho de fondo, renta setenta y cinco 
pesos; no trata con corredores. Precio 
$a000. Informa: Infanta, 18, entre Pe-
zuela y Santa Teresa, Cerro, Las Ca-
ñas. 
29177 1C o 
GRAN CASA ÍÜAN PEREZ 
i Se vende una. con 600 metros, una sola 
! planta, próxima a la l'niversidad, entra-
i oa de automóvil, construcción la., $42.000. 
: B. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
28987 4 o 
CUATRO ESQUINAS 
Se venden dos esquinas, en San José, 
con establecimiento, una de 400 metros, 
otra de 500 metros, de $22.00 y $25.000 
Otras dos en San Miguel, de 780 me-
tros y 370, bay necesidad de vender. Ve-
ga. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
28987 4 o 
EÜII EDRADÜ. 47; DK l a 4 
¿Quiér veudf- casas?. . . ." , . PEKK/ 
Quién couiora casas?. . . . PEKEZ 
i Quién valide solares?. . . . PEKEZ 
-•Quien v̂ ude fincas de campo? I'KREZ 
¿Quién compro fincas de campo? PEKEK 
¿Quién toma dinero en hipoteca? FEHEZ 
Los negocioj de *iita cas* son serios y 
rescrvâ loB. 
Kmpednido. número *7, De 1 -t t 
VNEDO CASAS PARA FAMILIAS Y para almacenes y terrenos para fá-
bricas comerciales Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-58W. 
29017 4 o 
EN $3,000 Y RECONOCER fó̂ OO AX 8 por 100, se vende un hermoso cha-
let, con todas las comodidades apete-
cibles, en la calle de Octava, 10, entre 
Dolores y Concepción y rentando $85. 
Otro que no está alquilado en el número 
8 de la misma calle, en $9.500. En el 
mismo Sr. Felipe Montes. Tel. 11410. 
2ST.'1 6 o. 
Ocasión: se vende una casa, muy ba-
rata y cómoda, y se cede en el acto 
de la compra si la quiere el compra-
dor; se compone de portal, sala, co 
medor, recibidor, bol, cuatro cuarto.t, 
dos baños, uno de familia y otro de 
criados, un cuarto de criados, una co-
cina, un gran traspatio, se deja par-
te en hipoteca si quiere el compra-
dor. Informan: Milagros, 109, entre 
Octava y Novena, Jesús del Monte 
2S685 • 5 o 
EN EL VEDADO. VENDO UNA CASA, con i cuartos, portal, sala, comedor, terraza grande, 2 servicios, una hermosa cocina, gas. electricidad, calentador Jar-dín al frente y fondo algún frutal, es toda de azotea, puede dejarse una terce-ra parte en hipoteca, al 7 por 100 no corredores. Informarán en la misma- 10 número 11. entre Calzada y 5a 
»Sgj 4 o 
Íjl» MARIANAO SB VENDEN DOS HEK-j mosas casitas. unidas, portal, aula, 
cuarto, comedor y cocina cada una. to-
do de azotea y 6 cuartos, unido a' una 
ciislta. todo con piso d emosaico, servi-
cio sanitario y el patio de comento. Ca-
lle de Martí, número 63, mide 13X44 de 
fondo. InforriñTh en la misma casa, su 
duefjo: Z. Valdés. Precio $8.700. 
2Ü494 8 o 
GRAN NEGOCIO EN GUANABACOA. se vende el edificio donde está el 
Teatro Ilusiones, con todas sus posesio-
nes, situado en la calle de Pepe Anto-
nio, 13, el mejor punto del pueblo, con 
un frente de 23 metros por 49 de fondo, 
demás pormenores, dirigirse a V. M. Pé-
rez. Rafael de Cárdenas. 7. 
291(iS » o 
Vendo cuatro chalets, 10 y 15, es-
quina fraile, fabricación primera, de-
talles lujosos y cómodos, buena in-
versión. Su dueño: B, número 21, 
esquina a 11. 
28163 7 | 
EN LA VIBORA, EN~BUEN LUGAR, I vendo una casa muy barata, se com- | 
pone de portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor y servicio y 1 cuarto de cria-
do, patio y traspatio y entrada indepen-
diente, tengo otras en construcción, ven-
ga a verlas. Infante y Hermano. Telé-
fono I-2tto9; no trato con corredores. 
29041 4 o 
1/N $14,000 VENDO UN GRAN CHALET 
JLJ en Mariana, carritos de Zanja, Luisa 
yuljano, acabado de fabricar, mide 2.000 
metros, garaje, todos los servicios mo-
dernos; otro en 13.000, moderno, no es-
tán alquilados. Informa : señor Felipe No-
guelra, en el teatro del Reparto isoguel-
ra, Marlanao Tel. 1-7014 o Camilo Gon-
zález. ArtfelL 
29096 8 0 
ITtJí LA AMPLIACION DEL VKDADO, li Reparto La Sierra. Se vende un mag-nífico chalet, en la calle Seis, esquina 
Primera, de construcción moderna y con 
todas sus comodidades y con un mag-
nífico parque con dos mil doscientas 
quince varas de terreno, es de lo me-
jor que se conoce. Informan: Salud, 2, 
casa de modas. 
29147 9 o 
SE VENDE LA CASA SAN ,I()SK, 24, Jesús del Monte, entre la Calzada de Luyanó y Princesa; mide 122 metros 
cuadrados; tiene el fondo de la casa nú-
mero 22; tiene dos construcciones de 
mamposterfn y madera y tejas; toda la 
parte del fondo es nueva y la parte del 
frente y resto de madem, pero con za-
patos hechos. Se da $3.250 libres para el 
vendedor. El dueño: Monte, 387, bodega. 
29148 5 o 
Vendo, San José cerca Gallano, TX1^, 
sala, saleta, 3 cuartos bajos, 2 altos, 
servicio, $9.000; Lealtad, altos, c.^ 
ca Neptuno, $15.500; Cienfuegos, 
azotea, sala, saleta, 3 cuartos, $6.900; 
lucio, cerca de Monte, $6.000; Con-
cordia, cerca Belascoaín, sala, sale-
ta, 3 cuartos, $9.000; Lealtad, cerca 
de Reina, $5.500; Escobar, cerca de 
Reina, $5.500; Suárez, $12-900, reís 
ta $150. Calzada Jesús del Monte, 2 
casas, $11.500. Informan: Neptuno, 
48, altos. 
200B1 4 o 
EN LA VIBORA, SE VKVDEN VARIAS casas y chalets, modernos. También 
un buen terreno en Marlanao. Informan: 
Salud, 20 A-0272. 
2Stí54 6 o 
MILAGROS, PARTE ALTA, VENDO una casa de 280 metros, cuatro cuar-tos, agua caliente, doble servicio, on 10 
mil pesos. De 12 a 2. 8a , número 2-, entre 
San Francisco y Milagros. Francisco Val-
Ués. 
28935 3 o 
VIBORA 
Se vende una casa grande y fresca, en 
uno de Jos mejores puntos de la Víbora. 
Informan en Lamparilla, número 70, pri-
mer piso alto, de 3 a 4 de la tarde. 
"Tt TENDI): EN HALCD, PEGADO A HK V lascoafn, con sala, saleta, cinco cuar-i tos, comedor al fondo, pisos de mosaicos,' toda de azotea, con una auperficle de doscientos once metros. Precio: diez mil ijesos. No trato con corredores. Su due-flo: Cerro, 518. 
28420 4 o. 
LOMA DE CHAPLE 
En la Avenida de Chaple. uno de los 
puntos más elevados y saludables de la 
Víbora, se vende en precio razonable un 
moderno y lujoso chalet de dos plantas. 
En los bajos tiene grandes Jardines, portal, 
sala, recibidor, dos gabinetes, hall, co-
medor, cocina, despensa, cuarto y servi-
cios para criados, garaje y traspatio. Es-
'•nlora de nrirmol para los altos., reci-
bidor, cuatro dormitorios, hall, dos cuar-
tos de bafio de primera ciase, dos terra-
zas, etc. etc De 2 a 4 de la tarde lo en-
seña personalmente a compradores di-
rectos F. Blanco Polanco. que vive en 
Concepción. !5, altos, entre Delicias y 
Han Buenaventura. Víbora. Tel. 1-1608. 
28WW 4 o. 
C E VENDE- A CNA HOHA I'UK TKAN-
kJ vía, en un pintoresco pueblo, una es-pléndida casa sala, saleta, 7 cuartos, pi-sos de mosaPos, toda de azotea, servicios sanitarios. Jardín al frente, propia para una numerosa familia. Para mus infor-mes : B. Alonso. Acosta, 34. 
2S518 5 o. 
SE COMPRAN 
rasas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no ¿ean 
exagerados, también se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,0z0 
pesos- Dirigirse con títulos: Oficina 
Real Estate Aguacate, 38. Teléfono 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25423 8 o. 
CHALET DE ESQUINA 
En la Víbora, calle Milagros y J. A Cor-
tina, a una cuadra del tranvía y 2 de 
los Parques de Mendoza, para personas 
de gusto, se- vende una espléndida resi-
dencia, aca\da de construir, con jardín, 
portal a doó calles, jol. sala, despacho, 
comedor y cocina con pantry, cuarto toi-
'et, cuartos y servicios de criados-y ga-
:aje en la planta baja; y 5 esplendidos 
dormitorios en te planta alta y su hor 
moso baño y terraza a dos calles, la 
(onstrucción es de primera clase y es-
tá lujosamente decorada, puede verse a 
todas horas. Su dueño: M. Rodrigue?. 
Teléfono 1-2061. 
2S737 8 o 
fYANGA! VENDO CASA, LUCO ENTRE 
OT Santa Ana y Santa Felicia, mampoa-
cería, teja, dos cuartos, sala, ducha. Ino-
doro, cloaca, cocina, patio, agua Vento, 
documentación limpia, trato directo, sin 
corredores. Informará su dueña: Calza-
da Jesús del Monte, 272, entre Toyo y 
santos gáárea. 
2S37() 4 O 
ATENCION 
a este anuncio. Expresamente para lo» 
ricos. Vendo en el centro del comercio 
de la Calzada de Belascoaín un cuarto de 
mangana con 02 metros de frente por 28 
de fondo Linda por tres calles al lado 
de San Rafael, expresamente para fabri-
car. Otra esquina, a una cundía del par-
que Central y a diez metros de Snn Ra-
fael con 1.000 metros cuadrados; esto 
es lo mejor-de la Habana. Otra esquina 
u una cuadra de Monte, frente al par-
que Lá India, con 34 metros de frente 
por 20 de fondo para fabricar. En Indus-
tria, a 10 metros de Neptuno, vendo i75 
metros cuadrados, también para fabricar; 
todos estos terrenos se venden por su 
Justo precio. Tengo para vender las me-
jores propiedades de la Habana, en to-
das las calles comerciales, de todos los 
precios. Incluso una casita de $2.>ü.000, 
trente al Parque Central. Doy dinero en 
hipoteca en todas cantidades con módico 
Interés en todos los pueblos de campo 
y en la Habana. Tengo honrados agentes 
en toda la Isla. Vendo y compro toda 
ciase de establecimientos como así lo 
be demostrado en ¡a Habana 3̂3 honra-
dez y verdad. Informa: Domingo García 
Üe 2 a 4. Manzana de Gómez, 22(1, bufete 
del doctor Ramón Fernández Llano. 
28777 g o 
CASAS:: ZONA COMERCIAL 
\ endemos en ê Los momentos más de cua-
renta casas en la parte coiViercial de la 
iiauana. Desde el íreme de la Bahía de 
la Habana hasta el Prado. Casas en mag-
nifico estado, modernas; otras uo muy 
modernas, psro sólidas; otras antiguas y 
âs más para reedificar. Estas casas mi-
den desde trescientos metros a mil qui-
nientos (desde 300 a 1.000 metros..! Des-
de la planta baja a casas de cuatro pi-
hos. Vendemos una manzana entera con 
su edificio d-; lo .mejor en $tiO0.(XKJ Casa 
en San Ignacio, en Muralla, en Inquisi-
dor, en Oficios, en Merced, en Oileilly, 
en Habana y en Cuba, l'ida la lista com-
pleta si usted es persona conocida por 
su honorabilidad y solvencia. Sólo se tra-
ta estos negocios a base de absoluta dis-
creción y seriedad. Con avaros de nego-
cios no queremos trato. Informan : Admi-
nistrador de la Cuban and American Bu-
siness Corporation. Habana, UO, altos, 
le í A-Í5007. 
SAN IGNACIO 
Vendemoa una magnifica cusa de altos y 
bajos, sólida en San Ignacio. Tiene más 
de 420 varas Precio: Ôo.ouü. Sin inter-
mediarlos Intormau en la Cuban and Ame-
rican B. C Habana, 1>U altos. A-Mlvil. Ven-
demos otra de 1.000 varas en la misma 
calle, esquina. 
INQUISIDOR 
El ras de mar tiene alarmadas a las 
familias. ¿Quiere ponerse a salvo? 
Le yendo mi chalet, el más lindo, me-
jor situado, esquina, acabado de fa 
iirirar, todas comodidades, gran jai< 
din, se dan facilidades- Los del cam-
po diríjanse por correspondencia, qui" 
les informaré detalladamente. Aly.7-
rez. San José, 65, bajos; de 11 a 1, 
2S583 4 o 
Soberbia casa esquina. Son mil varas. Va-
rios pisos. Construcción sólida. Precio' 
5;120.000. No se trata con intermediarlos 
y a base de absoluta seriedad. Informan : 
Cuban and American B. C. Habana, IK). 
altos. A-80 7. Vendemos otra semejante 
en San Ignacio, de 1. 00 varas, en $105.000, 
llene cuatro o cinco pisos. Otra de UO.OOO 
uesos en Muralla. 
CHALETS VEDADO, VIBORA, 
aLMENDAkES 
Vendemos más de cincuenta propiedades 
en ei Vedado, Víbora y Almendares. An-
tes de invertir usted su dinero en una 
casa aun cuaudo creyera que bacía un 
.•¡uen negocio, debiera usted pedirnos la 
lista de las propiedades en venta. Esta 
ilsla es una descripción de cada casa y 
una idea de su situación : tramitamos los 
negocios a bate de absoluta discreción y 
seriedad Persuadimos de lo que usted 
necesita, le enseñaremos varios chalets 
que reúnan ¡o que indique. Tenemos cha-
iets en el Vedado. Víbora y Almendares. 
desde $12.000 a $1 0.000. Preciosos cha1 
iets a todo lujo y confort. No se dan 
informes a intermediarios. Administrador 
de la Cuban and Amerl<-an Business Cor-
poration. Habana, 00, altos. A-t*jij7. 
CHALET, VEDADO 
Vendemos las siguientes propiedades: 
Chalet moderno, a todo lujo y confort, 
con cinco dormitorios y garaje grande. 
Calle 15. Valor: $02.000. Otro de la mis-
ma estructura, menos tamaño y terreno. 
• luco cuartos • valor. $34.000. Casa bien 
•leclia, hermosa, en la calle 2, de altos y 
bajos, para Jos inquilinos. Valor $30.o00. 
Utra por el tstilo, con lujo, en 15. que 
vale $55.000. Otro chalet esquina en 15. 
lindísimo Jardín, valor $44.000. Chalet a 
todo lujo y confort,- con ocho dormitorios 
altos. nue%a en la calle 13. Valor: 58.000 
pesos. Casa antigua, pero con lujo y con-
fort- calle 0, con más de bOO metros. Va-
le $42.000. Pídase la lista completa. Te-
nemos placaetes de más de cien mil pe-
f-os Administrador de la Cuban and Ame-
rican Business Corporation. Habana, 00, 
altos. A-S0C7. 
CEPXA DE GALIAN0 
Vendemos, a menos de una cuadra de la 
Avenida de Italia (Ualianun una casa an-
tigua, pero en buenas condicionas, con sa-
la, saleta, sú.te cuartos en cada piso, en 
total 14, pues es de altos y bajos. Tiene 
:'00 metros. Pegado a esquina. Valor: 
$15.5W). Es una ganga. Al lado otra casa, 
de semejantes condiciones, del mismo te-
rreno, cuyo valor son $12.500. No inter-
mediarios. Informan : Administrador de la 
Cuban and Amerb-an Business Corpon-
I tion. Habana, 00, altos. A-S067. 
VENTA DE CASAS 
Antes de cerrar usted negocio con la ci-
ta que le oi'-ecen, lo mismo para vivirli 
que para renta, visite nuestra Compaüii 
i y pida un estracto o idea de nuestro: 
! negocios en casas en la Habana y su4 
1 barrios. Tal vez encuentre algo mejor J 
más burato. Tenemos en venta espiéni-
I das casas de buena construcción, desde 
; Belascoaín a Prado; y de Prado a la B»' 
•iiía. informan: (Sin Intermediarios), 
j la Cuban and American Business Corp*-
lation. Habana, 00. altos A-8Ü07. 
PALACKTE! ALMENDARES 
Vendemos uu precioso chalet estilo pal* 
cete moderno, a todo lujo y confort. Ai» 
pilos salones de recepción con órname» 
tos de oro. Escalera de mármoles de » 
mejor. Cinco grandes dormitorios. SalíJ 
de recibo o antecámara. Dos baños de * 
metros cuadrados con todos los apa* 
tos y detalles del más refinado gust» 
Garaje grande y casa para la serviduB" 
bre. Sü puede adquirir con mil o trtí 
mil varas o más. Está sin estrenar, ij 
lededor valiosas residencias de farnlU* 
¡ de la mejor sociedad de la Habana. ' 
! '.letc cuadras del Vedado. Ganan, seg* 
ei terreno esde $75.000 a $00.000. No • 
trata con intermediarios. Cuban and Ana* 
ilcan Business Corporation. Habana, 
1.1 tos. A-80tí7 Vendemos por allí mu 
otras proplejades de $22.000. Tenemos 
venta quinta de residencias en los 
leiiedores de la Habana. 
C H A L E T ; VIBORA 
Vendemos en una loma de la Víbora, & 
chalet construido cun materiales de pl* 
iiit-ra hace uos años y medio. A todo WJJ 
y confort. Altos y bajos. Ks una verdaflwj 
Ifanga. Tiene mil metros de trreno. o SjT 
i.4O0 varas. Tiene de fabricación S00 XSf 
tros. U'-ho cuartos de dormir, jardín* 
1 ortal, sala, recibidor, l,ibli..u-.-a, gabi»̂  
te, hall, servi'ios de criado». Costó liací'' 
lo sin el terreno $2S.00O. El terreno 
le $0.000. Hacer este chalet hoy cost» 




















Es una oportunidad, se da en ganga 
$28.0<.O. No se rebaja ni un centavos, 
na de alquiler ífLSO. Informan: Cuban «»' 
American Business Corporation Hal̂ n> 
UO. altos. A-S0OÍ. Pida la lista de nwj 
tras propiedades en venta en la Vibo»» 
.No se trata con intermediarios. 28710-21-2̂  3 <> 
XT'.N EL CERRO, VENDO DOS CAS*» 
XLÍ juntas, a ;!0 metros del tranvfu, ^ 
portal y de azotea, $4.500 cada una; 
trato con corredores. Díaz. Tel. 1-3010-
28043 4 * 
\fENDO ESQIINA Di: IKAII-K. ^ 
• cantería, dos plantas, y otra casa 1»°, 
xa, mide todo 1.078 metros, propio P* 
almactn, ind-istria o cosa análoga, de *£• 
lascoain a Galiano Habana y ObraP̂ B 
Sombrerería: de 10 a 11 y de 3 a 4. | 
2S052 í Ĵk 
DE 
rredores, una b.-riñosa casa eS(J}-«(| 
le fraile, en San Rafael, cerca <le_latjbl*l vanidad. Informará su dueño en 
pía, 7; de 10 a 4. 
27030 5 o-
EN E L VEDADO 
Calle 10, esquina a 21, se venden dos ( 
xas flamantes, están vacías. i,reC 
cada una $10.000, se entregan desocuj 
das; tengo muchísimos inquilinos 
t-llas que hacen contratos por anos» 
liando hasta $100 pesos una mensual r 
ra vivirlas; no hay cosa mejor P0'^ 
condiciones, l'rge su venta directam ^ 
con su dueño en la calle 10, número ' 
N edado. Se pueden ver a cualquier 
No corredores . a, 
29001 4 ^ 
r̂ w jrMM-jr-jrjrsrjrjrM 
S i g u e a l f r e n t e 
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8 o 
68 7 garaj. 
8 o. 
O o 
Y F I N C A S , * S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V i e n e d e l f r e n t e 
C A S A S Y S O U R E S 
/¡e 11 a 0. Llenín. 
t - \ S2,100, DOS CASA«, UNIDAS, ES-
P j oulna, madera, S40 inetros terreno, 
ralles agua, aceras, gas, electricidad, pa-
and')' Vedado, cerqiillu t ranvía . Kentau 
K Figuras, 78; do 11 a '¿. Llentn. 
I T W ri.lOO CASA MODERNA, 134 METROS 
r*/terreno, calle, acera, agua, gan, elec-
ir lc idad: renta $10, pasado Vedado, cer-
./ult^ t ranvía. Figuras, 78; de 11 a l>. Lle-
i i ln . 
i «3,80 VARA, SOI AK ESQUINA, 
A . no 10 por 38. Calzad» Real, pegado 
• i Puente L i Lisa. Gran punto de Ma-
nanao. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
21 a i ' . Ll leuln. 
4 %•> VARA, DOS SOLARES, UNO ES-
A . quina, unidos, 539 varas, total calles 
v a-eras, reparto Torrecillas, cerquita 
¿el F rontón . Figuras, 78. Teléfono A - W . ' l ; 
de 11 a 9. Líen m. 
I ^ X $250 SOLDAR 5X30 METROS, RE 
j l j parto Toledo Mantilla, tengo plano; 
está pagado. Figuras, 78, cerca de Mon-
to Tel A-f021. de 11 a 0. Manuel Lle-
c o s EN DO ¡SOLARES EN TOlíOS T Uopartos, en Guanabacua, Marlanao v 
« a ahaziir ^ ..-asas. Fulgarón. Aguiur. 7¿. 
Ic l f lono A-ótiO-l. 
4 o 
TTNÁ ESQUINA, EN EL LLY.VNO. 10X40, 
y baratí i y con facilidades para el pa-
go intaute y Hermano. Teléfono 1-JOÜ0. 
.V^í.r:it0 Con cl interesado. 
- ->>0-u 4 o 
pin. 3 o. 
r i E \ ENDE UN VERDADERO PALACIO, 
O Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, 
número 62. Guanabacoa. Verla es couven-
rerse, eí el mejor edificio «•oiisiruldo por 
lodos conceptos, frente a tres calles, con-
tiene -3 cuartos, muy higiénicos. Infor-
man en la misma: su duefla señora Loui-
ea liohn. Tocando a la cochera. 
275ÜÜ 17 o 
r j I N INTERVENCION DE t (MtREDO-
\j res se vende una magnifica casa de 
niodenia construcción en cl Reparto Couu-
try Club. La casa está en un.lote de 2.ÍÜ0 
metros de extensión y está toda amue-
blada, pudiendo ocuparse inmediatamente 
Además de sala, recibidor y portales, tie-
ne seis cuartos do dormir, cuatro baños, 
(oiuedor y cuartos de criados, garaje y 
un precioso Jardín. Informa: Benigno 
Diago. O'Reilly, 11, Habana. 
?87in 6 o. 
T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S , 
A L M A C E N E S Y F A B R I C A C I O N 
Nuestra Compañía tiene en venta sete-
cientos _ veinticinco lotes distintos de ta-
ri eno (Cío.) con frente a la Bahía o Puer-
to de la m b a n a ; inmediato a la Bahía 
•on o sin chucho de ferrocarri l ; terre-
nos en Luyanó, J e sús del Monte y Ce-
-•ro I d . Maríanao. Lotes al contado o a 
Plazos alrededor de Ataréa o du la Cal-
/.¡iü;i de Cristina. Con ferrocarril en los 
uirededore» de la Habana. Todos estos 
lotes, miden desde 4.U0Ü nieu-os (cuatro 
ínuj * un millón de metros. ^ cualijuieru 
«nciuad, Lomj.aula conocida, etc. le dare-
n os los detalles de todos loa terrenos 
cu venta, teniendo máquina para acom-
páñanos al terreuc. Los precios son desde 
•O.nu (veinte ceuiavos) a $50 el metro, 
j-utes de terreno en el Malecón. San Lá-
Mlfo, Empedrado, San Ignacio. Merced, I n -
dustria, Virtudes Inmediato a Prado y 
ncn lotes m á s desde Infanta a Bclascoain 
i ida ia lista completa. Dirí jase al Admi-
i;lstrador de ia "Cuban and American Bu-
¡ i inoss Corpo-ation. Habana, üu, altos. 
A-íx Ui. 
P A R A I N D U S T R I A S 
l f mi l metro» con chucho de ferrocarril 
pegado a la Calzada ue Concha, con ac-
ceso a la bahía por el rio Luyanó. ü a n g a : 
a $i metro, vendemos en Puentes Gran-
des, con el t ranvía eu la puerta, con el 
mismo rio Almendares 7.000 metros, u 
n;;; ao.000 metros en el Cerro con chu-
cho de ferrocarril. Mi l metros en XJiiija, 
Ñ $31) Mi l metros casi pegado a Carlos 
i l l , terreno accidentado a ^15. l'ued-n 
conseguirse allí m i l m á s con frente u 
o'os calles loa z.üüu. Lote de lU.OOu metros 
con cuuclio Ue íerrocarr i l , cerca de la 
Calzada de Cristina y de los muelles, a 
plazos. Pida la lista completa, de nues-
tros terrenos para industnas y almace-
nes, in forman: Administrador de la Cu-
ban and American Business Corporation 
Ha nana, iH>, altos. A-SW7. 
ÍJOR e m b a r c a r a ; >k VSMDKN 3JDM 
-* metros de terreno, en La Lisa. -Ma-
uanao Infor^nan en la tener ía de La 
" S i J - < a 11 y de 1 a 6. 
S«gg 10 o 
A V I S O 
A LOS 
H E L A D E R O S 
(JjB V ENDE ÜNA ORAN CASA, N CE-
yj va, de planta altu, en . Compostcla, 
j roduce buen interés, en ¡«ilO.UOO. Intor-
nies: Factoría, número 1-D; de 12 a - y 
de 0 a 8 
8 o 
S O L A R Í A S -íb-viViU. 
A p r o v e c h e l a o c a s i ó n 
" C 0 U N T R Y C L U B P A R K " 
v e n d o 
5 . 0 0 0 m e t r o , 
e n e l c e n t r o d e l 
" G r a n B o u l e v a r d " 
a $ 5 - 0 0 e l m e t r o 
m i t a d a l c o n t a d o ; r e s t o 
e n 4 a ñ o s . 
J u a n B o t h e . C a l l e 2 3 , n ú -
m e r o 1 8 9 , V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 4 4 8 2 . 
T e t a : T o d o e l t e r r e n o d e l 
B o u l e v a r d es p r o p i e d a d d e 
las p e r s o n a s m á s r i c a s d e 
l a H a b a n a y s o l o es ta o c a -
s i ó n le p e r m i t i r á ser p r o -
p i e t a r i o a l l í . 
C U C H A R A S 
M I L CARTUCHOS 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A \ 
\ Por retirarse su dueño, se vende una sa»-; 
| t r e r í a y camiser ía , muy acreditada y 
con buena clientela, en una de las ca-
Mes principales del centro de la Ha-
bana y en el barrio más comercial. Tam-
bién se admiten proposiciones por la 
acción al local, con sus armatostes, pues, 
es de esquina y se presta para toda 
f ía te 'de establecimiento. Infiorman: Ha-
bana, 111 y l i o . Almacén do paños La , 
Diana. 
r.'.-TT 1" O 
G r a n n e g o c i o : Se vende u n a bodega i 
m i x t a , a cor ta d is tancia de l a Hah?.-
na, incluso c o n a lgunas representa-1 
clones de a r t í c u l o s de l u j o , s in dispo-
ner de mucho cap i ta l , mucha u t i l i d a d . 
Es negocio de o c a s i ó n . Para m á s ' n -
f o r n e s : : d i r ig i r se a G a r c í a y R o d r í -
guez. S a n I g n a c i o , 65- H a b a n a . 
LMJ11'0 9 o. 
M i l cubos y paletas |6.00 
l l ibra vainilla tr iple \ 1.00 
1 l ibra gelatina o.70 
l l ibra cocoa ^0.70 
Coooa o gelatina en latas de 10 
libras, la l ibra a 0.60 
Servicio rápido por expresa, en 24 horas. 
Mande el dinerc en giro postal o check. 
Cajas de cartOn para Dulces. Zapatos, Ve-
las, Jabón . Café, Sas t rer ías , Boticas, Fio 
res, etc. 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
UN M U E L L E 
TMJENA VISTA, DOS SOCARES, AVE-
X J n.aa dos, una cuadra del l'aradero de 
Chaple, miden 1 '̂ por r.'-óü metros. Tara 
verlos su dueño : Habana, 7, bajos. 
28226 5 o. 
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S O L A R E S E N E L V E D A D O 
SE V E N D E N 
a pagar 05 por ciento de contado; 05 
por ciento en hipoteca 
Calle 20, cerca de 17, brisa, 
lO.aGXdO, a ? 11.50 
iCalio 22, cerca de 17, brisa, 
13.00X50, a , l l oO 
Calle 24, euCre 13 y 17, esqui-
na y centro, a. . 13X0 
Calle 15, entre 24 y 2G, sombra, 
9X40, a „ 11.25 
18X40, a . . . „ 11.00 
Calle 0, cerca de 2o, sol, 
10X86.34, a „ 19.50 
20X36.34, a 1S.50 
Calle tí, esquina a 27, sol, 
3SX36.34, a „ 17.00 
Calle C, casi esquina a 29,0 sol, 
10 ó 12X40, a „ 15.50 
Calle C, esquina a 29, 50 m. por c. 
40 m. por 29, 2.000 metros, a „ 17.50 
M I G U E L S Ü A R E Z 
A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s . 
T e l é f o n o M - U S S . 
Vendemos un muelle con cerca de dos m i l 
metros (2.U00J frente a la Bahía de la 
Habana, Tleuc su nave. Puede adquirirse 
doble terreno. Valor: $36.500. fcji el nego-
cio os rápido una rebaja. Frente al puerto 
ae la Habana tenemos el terreno y los 
muelles qi.e se deseen. Informan: A d m i -
nistrador de la Cuban and American Bu-
aiuess Corporation. Habana, 90, altos 
^el. A-6007. 
E S Q U I N A S A N T O S S U A R E Z 
Vendernos al contado o a plazos una es-
fuma en ¡Santos Suárez y Avenida de Se-
rrano Mide 1,112 varas. Habana. 90, aJtos 
A-i)O07. 
13,300 V A R A S 
Vendemos cu J e s ú s del Monte. A l lado Ce 
la Loma del Mazo, una manzana cutera, 
con calles buenas, aceras, etc. Terreno f i r -
me, de piedra toda la c imentac ión ; tie-
ne su declive Interior; pero se da en gan-
ga, a $3.45 vara. A l lado probamos que 
se vende ta vara a $12. (lleparto P i r r a -
ga.) Informan: Cuban and American Bu-
siness Corporation. Habana, 90, altos. Ta-
letono A-6067. 
2S710-21-22 a o 
\ T'EN TA OBLIGADA: POR ESTA OAU-
T sa le cobro solamente la mi tad de 
lo que vale un solar do esquina, en L u -
yanó, calles Mayor y Fernanda. Infor-
mes : Compostcla, 92. Aguila, 162 y Mon-
te, 378. 
29013 4 o 
Q B VENDE, EN CNA DE LAS LOMAS 
que rodean la bahía, un lote de 3124 
luettus, con 2 casitas de madera y teja, 
árboles frutales, no corredores Precio úl-
t imo $1 cl metro y reconocer un pequeño 
censo. Informes; C'ompostela, 74. 
¡tt985 4 o 
CJOCAR PARA INDUSTRIA: SE VENDE 
un solar, 1.000 varas superficie, con 
chucho ferrocarril. Si tuación: Carlos I I Í , 
j esquina a Pozos Dulces. Informan: Unión 
Comercial de Cuba, Cuba, 33. 
2St>39 7 O 
U^N EA MEJOR MANZANA D E L RE-
JCJ parto Mendoza, a cuadra y media del 
Parque, vendo un lote de cuatro sola-
res, uno de esquina. Juntos o por se-
parado. Poco do contado. José Silvestre. 
| BeniHxa, 50, l ibrería. 
29326 6 o 
L A O P O R T U N I D A D ES 
Ü N A 
Si usted la pierde, tal vez 
no vuelva a encontrarla. 
Den.ro de muy poco tiem-
po, comenzarán inagnfll'-as 
construcciones en cl Coun-
try Club Park y esto, des-
de luego, aumenta rá mucho 
el valor de loa terrenos. 
Es la úl t ima oferta que 
hacemos a los actuales pre-
cios. 
Usted piense si le conviene 
aprovecharse ahora. 
Precio, detalles y condi-
ciones en las oficinas d*» la 
Compañía. 
C O U N T R Y C L U P A R K 
I N V E S T M E N A C 0 M -
P A N Y . 
E d i f i c i o de T h e T r u s i 
Co. o f C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . 
A - 2 3 3 9 , A - 7 6 8 1 . 
í̂«{520 T a 
t E VENDE, EN LA CALZADA DE CO-
kJ lumbla esquina a Tropical, 1.400 va-
ras. Informa; F-4066. 
27805 4 o 
^ O l - A U : ANTES DE COMPRAR E L SC-
yo o de construir su casa, véanos, ven-
demos y fabricirmos a plazos cómodos. 
La Casa Echeinendia Merced, 47. Te-
lefono M-1S72 
2t80S 8 o 
290S0 4 o 
INFANTA 
Se venden 1.500 metros, entre Benjumeda I 
y Desagüe. 18 metros frente Infanta y 82 ' 
fondo en $28.000 P. F. Arbol Seco y Ma-
loja. F. Peualver. Teléfono A-2S24. 
28227 3 o 
(PtOLOMA DE CASA SE VENDE CNA, 
KJ muele S.̂ OO.COO arrobas, dan 5 arro-
has. Central .Stej.vart, buen batey, potre-
ro, etc. Precio $1(3.000, ai contado $80.000. 
Más informes, dir í jase García y Co. 
Apartado, 42. Placetas. Santa Clara 
28K75 11 o 
^ f E N D O UN HERMOSO SOLAR DE ES-
t quina, 1250 varas, mucho frente y un 
fondo ideal en San Rafael, cerca de la 
Universidad. Doy facilidad en el pago y 
si se quiere a censo su mayor parte. No 
trato con corredores. Su dueño : übrap ía , 
7; de 10 a 4. 
27937 B o. 
/"CONCEPCION, SOCAR DE ESQUINA A 
a la brisa, de 800 metros, se vende y 
se deja parte en hipoteca. Dueño en 8o.. 
21. Víbora. Prancisco Valdcs. 
28935 3 o. 
R U S T I C A S 
C E VENDE CN SOLAR, EN A M P L I A -
ción de Almendares, entre la calle 12 
y 13, Avenida 4, solar número 3, una 
manzana antes del parque. Mide 46 de 
fondo por 12 de frente. In forman: Te-
léfono F-127S. 
28901 3 o 
( j l N INTERVENCION DE TERCERO SE 
kJ venden 5.340 metros cuadrados de te-
i reno yermo en la Calzada de Buenos 
.Uros, <ou 52 metros de frente a la Cal-
zadn. Un solar de 679 metros cuadrados 
de la calle de Cádiz número 48, cuyo 
fondo llega h:;sta Santa Rosa. Es tá a me-
dia cuadra de la Calzada de la Infanta. 
Un loto de 7.000 mecros cuadrados de 
terreno en el l i toral de Kefela con muelle, 
donde hay calado de 30 pies y al que 
fácilmente puede atracar cualquier barco 
in forma: Benigno Diago. O ' l le l l iy . 11. 
r.ltos; de 10 a 12 a. m. Teléfono A-2838. 
2*720 6 o. 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finquita de 48 
m i l metros. Con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasa rá por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. E s t á situada en la carretera 
del Cano al Wajay, frente a la gran finca 
E l Chico, del señor Presidente de la Re-
pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, t ranvía eléctrico y guaguas 
automóviles. Además la carretera será as 
faltada. Se vende a razón de 30 centavos 
el metro, y «e aceptan m i l pesos de 
contado, y el restd en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunte por la finca Santo Domingo 
y allí se la enseñarán . Es la marcada 
con el número 6. Para más informes: Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
P A R A E L V E R A N 0 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted pueda desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de mampos te r í a , luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de f i n -
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Ademái e*t carretera será la 
única en la Isla de Cuba que e s t a r á as-
faltada. Puedo usted adquirir la dando un 
m i l quinientos pesos do contado y el 
rosto quedará impuesto en hipoteca al 6 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
fías y mostrando el gran arbolado y 
U casa. Informan en Habana, 82. Tele-
fono A-2474. 
29335 12 o 
E n l a costa Sur . Se venden 4 8 caba-
l l e r í a s y 2 1 4 cordeles de ter renos v í r -
genes a l egua y inedia d e l puesto ds 
Santa Cruz del Sur . Para in fo rmes : 
Camaggey. Genera l G ó m e z , 8 . 
0.9050 30 d 2 
E M A B Ü X i M i L m u S V A K i O S 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compran y venden toda clase de estable-
cimientos. Los negocios son serios y re-
servados. Para informes: Amistad, 13Ü. 
Teléfono A-3773. 
A T E N C I O N 
Se vende una gran bodega cantinera, buen 
contrato, y poco alquiler, tiene una venta 
alaria de $50 y se da en $1.800 que los 
aene de mercanc í a s Por disgustos de so-
cios. Informes: Amistad, 130. Teléfouo 
A-3773. García y Co. 
A V I S O 
Compradores no compren nada sin ha-
cer una visita en Amistad, 130. Gardía 
y Co. Tenemos negocios de cuanto desee; 
todos los giros y m á s barato que na-
die. Informes: Amistad, 13(5. 
N E G O C I O , C A F E 
Se vende uno en el l iñejor punto de la 
ciudad, que hace una venta diaria de 
200 pesos; 100 son de cantina; se da en 
.̂ 10.000. Dando $10.000 de contado; tiene 
buen contrato; no se quieren corredores; 
cl que no esté dispuesto a hacer este ne-
gocio que no se presente. Informes: en 
Amistad, 130. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
C E D O U N G R A N L O C A L 
propio para imprenta u otro g i ro ; cual-
quier punto comercial y en el centro de 
la ciudad, mide 35 de fondo por 10 de 
ancho; §60 de alquiler; cuatro años de 
contrato, r ega l í a : $000. Info.mes: García, 
j Co. Amistad, 130. 
1) l l.N NEtiOCIO: SE VENDE UN BS-> tablecimlento de víveres, bien sur t i -
do, buena venta si se atiende, t i tu a «i) en 
San Francisco, Víbora, buen contra?» y 
quedan $30 m á s el local del estableci-
miento. Se desea hacerne el negocio por 
tener que atender otro e nel campo. I n -
fo rma: Pedro Polanco. San Francisco, 
is-A, entre Delicias y Buenaventura, v^. 
uora. De 1 a 3. 
5 o 
T > O 8 I T l V 0 NEGOCIO, POR TENER « C E 
X ausentara.: su dueño se -vende el mejor 
establecimiento de víveres de la Habana. 
Venta diaria. 120 pesos. Buen contrato, 
roco alquiler. Precio $6.000. Informes en 
el mismo, Esl relia y División. Enrique Pé-
rez. 
28532 8 o. 
Q E VENDE UNA GRAN CASA DE I N -
O quü lna to , con buen contrato y mó-
dico alquiler, punto céntrico y comercial, 
próxima a Gallano. Deja $122 mensuales. 
Informes: Factor ía , número 1-A; de 12 
a 2 y de 6 a a 
27781 * " 
\ rENDO UN PUESTO DE FRUTAS Y viandas, punto céntrico, se da muy 
barato. Su dueño no puede atenderlo por 
tener que Irse para el campo a atender 
otros negocios. Preoio: $300; vale mu-
cho más . Aguiar, 37. Informan en el mis-
mo. 
29149 5 o ._ 
\ VISO: SE VENDE UNA GRAN CASA 
•£\. dehuéspedes, un buen café, una casa 
de imiui l inato y una vidriera con cinco 
años contrato Se da barata. Informes: 
Iglesias, Virtudes y Consulado, café. 
29190 5 o. 
t í E VENDE A PRUEBA UN CAFíe, í 
lunch, mi.y barato y de poco dine-
ro. Tiene contrato y es tá dejando buena 
ut i l idad diaria. I n fo rmarán en Bernaza, 
19, café. 
28285 3 o. 
/ ^ R A N NEGOCIO: SE VENDE UNA JA-
VT bonería. bien situada, por tener que 
embarcar su dueño. Informes: Acierto, 
15, J e sú s dei Moute. 
28^27 3 o 
^ T E N D O : tTN PUESTO DE FRUTAS; 
\ mucha venta; grandes beneficios; 
por cambiar de giro. Razón : Monte, ;i27. 
28816 3 o 
U N A V I D R I E R A 
Se vende en magníf icas condiciones, bien 
surtida, una vidriera, por tenerse que 
embarcar antes del día diez su due.o Dra-
gones, uno. Hotel Aurora, in formarán . 
29i:!S 9 o. 
V E N D O B A R A T O S , V A R I O S 
1 uestes de frutos finos del pa ís y de vian-
das, situados en puntos céntr icos , con vida 
propia y buen local para vivir , vendo ano 
de esquina eu $450; otro en $300 basta 
$2.000. También una buena bodega bien 
surtida y cantinera, para informes en 
Monte e Indio, café, Fe rnández . 
V E N D O V A R Í A S B O D E G A S 
Muy cantineras, situadas en puntos cén-
tricos, de vida propia y se dejan a prue-
ba, vendo una en $4.000, sola en esquina, 
bien surtida, no paga alquiler y tiene 
buen contrato y otras varias de más y 
menos predo. Véame antes de comprar; 
;nis negocios son legales. Para informes: 
en Monte <• India, café. Fe rnández . 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con garan t ía , absoluta re-
serva y legalidad eu los negocios. Ven-
c'o r á p i d a m e n t e toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; también facilito socios 
! i on capital para negocios, que se vea 
honradez; t ambién tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escr íbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
tatlsfecho. Para informes: Oficina en 
Monte. 155, café. 
20183 6 o 
"1 TIENDO E L PUESTO DE FRUTAS, E N 
t buenas condiciones, se da barato, tie-
ne local para vivi r . San' Miguel y Agui-
la, al lado de la carnicería . 
2!>119 9 o 
BODEGA: SOLA EN ESQUINA, CAN-tinera, no paga alquiler, buen contra-
to, buena venta, se vende en poco dine-
ro y se deja parte a pagar. In forma: 
Fernández. Cerro, 537; de 10 a 12 y de 
ó en adelante. 
28980 8 o 
XTEGOCIO DE OCASION SE VEADE 
una bodega en un barrio de la Ha-
bana. Hace buena venta; no fía nada. Se 
da muy barata. Para m á s informes: d i r i -
girse a Garcí.t y Rodríguez. Sau Ignacio, 
05. Habana. . 
29006-07 8 o . 
D U L C E R I A 
Se ende una, buen punto y hace de ven-
ta. $50 diariot-; por disgusto de socio; se 
vende A» $500. Informes: García y Co., 
Amistad, 130. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, la 
mismo que de inquilinato. Fondas de dis-
tintos precios, tengo una que se arrien-
da con todo cl mobiliario y contrato por 
tres años. Amistad, 130. 
H O T E L E S 
Los mejores de la cuidad, de 30, 35, 40 y 
60 mi l pesos, con elevador. 80 habi t r - io-
nes, deja al mes el que menos dos m i l , 
si no es así no se hace el negocio. Pue-
de comprobarlo e l comprador. Amistad, 
136. 
C A F E 
H A B A N A 
9d 1 
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4 o-
^ E S Q U I N A CON T R E S C A S A S : 
$3-300 
T A R N V I A S Y P A R Q U E S 
P r o l o n g a c i ó n de l V e n d a d o , r e n d o to. 
^ 469 metros, co ntrea caaa« ma-
«fra , que r e n t a n $30 mensuales, p ro -
Pío para establecimiento, punto co-
*e rc i a l o para "chale t , " con vis ta mar , 
Próximo a l t r a n r í a y a los p a r q u e i 
Japonés" y a l de " P i e d r a . " A ^ u a 
en to , aceras, servicio san i ta r io , piso 
• « n e n t o , M . A r a n d a . A m i s t a d , 49 , 
r 0 8 ; ¿ e 7 a 8 p . m . O t r o de e s q u í -
^ a l t r a n v í a , u r b a n i z a c i ó n mode rna , 
~ Pe«>s va ra . 
20162 
r 7 . 18 o 
^ * a T V e L P \ R T ? r 1 ' " * PINOS," l ü -
Tara8 de tprr0«í. P'ntoreBco, vendo 4.000 
'Adrada , a " " ' » ^ ^ 1 0 0 » un P630 ™™ 
vpn<le a dos n^ i ldo - , ^ ,a Compañía 
1 \ R s c u e i r ^ h a , : ^ 3 ^ ^ ^ ^ - . . al lado de 
• 28840 aIet dc mampos te r í a 
4 o 
S O L A R C H I C O , V E D A D O 
Vendemos un solar en la calle 15, entre 
14 v 26. Mide 9 por 40 metros. Cansa: 
ijiiO.OO metro Habana, 90, altos A-8Ü67. 
I N F A N T A A B E L A S C 0 A I N 
Vendemos do Infanta a Relascoaín, loa 
siguientes lotes de terreno. En Benjume-
Uu, LLItó metros a $15. Esquina en Ed-
t relia, a $1S compuesta de 078 metros. 
En üquendo 7.000 metros o menos, a $0 
metro. Cuban and American Business Cor- J 
poratlon. l la 'ana , 90, altos. A-8067. 
S O L A R E S E N J E S U S D E L M O N T E 
Solares en vc"ta: (.angas. Al contado unos, 
otros a plazos. Esquina Loma del Mazo, 
de 4u"9 metros frente al Parque en $3.500. 
fctolar de 13 por 38 metros erv la Avenida 
dc Acosta, entre 3a. y etc., a $5 o me-
iíOB. Tres esquinas en la Avenida de Se-
nano. Una d.; ellas a plazos. Una manzana 
cl lado Loma del Mazo, de 13.000 varas 
a $3.40 vara Manzana casi con arboleda, 
a plazos, allí mismo. En Juan Delgado, 
ires solares u censos. Se venden Junto» 
o separados tos mejores solares de la Lo-
ma del Mazo, que miden 10 por 43 metros, 
suman on total 2.000 metros, a $17 me-
tro. Solar csoulna en Municipio y Uefor-
nia, de 789 metros, a $6 metro. En la Cal-
zada de Conclia, 400 metros, a $7 y en 
comunlcaclíin con otro que da a la calle 
distinta, es .lecir, con frente a dos ca-
lles, 800 metros, a $0. Cuban and Amer l -
an. Habana, 90, altos. A-8067. 
i;871ü-21-W * o 
PAKA INDUSTRIA O ALMACENES: EN" Infanta, entre San Mart in y Puente de Villarín, se venden Juntos o separa-
dos, varios lotes de terreno de m i l me-
tros cada uno; los hay con f íente a las 
dos calles. Se deja parte enx hipoteca. 
Informes: Teléfonos A-6Í10; A-6L>« y 
A-4939. TaveL 
27103 ^ 0 
SOLAR DE ESQUINA EN E L REPARTO Mendoza, Víbora, calle Milagros y Luz 
Caballero, con 1113 varas, terreno llano. 
Ubre de e^nso; se vende barato; para In -
formes: Uragonc», 13, barbería . De 8 a 
10 a. m. 
20626 8 P-
" g r a n t e r r e n o 
para industria, se vende, 2.000 metros de 
t'erreno rermo con parte fabricado, punto 
de mucho porvenir. Es tá en Calzada, cer-
ca de Puente de Agua Dulce, dos l í -
neas de carro y cerca de línea de ferro-
<a.rril. Es un buen negocio. Para más 
informes: Empedrado, 43, altos. 
2S4in •* 
U NA FINCA Y CNA (íRAN'JA, VENDO acción una caballería tierra con gran ( 
diversidad dc cultivos, arboleda, guayabal, 
buenas aguas y casa. También vendo 
acción de buen lote de terreno con bue- ; 
na casa para granja avícola, ambas l in -
dan con Calzada, con cuatro aBos contra- I 
to y $30 renta mensual. Dínz Muchero. \ 
(iua'nabacoa. Granja Los Cocos. Vi l la Ma- i 
ría. 
29195 9 o- I 
ITTNt AíT RUSTICAS EN CARRETERA, . con casas y út i les , pozo, frutales, f ru- i 
tos menores, terreno de primera, una dc i 
una caballería. $7.000. Otra de dos ca-j 
ballerlas, carretera por su frente y tran-
ría muy próximo, casas, siembras me-
nores, dos m i l frutales nuevos, terrenos' 
de lo mejor, $12.500. Havana Business, j 
Avenida S. Bolívar, 57, bajos. A-9115. 
GANGA FENOMENAL: A UNA CUADRA I de la Calzada del Monte y del Mer-
cado en construcción, vendemos una es- ¡ 
quina con 398 metros, a $23 el metro. Se ' 
regala lo fabricado que produce $07 a l 1 
mes. Es propia para lo que se quiera , 
edificar al l . . Pronto valdrá a $30 metro. | 
Puede quedar algo en hipoteca. Havana • 
Business. A. Bolívar, antes Reina, 57, • 
bajos. A_9115. 
GANGA VERDAD. VENDEMOS SOLAR esquina a uua cuadra del t ranvía y | 
I aradero de Vedado-Marianao, paradero j 
Candler, 20 por 40, 800 metros. Tiene una j 
casa por terminar dc cielo raso. $3.750. ga r an t í a 
Dejan: $2.500 en hipoteca. Havana Bu-
blness. Avenida Bolívar, 57. A-0115. 
29230 5 o. 
En este giro puedo ofrecer, con restau-
lan t y sin él . el que menos vende son 
80 pesos diarios, si no es así el dueño 
oierde la ga ran t í a , no hacer n ingún ne-
gocio sin antes visi tar a García y Co. 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vlvjr la fa-
mil ia y los mejores puntos, de 400 pe-
sos en adelante, lo mismo que vidrlersls 
para tabacos y billetes, de 300 pesos bas-
ta m i l . García y Co. Amistad, 136. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en d ía ; este es 
de los mejores negocios de la actualidad 
García y Co. Amistad, 136. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres m i l setecientos a 
Las teníjo desde tres m i l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalets, dos 
magníficos e nía Víbora y uno en Ma 
nanao, la mitad a l contado y lo demás 
en hipoteca. García y Co. Amistad, 136. 
B O D E G A 
Desde m i l quinientos pesos en adelanto. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas, son tal cual las anuncio. García y 
Co. Amistad, 136. 
S O R P R E N D E N T E NEGOCIO 
Vendo una bodega en 1.SO0 pesos, vale 
$3.000; se da en ese precio porque el 
dueño se embarca para España . Zulueta, 
31. Tel A-4960. 
28007 i a. 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimientos. 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
mente. Figuras, 78. cerca de Monte; de 
11 a 3. 
B 0 D E G A B A R A T A 
En $1.600 sola en esquina, casa y arma-
tostes modernos, alquiler b a r a t í s i m o , cin-
co años contrato, con $1.000 contado y 
el resto planos cómodos, en J e s ú s del 
Monte. Figuras, 78» 
tí0D£GA C A N T I N E R A 
En $4.500, pola en esquina, una cuadra 
de Monte, tramo de Belascuafn a San N i -
colás, vende $00 diarlos, no paga alqui-
ler. Figuras, 78. Llcnin . 
b o d e g a ' m o d e r n a 
En $4.000, sola en esquina, gran local, 
nuevo, vende $83 diarlos alquiler $35; t ie-
ne una casita que vale $20, contrato B 
años, en J e s ú s d»»l Monte, Figuras, 78. 
m a n u e T l l e n i n 
Soy cl que m á s bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que ahor ra rán 
dinero y queda rán satisfechos. Figuras, 
78; Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
H E C H O S , NOÑPALABRAS 
Mis clientes que realizaron negocios por 
m i conducto quedaron contentos y agrá- \ 
decldos r ecomendándome mucho a sus 
amigos. Figuras, 78, cerca de Monte; de i 
11 a 3. Manuel Llenín. 
B O D E G A Ü N M O N T E 
En $2.600, cantinera, alquiler barato, con- i 
trato 4 años. Figuras, 78; de 11 a 9 | 
Llenín. 
B A R R I O D E C O L O N 
En $3.000, bodega sola en esquina, alqul- ; 
ler barato, contrato. Figuras, 78; cerca de i 
Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma- I 
.juel Llenín. Corredor con licencia. 
28921 3 o i 
C O M E R C I A N T E S Y B A N Q U E R O S 
Cedemos, mediante una regal ía módica un 
local cue mide 33 metros por 10, propio 
liara cualquier negocio de comercio o suv 
cursal de Banco, está bien situado y es 
vn buen salón corrido de columnas. Para 
m á s detalles: Lelva y Compañía. Cárdenas 
n ú m t i o 3. Tercer piso. 
>PENEMOS HOY A L A VENTA OCHO 
X casas de huéspedes, de 9, 13, 15, 19, 
22, ¿8, 43 y 60 habitaciones, con buenos 
contratos y módico*, alquileres, situadas 
m buen punto. Para m á s detalles: Lelva 
y Compañía. Cárden;;?. 3. Tercer piso. 
TENEMOS A L A VENTA SIETE CA-fés de distintos precios, negocio de 
oportunidad; para m á s informes: Lelva y 
Compañía. Cárdenas , 3. Tercer piso. 
TE Ñ I M O S VARIOS LOCALES, PROPIOS para distintos giros, comercio, banca, 
industrias, b'.en sitm^dos, módicos alqui-
leres. Para máa detaHes: Lelva y Com-
pañía. Cárdenas, numero 3. Tercer piso. 
fPENEMOS A LA VKNTA RAPIDA TRES 
X puestos de vianda y frutas de $200, 
$2250 y 340 pesos. Para más informes: Lel-
va y Compañía. C á r d m a s , n ú m e r o 3 Ter-
cer pivo. 
TENEMOS A L A VENTA UNA T I E N D A de ropas en la p n vincia dc Santa Cla-
ra, propia para dos principlantes, en un 
pueblo de mucho movimiento. Para más 
informes: Leiva y Compañía. Cárdenas, 
número 3. Tercer pifo. 
rpENEMOS A L A VENTA O SE A D M I T K 
X un socio en una odesta fábrica de 
Jabón, que en la actualidad elabora de 
200* a 300 cajas mensual; pudlendo am-
pliarla si se desea. Posee su marca regis-
trada y puede t ambién fabricar Jabones 
de tocador. Solo se necesitan 3.000 o 4.000 
pesos para afrentar el negocio. Para m á s 
informes: Lelva y Compañía. Cárdenas, 3; 
'.erees piso 
'PENEMOS DOS GARAJES CON VENTA 
1 de accesorios, bien situados, con to-
'ios los aparatos para la venta de gaso-
linas, aceites, etc. Para m á s informes: 
Leiva y Compañía. Cárdenas , 3. Tercer 
piso. 
28943-54 8 o. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
i.a nuena expresión de su rostro do-
per de de que sus lentes estén correcta* 
mente elegidos por un óptico competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga qus 
es óptico. 
Un cristal aunque sea de buena can-
dad si no está bien elegido es tan per» 
Judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su vista gratis en m i gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
D A N K A i ' A t L e s q u i n a a A M i b l A O 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
Se p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
so l a re s d e l " H a n B e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E i 
b o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d a , 
H a b a n a . 
t,-T632 
$500 ,000 
p a r a hipotecas, de t a c i l i t a sobre casat 
y t e r renos . H a b a n a y sus barr ios , i n -
t o rmes : R e a l Estate. A . del Bus to . 
A g u a c a t e , 2 8 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4 
i^422 3 O. 
SE VENDE PROXIMO A ESTA CAPI-tal una acreditada bodega, venta men-
sual $3.000 más que menos; m á s Infor-
mes : B. Alonso. Acosta, 34, altos. 
2S517 8 o. 
s 
E VENDE ÜNA BODEGA SOLA E N 
esquina, buen contrato; no paga al-
quiler; precio* 3.500 pesos. La mitad al 
contado; otra en $4.500 en las mismas 
condiciones En Monte y Cárdenas. Infor-
ma Lomíngue í , en el caí<5. 
2S743 5 o. 
BOTICA. SE VENDE POR NO PODER la atender, una buena y bien surtida; 
paga muv poco alquiler. In forman: Egido, 
número 55. 
l'SO'.S 3 o. 
BODEGAS: VENDEMOS DOS, EN LO mejor de la Víbora, una en la Cal-
cada, magnífico diario, buen contrato y 
poco alquiler. La Casa Bchemcndfa Mer-
ced. 47. Teléfono M-IST.'. 
28363 5 o 
CJE VENDE CNA FONDA, EN MCV boea 
O punto, no paga alqiiiler, bu venta es 
de m á s dc 70 peso Informan en San 
Francisco, número -17, almacén do vinos 
y licores de Armada Lago y Co. 
28002 3 o 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Be vende un café, restaurant, de esqui-
n», calle de mucho comercio, tiene buen 
contrato y paga poco alquiler, t ambién 
tiene unos altos, con 27 habitaciones. Más 
informes: Empedrado, 43. altos; de 8 
a 10 y de 12 o 2. 
28098 10 o 
SE VENDE CNA BODEGA O SE A D -mite un socio, que disponga de la 
tercera parte y que conózca bien el giro. 
Informes: Serrano, número 9. J e s ú s del 
Monte. 
20013 4 o 
OCASION, meje BCEN NEGOCIO* E N L A or calzada se vende una vidriera 
de tabacos, cigarros y quincalla, por te-
ner que embarcarse, buen contrato y poco 
alquiler, y una pequeña tienda de quin-
calla ; es negocio. R a z ó n : Bernaza, 47. 
ultos: de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llz.ondo. 
28555 3 o. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
FINCAS R U S T I C A S 
Vendemos las siguientes fincas: (1) 260 c» 
i>allerlas garant izándose ser terreno prl-
mera de primera, magnífico para caña y 
de lo mejor para un gran potrero por 
mis magnificas aguadas, l 'artc Norte de 
Pinar del Kío Las 260 cabal ler ías es to-
do bueno. Tiene muelles y puertos pro-
pios para emoarcar azúcar o ganado. Gan-
ga: $145.00*). A I lado do Bahía Uonda, 
magnífica finca que renta con contrato 
el 7 por 100. Son 32 cabal ler ías , $40.000. 
En la provincia de íárnta Clara, parte 
central a l Norte, por Quemado, una finca 
de 24 caballería^ inmejorable inmejorable 
para caña. Puede mandar su producto a 
tres centrales distintos. Valor: $70.000 
Otra con carta, está al vencerse el con-
trato en Matanzas; son 35 cabal le r ías te-
-reno superk-r. En Cumannyagua 150 ca-
bañer í a s en $65.000. Estas 150 caballe-
rías tiene más de cien m i l matas de cafó, 
grandes aguadas, minas, terreno acciden-
tado, pero bi.eno; muchas lomas. Inme-
jorable para cría de ganado. In forman: 
Vdmlnlstrador de la "Cuban and American 
Husiness Corporation." Habana, 00, al-
'MS. Habana. 
28710-^1-22 3 o 
Amistad, 130. Tienen los mejores ne-
gocios que hay en la Habana. Com-
pradores, visiten nuestrji oficina y verán 
negocios de $500 hasta $200. Mi oficina 
os fa más antigua en la l l ábana y por 
» hace buenos negocios y con 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $I.0C0 a $5.000. Amistad, 130. Garc,'.i 
P O S A D A S 
Las tenemos (\esde $5.000 en adelante, con 
cinco años de contrato y buena mar-
chanter ía . Amistad, 138. García y Co. 
C A S A S 
Las tenemos de $5.000 y $7.000. con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con instal«< iones anitarias. García y Co. 
Amistad, 130. 
A T E N C I O N 
Traspaso una gran casa, dc 18 habita 
doiies, 6 años contrato, en O'KcilIy. Re-
galía §1.200, es buen negocio, para hos-
pedaje^ tiene C a la calle, grandes. I n -
lormes: Luz y Compostcla. Café. Gar-
Ü 1 N E K O E 
H I P O T E C A S 
4 o cía 29035 
V J5 MINCTOS DE LA HABANA SK 
X^V vende una bodega a tasación o ea 
S2.500. Vende m á s de 50 pesos diarios ga-
inntizados; tiene contrato y no paga más 
de $15 de alquiler. También se puede 
quedar a deber algo. Su dueño la vende 
por no poderla atender. In fo rmarán en 
liernaza, 19, café. 
28285 3 o-
(¡;14,C00 SE DAN EN HIPOTECA EN E L 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte, eu 
la Calzada y en la ciudad. El Interés 
será equitativo. Llamar al F-3102; de 
7 a !) j de 1 a 2 p. m. 
20209 5 o. 
SOLICITO LAS SIGMENTE» CANTI-
kJ dades, una de $25.000, al 8 por 100; 
otra de $25000, a l 8 por 100; otra de $9.100. 
al 10 por 100; otra de $40.000. al 7 por 
100. Todas en primera hipoteca. Antonio 
Esteva. Empedrado, núméro 22. Tel. A-50y7. 
29090 10 o. 
E n p r i m e r a h ipo teca se t o m a n diez 
y nueve m i l pesos m o n e d a o f i c i a l a l 
l l u e v e po r c ien to a n u a l . T e l . 1-285/ . 
( T r a t o d i r ec to . ) 
28658 4 e-
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
• o l a r e n k 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r l a m e n t o d e R e a l Esta* 
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T c l é f o 
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 1(W> ib » a 
M I S C E L A N E A 
ESTOY CESANTE. CEDO BOVEDA "5 osarlo y pantedn de dos bóvedas. In-
forman: R. Moas Gril lo. Las Tres Pal-
mas, frente a l Cementerio Colón. Te-
léfono F-2557 
29179 j» 0 
A LOS FLOREROS: SE TENDEN T i -nas de madera, propias para plantas, 
se dan baratas por no necesitarlas 
Amargura, 3. 
29125 5 o 
SE VENDEN MAS DE 3.000 PIES DB madera Se dan baratos por no ne-
cesitarlos su dueño. Bafios, 22, entre 1C 
y 17, Vedado. 
28857 3 o 
I N D U S T R I A L E S 
Para economizar combus t ib le , evita? 
reparaciones y conservar l impias l a : 
calderas; debe usarse " A n t i Inc ru f -
rador G l y n n . " Se garant iza e l resulta-
do. 
H A C E N D A D O S 
Bar ro-Ref rac ta r io " M A G " 
Super ior ca l idad para l a f a b r i c a c i ó n 
de H o r n o s para B A G A Z O . Especia-
l i d a d para P E T R O L E O . A n t e s de dar 
la o r d e n p í d a m e referencias de don-
de se ha empleado, a l compra r lo lle-
v a r á l a g a r a n t í a . C. J . G l y n n . Apar-
tado , 152 . H a b a n a . 
26970 12 o 
APFNDICIT IS 
Curación, sin operación en los primeros 
accesos. ÓperaciOn sin dolor de la liidro-
cele, pudlendo el paciente dedicarse a 
sus ocupacio"nes. Doctor Ciarganta Lam-
parilla, 70; de 2 a 4. 
286:17 • 6 o 
A T E N C I O N 
A T E N C I O N 
Vendemos una grande y acreditada v i -
driera de tabacos y cigarros, buen puuto 
v muy barata y arrendamos otra en 
buen punto. Informes: Cíarcfa y Co. 
Amistad, 106. Teléfono A-a773. 
^JE VENDE l .N A TIENDA CON SASTRE-
O ría y camiser ía , situada en buen pun-
to, por encontrarse el dueño enfermo. Su 
\alor $3.000. I n f o r m a r á n : calle Villegas, 
76, altos, pregunten por Arturo. 
29331 10 o 
O I USTED TIENE COMPRADO UN sO-
O l a r y no lo puede o quiere seguir pa-
gando, nosotros le pagamos de contado 
todo lo que tiene pagado a píaos Ueal 
| State. M. T Caaossa. Habana, o9. Te-
f l ífono M-2271. 
C-8652 30d 25 %. 
T T N GRAN NEGOCIO. SE VENDE 140 
O cabal ler ías de tierra, en la provin-
cia de Santa Clara. Las atraviesa el fe. 
rrocarri l Central y e s t án a 20 minutos 
del paradero. Para Informes: Llamar al 
K-»l'.'2 
•j-.jn-i 5 o. 
Q E VENDE UNA F ^ Í D A . EN BCEN 
O punto, jíbr nusentarse su dueflo. I n -
formaran : Rastro, n ú m e r o 8. 
20280 1 n 
"TVE OCASION: tSE VENDE UNA KON-
XJ da, en punto céntrico, comercial, 
'•ropla para dos, con buen contrato, se 
da en proporción. Informa: José Mlyares. 
Lamparil la, 86, sas t re r ía . 
29292 6 o 
E n A r t e m i s a Cande la r i a , G ü i r a , San -
t iago de las Vegas , R i n c ó n , M a n a -
gua , Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos t a m a ñ o s y precios. Cór -
dova y Co. S a n Ignac io y Obispo. 
C 8445 30d-H s 
U N A T A L A B A R T E R I A 
Se vende con un buen taller completo, con 
muy buenas m á q u i n a s , situada en el me-
jor punto do la población, con un gran 
local. Puede dirigirse a su dueño Francis-
co Mufloz. Calle Mnrtf, 14. Colón. Provincia 
de Matanzas Cuba. 
C-S800 5d 1 
O E VENDE CNA CASILLA, DE 6 ó 7 
O metros, en la l'laza de Villanueva, 
por San José , al lado de la cantina y i 
frita, propia para bodega, abasto u otro ' 
establecimiento, se da barata. Se vende ¡ 
una nevera, 2 m á r m o l e s gris, remate, con [ 
serpentina para agua corriente, en $12, • 
v una pesa, 2 platos, grande, con su 
luego pesas de una l ibra, en $6. Infor-
man en la misma: de U a 12. 
29002 4 o 
C e n t r o Gene ra l d Neegocios; me hago 
cargo de compra r , vender, traspasar, 
a lqu i la r , t o d a clase de es tablecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , fondas , bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado, 43 , a l -
tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos ios depO- ! 
sitos que >e hagan eu el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan oen todos ios bie-
nes que posee la Asociación. No. 6L Pra-
do y Trccadero. De 8 a 11 a. ia. 1 a 
5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfouo A-&417 
C tíü26 In Ifi « 
2.V099 13 o 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Ciara, 24 , altos, esquina a San 
Ignacio . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5. 
D o y d ine ro en p r imera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barr ios y repartos. 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
c i l i dad para e l pago. Abso lu ta reserva. 
28009 , 27 o 
Se compran latas vacías de t inta do Im-
prenta, pagando buen precio. Informes; 
lia baña, '£•). 
C-86S5 30d 24 a. 
SE VENDEN VARLXS CERCHAS META-licas, sistema Inglés , de 12 metros de 
luz. Otras cerchas o tijeras para techo, 
hechas con vigas y angulares de 5.30 me-
tros. Láminan do zinc dc varios tama-
ños y gruesos. Puertas metál icas de dos 
bojas de 3.60 por 1.00 cada hopa, con 
persiana metálica movible. Piezas de ma-
dera de tea de 10" por 8"—10" por 12" y 
11" por 6". Varias piezas de madera dura, 
•varios t amaños . Un tanque de lámina 
oe hierro de 2.000 galones; 15" por TIO" 
por 7'7". L á m i n a s de hierro galvanizado 
para techo, varios t amaños y gruesos. I n -
formes; Contratista. Apartado 1766 u obras 
en construcción Fábr ica de Papel, Puen-
tes Grandes. 
2S763 7 o 
E S T A G A N G A N O T I E N E P R E C I O 
Se vende una "^can bodega, sola en las 
cuatro esquinas, ffs propia para un pr in-
cipiante por ser de poco dinero por no 
poderla atender su dueño. SI le faltase 
I arte del dinero se le dejará sin intprcs 
ninguno. Informes: Oficios y Lamparilla. 
Esta bodega no paga alquiler. También 
se vende un café rodeado de industrias, 
íjue tiene 300 operarios. Se da barato por 
no poderlo atender su dueño. Café La Lon-
ja, do 8 a 10 y de 2 a 4. 
28787 i o. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P rés tamos . « 
propietarios y comerciantes, en pagár^ 
pignoraciones de valores cotizables, (2fĉ  
riedad y reserva en las operaciones » 
Fmpedrndo 47. de 1 a 4. Juan Pére« 
D INERO: l o DOY CON HIPOTECA V compro y vendo fincas rOstlcas, ur-
banas y solares. Pulgarón. Aguiar. 7° 
Telffono A-5864. 
29016 K o 
A E T E S Y O F I C I O S 
SANTIAGO G . D E L A PEÑA 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-
dor. Con más de 20 años de p r á c t k x , s» 
ofrece para construir y reparar edificios; 
proyectos y administraciones garantiza-
das. Cambio rsferenclaa y ga ran t í a s . Te-
léfono A-r529. Apartado 1122. 
20374 1 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
I A M A R I N A 
.'AGINA CATORCE DIARIO DE LA M A R I í i a Octubre 3 de 1919. A ^ O LXXXVH 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO i 
Y MANEJADORAS 
(JE SOLICITA UNA CRIADA, POB 1IO-
O rus. y una cocinera, buen .sueUlo. 1 a-
C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S . E T C . 
tratar de 12 2ail)7 Villegas. 10(1. 
6 o CE SOLICITA LNA JOVEN, PABA KL O servicio de un matrimonio y que ayu-de a la cocina. San Lázaro, i)8. entre ¡san Mariauo y Santa Catalina; se pagan los viajes aunque no se coloque. 29295 0 u -
SE SOLICITA UNA CRIADA «E HA-DO, trabajadora y que sea »rtotl. •» prefiere de mediana edad, en Muralla. 119, altos, letra B. 29313 ? « 
LIE NECESITA: SESORA BLANCA, DE U mediana edad, para la 1 mple/.a de una pequeña casa, puede trabajar medio r-I l)i-Te-jóu: Inquisidor, núnuiro 44, uitus. 28820 ü o 
QK SOLICITA UNA MANWADOBA, EN Ij Linea, 15. entre M y N, Vedado, se pagan viajes. „ L̂MC w . 
ÍJE SOLICITA UNA CRIADA, LO MIS-b mo grande o chica, buen sueldo. Ca-iii ü, número SL entre Quinta y ler-dera. Teléfono ir-5136. \ edado. 
Se solicita una sirvienta para niños, 
que sepa trabajar y cumplir su obli-
gación. Ha de tener buenas referen-
cias. Sueldo: $25 y ropa limpia. Ca-
lle 4, núme'-o 185, Vedado. En la 
misma se solicita una buena lavande-
ra del Vedado. 
28848 6 0 
Se solicita una muchacha para ayudar 
a los quehaceres de una casa, que sea 
de buena presencia y que entienda 
algo de coser, en la calle 15, 145 mo-
derno, entre J y K. Tendrá que trear 
buenas referencias, sino que no $c pre-
sente. 
29219 11 • 
17\ LUZ, NCMERO i, ENTRESUELO, 
X U se solicita una criada de mano. 
5 o. 
29202 OE SOLICITA LNA BUENA CRIADA EN O Baños, esquina a 18, Vedado. Es Indis-ijensable que tenga buena presencia. 29190 5 0-
QK SOLICITA ÜNA MUCHACHA PABA kJ criada de un matrimonio, buen suel-do y ropa limpia, que sepa cumplir con su obligación. Informes: Ü'Ueilly, 99. VI. drlcra caíe Albear. 2!̂ 17 i 5 0-
¿E SOLICITA UNA MANEJADORA Y U una cocinera, en San Láüaro, J44, al-tos. Se les paga buen sueldo. 
•x>2jj o o. 
NECESITO UNA CRIADA 
para el comedor y otra para los cuartos. Bueldo: $30 cada una y ropa limpia. Tam-bién necesito una cocinera. Sueldo: $á.>. informarán a todas horas en Habana, l-tt. 
2Ü234 L S ^ . 
CE SOLICITA LNA SESORA, DE 30 A • j 35 años, que sepa coser a maquina y i.ara limpieza de habitaciones. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Informes: Lgido, número 7, altos. . 
-yieo 3 0 Î N PRADO- 56, BAJOS, SE SOLICITA jiî una muchacha, peninsular, que sepa vestir a la señora, con pocos üe fami-
28112 4_0_ 
5» SOLICITA UNA SESORA, PBNÜÍ-su lar. de mediana edad, para cuidar un anciano. Sueldo $40, casa y CftlHida. Preguntar por Fernando barachaga. 1 au-la, 00. . 29129 ?._0 _ 
Ü E SOLICITA LNA CRIADA, DE 0OMB-dor, y otra de habitaciones, en Ba-^¿, 01, altos, entre 21 y 23. Sueldo *25 } ropa limpia 1-9143 0 0 
CSS SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, que tenga buenas referencias y nyude a los quehaceres de la CM f̂luel-do: 25 pesos y ropa limpia. Tel. A-13W). 1"J0G1' 
QB SOLICITA IVA MUCHACHA, KS-O pañola, para camarera de cuartos y comedor, que sea práctica en el trabajo. Informan en Prado, 63. altos, esquina a Irocadero. 28845 3 o 
QE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, O para habitaciones y coser. Sueldo $20. Cérro, 741. 28880 3 o 
OOLICITO LNA MANEJADORA, OLE C3 hable inglés, para una niña de cuatro años. Manrique, 31-C, altos. 28«88 3 o 
P P A Í,0̂ ICJTAm.IJNA COCINERA, PARA. CJK SOLICITA UN DEPENDIENTE PA-irde fumilla- ha de dormir en la i kJ ra tienda en un pueblo del interior, X ^ 2 L / . Hí^VS? ,a 11̂ flple7'?; Suel;|(lUfi entienda de ropaP y peletería. Infor-do 20 pesos. San Lázaro, 278, altos, al man en Oficios 38 almacén ladô de la esquina de Gervasio. - 28984 ' ' aimacen- 5 0 
17»N CONSULADO. 130, AI>TOS, SR SO-cita una manejadora, de color, que sea entendida. Buen sueldo. 
•2Ŝ \\7 4 o 
SE SOLICITAN: UNA MANEJABOBA Y . una criada de mano, en la calle 8n., ndmero 42, entre San Francisco y Mi-lagros, Barrio de Lawton. Víbora. Suel-do 25 pesos, ropa limpia y uniforme. 28889 3 o 
SJL SOLICITA UNA MANEJADORA I)F. kj mediana edad, blanca. San Lázaro, 8M 287«5 10 o. 
SE SOLICITA ÜNA CRIADA DE MA-no, que entienda algo de cocina. Suel-do de 25 a 30 pesos y ropa limpia. Se pagan pasajes Calzada del Cerro, 595, antiguo, 28473 3 o 
K N CAMPANARIO, 98, ALTOS. ESQUI-na a San Miguel, se solicitan una criada para cuartos y una cocinera re-postera. Buen sueldo. C 4749 4d-30 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PKNIN8U-lar, para criada de mano. Sueldo $30 y ropa limpia. Calle H, número 45, es-quina a 19, Vedado. 28884 3 o 
C r i a d o s d e i ñ m T 
nr—nmrni mi iwiiiiiiwiiwiiiiiiiiihímihuiii i mm m 
QM SOLICITA UN CRIADO DB MA N O, sueldo $30 y ropa limpia. Ceno, 009, 28824 « o 
XTECESITAMOS CRIADO DE MANO, Í3I joven y con buenas referencias, co-mida, cama y ropa limpia. Sueldo con-vencional. Sobrinos de A. González. In-dustria, 152. 29270 6 e 
SE SOLICITA UN PRIMER CRIADO para el comedor y otro segundo. Buen sueldo. Consulado, 62, altos. 2918C 5 o. 
QB SOLICITA UN JOVEN, PENINSU-kJ lar para criado de mano, que traiga recomendaciones y que sea persona de mo ralldad. informes: San Rafael, 30. Telé-fono M-1223. 2y074 8 O. 
QE SOLICITA LN CRIADO DE MANO. kJ Tiene que traer buenas referencias. Informa: Vassallo Barinaga y Bárcena Obispo y Bernaza. 28812 3 0 
COCINERAS 
QB SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-kj sillar, (jue duerma en la colocación o de lo contrario tiene que estar a las tt de la mañana en la casa. Se dará buen sueldo si sabe cumplir bien con su obli-gación. Informan: Monte, esquina a In-dio, bodega. 29306 6 o 
/BOCINERA, SE SOLICITA, EN CARDE-\ J ñas, 3, esquina a Corrales, primer piso. 29317 6 o 
CE SOLICITA UNA COCINERA, DEL KJ pa,'s y de color. San Lázaro, 05, al-tos. -y271 _ 6 o 
^E SOLICITA UNA BUKNA COCI N K-KJ ra, española, para casa de comercio, tiene que traer buenas referencias de las casas donde haya trabajado. Informes: Belascoaln y San Rafael, ferretería. 2893 8 o 
QE NECESITA UN COCINERA, PARA kJ corta íamilia, con buen sueldo, Vi-.Uegas, 100; de 12 a 3. 29198 5 o. 
CE SOLICITA LNA BLENA COCINKRA, KJ para corta familia, .buen sueldo. Ca-lle 19, número 110, esquina a L, bajos. 29153 5 o 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-..insular, de criada de mano o mane-jadora Sueldo: $30. Tel. F-UU. 11 y K. 
V«lg*f- 4o. 21)01 o 
I-K SOLICITA LN LINEA, 36, ALTOS, ¡O Vedado, entre 1 y J, una buena cria-da de mano, que sepa trabajar, para cua tro de familia. Sueldo: $25 y ropa lim-pia Se paga el tranvía para tratar. 
28098 * ^ -
¿ÍE S'̂ ICLTA UNA MUCHACHA PARA ~, limpiar, que sepa algo de costura y tenga referencias. Sueldo: 25 pesos y ro-Pa limpia. Informes: Amistad, 81, altos. 
29080 J 0- -
/BOCINERA PARA CUATRO DE FAMI-\ J lia. Se solicita española, de mediana edad, para cocinar y lavar. Sueldo, o-0. Tiene que presentar referencias satisfac-rorias. San Buenaventura, 56, entre Sun Mariano y Santa Catalina. 28739 5 o 
CE SOLICITA UNA COCINERA, QUE kJ sea limpia y sepa cocinar. Buen suel-do. Panorama entre Boquete y Playa, Ma-nanao. 29172 0 o 
SE SOLICITA COCINERA, BLANCA,; que ayude algo en la Un casa. Animas, 136. bajos 28833 impieza de la 3 o 
SE SOLICITA UNA COOINERA, Es-pañola, de mediana edad, para coci-nar para corta familia y ayudar a los quehaceres de la casa, tiene que dormir en la colocación. Sueldo $20. Merced, 38. bajos. 28879 9 o . i 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINB-ra, asi como también una buena cria-' da, españolas o cubanas, que traigan referencias. Se pagan buenos sueldos. Ca-1 lie M, entre 21 y 23, Vedado. 
28006 3 o 
CHAÜFFEURS 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-tfeur Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de Instrucción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para tranqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-zaro, 249. HabaiM. 
Pasajero llegado Habana "Reina 
María Cristina," el 4 Septienibre> 
referente asunte moscas, se hizo 
recomendanón que deseaba. Coi> 
teste a: M de M. Calle 11. nú-
mero 107. Vedado. Su nombre y 
DE LUXE ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999,900.99 y es necesaria para los Colonos, Ua-cendados, Pesadores de caña, Químicos azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-tros de obras, viajantes, cobradores, pa-ra los comerciantes que tengan que su-mar libros, checks, remisiones, vales y libretas, $12 franco de porte. De venta por: J. R. Ascencio. AparUdo 2512. Ua-bana. 
29060 lo o 
MECANICOS PRACTICOS EN CON8-trucción de edificios, de hierro y de acero, se necesitan doce en el Central Hersliey. Prado, 33 (altos.) 28755 i 0> 
senas. 
C 8725 8d-28 l TN BUEN CHAUFFEUR SE SOLICITA \J en 8, número 18, entre Línea y Cal-zada. De 11 a 1 v de 2 a 4. 290S5 4 o. 
TENEDORES DE LIBROS 
C E SOLICITA UNA PROFESORA, Y kJ una señorita o señora, para cuidar el Internado de un colegio, Jesús Pere-grino, 15. Teléfono A-4794. _28704 _5 0 _ 
SESORITA MECANOGRAFA; 'gOLICI-tamos una que escriba rápido, con experiencia comercial, conocimientos del idioma Inglés, y de la raza blanca. Di-rija su solicitud por escrito, especifi-cando sueldo que aspira, y la experiencia que ha tenido. Droguistas. Apartado, j-'33, Habana. 28688 3 o 
l̂ ESEO RELACIONARME CON UNA persona de dinero, con buenas refe-rencias, que quiera emprender algún ne-gocio de comercio en el campo, de ví-veres, ropa y tabaco, etc., etc. Dirigirse a: D. C G. Manajanabo. Provincia San-ta Clara. 
P. 15d-28 
COLICITO TENEDOR DE LIBROS CONltlSQ GANARA VD MFNSIIAl 
O conocimientos de inglés. Sueldo: $100j *1',U MU. mLTUHJALLD a $125. Varios vendedores víveres finos y licores, telas y ferretería. Pueden ganar | hasta $150 y otras colocaciones. Obrapía, l 98, departamento número 21, altos. 28971 30 o 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se solicitan trabajadores en el corte 
de maderas. San José oe Sumidero, 
en las lomas de los Palacios. No hay 
mosquitos en ninguna época del aao, 
está a 1.300 pies sobre el nivel del 
mar. Informes: en el pueblo de los. 
Palacios, señores A. Valdés y Co-, tien-
da "El Encanto," y el señor Fran-
cisco Inclán» bodega, en el kilómetro 
115 y medio de la carretera de la Ha-
bana a Pinar deí Rio. En la Haba-
na: señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 46. 
2(;ii4 * oc 
M A O I I Í N A R I A 
MOTOR FIAT, «0 II liara ponerlo embarca, '.lene su caja de marcha, propp̂  dos los utensilios necesarios. Se i ver oo Líeca, 170. Vedado. preS'uat-.*>DH «"Hoci \ ¡, se da barato. -̂ tea j, ŝ Sl 
2tt328 12 
Se gana mejor nueido, coa menos traba- ¡ jo iiue eu mnjjüu otro oficio. MU. ivELLX le euseüa a manejar y todo j el mecanismo de los automóviles moder-nos. En corto tiempo usted puede obte-1 ner el titulo y una buena coiocacióa. La Escuela de Mr KBLLY es la única en ; su clase ea la KeD̂ blica de Cuba. j 
MR. ALBEKT C. k£UY 
Director de etita grau escueta, es el ex-perto mas cuaociuo eu la liepüulica dé Cuba, y tieue todos loa documentos y U- > tulos eiyuestoa a la vista de cuajitos aoa visiten y Quieran comprobar sus mérito*. 
m r - m u 
ie acouseja a u»ieu t̂ue vaya a todos io» lugares doudo le digan que se euseha po-ro no «e <lej« en̂ uaut, ao dé ni un cea-Ut\o hasta no visitar nuestra Escuela. W.iga hoy mismo o escriba por ua li-bio do instrucciún, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABAM 
SAN LAZARO, 249. 
Iodos los uauvia» del Vedado pasan por i RENTE AL PARÜtJij) DE AlACBO 
SE OES KA l NA INSTITUTRIZ, IN-íflesn, para una niña de seis años. Buen sueldo. Refiéranse a señora de Lle-randi. San Lázaro, 24. 28844 7 o 
QK VENDE UNA CALDERA iTr O H. P., para (juemar bagazo y leo, con todos sus accesorios, esta car? ra se iba a instalar en <l « ontral ij " oana. pero sVndo al̂ o tarde, se ha in m̂ iifr' fcistldo de este propósito. Para infon«*i JÜÍi-Octavio Nobo. en Aguiar, Ti, altos ^ 28994 g J 
CRi-ADA 
ITNA SÉ } bada 5lrvlenta ' ticula li 
H e 
!) venes. 
de maI,ejí ¿i de poi 1Díorm'iu: 
lo. 
VENDEDOR: SE SOLICITA UNO, En-tendido en el jnmu de tejidos para vender a los importadores. Se hacen ade-lantos a cuepta de ventas. Dirigirse al Apartado 228;i. 28847 3 o 
SOLICITO l"N PROFESOR DE la. EN-señanza y un hombre para cuidar el estudio y los recreos. Informes: A. Es-tévez. Concordia, 18. U8SÜ1 3 o 
SE NECESITA DEPENDIENTE DE mostrador, entendido en la venta de accesorios para automóviles o en \R ins-talación y venta de efectos eléctricos La Hispano Cubana, Monserrate, 127 28870 3 o 
SE SOLICITA JOVEN O SEÑORITA, para llevar correspondencia en ale-inán: se prefiere taquígrafo con expe-riencia. Dirigirse a Cristo, número 15; de ú a 6 p. m, 28871 S o 
VENDEMOS. ItAKATO: UN TRî T efecto vertical de :i.:m pies; „„ de 10 pies, con H serpci. i in. s v „ ' Cl1» cho de 8 pies, de . a cudria. Inión o mercial de Cuba. Cuba, 33. 
PLANTA ELECTRICA, PARA loô Tr ees. Se vendí; una on perfecto e,, do, con motor de gasolina. Puede tbb trabajur. 1.llorína: en Empedrado j 
•leíéfono A-5061. . ' ' 
__2«881 7 ,; 
SE VENDEN: UNA MAQUINARUfl cavadora, marci Jn.or Wcsteru (WK|i ler,) L'n ma.-iinetc de vapor ••ArnolU" ^ mero 3. l'n iliartinetc de I -1 tonelaJ con sus gufiis i'ara una caída de 20 de pies. Varios utensilios y i.erramS tas para trabajos de entura tas. En \¿ vitas. Ln .lavador de estacas con su mi • liiina Wicli Lidgeervvood y martinetei vapor "AnuoM" nú mero montada u bro una gangil. Dirigirse al seüor (.'aríi! Alfert. Sagua la Grande. 
2S5 15 ,. 
AVISO 
^EKCONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
(JESORA OSTOCIANA RUEDA, DESEA kJ saber de su primo Julio Rueda que se halla en la Habana. Colón, número 4. Jovellanos. 21)100 5 o 
ANTONIA BOUZA LOPEZ, NATURAL de El Ferrol, se desea saber su di-rección o paradero, para asuntos de fa-milia que le interesan. Esta señora lleva en el país de 14 a 15 años. Dirigirse a Francisco tíraudai. Campanario, 235, Ha-bana, o Andrés Fernández Vila, Concep-ción Arenal, número 30, bajo. El Ferrol España 2891C 7 o. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE C»silreo Mones, rara asuntos de fami-lia. Lo solicita su prima Emilia Iglesias. Pasco, 12, Vedado. 28124 3 o. 
VARIOS 
•nr" rrittinOTtírrirf ̂ wtfP' ^ 
"17N OBISPO, 16, FOTOGRAFIA, SE SO-.Li licita un aprendiz. Informan: de dos a cinco tardé, y en líeina, 74. Fotografía; de 9 a 11 de la mañana. 19330 6 o 
CE SOLICITA UNA SESORA, QUE 8E-KJ pa repasar y zurcir con curiosidad. Trabajará de 7 a 6. No se quiere cha-pucería. Suárez, 47. 29274 6 o 
SE SOLICITA UN HOMBRE, PARA TRA-bajos de almacén y limpieza; ha de dormir en la colocación. Dirigirse a Te-niente Rey, 35. 29279 6 O 
C¡E SOLICITA UNA SEÑORITA, PARA O trabajos de escritorio, que tenga bue-na letra y escriba en máquina. Calzada del Monte, número 412. Farmacia. 20283 6 o 
SE SOLICITAN DOS MENSAJEROS, que sepan montar en bicicleta. Cal-zada del Monte, 412. Botica. 29288 6 o 
LJ E SOLICITA UNA MANEJADORA PA ra una niña pequeña, en casa de po ca familia. So da buen sueldo y ropa lim-pia. Informan en 17, esquina a 4. Señor Carrillo. . -".dlO 4 0-
Se solicita limpiadora por la mañan* 
para casa chica. Sueldo: $10. Calle 
r'aseo, número 276, casi esquina a 
29, Vedado 
•¿'Mil -̂  o-, 
ÜE SOLICITA UNA CRIADA, EN VA-vJ por, 10, no hay que pasar frazada. Suel-do $35, tiene que dormir en la colo-cación. L'VOOJ 4 O 
QB NECESITA UNA ML'JER, DE ME-diana edad, para cocinar y limpiar, que sea formal y trabajadora, es para corta íamilia, sin niños, se prefiere re-cién llegada. Sueldo $30 y ropa limpia. Calle A, entr.; 17 y 19, altos, la segunda casa, por A. Teléfono F-5ÜÜ2. 2912tí 5 o 
l/N CORREA, 29, JESUS DEL MONTE, j-j se necesita una cocinera, honrada y muy limpia, peninsular, ijue duerma en la colocación, solo para cocinar; se le da todo en casa. Sueldo $25 y ropa limpia. 29140 5 o 
QE SOLICITA VN HOMBRE, QUE SEA kJ Joven, para alguna limpieza y cuidar la puerta. Sueldo 30 pesos y mantenido. Prado, 77-A, altos, después de las 9 a, m„ se exigen referencias. 29317 6 o 
QE SOLICITA UNA COCINERA PARA KJ un matrimonio, que sea aseada y for-mal, 25 peses y puede dormir en la co-locación. Monte, 2-D, altos. 29095 4 o. 
QE SOLICITA UNA COCINERA PARA KJ corta familia, no importa que no duer-ma en la colocación. Informan en Luz, 3, tercer piso. 29084 4 o. 
I/.N (.ENEKAL LEE, NUMBBO i, A Xj una cuadra de la Estación Quemados, he solicita una criada de mano, que sea I inerte y no muy joven. Buen sueldo 29012 4 o 
|71« AMISTAD, 102, BAJOS, SE SOLI-XU cita una buena manejadora, penin-sular, no muy joven, para manejar una niña de un año; ha de ser cariñosa, for-mal y aseada. 29025 0 o 
|7 N CONCORDIA, 16, SE SOLICITA ana l_j criada, que entienda algo de costura. 29056 8 o 
Q E SOLICITAN DOS CAMARERAS O blancas, en el hotel Habana, para el salón del caté y qû  tengan buena pre-sencia. 2 81119 7 o. 
QE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA O para habitaciones y otra para come-dor, con recornendacionos, que sepan ser-vir. Sueldo: ?30 y ropa limpia. Milagros y Cortina Víbora, 28007 3 o. 
QE SOLICITA» DOS CRIADAS. UNA DB O comedor y otra do cuartos, buen suel-eo. Beiascoaln, 30, altos. 28953 3 o. 
QE s o l i c i t a una j o v e n , peninhc-KJ lar, para cocinar y ayudar a la lim-pieza, lia de dormir en la colocación. Sueldo $;i0 y ropa limpia. O'Farrill, 15, Víbora. Después del Paradero de los tranvías. I,y012 4 o 
Necesitamos un matrimonio peninsu-
lar, provincia Santa Claia, casa vi-
vienda de un ingenio; ella cocinera y 
éí nriado jardín o lo que quiera en 
cualquier trabajo del ingenio- Sueldo: 
$60, casa y comida, 1 camarero hotel 
oroviocia Habana, $25, viajes pagos a 
todos, Informan: Villaverde y Ca. 
O'Reüiy, 32, antigua agencia-
X̂ N PRADO, 66, ALTOS, SENECESITA XLi un portero, que sea joven y traiga buenas referencias. 29345 6 o 
Se solicita una institutriz francesa pa-
ra enseñar francés y estar al cuidado 
de varios niños. Se requiere una per-
sona educada que en ninguna forma 
tendrá a su cargo sino las atenciones 
propias de una institutriz. Los servi-
cios son para prestarse a una familia 
en el Vedado y se proporcionarán a 
la institutriz las comodidades adecua-
das. Son indispensables las referen-
cias y que la persona que desee el car-
go sea francesa y hable un francés 
correcto. Las solicitudes para el car-
go pueden dirigirse al Sr. Antonio Er-
viti, Cuba. núm. 16. 
20220 11 o. 
Queremos exclusivamente Agentes en el Interior. Escriban remitiendo veinte cen-tavos sellos para informes. Muestras, pros-pectos y ocupará esta plaza. A. Zaldt-var. Industria, 8a 28716 12 o 
Ca;a importadora de productos quí-
micos y maquinaría, solicita un via-
jante de experiencia para la Ish. 
Ofertas. Apartado número 92. 
28566 4 o 
QE SOLICITA UN MEDICO, PARA UN KJ puebio cerca de la Habana. Se le da un buen sueldo. Por ser próspero, puede reunir un sobresueldo aceptable. Infor-marán en Tejadillo, 45, ó en Aguiar, 23; de 2 a 4 de la tarde. 28406-67 3 o 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que | 
sepan hacer trajes de niño estilo i 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año,1 
deben traer reforencia de alguna! 
casa donde hayan cosido. 
ZUL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José 7 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
Solicito socio con 1.300 pesos para un tfran negocio, que aseguro deja $500 mensuales. Informes: Luz y Compostela, café; el dueño; de 8 a 11. 30 o. 
Se solicitan operarías para la fá-
brica de cartón de Cesáreo Gonzá" 
lez. Paula, 44. 
C 2678 Ind. 28 mz 
PARA POSITIVO NEGOCIO 
Se solicita un socio que disponga de $800 y que sea persona formal; él mismo pue-de administrar el negocio; será el único en este giro; yo soy práctico y conoce- i dor; este negocio es fácil de trabajar. Para informes én Monte e Indio. Café, Fer nández. 
28797 3 o. 
QE >ECKS1TA UN SOCIO CON CUATRO kJ mil pesos, para explotar negocio de cinematógrafo Informes: üquendo, 107: Oe 10 a 12 a. m. y d̂  5 a 8 p. m. 29165 9 o 
QE SOLICITA UN SIRVIENTE, PARA KJ una casa de oficinas, eu Ü'Ueilly, 11. 29121 5 o 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-SLSU Ind. 0 ab. 
T AERADOR: SE SOLICITA UN UOM-bre, de mediun» edad y qiie tenga re-ferencias para la atención de un pedazo pequefio de tierra y ordeño de una vaca, iiitorman después de las 7 p. m., en Luyanó, 130. 28409-70 3 o 
QE SOLICITA BUENA SOMBRERERA, KJ que sepa coser en el motor y apren-dizas. Aguila. 107. 29136 9 o 
QE SOLICITAN BUENAS OFICIALAS KJ de sayas y chaquetas. Amistad, 81, altos. 029088 4 o. 
Q E SOLICITA UN CRIADO DE LABO-KJ ratorio, que sea cumplidor en el tra-bajo. Sueldo cuarenta pesos, sin comida. También se solicita una muchacha, para Santa Clara, que sepa limpiar bien y repasar ropa Mucha formalidad, es pa-ra un matrimonio solo. Informan en San Lázaro, 170. 29068 4 o 
QE SOLICITAN MUCHACHOS FUEB-KJ tes, que sepan leer y eocribir para tra-bajar en un almacén, es indispensable las referencias Dirigirse a "La Armería. Obrapía, 28 
28948 8 o. 
/ \CASION EXCEPCIONAL PARA 3S-xj tablecer una agencia de representa-t iones de casas norte-americanas. Esta-bleceremos algunas personas en un co-mercio muy lucrativo; no se necesita ca-pital ni experiencia. Dirigirse a Interna-tional Trading Company. Box 2118. Bos-ton, EE. UU. I'. 25d. 20 s. 
PEONES DE CANTERAS 
Se necesitan peones para la extracción de piedra y picado; se da por destajo. Se informa en la calle Lebredo, 10, Gua-uabacoa. t̂i833 18 o 
SE SOLICITA UNA JOVEN, AMERICA-na o rrancesa, para institutriz, para tres niñas de familia americana ,en un Ingenio, a pocas horas de la Habana. Se exigen referencias. Informan: calle 11, c-suulna a 2. Vedado. Diariam«nte hasta las 3 p. m. C 8393 ind 13 a 
VENDEDORES 
ie solicitan vendedores del 
g î je vinos y licores, para 
'nz&. Dirigirse al teléfono 
295? 
raso 17 oí. 
QE SOLICITA UN MUCHACHO QUE SE-KJ pa montar en bicicleta. Calzada del 1 Monte, 412. Farmacia. 29072 4 o. 
Se solicita un socio con algún capi-
tal, que entienda bien el giro de te-
jidos, para una gran casa que se va 
a abrir en Bainoa. Informes: Fran-
cisco Ruíz, en ese pueblo. 
SE NECESITAN, CON TODA URGEN-cia, dos mecanógrafos rápidos, $80; un cobrador a comisión y sueldo; un yendedor víveres finos, comisión y suel-do; cuatro criadas ,tres cocineras, $25 y Íi30; veinte peones, carbonería; diez ope-rarlas sombreros paja y otros para dis-tintos trabajos; hay ocupación para todo el que quiera trabajar. La Casa Echemen-día. Merced, 47. Teléfono M-1S72. 
5 o 
VENDEMOS 
Calderas motores, winches, bombe 
o donkeys, para diferentes misión̂  
romanas para carretas, fenocarrili 
almacenes y de todas clases. Teat 
mos existencias constantes en qû  
tro almacén. Basterrechea Hermano 
Importadores de Fenetería y Maqi 
naria. Lamparilla, número 9. Haba' 
25983 28 f 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontaies desde 5 
H. P. a 400 H. P. Calderas vtij 
Mcales desde 10 H. P. a 60 H.P 
Yigres de vapor, cepillos, tornos 
recortadores, motores de vapo/ 
taladros, locomotoras, carros pan 
caña, rai;es y toda clase de equipj 
para ferrocarriles, y toda otra da 
se de maquinaria que vendem 
muy barato. Naticnal Steel C 
Lonja del Comercio. 441. 
aI^ESEA JL/ panoli lonáe no 
Se venden 240 tonelada* de raí 
vía estrecha, con sus switcbes y en 
ees en magnífico estado, de 12 libra lt!̂ 0̂ 
yarda y 5 pies de largo. Informan 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-6490 in. 2.1 Jl 
SE DESEA ENCONTRAR UN PROFE-sor que pueda dar clase de 8 a 10 p. m. de Gramática y Contabilidad, todos los días hábiles, a dos jóvenes en la casa de éstos. Llamar al F_3192. 2i)20S 5 o. 
MODISTAS LAS BUENAS MODISTAS ganan sueldos en ios almacenes de Indán. Trabajan solamente hasta las 6 i de la tarde y tienen dos horas para al-1 morzar. El trabajo es muy cómodo porque las máquinas son movidas por electrl-i ddad. Trabajos .constante todo el año. | También so solicitan aprendizas. Presén-tense solamente de 8 a 10 de la mafiana. Teniente Rey. 19, esquina a Cuba. 28074 30 o. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
T A AGENCIA LA UNION DE MARCE-JLi lino Men̂ ndez, facilita' todo el per-sonal, con buenas referencias, para den-tro y fuera de la Habana. Llamen al te-léfono A-3318. Habana, 114. 28877 5 o 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-te, para almacenes de todos los giros, cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-larts, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo para esta Capital que para el campo. Propietario: Román Heres. Zulueta, 31. moderno. Teléfono Â OtiO. 2st;-j2 ii o 
SE VENDEN 
t t>a jc 
\ J coloca 
nESOBA Tj colocar corta fum 
| f r 
29310 
ok nî 1 
r, medial de cuarto tiene mee forman: • 
j p j 
t>"A M-í/carse 
lo o nin: 
b 29130 
íffNA i 
U ofrece te tarjeta 29100 
D' e s l v mano, cumplí1" c toclna. i : na a Cbá' "7231 
t̂ 'yÁ Te 
\J coloca tomedor t ei país- a Informes: 
aei2 
qü DE-̂ l 
U mano, tamUia- el ne incouv forman: < 
291SÜ 
¿¡E desi J5 joven, Sa Cuba, tfimero 1( 
20170 1KSTITL" colocar: r Vedado 
29140 
IJIÍA JO {) locars pesos, ln: Jl; no di _20118 
DESEA> ra cri carse jun entre F j 29157 
OE DESE O recién Jnanejador 29180 
JOVEN, J carse ladora. P io ee pre 2908C 
fTNA J< 
U eoloce 
un compresor de aire, Chicago Pnenma de 70 pies cúbicos por minuto, motor habitación gasolina, martilles de airo, un trípode Oí lanar bue .su aparto de barrenar. Una triturado i las. Suár piedra, de quijadas para 40 metros cú 2O0S0 ticos por día montado sobre ruedas. " ¡̂oÑ̂ ŝ" 
UNA BOMBA 
ferenciai cenartfuga de 10 pulgadas con su mot] de vapor acoplado. Una dinamo de 3 
W. 70 volt, con motor de vapor aropl'adi iodega Lnas vidrieras y armatostes para vent de tabacos. J Dacarisas. Inquisidor, 3 altos. 28538 3 o. 
Se solicitan dos operarios para el ta-
ller de fotografías, tienen que traer 
referencias. Informan: Vassallo, Ba-
rinaga y Bárcenas. Obispo y Bemazi. 
28811 S O. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACION2S Si quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa que se. los facilitarán con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. 
PLANTA ELECTRICA 
Vendemos un magnífico negocio de pl« ta eléctrica y otras industrias de g£ utilidad, tod J nuevo y de espléndido peí venir, con vida asegurada por espacio 20 años más. El conjunto de todos esfc negocios se venden en $165.000. Sin ret ja alguna. Produce cerca de $30.000; pa puede producir mucho más. No se ti* con intermediarios. Tramitación a M de absoluta seriedad y comprobándol Eolvencia del comprador. Es necesario contado todo, por lo monos le matida. Io formnn: Administrador de la Cuban asi American Business Corporation. Hal* na, 90, altos A-S0C7. 
3 o. 
VENDO CALDERAS DE 25 Y S« HE completns. pedestales de 1-1!3. Ap» daaca, 5L 27706 8 o. 
i: 
PARA LAS DAMAS 
TTsa c r 
^ Agu 
i YUDANTE8 DE ELECTRICISTA; SE \. necesitan cuatro que sepan del giro ,-. $2.50 diarlos, para el Central Hershey. Prado, 33 (altos ) 28911 5 o. 
MOIIS'&AS: SE SOLICITAN OPERA-rías en "Malsín Jorion", calle In-dustna, 12L 28925 
l'S't.'io 3 o. 
^E SOLICITA UNA MANEJADORA, >J que tenga campo. Tel. A-0445. Cerro, ô 4, altos. 28827 3 o. 
l.̂ N DOMINGUEZ 2, CERRO. SE SO-üi licita una criada para los cuartos. Sueldo: 25 pesos y ropa limpia. Telé-lono A-4805. 
•¿S'J'IS 3 o 
rpn CONSULADO Ê QCINA A TROCA- \ iJj dero, altos de la botica, se solicitan 1 una criada de mano; sueldo: 20 pesos, y | una cocinera, $20 y no hay plaza. Las dos tienen que saber cumplir con su obil-uación. . D00 3 o. 
ZjE SOLICITA KM C ÂSA DE TODA MO-O ralidad, uní. muchachita para ayudar a la. limpieza y lavar algún* ropa y otra de lo a 12 afios, para cuidar una niña. iTín.-DC de Asturias, 6; entre Milagros y Santa Catalina, Víbora. 
2̂6 3 o (T'sOI.K IT.A CNA M.ANK.IADOKA, <H K S «¿i cariñosa con los niños y tiene KÍo llinniar dos cuartos. Sueldo 20 pe SS2 JíuiLázaro, 278, altos, al lado de 
. equina de Gervasio 
' 28825 tJL, 
~ J «ni irITA UNA CRIADA DE MA-
Vnrmal v acostumbrada a servir, 
5 ¿ % « S 5 r y n Nicolás. 1% entre Rei-
na y ,8al'ud- 3 o 
28905 
/BOCINERA: ¡SE NECESITA UNA, PK-ninsular, que sepa cumplir con su obligación, en la calle 17, número 13, entre M y L, Vedado. Sueldo 25 pesos y dinero para la plaza. ¡¿8860 3 o 
OE DESEA UNA BUENA COCINERA, KJ blanca o de color, de mediana edad y que esté dispuesta a ir con los seño-res a una finca de recreo cerca de la Habana ios domingos. Se cambian referen-cias. Inform&n en Reina, número 103, piso primero, altos del "Centro de Oro." 28856 3 © 
QE SOLICITA UNA COCINERÂ  QUE KJ entienda y sepa llenar su cometido, para una casa de fymilla, y que tengu buenas referencias. San Miguel, 105. JÍ8848 3 o 
QE SOLICITA UNA SESORA, PARA KJ cocinar y ayudar en los quehaceres de una case pequeña. Sueldo 20 pesos y viajes pagos, puede dormir fuera. Fá-brica y Pérez, letra A. Luyanó. 2884» 3 0 
/BOCINERA: SE SOLICITA, EN TROCA-\ J dero, número 55, esquina a Crespo. Se piden referencias. Sueldo, $25 28837 3 0 
CAN LAZARO, 184, BAJO.s7~ESQUIN¡l KJ a Galiano, se solicita una buena co-cinera, para un matrimonio y que lia-a los quehaceres de una casa pequeña' uo tiene que dormir en el acomodó-se paga buen sueldo, con lu «ondirión ele que sepa su obligación y sea for-mal _28887 3 0 
COCINERA: SE NECESITA, EN MON-te, 5!), altos, para un matrimonio so-lo. Poco trabajo, que duerma en su ca-sa. Sueldo $20. 2.S834 5 o 
AMERICAN IMP0RTING 
COMPANY 
Teniente Rey, núm. 55. 
Necesita un vendedor experto para sus I artículos de Importación de 
QUINCALLA 
con preferencia que sepa algo de Inglés, i y otro para 
CALZADO 
con sus artículos anexos, que también sirva para viaja en el interior. Sueldo y coñunta. Presentarse de 10 a 12. Se colocarán solamente expertos. 20210 5 o. 
AGENTE VENDEDOR 
práctico y activo, so solicita para antigua casa comisionista bien acreditada. Debe ser bien Introducidc entre el comercio importador de sedaría, quincalla, papele-ría. Diríjanse ofertas detalladas "Activo Vendeoor." Apartado 1733. Habana. 
28006 3_0-_-
A TENCION, VENDEDORES, TENGO JTX. quincalla en ganga. Hay que ver. S. Souchay. Monte, 58. Habana. 28030 3 O. 
SASTRES. SE OFRECE PARA CON- , fecclonar chaquetas y pantalones sas-' tre, que trabajó para las mejores sastre-, rías de España. No trabaja fuera de casa ni admite labor de batalla. ü'Reilly, 11C. 1 •'Pensión Flores." 20205 16 o. 
Se solicita para una importante casa 
de comercio un joven para cobrador 
y auxiliar de carpeta, que sepa las 
calles de la Habana y sus barrios, ha 
de traer buenas referencias, provisio-
nalmente diríjase por escrito al Apar 
tado número 1783. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y ufiat. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color aue 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Sederías y en su depósito. Pe 
luquería de Señoras, de Juan MarV'-
ocz. Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
28086 4 o 
O E m:< KSITA UNA PEKISON V QUE IO tenga alguna contabilidad en Real, 84. Quemados, Marlauao. 20223 5 o. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA trabajos de almacén. Debe saber leer y escribir y tener referencias de sus anteriores empleos. Personarse en ''La América." Obrapía, 28. 20229 5 o. 
SOLICITO UN BUEN LIMPIADOR DE nutomñvlles, sueldo $60; un portero mediana edad, $25; tres buenos criados, casa de doctores, $30 libres, dependiente. Obrapía, 98, departamento 21, altos. 20227 5 o. 
SE SOLICITA UN HOMBRE QUE TEN-ga alguna práctica en la enseñanza en lleal, 84. Quemados, Marianao. 20222 5 o. 
NECESITO UN HOMRRE, PREFIERO rasado, para cuidar una finqulta. Tie-ne que ontender de cultivos menores y saber cuidar animales. Le doy casa gran-de, 15 pesos al mes y la cuarta liarte de lo que produzca el cultivo do la rlnca. DiriglrHo a ARiiiar, 116. Departamento 10, de N n 9 a. m. y de 4 a 5 p. m. 20218 5o. 
SK SOLICITA UN MUCHACHO, PARA casfl de cómprelo. Sueldo hasta seis pepos Remanales. La Sortija. Monte. 2-H. 20174 5 o 
Se «.ilkitan muchachos que no sean 
muy chicos para hacer limpieza y lle-
var paquetes. Informan en "La Moda 
Americana", San Rafael, 22, esquina 
a Amistad. 
281)70 3 o. 
INTERESANTE 
Necesito un criado ganando $45 un ca-marero de hotel $35; un chauffeur $»0; un fregador de platos, $25. Zulueta, 31, es-quina Monte. 2WW7 4 o. 
ATENCION 
Necesito diez hombres para un alma-cén de hierro, ganando $2.50 hasta $3. Zulueta 31, esquina a Monte. iXHiV 4 o. 
VIODISTAS: OFICLALAS v Al'Kr.NOI-llX zas para coser, se solicitan, en Tro-cadero, 14, entro Prado y Consulado. Se •-a can buenos sueldos. 2;tor.t 15 o 
NECESITO DOS MUCHACHONES 
do 18 a 25 afios para un trabajo fácil, $30, casa y comida. También necesito otro para fregar máauina» y otro para üependlente. Informarán : Habana, 126. 2W234 5 o. 
CRISTINA 
Marca Registrada 
PARA LAS DAMAS 
Si queréis ser admiradas v conservar la belleza del cutis, usad el afamado Car-mín Líquido (Cristina) para el cutis, los labios y las uñas; es Inofensivo. De ven-ta en Sederías, Farmacias y Perfume-rías. 
Depósito* Droguería "SARRA" 
Polvo biillante para las ufias; las deja como un espejo. A<rua balsámica para rmavlzar la piel y nultar las arrugas. Es vegetal. Todos mis productos son Inofensivos y de re-sultados maravillosos. 
TINTE SUPERIOR 
(CRISTINA) 
Excelente tintura para devolver al cn-bcllo su color primitivo; no hay nece-pldad de lavarse la cabeza después de usiirlo. Colores: Negro, Castaño y Rubio, de un solo frasco. De venta en Farma-cias, Sederías y Perfumerías. 
Depósito: Droguería "SARRA" 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICUKE; 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
w mpleto que ninguna otra casa, bu-
seño a Manicure. 
ARREGLO D£ CEJAS: 50 €TS. 
Lsta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que ev 
ten, se ditereucian por su múnitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doioi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta bü ceñía vos. bolo se arre< 
glati señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera pertección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
do niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS, 
con aparatos modernos y sillones gi* 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Ll masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, M0ÍÍ0S Y TRENZAS 
Í>on el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser tai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 
colores y todos garantizados. Hay « 
tuches de un peso y dos; también tí--
ñimos o la aplicnmos en ios espléí ¡§ 
clidos gabinetes de esta casa. lambió to.^ 
la hay progresiva, que cuesta $3.(W d i 
ésta se aplica al pcio con la manoi ^ 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. M A R T I N ^ 
NEPTUNO. 81. Telf. A-5039. 
HERMANAS PEREZ CASTRO. MOm*' tas recif-n !loi;Mdas de España. noméa, elegancia y exactitud en la« ^ tregns. O'Reilly, ilrt, altos. "Pensión TT res." 20204 16 0-
"VrECANI'.'O DE «AQtINAS DE COSÍ» ;|IJa l.J. con doce .-uio.-; de práctica en la tov .-3 pañía de Slngcr. Obispo, 91, prontitud ' T"*-—•— garantía en los tra' ajos a domicilio. \E VE>f1 to. 18, altos. Tel. M-1822. f-' sajaos 28H41 29 • -e 
ara más alie Infa 
DESEA lar. d ». Kigur 28859 
¡B OFR] ' llegada 48. Am; 29107 
Esonn 
' buenas «cargada t exclus wnlar; p: "forman íga. Am » p. m. 20027 
B0S JO coloca «mplir <• Minero 2: 




VlSO: 1". C( i* Per™ 
20321 
SE VKN 
'eífda, fcUidade. urman 
o al Ti 
¿•323 
— 7 "ena», 7 
SAJ ON VIOLETA, A CARGO DE sf̂ U.lr iseñoras líosario Moreno y KncamaCjJ ¡"̂Co \a, Canut. Aplicaciones de masaje eléctr)* I j i a para la cara y desarrollo del seno. AT̂, glo de cejas y Manicure. Se venden í1' madas aguas para quitar espinillas, m*» fl'as y pecas. E»' .ico vencedor. Cnnj™, do, 132 esouina a Virtudes ^ (0 A-4128. Hab.ina. 2594fi m¿V*r Six, «K. f.,0 cam 
4l 132 
MANICURE-PEINADORA ¡ ¿ ~ -Tomasa Martínez: manicure y '̂ '"̂ píwTiĵ *11 ra predilecta de la alta ¡ociedad. pĴ wles. S rtulaclrtn Marcel, elefantes pein-idos .¡ftlc l i . ra novia, ttüitro, baile, etc. Înni gil. ̂ Oaj Servicios a domicilio. Avisos: difíf;] min.cro !5, bí'jos. Teir-fono A-5705. . L _ ^ 
29007 30 • f esmero-
VIH 
El PIAKIO ÜE IA MAKI E ^xccIh 
TA 
fcS Car 
NA lo encuentra Td. en t̂  2̂4i 
das us relaciones de rLAxT Uepnbllca. — 
Octubre 3 de 1919. 
m LXXXVU 
DIARIO DE LA MARINA 
O F R F C E N 
Se 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
^ Y MANEJADORAS orlidl, hÍ ^ •*para un solo nlfio o d¿ 
bueldo i9 • ? 2 f r t 0 i . / co«er. Ganu buen 
S m t ó / l ^ r S f i f ^ i S ^formes eS 
S m -Teléfono A-0712. 
—I 4 o 
• Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
| de criada de cuartos o manejadora, 
¡ informan: Genios. 2. 
1 29168 n n 
'"atea ¿J eB^Sl 
6 o 
•rr-^TÁTKIMO.MO, P E N l N S t L A K , JO-
• ^ \„nps los dos, desean colocarse, ella 
^ ren!1«riora o limpieza de cuartos y 
*e raloortero o ayudunto de chauffeur 
^ / ^ . m Monte, número 69; cuarto, nu-
iníorm 
mero 1& 6 o 
LltOB 
• '"> tacj 
' nión $ 
7 
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ln 23 jl 
.—^—ÍÓVEN. PENINSULAR, DESEA 
í P c o l o c a r s e " ^ criada de mano o ma-
madora, informan: Corrales. 169. fl o 
•&¿M — 
'¿íZÓKA, W MEDIANA EDAD, D E S E A 
CE^iocarK.; l)aru criada de mano, para 
familia o señora sola, sabe cumplir 
cor D,, obligación. Dan razón: San Igna-
conv Obrapia, en los altos del café, nú-
habitación. 7. 
211310 , 1_0 
^.v nESEA COLOCAR UNA 8ESORA, D E 
C ..íídlaua edad, de criada de mano o 
^ cuartos, sabe repasar y zurcir; no 
^ nt n^nveniente en ir al campo. In-
l^kESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
I í iL^n1 •SU,ar' I,ara eorfádor r j a r a l , í: bitaoiones. en casa de moralidad- ti^nA 
l e ' Z r ^ r ^ P^r„8u eondurta No a i"! 
i 29036 tarJeta- 011116 Merced. &i. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 7 " ^ : 
í3m1^ir0la;ftT,para de mano r sabe cumplir con su ob igac lón; quiere casa 
l í l 4 at .L8nn .nlfi0,s- S l & n ' e n A f 3 £ 
' " 8050 ^ ^ * reco>niende. I , , 8 o. 
S ^ S 0 ^ 4 COL0CAR UNA CHICA, D E 
^ Id años, muy humilde, para cuidar un 
L & o ? 1 ^ ! * ™ b ™ ™ - informan: SaS 




¿au llaíael, 121. 
r T T T m \>KJADOKA: DESEA COLO-
1 car^o de manejadora, una señora, es-
ola "exclusivamente para un solo ni-
m o niña. Sitios. 9. informarán. 
•'9189 _,,_0 
T T J \ s i s O R A , PENINSULA», S E 
í ) ofrece para criada de ano. .no admi-
,V tarjetas. Inquisidor. 29. 
SlW 
-TvFSl V COLOCARSE UNA CRIADA D E 
I í irriiio tiene buenas referencias; sabe 
ÍL«Hr con hu obligación; entiende de 
Mf" Para informes: Salud. 86. esqui-
fa a Cbávez 
í T i J 0 ^ ^ . ESPASOLA, D E S E A CO-
KJ locarse para criada de mano o para 
acompañar a señora o matrimonio solo. 
n„r.e^.reCOT\daclone8 y <lrtM respondí 
« I « m d u c U y no Toy por aviso. Dl-
29081 : 1:<speranza' núemro 127. ' 
í íeUl- ^ Z T y ^ l ^ 08 CUblert08 de 
E L LEON DE ORO" 
^on^o 2• entre Zult*eta y Prado. Habana. 
- ^ ' S 14 o. 
Visite nuestra exposición de batería da 
cocina de aluminio. Wear Evar 
E L LEON DE ORO" 
U o S & 21 entre Zulueta y Prado. Habana. 
- -bi><2 14 0> 
u o. 
t tn \ joven, p e n i n s u l a r , desea 
! * colocarse de criada de mano para 
Vmpdor o habitaciones. Lleva tiempo en 
Bfaffl Sabe cumplir con sn obligación, 
ñformes: Calzada de Vives. 166. 
^Tdesea c o l o c a r una c r i a d a de 
u mano, para matrimonio solo o corta 
íímllia, entifnde algo de cocina, no tie-
ne inconveniente salir de la Habana. In-
forman: en Estrella, 123. 
29153 *> 0 
CE DKSEA COLOCAR DE CRIADA U VA 
O joven, peninsular. Tiene referencias. 
^ Cuba, 28, altos. Informan: cuarto, 
túmero 10. 
ÍL76 S o 
tÍ?STÍTUTRIZ, FRANCESA, DESEARIA 
X colocarse para una niña. Calle 15 y 
r Vedado. Teléfono F-iaW. 
29140 5 o 
DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas, hermanas, para criadas de mano, 
españolas, y una sabe coser Domicilio en 
A-costa 39. 
2̂ 937 3 0. 
UNA SEÑORA SOLICITA UN NI5fO PA-ra cuidarlo. E n San Miguel. 66. pre-
gunten a la encarirada. 
_ 2891.̂  3 0i 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene varios años de práctica 
> sabe cumplir con su obligación. In 
lorman: Mono. 12. 
2SS10 3 0 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENIN8D-
lar, de criada mano o de cuartos; 
tiene referencias do las casas donde ha 
estaco. Para informes: Monte. 371. 
. 28012 3 0. 
Ce 
ITJÍA JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO-
U locarse de criada de mano. Sueldo 23 
fosos. Informes: Reina, 69; habitación. 
31' no duerme en la colocación. 
20118 5_o_ 
DESEAN COLOCARSE 2 JOVENES, pa-ra crladaf de mano, prefieren colo-
carse Juntas. Sueldo $30. Informes: 17, 
«ntre F y G. número 2̂ 8. Vedado. 
29137 • 5 o 
C¡E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
¡5 recién llegada, de criada do mano o 
manejadora. Vive: Suspiro, 14. 








ESEA COLOCARSE UN.A JOVEN, E s -
pañola, de criada de mano, en casa 
londe no haya niños. Informan: 4 y 15. 
r-ióas. 
29130 5 o 
TOVEN, PENINSULAR, DES9A COLO-
J carse para criada de mano o mane-
ladora. Pretende buevi sueldo, sino que 
10 se presente Lamparilla, 21. altos. 
29080 4 o. 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse para criada de mano o 
, motor Aabitacioncs; sabe su obligación; desea 
tripode «j lanar buen sueldo; tiene buenas refereu-
iturado d las. Suárez, 59. 
metros ci 29080 
ledas. 
de gn 
^ON 25 PESOS Y ROPA LIMPIA D E -
<J sea colocarse una señora de mediana 
dad, española, pura criada de mano; no 
f2*erencias; sa cumplir con su obligación, 
su motjtora más ¡nformes dirigirse a su casa. 
0 v i ',llle Infanta 06, por San José, altos de la 
r aoopladi todega 
para venl 20079 4 o. 
jisidor. S 
PVBSEA COLOCARSE UNA PENINSU-
1 0; U lar. de manejadora o criada de ra-a 
io. Klguras. 35. altos de la mueblería. 
28859 5 o 
de olaí S1B O F R E C E ESPAÑOLA, R T C I E N 
;ai íjar s.aila' de manejadora; tiene reíeren-
ndido Poiralft7Amare,,ra' 16. alt08-
espacio Wiu' 4 o. 
Ü's?u rebí ft^ORITA, DK MEDIANA EDAD, C ON 
0 000- na buenas referencias, desea colocación de 
0 se'trat incarí:a(ia de cusa huéspedes o para co-
a hai i?* "elusivamente» en Ilntol o casa par-
1 rnhándos \1^&T'' Prefiere el buen trato «1 sueldo, 
'cps'ir o i ^ orm!m en los entresuelos de la bo-
a H \m- ^mí»t«"r* * Compostela; de 1 a 




"hOS JOVENKS, ESPAÍfOLAS, DESEAN 
t7 colocarse de criadas de mnao; saben 
Y SO HT. ^ P l ' r con su obligación. San Lá;;aro, 
1-113. Apíl^nero 25L 
3 o 
B DESEA COLOCAR UN A JOVEN, P E -
jttlnsular, para comedor o manejadora, 
«orman: Sol, & 
3 o . ^ 
TjXA CRIADA, D E COLOR, SE O F R E C E 
tn..a .̂ Ui:,n necesite una buena. Infor-
li11»»: Aguila, 40. 
m 4 o 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
kJ ninsular. de criada de mano o mane-
jadora. Informes: Jesús María, &i, altos. 
jiS932 '3 o. 
l ^ O S MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S . 
desean colocarse de muchachas de 
mano, en casa de moralidad; se dan bue-
nas referencias y prefieren las dos jim-
ias; no reciben tarjetas. Corrales. nQ-
inero o. 
2SS14 8 o 
T \ E S E A COLOCARSE, D E MANEJADO-
JL> ra, una parda, de mediana edad, tie-
ne buenas referencias. Concha, número 4 
28817 3 o 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
KJ ninsular. de manejadora de un niño 
solo o para cuartos; tiene recomendacio-
nes de la casa donde ha servido; no se 
coloca menos de 30 pesos. Crespo. 48, 
entre Colón y Trocadero. 
2S652 3 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, peninsular, de ma-
nejadora o criada de mano. No duerme 
en la colocación Informes: Obrapia. nú-
mero 67. bajos; cuarto, número 14. 
28882 3 O 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar. de criada de mano o manejado-
ra ; su residencia: PeñalvcrL 88. 
28S83 3 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Sol, 28. altos. Se 
dan referencias. 
28SS5 3 o 
T I N A SESORA, «E MEDIANA EDAD, 
* J se desea colocar para manejadora de 
un niño. Informan: calle Poclto. mimb-
ro 16. 
28894 3 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, peninsular; tiene 
buenas referencias. Informan en la calle 
19. número 503. entre 14 y 19. 
28904 3 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, para niño solo o criada de 
cuartos, loncha, número 6, entrando por 
Velázquez. 
28892 3 8 
HABITACIONES 0 COSES 
L I E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
KJ pañola, para limpieza de cuartos; tam-
Mén sabe de costura. Monte. 12. primer 
piso. 
29109 4 o. 
TTKA SESORA, FORMAL, i>E MEDIA-
\ J na edad, se desea colocar para la 
limpieza de una casa, horas de trabajo: 
de 8 a. m. a 3 p. ni. Informan todo el 
día: Arango. 179. Jesús del Monte. 
29031 4 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de cuartos o manejadora, se 
üesea colocar una criandera, a leche en-
tera; se le puede ver el niño; tiene 4 
meses. Informan en Genios. 12 
29028 4 o 
I ITUCHACHA, FINA, L L E V A TIEMPO 
xtx en el país, desea colocarse en buena 
rasa, de Cuartos (o mfeinejadora, gima 
buen sueldo. Rastro, esq,uina Campana-
rio, letra F . 
29127 6 o 
COCINERAS 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , eB-
O pañola. para cocinar y limpiar, sien-
do un matrimonio solo y sin niños o 
para cuartos o criada de mano. Calzada 
del Cerro, número 608. 
29267 6 o 
C E D E S E A COLOCAR UN A 
O cocinero, en casa particular, 
en Galiano. 122. 




T^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
XS peninsular, de cocinera; sabe cocinar 
a la criolla y española, desea casa for-
mal y corta familia; va al Vedado y 
Cerro. Gana buen sueldo; no duerme eu 
la colocaciido Mercaderes, 6. habitación 
número 19, altos. 
229201 6 o. 
C e o f r e c e un matrimonio pe-
O ninsular, ella para limpieza de ha 
bitaciones y coser y él para cualquier otro 
trabajo adec.pdo. Tienen referencias In-
forman : Amargura. 16, altos. 
28977 3 o. 
UNA JOVEN. D E COLOR, D E S E A co-locarse en casa de moralidad para 
limpieza de habitaciones y repasar la ro-
pa, o matrimonio solo. Sueldo: $25 y ropa 
limpia. Informan: Sol. 83. 
28064 3 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, española, para habitaciones y coser; 
no se coloca menos de 25 pesos si le dan 
uniformes; si no $30; lo mismo para el 
campo como para la Habana. Cerro. Pe-
latlno. 11. María Basteiro. 
28829 8 o 
C E D E S E A N COLOCAR 2 MUCHACHAS, 
KJ asturianas, para cuartos y coser, de-
cean casa de moralidad y tienen quien 
las recomiende; finas y con recomen-
daciones. Dirección: San Pablo, núme-
29068 4 o 
T I N A J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
O locarse en casa de moralidad, para 
cuartos y coser; sabe coser a máquina y 
a mano; no se admiten tarjetas. Jesús 
Alaría, 21. 
28951 3 o. 
CRIADOS DE MANü" 
"P^E CRIADO DE MANO DESEA OOLO-
carse un Joven español, sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias. 
Informan: 17, esquina a C. L a Prosperi-
dad. TeL F-lOltí. 
29228 5 o. 
C E O R E C E UN E X C E L E N T E CRIADO, 
KJ Joven, ha trabajado en muy buenas 
casas, tiene buenas recomendaciones, no 
&e coloca menos de $40. Informan: A y 
17. Teléfono F-13S2. 
29107 6 o 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-
O carse de criado de mano o ayudante 
de chauffeur,' ha hecho de las dos co-
sas. Informan en el Teléfono A-5188. 
29164 0 o 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
KJ pañol, en casa particular, tiene refe-
rencias de las casas que ha trabajado, sa-
be planchar ropa de cabuilero. Suel-
do : $30 a $33. Informan: San Lázaro y 
Perseverancia. Teléfono A-5Ü29. 
29109 5 o 
T \ E S E A COLOCARSE UN MATRIMO-
Jl> nio, peninsular, Jóvenes los dos. él de 
criado de mano o de otra colocación. In-
forman : Monte. 69. 
29133 5 o 
^ ' i ; O F R E C E UN CRIADO DE MANv ,̂ 
O con büenar, referencias; es práctico y 
sabe cumplir con su deber. Tel A-490U. 
28097 4 o. 
C E DESEAN COLOCAR DOS ASIATI-
kJ eos, uno de criado de mano y otro de 
cocinero. Saben los dos su obligación. 
Informan: San Nicolás, 85; habitación, 
número 9. 
28982 4 o 
C E O F R E C E UN ESPAÑOL, PARA CRIA-
O do en cata particular; es fino; tiene 
práctica en el servicio y referencias. De-
sea casa esrabie, sabe servir a la rusa; 
no se coloca menos de $50 y ropa limpia 
y uniformes. Informan: Tel. F-3551. 
28553 2 o 
U IÍ HOMURE D E MEDIANA E D A D SE coloca en casa particular de criado de 
mano o portero, o peón de jardín; prefiere 
no servir mesa; nene recomendaciones: 
casa de médico y oficinas no quiere Te-
léfono M-2745. 
28783 4 o 
TTNrBUEN CRIADO, DE MEDIANA edad, 
O español y con referencias, desea co-
locarse. Diríjase: calle 23 y J , bodega, 
Vedado; Teléfono F-2111. 
29039 4 o 
aMBIIUHIII'IUWW^MIWaWWlUiaBWBMMBMiMliMM 
C e anuncia una j o v e n , p a r a l im-
piar unas habitaciones, de las 11 a 
la 1 y de las 5 a las 6. limpieza. E n casa 
c'c moralidad. Informan: Compostela, 63; 
de 11 a 1 y de 5 a 0. Bodega. 
29342 6 O 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O ninsular, de criada de cuartos o de 
comedor. Suárez, 93. 
29189 5 o. 
i C E O F R E C E UN V E R D A D E R O SIR-
IO viente de mediana edad, con muy bue-
nos informes, es bien práctico en el ser 
\iclo de comedor; se coloca exclusiva-
mente para el Vedado nada m á s ; sueldo 
4ü pesos y ropa limpia. Teléfono A-4773. 
28816 3 o 
C E O F R E C E UN ESPAÑOL, PARA cria-
kJ do en casa particular, estabte y for-
mal. Tiene referencias. Llame al Telé-
fono Ar396& 
28S43 3 o 
DE S E A COLOCARSE PARA L I M P I E Z A de habitaciones y repaso de ropa lim-
pia en hotel o en casa particular, una 
señora, peninsular, que sabe cumplir con 
su obligación o acompañar señora o se-
ñorita sola. Trocadero, 68-A. 
29101 4 o. 
Suscríbate &1 DIARIO D£ LA MA-
KiKA y asimcéss en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
xs peninsular, duerme en la colocación; 
informes: Maloja, 64. 
29216 8 o. 
l | / | O N T E , NUMERO 67, SEGUNDO^Pl"-
XIX so, se ofrece cocinera y repostera, 
•sabe cumplir con su obligación, buenas 
referencias; de las 10 a. m. en adelante, 
preguntar por Juana. 
29137 5 o 
TTNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
\J colocarse de cocinera o para los que-
haceres de una casa chica, no duerme en 
'a colocación. Informan: Castillo, 61, an-1 
tiguo. 
29063 4 o. 
7 \ i : S E A C O L O C A R S E MATRIMONIO 
xJ peninsular, mediana edad; sin hijos, 
ella cocinera general; él de criado de 
mano; tienen refereílcias de donde han es-
tado colocados. Salen fuera. Calle 8, nú-
mero 37-A, izquierda, entr 13 y 15. Ve-
dado. 
MuBS 4 o 
UNA COCINERA, D E MEDIANA EDAD desea colocarse en casa de comercio 
o particular, sabe cocinar a la española 
y criolla, no sale fuera de la Habana. 
San Nicolás, número 139. 
29061 4 o 
1 ^ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
XS ciñera, peninsular, en casa de mora-
lidad, tiene referencias y sabe hacer" dul-
ces, duerme en la colocación. Informan 
eu Manrique, 120. 
29032 4 o 
C E O F R E C E N COCINERA Y CREADA 
de cuartos, extranjeras, ganan buen 
sueldo. Escobar, 144, habitación 9. 
28941 3 o. 
"PRESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
J _ / española, cocina a la española y crio-
lla. Bemaza, 32, bajos. 
_2'SS03_ K 3 o _ 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O F R E -
\ J ce, cocina a la criolla y española, en 
casa particular; no duerme en la colo-
cación, es muy limpia. Para informes-
en Suspiro, 16, cuarto 22. 
28934 3 o. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
J - / peninsular, recién llegada, con bue-
na y abundante leche, reconocida por la 
Sanidad. Informarán: Ancha del Norte, 
410; habitación, número 3-A; en la mis-
ma una criada de mano o manejadora. 
29245 6 o 
C E O F R E C E UNA CRLANDERA, P E -
O ninsular. abundante leche, tiene cer-
tificado de Sanidad, sale al campo, si se 
ofrece; es limpia y cariñosa; tiene re-
ferencias. Razón: Calzada Jesús del Mon-
te, número 98-A, solar; cuarto, núinero 4. 
20339 6 o 
C R I A N D E R A , ESPAÑOLA, J O V E N , DK 
dos meses y medio de parida que tie-
ne buena y abundante leche, desea colo-
carse; tiene certificado de Sanidad. Para 
informes: Apodaca, 17, bajos. Habitación 
número 8. 
29239 b o. 
C E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
O criandera, con buena y abundante le 
che. tiene certificado de Sanidad, cua-
tro meses de parida y puede verse su 
niño. Informan: Genios, 2. 
29167 5 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA criandera, con buena y abundante le-
che, tiene certificado de Sanidad y se 
puede ver su niña. Informan: calle C, 
número 190. altos, esquina a 21, Vedado. 
28981 4 o 
C R I A N D E R A , D E 25 AÑOS, P E N I N S U -
\ J lar; tiene un mes de parida, buena 
leche, con certificado, desea colocarse 3a. 
y 6 número 418. Vedado. 
28931 3 o. 
JOVEN, CON CONOCIMIENTOS AM-pllos de teneduría de libros, se ofre-
ce para desempeñar, durante las noches, 
cualquier oficina. No tiene pretensiones 
y posee buenas referencias. Dirigirse a: 
O. B. Prado, 117. 
29298 6 o 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON MAS D E 20 años de práctica, ofrece sns servi-
cios por horas. Dirigir ofertas al Apar-
tado número 2355. 
29341 10 o 
CORRESPONSAL 
francés. Inglés, español, trabaja por bo-
tas o todo el día, según sueldo que le 
propongan. TeL M-132& 
29153 6 o. 
JOVEN, VENEZOLANO, CON BUENA letra, ortografía y práctica en Tene-
duría de Libros, ofrece sus servicios. Tie-
ne referenciab Dirigirse •> por escrito a 
Francisco M. Ocanto. Puentes Grandes. 
Real, 50. Habitación 14. 
28940 3 o. 
M. R0BAINA 
VARIOS 
PARA COBRADOR, A U X I L I A R O T R A -bajo similar, se ofrece peilKma. me-
ulana edad, pocas pretensiones y grandes 
aptitudes y recomendaciones. Concordia. 
149, barbería. 
20334 6 o 
CHAÜFFEÜRS 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , VK-
kJ ninsular. entiende de cocina y algo 
de costura, prefiere que sea un matri-
monio solo. Apodaca. 38. 
28855 3 o 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-
O ciñera, catalana, en casa de corta fa-
milia; sabe bien su oficio y de repos-
lería, no duerme en la colocación, sueldo 
30 pesos eu adelante. Para tratar: I n -
dustria. 72. -— 
28828 3 o 
UN MATRIMONIO, SIN HIJOS, Y ME-diana edad, desean colocarse, saben 
cocinar y otros trabajos de limpieza. I n -
formarán: Sol, 15, fonda. 
28900 _ 3 o 
COCINERA, PENINSULAR, SE O F R E -ce una, con buenas referencias, para 
casa de comercio o de familia. Sueldo: 
$30 para arriba. No va al campo. In-
forman : Galiano, 119, bodega. 
28819 3 o 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 1)1 colocarse de cocinera, en una casa 
de moralidad, sabe cumplir con su obli-
Kación; no va para fuera de la ciudad 
Sueldo mínimo: $23.. Informes; Monte. 
165, altos. 
2SS95 3 o 
C E COLOCA C H A U F F E U R , ESPAÑOL, 
O mediana edad, sin pretensiones, para 
casa particular, comercio o campo. In-
forman : Teléfono A-3318. 
20209 6 o 
C E D E S E A COLOCAR D E AYUDANTE 
O chauffeur, en casa particular, un Jo-
ven, español. Informes en Belaacoaín. 
café Central Teléfono A-2301. J . Alva-
20161 6 o 
C H A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A CO-
\ J locarse en casa particular; tiene bue-
nas referencias; no tiene pretensiones. I n -
forman: Tel. A-5867. 
29098 4 o. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL 
Se ofrece para casa particular; tiene 
buenas referencias de las mismas; no me 
coloco menos de 73 a 80 pesos, casa, co-
mida y ropa: no se trata de ningún para-
dero. Sé trabajar. Infornan: TeL A-1437. 
29093 4 o. 
C E O F R E C E UN J O V E N , ESPAÑOL, 
O formal, para chauffeur, para trabajar 
en carros de trabajo o casa particular. 
Dirigirse a Amargura. 31. 
29092 4 o. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -ninsular, de ayudante de chauffeur 
o para acompañar a un caballero, tiene 
su título y sabe manejar. Informan: 
Línea, 51. Vedado. 
28998 3 o 
C O U í ^ K Ü S 
C E D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
IO para casas particulares o para el' cam-
po. Bemaza. 12. 
29175 6 o 
COCINERO, ESPAÑOL, J O V E N , D E S E A colocarse en casa de comercio o par-
ticular; es tá bien práctico en su oficio 
y tiene quien lo recomiende. Para in-
íormes: Apodaca, 17, bajos. Habitación 8. 
29103 4 o. 
TITULOS DE CHAÜFFEÜRS 
rápidamente conseguidos para profesio-
nales y par* particulares, $30. Sin tro-
piezos de ninguna clase. Oficina: bajos 
de Payret. Escuela de Chauffeurs Cedri-
no frente al Parque CentraL 
* e o 
Í F M D 0 R E S DE U B R 0 S 
C E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
IO nio. sin hijos; él es jardinero y hor-
lelano. entiende todos trabajos de cam-
po y la señora es buena cocinera y re-
postera. Para tratar en Apodaca 17. 
29193 6 o. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
X/ español, para fonda o casa particular, 
lleva diez años de cocinero, en la Ar-
gentina. Informan en Esperanza, 111, cuar 
to número 13. 
28907 3 o. 
Se desea colocar un joven de mecanó 
grafo o taquígrafo en español, prác-
tico en trabajos de oficina. Informen: 
Tel. A-9352. 
PERSONA DE ESTRICTA MORALIDAD y energía, que es de absoluta con-
fianza, práctica en los trabajos de ofici-
na, competente tenedor de libros, con 
conocimientos de inglés, butea empleo 
en casa de comercio o Industria. Dirigir-
se por carta a: H. Frank. Monte. 378. 
29268 6 o 
U NA J O V E N , TAQUIGRAFA, E N E s -pañol, con conocimientos de oficinas, 
desea colocación. Prefiere comercio. Dl-
riglráe por escrito a San Rafael. 139-J. 
antitcuo. Señorita taquígrafa. 
29273 6 o 
U NA J O V E N , D E 18 AÑOS, ESPAÑO-la. con instrucción, que entiende re-
gxlar de costura y tejer bien a croché; 
desea colocarse en casa de moralidad. In-
formes : Mercaderes. 45. 
29303 6 o 
SE O F R E C E UN J O V E N , PARA PEON 
de almacén. Tiene referencias. Infor-
man : Monte. 121. Teléfono A-1349. 
29312 6 o 
MA E S T R O AZUCAR, ESPAÑOL, QUE acaba de llegar de la Península, tie-
ne 12 años de práctica en el ramo, acep-
taría una plaza de lo. o 2o.. en cual-
quier Central de la Isla. Tiene referen-
cias. Para más informes: dirigirse a J . 
Zapata. San Nicolás, 71. Teléfono M-1976. 
Habana. 
29348 10 o 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, PARA telefonista, en el comercio. Informan 
en-Compostela. 113: habitación. 17. 
29347 C o 
UN HOMBRE, CON PRACTICA DE limpieza de máquinas y de oficina, 
desea colocarse, de 6 a 10 de la maña-
na. Domicilio: Acosta. 39. 
29158 6 o 
ME OFREZCO CON MIS ALTOS 8 E R -vlclos a desempeñar el cargo de un 
químico, con profesión práctica; Igual 
tengo un maestro de cocina y repostería. 
Avisen: Monte, 38. J . G. Habana. 
2ÍKX>4 4 o 
¡COMERCIANTES! 
Ponemos a las órdenes de usted las ofl. 
ciñas de " E l Exportador Americano", 
cuando visite a Nueva York. Haga que se 
le envié en correo encomendado a nos-
otros. Dicte sus cartas en estas Oficinas 
ñas. Este servicio es gratis a los sus-
criptores. Suscripción por un año: $5 (por 
adelantado.) Nuestro Agente: Adalberto 
Turró. Muralla 62. Departamento 1. Ha-
bana 
29100 4 o. 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebus 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky., de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi-
llos fleridanos para ceba, en gran 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes m a e s u o s d e arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelMcoaU) y Poclto. TeL A-MiO. 
Burraa criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, pues tengo 
uu Bervlclo especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despa.:i«>r las óraenea en ae* 
guida que ae reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y eu Guanabacoa, cali» 
Máximo Gómez, númt-ro 109. y en todos 
loa barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4&1Ü. que serán servidos inme-
diatameute. 
Lot que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a au dueño, que está a todas horas en 
Belascoalu y Poclto, teléfono A-4S10( que 
ae las da más barateó que nadie. 
Notn: Suplico a los uumerosos mer-
chantes que tiene esta casa, den sus que^ 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
DE S E A COLOCABSE UN ESPAÑOL, D E mediana edad, con buenos informes, 
para hortelano, sereno o Jardinero. In-
forman: .4-2404. 
28949 / S o . 
UNA SEÑORITA, D E S E A E M P L E O E N una oficina o casa de comercio seria, 
escribe en máquina, con buena ortogra-
fía. Dirigirse a Muralla y Villegas, altos 
del café, la entrada es por Villegas. 
28S75 3 o 
29213 5 o. 
ü 
N MAESTRO COCINERO V R E P O S -
tero. desea colocarse. Vive: Sitios, 15. 
28832 3 o 
COCINERO, R E P O S T E R O , P R A C T I C O , ofrece sus servicios para familia que 
tecesite. trabaja en general, como de-
seen, apto par personas delicadas, es-
pañol. Aviso: de 10 a 4. Teléfono A-9467. 
29020 4 o 
Q E D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
O camagiieyano, entiende a la españo-
la, criolla y americana, sabe de repos-
tería, bien sea casa particular, huéspedes 
o establecimiento. Informes al Teléfo-
no A-5557 
29037 . 4 o 
/ ^ O N L A S M E J O R E S R E F E R E N C I A S . 
\ J se ofrece un tenedor de libros, me-
canógrafo que posee idiomas; es casado. 
Informes: señor Bandini. Notario públi-
co. Departamento 205 y 206. edificio del 
Banco Nacional, ciudad. 
28097 S o 
ONTADOR E X P E R T O . COMERCIO Fe -
rrocarril. Banco. Apertura libros. Ba-
lances. Trabajos extraordinarios. Direc-^ 
c ión acertada a tenedores de libros prln- . 
cipiantes. Escribir: C. G. Espada. 8, en-
tre Cuarteles y Chacón. Teléfono A-4380. 
29019 4 o 
A LOS PEQUEÑOS C O M E R C I A N T E S : Por solo $10 mensuales me hago car-
po de su contabilidad, soy competente 
Tenedor de libros, y obran en mi poder 
certificados de aptitud, etc. Dirección: 
Dolores y Catorce. Víbora. Tenedor de 
libros. 
29452 B o 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E modista en casa particular, se desea 
casa de moralidad. Corta por f igurín; 
tiene buenas recomendaciones. Informan 
en Chacón. 14, altos. 
28318 3 o. 
DE S E A COLOCARSE UN SEÑOR, D E 87 años, con experiencia en el giro 
de gomas y garajes, conoce Teneduría de 
Libros y escribe algo en máquina. Tiene 
recomendaciones y acepta plaza en In-
genio. Dirigirse por escrito a C. M C. 
.aspirante. Figuras. 58. 
28U29 3 o. 
L . BLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí h o y : 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re4 
mesas. 
P E K D Í D A S 
D E A N I M A L E S 
/ B O C I N E R O . R E P O S T E R O , MUY L I M P I O , , 
\ j tratyija española, francesa y criolla; 
que trabajó en Francia, España, México 
y Cuba, se ofrece para casa Ingenio, 
restaurant u hotel fuera de la Habana. 
Informan: Morite. 360; cuarto, número 
10. 
28872 8 o 
JOVEN, F R A N C E S , R E C I E N L L E G A D O , hablando correctamente el español, 
desea colocación como tenedor de libros 
o corresponsal en francés y español. Tie-
ne buenas referencias. Dirigirse: Mauri-
re. Villa Amelle, Loma del Mazo. No 
hay teléfono. 
2S.n,;ü 8 o 
SE V E N D E N T R E S CABALLOS D E T i -ro, de 8 cuartas, extranjeros, en pre-
cio de ganga. Luz y Habana, a todas 
horas. 
29308 10 o 
MULOS 
E n Cristina, 60, se venden mulos de todos 
tamaños. Tel A-©423. Tuero. 
29108 30 o. 
T I SADOR DE PERROS, IN'TF.LIGEN-te. Se tusan perros. No pierda tiem-
po en avisar al número A-6034; también 
naso a domicilio. Sigarroa. 
28608 fl O 
PERDIDA 
Ayer, de 2 a 3 do la tarde, al desmon-
tarse de tm Ford en Bernaza 36, se que-
daron olvidadas al pasajero unos papeles 
de negocio. Se suplica la devolución de 
los mismos a Bernaza 46. Se gratificar*. 
29104 4 o. 
PE R D I D A : UNA SEÑORA Y UN NIÑO quo tomaron un Ford, en la noche 
del día 30, del teatro Martí a Obrapia. 
se les quedó un paquete con dos panta-
lones. Se suplica al chauffeur los devuel-
va a Obrapia, 26, y le gratificarán. Sun 
de una pobre costurera. 
29132 4 o 
ísoscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 





PS e S p l " » ^ <M KRLAND. TIPO CHICO, CON 
r̂ r̂ kiíl lem ';neto "Bosch." su motor en exce-
lamoit cnies condiciones dn funcionamiento;'-lo 
ta $3.W 5o"0 VUT no poderlo atender. Su due-
J rn-J11 ^alud. «(i, esquina a Chávcz. Ha-
la manof^a ^ i o n ^ , ^ 
DTINEZ A i-80: SK VENDE UN FORD, DEL 
I \ I l I * W í»-- • completamente e<iuipadn, propio 
ha ^"^on"- de gusto, se da barato. Con-
SggL'Ulanueva. bodega, a toi^.s horas. 5039. 
1. MODtf Dj. v 
l aña. 0 mi ENI>E « SE ALQUILA UN CA-
»n las «' lefarto " ^enthlehem, de 2 y cuarto te-
nsión tn 
)RA 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
6 o 
6 o 
•rtiij8^ *n excelente estado; se da con 
W . es de P:1Bo, de ser necesario. In-
16 o- 1- o8" '̂1 Corrales, 122, altos; do 11 a 
K c o s í ' ;l'na. Tel(:'fono A-3990, en horas de ofi-
ln la Coi» 20323 17 0 
ronlitud ^ 
Cilio. CV ^e VENDE UN AUTOMOVIL D E 7 PA 
oo o <* níi 0H' oon chapa particular para es-
—-——^ '"enaa' ~irriV1<lue eléctrico, seis gomas 
e eléctri< 
pnden •** — 
illas, m»J 
ACTOMOVILEH: VENDO T R E S HUD-son Suprr Six, lo más elegante; uno 
tipo Salamanca, y dos siete pasajeros, 
último modelo, un Ulscoy Llmousine, con 
una mes de uso, una cuña europea, muy 
barata: un Jordán último tipo; también 
vendo los afamados camiones Denby. Rey 
de las carreteras. Prados, 50. 
29078 15 o. 
| 7 N 826 PESOSi L I S T O PARA TRABA-
JA Jar. vendo camión cerrado, 4 cilin-
dros, magneto liosch, carburador Strom-
ber y chapa paga. San Rafael, 219. Ga-
raje. Frente al parque Trillo. 
-••'j-Ml j_ O 
Dodge Bros. Se vende en buenas con-
diciones. No ha trabajado en alqui-
ler. M. Robaina. Vhres, 151. 
29065 < o 
S~ E V E N D E UN FORD, PARA P E R S O -na de gusto, carrocería tipo Colé. In-
forman : Maloja. número 100. 
29029 < O 
SE VENDEN 
U M 0 N S I N 
IjP^r Six. completamente nuevo, se ven-
W / ^ b l a por uno 
1 A-1328; de 1 a 3. 
, «Ut*!"/VE*;1» .POr uno abierto. Cuba. 22. 
2314 
I- S j ^ 1 1 Autojen» de Valderrama y 
n-dos p; r**- Se hacen carjo de toda clase 
' k ^ " " ^ d Í T de soldadurw autojena», 
37053O. 
AUTOMOVIL CUÑA: SE D E S E A AD-quirlr una de uso. en buenas condi-
cione!-, marca de Bulck, Doged u Over-
¡and. L . Martínez. Mercaderes, 11; de 1 
a 3 n. m. 
29116 0 0 
Q E V E N D E UN CAMION LOCOMOVIL, 
O do dos y media toneladas, en perfec. 
to estado, con gomas nuevas. Informan 
en la Estación de gomas macizas de 
Good Year. Cristina*y Vigía. Tel. A-633n. 
29194 8 0-
difícile, que éstas sean. Prontitud 
Cmt£' Te,• M-2802- Belascoaín, nú-«ero 205. 
C T ^ — «1 
na m . ^ ' V ; HA JOS. SE VEN 
^ce lTw t,cleta. d0 la "famada m 
Car sJ,' e,í b"c,na" ^ondlclonea 
«r. seis cin Slde Car. 






Si aprecia usted tu máquina, c o n -
fíenos su ajuste; es nuestra e spe -
cialidad. Expertos mecánicos se la 
dejarán como nueva. López y Ca-
rrió. Infanta, 106-D. Teléfono 
A-6250. 
29152 5 o 
CUÑA HUDSON! EN MIL PESOS ME-nos de su costo, se vende ln más 
elegante y linda que hay en la Habana. 
Se garantiza su perfecto funcionamien-
to. Puede verse en üenioa. 4. entro Zu-
lueta y Morro. Informa: Francisco Icar-
di. Teléfono A-1740. 
rarios Fords Calle de Espada, núm L 
2S442 4 o. 
' \ I T O M O V I L E S SE V E N D E N , D B 
^X. uso. de \ailos fabricantes; un Hud-
son Super Six de siete pasajeros. Chan-
dler Expister de cuatro asientos. Chan-
dier tipo Sport de cinco pasajeros. Pelg 
de siete pasajeros con dos carrocerías 
abierta y cerrada y otros varias. Pradu. 
número 64. Agencia del "Cunniugham." 
28644 11 o. 
Q E V E N D E UN M I T C H E L L , COMPLE-1 
O tamente nuevo, con cinco ruedas de I 
alambre, cinco gomas nuevas, arranque , 
eléctrico, magneto Bosch, 7 asientos y 
bomba de aire, se da regalado, por no 
necesitarse. Informan en Baños, estiuina j 
a 27. ü el Teléfono F-41S3; de 7 y me- i 
dia a 10 p. m. 
J.HW2 7 o 
NO COMPir: CAMION 
nuevo t de uso s in ante s infor-1 
B w r s « a c e r c a d e l 
'MACK" Camiones ' m C K " 
£1 Más Poderoso 
DE 1 a JVz Toa. 
CUBAN ÍMP0K1TNG C0 . 
Apos ic ión: PRADO, 39. 
MÜDSON TIPO SPORT 
Muy elegante y con solo dos meses de 
uso. esta completamente nuevo, lo vendo 
perdiendo mil pesos, menos de su costo 
porque me tengo que embarcar. R. Vi-
dal Otlcios. I , véase Blanco. 8 y 10. ga-
raje. 
285*8 « o. 
Q E V E N D E UN FORD EN BUENAS 
kj condiciones y se da prueba se puede 
ver hasta las nueve de la mañana en Ze-
quelra 1. Garaje. 
28936 3 o. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , CUATRO gomas nuevas, y en muy buen estado 
Informan en San Miguel. 242, tren de 
lavado. 
2^08 SO o. 
SE V E N D E A CONTADO O A PLAZO: Hackett, 5 pasajeros; una Hudson, 7 
pasajeros; una Reo. 7 pasajeros; una 
/lat , chasis. Garaje Westcott. Espada, 
número 30. 
284(37 15 o 
AUTOMOVILES 
Me hago cargo de su máquina para la 
venta, por muy mal estado en que esté 
se la arreglo si necesario fuere; no le 
cobro storage: solo una pequeña comisión 
a la hora de la venta. Marioty. Blanco 8 
y 10, garaje. 
2895« 14 o. 
SE VENDE UN JORDAN, " PA^AJKROS, en perfecto estado de funcionamiento, 
magneto Bosch, carburador iíenith, G rue-
das alambre, gomas cuerda Goodyear, 
n'ievas. -marca sello rojo. Se da en pro-
porción por haberse ausentado su 'due-
ro. Puede .-erse a todas horas en el ga-
laje "Jordán," Ave. de la República, 99. 
Teléfono A-8693. Tiene pagada la circu-
lación. 
28509 5 o 
25 MILLAS MARINAS 
Puede usted andar, haciendo con cuatro 
tablas una cachucha y aplicándole un mo-
tor de 30 caballos, que le vende Villaamil, 
con magneto Bosch.' captourador Kinston. 
propcia Columbia. etc. Muy barato. Ca-
lle Santa Clara. 3. 
2S:<«» 8 o 
\ cb«omm t a m b i é n d e o tras m a r c a s 
cambiados por Autocar. 
PRAMpDBlNS 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante Hudson Super-Slx. 
último modelo, por ausentarse su dueño. 
Solamente caminó 600 miltas. Informan: 
Refugio. 30. Habana. 
26678 » oc 
A L E N D O UN CHAS818 BERLIET, PRO-
V pío para camión reparto, consume 
menos que un Ford y también un Ford, 
del 17. en i>750, completamente nuevo y 
pintado de crema.. Sol, 15 y medio, ga-
raje 
2Í54S0 3 o 
P l ' A Q A N A • 
C 80t ir. 
r P A L L E R D E R E P A R A C I O N D E AUTO-
J . móviles y garaje de Francisco Pe-
nichet. Se venden y reparan automóvi-
les, a plazos y al contado. Se admiten 
a storaje. Carlos I I I . 251. Teléfono A-6230; 
frente a la Quinta de los Molinos. Se 
vende un camión. 
27477 16 o 
Mercer: se vende un Mercer, •ipo 
tport, nueve, último precio, 4.250 
pesos. Si no se cambia por Hudson, 
pagándome diferencia. San Lázaro, 
66, Víbora; de 11 a 1 y de 5 a 9. 
27951 6 o 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, con techo, propio para alma-
cén de licores, o negocio de botellería. 
Informan en Corrales, 122. altos; de 11 
a l ; o al Teléfono A-3996. en horaa de 
oficina. 
29322 17 o 
VENTA DE CARROS Y MUIOS 
Se venden 5 carros de uso, de cua" 
tro ruedas, en muy buen estado, 
con sus correspondientes muloí. 
Diríjanse a la fábrica " E l Aguila", 
en Ceiba. 0uentes Grandes. 
FLAMANTE Y MAGNIEICA C U Ñ A Stutz. con vacum. seis ruedas de alam-
bre. Se vendo en $2.250. Tamarindo nú-
mero 53. 
28913 - 5 o. 
"ITENDO S T U D E B A K E R , 7 PASAJEROS, 
v o lo cambio por carro más chico. 
Garaje: Aguila, StL 
29134 9 o 
O m 0AKLAND 
de trec asientos, con fuelle y cinco go-
mas nuevas, magneto Boch, carburador 
Strombre, arranque y alumbrado eléctri-
co, propia para cazadores o viajes al cam-
po. Marioty. Blanco 8 y 10. Garaje. 
28937 6 o. 
PANVAR. AUTOMOVILISTAS. IMAC.I-nense aplicar el "Panvar" esta no-
che a su automóvil y salir mañana de 
paseo como de costumbre, pero en un 
nuevo ^automóvil, resplandeciente, con un 
casto de $2. J . López. Concordia. 171. 
moderno. 
29049 10 o 
Koamer, tipo Sport, último modelo, 
con cinco ruedas de alambre, alum-
brado eléctrico, arranque automático 
y bomba para inflar gomas, se vende 
por embarcarse su dueño, en ganga. 
Concordia, 149, pregunte por Arana. 
28353 0 o 
LIQUIDACION D E L A S GOMAS COLO-nial: 80\3. $1L65; 30X3^, S13.25; 
32X4V,. $36.20 ; 33X4, $27.40 ; 33X3^, $21; 
:i4X4.".<24: 31X4V.. $32.70: 35X4M¡. $36.10; 
56X4Vi, $38 50 ; 37X5. $47.60. Garaje West-
cott. Espada, número 39. 
2S4SS 15 o 
A UTOMOVILES D E TODAS MARCAS, 
¿X nuevos y de uso. a plazos y al con-
tado, también se cambian grandef por 
cnicos y viceversa. La Casa Echemiíndía. 
Merced. 47. Teléfono M-1872. 
28862 5 o 
Q E V E N D E UN CARRO L E X I N G T O N , 
ÍO de 7 pasajeros. 6 cilindros, motor 
continental. Está como nuevo, por haber-
te ausentado su dueño antes de usarlo. 
I uede verse en la agencia de este carro 
del Jordán, Avenida de la República, 
Teléfono A-8G9a. 
28334 4 o 
^0. 
SE V E N D E , SIN E S T R E N A R , B I C I C L E -ta con guarda fango, freno y piñón 
libre. Linterna y lámpara de gasolina, 
de 400 bujías. Consumen medio centavo 
por hora. J . López. Concordia. 171. mo-
derno. 
29048 6 o 
CARRUAJES 
A LOS PANADEROS 
y tostaderos de café, se venden dos ca-
rros forrados do aluminio, de cuatro rue-
das. Informarán: Correa, 18-112, 
29135 9 o. 
SE VENDE 
Un coche funerario, muy barato, por no 
necesitarlo su dueño, con o ain caballos. 
Informa por correo, Justo González. Ca-
talina de Güinca. 
27ÜS1 3 o 
80820 10 o 
SE V E N D E N DOS C A R R E T O N E S Y DOS parejas de muías, propios para car-
ga, en buen precio. Pueden verse e in-
lorman en Ayuntamiento, número 10, 
Cerro. C. Pórtela. 
28380 9 o 
&STABL0 0 £ BURRA* 
Monte, 240. Teléfono 
Servicio a todas horas en el esta-
olo y tret veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuerte», 
así como para combatir toda clase da 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo ú n i c o 
indicado es la leche cíe burra. S a al-
quilan y venden burras paridas. 
Octubre 3 de 1919 DIARIO DE LA MARINA Frecíoi 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
ACTIVIDADES 
Un estimable ladrón va a publi-
car en un folleto, bajo el "rubro" (co-
mo se empeñan en continuar diciendo 
los que gustan del barbarismo) bajo 
el título—digo yo—de "La odisea de 
un hijo de Caco", su última hazaña, 
efectuada en condiciones épicas. Bien 
merece que conserven la Literatura 
y la Historia ese recuerdo de lo que 
vale en esta vida la intrepidez y la 
audacia. 
En un edificio de una gran calle de 
esta ciudad, haciendo esquina a otra 
calle, cuyo nombre no sé por qué no 
tiene letrero, en la pared, que lo men-
cione, hay una casa de huéspedes, 
cuyos balcones, aislados, dan a una 
y otra rúa. Esta casa fué el teatro, 
la otra noche, de las habilidades y la 
fortuna del ingenioso ladrón, que tre-
pando por el poste del teléfono (sin 
corriente) que allí junto se levanta, 
saltó al primer balcón y de éste a 
tos otros, penetrando uno a uno en 
todos los cuartos, cuyas persianas 
abría fácilmente. Esta operación d?. 
recorrido a hizo a la luz de las es-
trellas sin que nadie, ni adentro ni 
afuera lo advirtiera. No señalo este 
particular con objeto de molestar a 
la policía. Si alguien se gana su mí-
sero sueldo a conciencia es el pobre 
vigilante que hace un trabajo supe-
rior a sus fuerzas por la escasez de 
personal que lo obliga a rendir, casi, 
una doble tarea. 
Una majasera, como la vigilancia 
de las ruinas de un fuego, para que 
el Jpúblico no se Heve las piedras 
mientras el Juzgado resuelve si ha si-
do inocente o malévolo el siniestro, y 
ta portería de algún diplomático, son 
gangas que no caen fácilmente. Lo 
corriente es que el Policía ande por 
las calles a sol y sereno o aguante 
la lluvia en medio del campo mien-
tras enseña a las gentes a discurrir 
fin atropellarse. 
El ladrón de la historia sabía muy 
bien que el agente andaba por el otro 
extremo de la posta, y que los hués-
pedes dormían a pierna suelta satis-
fechos de la vida y de la cocina de 
aquella posada. La cosecha fué bue-
na: relojes, carteras, petacas de pia-
la alemana, menudo nacional y ame-
ricano, de todo hubo, hasta una me-
dallita de la Caridad del Cobre y un 
estuche de afeitar. Largo tiempo du-
ró la faena, tanto que al ladrón le 
vino a la memoria todas las heroi-
cidades de sus colegas más famosos, 
desde Arsenio Lupin hasta los timado-
res del entierro y la limosna. ¡Era 
jna lástima que el cinematógrafo, in-
ventado para glorificar el ingenio de 
los criminales no perpetuara aquelU 
hombrada! De aquí que el émulo de 
Fantomas y de Raffies, que es un ar-
tista, porque hoy los ladrones son, 
'amblen, literatos, gracias a la refi-
nada educación que reciben de los go-
biernos, concibiera la idea de inmor-
talizar tanta habilidad y destreza. 
Pensó mucho la forma que daría a 
su obra; si la llevaría a la escena o 
al folletín de un gran periódico, y se 
decidió por el libro, ya que todo el 
inundo publica, hoy, libros y los edi-
tores se encantan con las proezas 
de la imaginación- Decididamente iría 
a Veloso que es un gran impresor v 
le entregaría su obra. ¿Cómo debe-
ría titularse? Esto le ocupó cerca de 
media hora junto a un señor que dor-
mía apaciblemente el sueño de los 
justos, por lo que dedujo que debía 
ser empleado del Estado, el Munici-
pio o la Provincia. Al fin, por poco 
lanza un grito, que aunque en grie-
go, hubiera despertado al hombre de 
la concienca tranquila y habiendo "en-
contrado" el título para su obra, se 
marchó, cuando la luna aun brillaba 
en el cénit. 
He ahí, pues, cómo Homero, con 
la relación de las aventuras de Uli-
ses (que partió, como se recordará, 
sin despedirse de la pobre Calipso) su-
girió a este eminente ladrón el título 
de la gran obra literaria que se lla-
mará, como he dicho: "La odisea de 
un hijo de Caco." 
NOTICIAS DE 
PUERTO 
.Hoy se espera, el ^Infanta isabeF que 
trae 270 pasajeros de los enríes 260 
ton chinos,—Los que embarcaron pa-
ra México.—Los <me van; en el 
"MlamT 
E L "ESPERANZA"' 
Para Veracruz, Tampico y Progreso 
embarcaron ayer en el vapor ameri-
cano "Esperanza" los señores Francis-
co Navarrete y familia; señora Rosa 
de las Cuevas; Selis Abraham y sé-
Pora; Alfredo de la Fuente v familia; 
Germán Bellido; Román Navarro; Víc 
tur Pintó; José Astudillo; Faustino 
López; Luis Vázquez; Juan de Pau y 
familia: Gaspar Manzanares; Ramón 
Pérez; Buenaventura Joe; Julio Capó; 
Antonio Méndez y Ricardo Gómez. 
LOS QUE EMBARCARAN 
En el ''Miami'* embarcarán hoy lot? 
peñeres Alberto Rigol; Donato Aseo; 
B Abela; Margarita Aróstegui; Paula 
Díaz; Braulio Saenz; Caridad Agui-
lar; MUuel J . Díaz; Humberto D. Pe-
go; Juan F . Sordo; Augusto Díaz Bri-
to; Cailos y Antonio Aguilera; Juan 
F . Caballero; Rafael Torres; Mario 
Cartaya; Arturo Guzmán; Calixto Ena 
morado y familia; Ana C. Villalta: 
León Deloy; Ignacio Peón; nuestro 
compañero en la prensa señor Félix 
Callejas e hijo; Domingo Mencías; 
Julia Mas; Rasol Cowley; Luis Van-
derslot; María Aróstegui; Norberto 
Cuevas; Ramón Novoa; José I . Ro-
dríguez; José C. García; Gregorio 
ATHEY TRUSS WHEELS 
EQUIPADAS SUS CARETAS DE CANA CON ESTAS RUEDAS SIGNIFCA MENOS BUEYES. CARGAS MAYORES. 
Que la fricción queda reducida al minimum. 
Quedan eliminados los experimentos. 
Nada de ruedas chicas ni rodillos. 
Estas son las ruedas que hicieron posible 
la zafra de 1918-1919 del Central Preston. 
W. A. TRINLER 
MANZANA DE GOMEZ No. 569. 
HABANA. 
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Martínez y familia; Julio Carrasal y 
otros. 
TRAE 260 E L «INFANTA ISABEL/ 
CHINOS 
Según aerograma recibido por sus 
consignatarios en esta plaza se sabe 
que el vapor español "infantil Isabel" 
llegará en la mañana de hov a esto 
puerto procedente de Galveston de 
conde trae 260 chinos. 
E l "Infanta Isabel" tomará en este 
puerto un valioso cargamento de azú-
car y un buen número de pasajeros 
I«ara Europa. 
E l "Infanta Isabel" saldrá mañana. 
E L "JOSEPH R. PARROTT" 
E l ferry "Joseph R. Parrott" llegó 
ayer tarde de Key West con 26 wago-
tes con carga general, regresando ano 
che para Key West. 
TECHADUR4 
SEMAPHORE 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
Resiste: FUEGO. ACIDOS, GASES, AGUA DEL MAR, 
SOL, CAMBIOS REPENTINOS DE TEMPERATURA, INTEM-
PERIE. HECHO ESPECIALMENTE PARA RESISTIR E L 
( ..IMA DE CUBA. NUNCA NECESITA PINTURA NI COM-
POSTURAS. E L TECHADO MAS ECONOMICO Y DURADE 
RO PARA TODAS CLASES DE CONSTRUCCIONES. DURA 
RA TANTO TIEMPO COMO E L EDIFICIO. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesando 85 libras. 
Unicos Importadores: 
L a m b o r n & C o m p a n y 
Edificio Banco de Canadá.-Habana 
RIÑA 
El vigilante especial de los muelles 
de San José, número 1, detuvo en di-
chos muelles a José González vecino 
de Carlos III núm. 8 y a Rafael Zar-
zo vecino de Armenia en el Cerro, por-
que los sorprendió riñendo. 
LESIONADO 
Julio Sánchez vecino de Peííalver 34 
'rabajando en los muelles recibió una 
lesión de^carácter menos grave. 
< 
LOS CORREOS ESPAÑOLES 
Hasta ayer tarde a última hora no 
l abían recibido en la agencia de la 
Compañía trasatlántica española no-
licia alguna de los tres barcos que vie-
nen en ruta para la Habana o sean el 
"Alfonso XII". el "Alfonso XIII" y el 
"Antonio López". 
SALIERON 
Ayer salieron los siguientes vapores 
Henry M. Flagler; Joseph R. Parrott 
para Key West; el Esperanza para Mé-
xico; el Baldhill para Isla de Lobo. 
México; el Cádiz para Galveston; el 
Lake Marck para Sagua; el lanchóu 
S. D. Warier para Charleston. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Camagüey, la señora Juana 
Arredondo, viuda de Salar. 
En Cienfuegos, la señora Mamerta 
López de Mendoza. 
En Trinidad, la señora (Bncnmación 
Luna de Peña. 
En Victoria de las Tunas, don Juan 
Maestre y González. 
En Holguíu, don Ramón Menéndez 
y Azcárraga. 
En Santiago de Cuba-, la señora Ma-
ría Girandy de Ferrer. 
EL TRACTOR PODEROSO 
Mecanismo sencilío, accesible, 
Rcsisíeníe, de fácil manejo . 
E C O N O M I C O E N A L T O G R A D O 
H a y C u a t r o T i p o s : 
1 2 - 2 0 H. P.¡ 1 6 - 3 0 H. P.; 2 5 - 4 5 H. P.; 4 0 - 6 0 H. P 
Para arar l a t ierra 
y t i ró de c a ñ a y l e ñ a , 
2 0 0 T R A B A J A N E N C U B f i 
SUS DUEÑOS E6TAN SATISFECHOS 
Pregúnteles y conocerá ei éxito de los "TWIN-CITY" en C^a. 
DIRIJASE AL DEPARTAMENTO DE TRACTORES 
ü . H O R X E R C o y 
IMPORTADORES Ot 
A P E R O S D E A G R I C U L T U R A 
CAJEROS. COCHES. TALABARTERIA, TRACTORES. MOLINOS DE VIENTO Y MOTORES 
OBISPO Y OFICIOS 
H A B A N A , C U B A 
- TELEGRAriC» iA-4516 
NORTE: R" APARTADO 693 TELEFONOS A-80^5 ANUNCIO D( VAOl» 
Notas Personales 
ME. H. A. C. HATCH. 
Después de una corta estancia en 
este paás, regresa hoy para los 'Es-
tados Unidos Mr. H. A, G. Hatch, 
Manager de la Caldwell Buj-iet Cor-
poration de Nueva York, gran compa-
ñía de anuncios que tiene extendidos 
sais negocios en ambas amé-.icas. 
Deseamos a Mr. Hñ-tcii un feliz 
viaje y nos alegramos de las buenas 
impresiones que lleva de Cuba. 
SEÑORITA M4KG0T CHAF>I0>T Y 
MONTESO 
Con una alta calificación, cbtenida 
en brillantes exámenes, se ha gra-
duado bachiller en el Instituto de la 
Habana, la culta y estudiosa señoril 
Margot Chaumont y Montero, hija de 
celoso y competente empleado de 
Secretaría de Gobernación, Sr. Cha 
mont. 
Sinceramente felicitamos a 
nuestro querido amigo y a a'» mte! 
gente hija por tan hermoso triunfo, 
j ó s e n s m ; 
Se encuentra en e&ta ciudad el e* 
timado comerciante oriental don Jos 
Cusiné dueño de unos de -los :t!ás 
portantes establecimientos de 
Luis de Oriente. E l amigo Pepe 
venido en compañía de su ilustrada 
afable hija señorita María Asunció 
a pasar una temporada en esta ca] 
tal. viéndose mere&idamente agasa; 
da por sus numerosas amistades 
Ratificamos nuestro saludo y aíéj 
tos a los visitantes y les deceanK 
una grata permanencia en la Habam 




P R E S T A M O S Y ALMACEN DE M U E B L E S 
S U A R E Z 43 y 45. - T E L . A-1598. 
Tenemos Juegos de sala, comedor f cuartos, mimbráis, camal, 
pdauofl. 1 Amparas, máquinas ds rorer y escribir, objtvos ds arte y 
maoblfts sueltos de tudas clames. 
KOTAr—FacTJtamoA dinero con módico Interés por todo lo qno 
represente ralor. 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
Jl Balices y Cía, 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
COMPRE EL RE10J  
iSGERson 
RADIOLÍTE 
3̂ 4 DEL TAMAÑO , • ' 
' CXACTO 
" R A D I O L I T E " 
en quR s e v e la hora en l a 
obscur idad y no t e n d r á que 
e s p e r a r e l c a ñ o n a z o . 
Busque la vidriera con el anuncio del 
reloj RADIOLITE INGERSOLL 
A q u í s e v e n d e n r e l o j e s 
I N G E R S O L L 
AVISO 
R e c o r d a m o s a n u e s t r o s c l i e n -
t e s q u e p a g a m o s V E I N T E -
c e n t a v o s p o r c a d a b o t e l l a v a -
c í a d e l e x q u i s i t o v i n o m o s c a -
t e l o a m o n t i l l a d o m a r c a S E -
Ñ O R I T A . 
F E R R Y P E R A L <S C o . , 
S . e n C . 
A G U I A R 1 3 4 . 
28258 28 O 
Suscriban ^ DüAKlO DE LA MA-
RINA y «ofiadete «n el DIARIO DE 
MARINA 
R O B T . H . I N G E R S O L L & B R O . 
Nuer* Ywrfc. E. U. A. 
Union Comercial de Coba 
Agente» en Cuba 
aba 3S Habai 
C8839 alt. 3d.-lo. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o p i c a r i 
